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I. PNII FIXET
coaforarlmnt eu f,àtlrnat Àt 2o/64@ rb 4.4.1962., .rt. 2, 3, 1, )t 7.t I (Joum.l offlol.l tu 20.4.rg62. lhun{. n' }0) portrat 
'tr'Èll"'xDt FaÂual d,ruD olatrl.rtlo! ôoE!. d.. rrroha. ô.!a la .aot.ur aL la ÿ1.,!Â. ôaDorot l' con"tlr 
'trtulat rur Dtotoaltto! rir lr coolrrtoa, tlra ragulll!.DDt ô.. Dltr d.'lolu& .t ü.a D8a1tÿ.-i'nt' Dour 1' Dolo rbrttu, h Doro ?lvartr 1. ÿlr,Dd. ô. Doro ct l.r Dlodultr I Da, .r vluÂr t. D@o.Prlr drlolurc r
l) un Dtrr ôr'olu'c 
'tnt'r' Dlÿr tlat ualforr porr la coruaeutl rrt ful I I'fy.üo txrur urr. turô ôo trol. .o1.2) IIn prrr ôr6o1uro lDttroonrlrut.lta 
.at atrl.xrt t1ra Da,r! rr!. {u!ô iL trol. rota tollt. oàr,u! d.. Et.t.-rrÈaa.
Prllàvcmntr r
l) ,..' pt',Èÿ'!.rt. a[ÿ.ra prÿ. tl.r. .ort fha. Dor.' un atura. d,. tlora ror.?) L' Dr'lÙÿ'r'Et' lltraooEE$t.iD...oDt ftraa.Euall.rat totu oÈrou! t.a Et.tr-Daùa... Lr Dr.. a. o3lourd" Dr'ltÿ'!'tttr htrr'ooEL!.lrtrlt 
. qul c ltl prlrr .a ooÈ.1ôarrtlo! tr!ôlat lr plrloôr llltlal. (tln Julll.t1962/1963) c't 1r toÿ.!!. ô.. oot.tlon Dour h qurlttl ôr rlflt.noo .ur 1.. rerohlr r.Dra..!trtlf. a.. !trt.-!'DÈt"r tcn'Dt oorPt' èu oyola tololttr or.at-à-êlra ôdtrolr eaaloe, prlorllrat lrratr& a! ÿltuaur du Rlglaacnta. æ/62/eB (Dollr l,All.rE (a.f.), fr hr^aoo ct l,ft.lt. r û. J.rt.r I9i9 I rtlo.rtrc l96tr.olt 36 ro1rlDout h Bc)'glqur, lc lurolbourg rt lrr Pagn-BIrô. Jull1.t 1959 à rr&rrùrr l961rrolt !0 rolr). D. ürltlDl..ooE otlor oat ltl 
'PDo!t"' lE Drlt ô. !110à6 oota. D.rd.,!t o.tt. Darloô., .tlr ôa t.D1, oo.tlt. d..r .ltu.,tloa.P'rtlsullàr" qul 
'. 
.o!t plôratlor êeur lor ltrtr-rrbrcr el oorrt to lr plrloôo êr buo.
II. PBXT SUB I! TIRCE Irî!NI!IUN
rl ooEÿt'at ô' lotct , D8"1aÈ1a qu. l.a Dsh ôa rsoàl ldllqulr Dolr ohaqua Drÿ. t 1r c.t.!. aa r.DtætaEt aou-YcDt à d'! Dra..!tt.t1o8. ile qurlltû .t ô. oolilltloDa ô. liÿrrl.on ôlltarÀta..
Pour oDt.llr uDc Dlu. g!r!Àc ooT.saDulta t
1) Dca uaroh6r rcpr6lcatrtlfr olt ata oàolrla tour oà.{u. ltrt{arbaroiort-l-ô1n r.. r.r:oLa. a.. ragloD. ü. oo!-
'om'tlo! lct Dlu' lÜt'ott.at.. .t ô .oEt !.prla.. raaul,llr.Dlt aL. oot.tloa. offloi.lra. Dolrt. 1.. Dorro. ÿl-ÿtDta ou rbattu., aotarDDt tûur I
la Sclrlouo r f§oh. ôrl!ô.rl.oàt
1rÂ11'!106 (n'!') I 12 reroàlr ôr lr tor{ Bàaa$la .t ô. l. r.atDÀa1l. (Boobur, Dortrrd., Dü[c&lorf, Dul.h8t,lr.oa, Iôla, IuDt ttr,l, 0.1..ù1!oh.n, l,.ol.!, n.otllngbuao{p ffiDob.D'OladÈaôf, Egra)lr heaoo r trr Erllcr C.!t!.l.. itr prrlr
lrltrll. r 6 r§ohft (ltlrao, Cr.ro!., Lltcr,, Ioürarl purr, grggio Erlllr)1. Lurcpboura r leroàJr ôo Lrrorbarjrvlll. 
.t !roà-.-Âl!atta
hr Psrr-Brr t CotatloDa d.rura olgul.aatloa ilrrohrt drt poror I IVO
2) Dor galltla oolor$blcr otrt 
'ta Drl..a 
.a ooD.lôar.t1or. Po,r oha{ua t}§r., l.a olr...a oorDrold.r rulÿ.!t..truÿcnt Strc oomtdlrôa oona laa Dlua ËDra3catatlvaa Dour rlr Ecklouc r Clerro ooDrol.l..t rl_grr!r9, 
- 
10, kgrpotô. ÿlflrÀU.!re. (8.f.) I Clrrrc oouorotrl? C, IOO _ llÿr! kgrgolôr vlfla h.üo. t eudita È.ll.-oortt, 60 _ ?? t€irDolilr rb.ttulrltrlt. r poror a!. l. o.talort. f46 
- 
:.gO k3, potôr vifl. Lrrctbora t poto. d.. l. o.tagorl. f, oluro l, Juaqu. 1OO kt, Dolè. rÈrttul.a Psr.-lra I "ÿlcclrlrorllkanai, 2èae quallté, ZO_g5 kg, Irolds abattul)Dear lc o" o.l lc' Dllt det Dolor totrt ootlr po' 1o polès vlf, il. aoDt ooûÿaDtla aa D!1' Donrr Dold.a rbr,ttuon mltrD''"ot a. royon ôu feoteur d.. oottÿ.!.roa itc le3 10 Dlh !.Drl. Dour r. Dold. ÿlf.rr)Àu: cotatloÀo orl.g].na+B rolt ap*orté.s cB outrc rcs co*octloaô Bulva,tcs t
rrancGt + 6t4o r/roo rg 
- 
por h oo.Dlr.Ètllta ôu Dotat. (lc prt: ito l*obl atut oota touratc!l{!ro......nr tatc). L Dolô. û.1. ttt...t t.lua t614*À. o.lul ô. l. otrorr.., tgtc oooprle., .t Ic Drlt à I'OO I? prl kg
or 6140 Ë D§ IOO kg ôc oeroetrc.
- ?too r/roo k6 
- 
porr 1r oolDtr.blllta ai.. qusltta. (1. qurllta 
'ù.11. oolrl|., atrtrtorthô .uDari.ur I la qualttl loyo.m).
ooltaotlopa I spporta! dlr Dltr Dru la qurllta .blL oouDai
au Eallor ocatral.. d. plrlt.
8
JLlllg, ! + 1600 tlt/læ kS - Dour Ir oolptsrÈtllta ilu .t.À. ô. ooD.rolr1l..tloa.t 4..
ootralltloar ôa ltÿr.l.oD r (Icr prtr oota. .r.at.DÂaat ôrsr
le DluD§t ùa. or. ôaDEt Droiluot.ur at !c oo[tlaDrlolt trt
1.. frd. ô. trr,!.tort rt d.o r§ohl at 1r rrrtr ôu oorlato.
ôc gror).
+ ?OO tlt/foo ks 
- 
pour 1r ooEDÉrÈtltta ô...qurllta. (lrqurlltl rrulal 1r[6 à
lEo kgn at.ût ..t1!ô lnllrlcut. I 1r qurlltl roÿ.D!.).
oorrootloar I rpportar lrr Drlr royoa oôtl rur lor 6 re,r-
oha. Dour J.r quellt. ,rulal 146 I 180 Ig..
Pays-Ba6 3 + IrOO FI/fOO kt - pour obtcair u!. !oJr.E!. ponÀlrô ibr 4 oetlgortor ôrr
rrVlcclraronvuklun ln plr:taDt ilu prlr por 1r Cet. 2.
+ 4rOO EI/IOO k6 - pour lc. fril. alc oou.ro1.11..t1oa .t ilror3r.a1..tloa t (1..
+1,6%
prlr oôtlr .oat ô.. Drlr Drÿ6r pes le oooplretivc lVO eur
proôuoteurr ) .
- 
pru la uârga ôu groaalrta.
- rtl!2 n/fOO kS - por la oonpaseblltt6 ibr quellt6r (Ir quElit6 iÿlccrralrrar-
kcngi 6taat .atiDa. rup6rieure à 1. qur11t6 loyenac).
ur Drlr oôt6 pa.r IDo pot
nÏlcclrr.rczvrrhcnri Cat. 2.
Pour la i.l8lq.u.r IrÀU.Er€r. (8.!.).t 1. Lur.abouS. ürou.D. oorrcotlon nrr 6tl eDlrorttlc.
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SCHWEINEFI.EISCE
GrLâuterunBen zu den nach6tehend aufgeführten Prelsen für Schweiuefleisch
r. 
-u.Jg!re PREISE
cenEss Art. zrtt4tr17 und 8 der Verordnung Nr, 2o/62/E!l{G voa 4.4.1ÿ62 (Àotsblatt der Geneinschêften
von 20.4.62 - 5. Jahr6ang Nr. fo) über dae schrLttweise Errichtulg einer geEelnsuen llarktorganiÊa-
tion für Schweineffeisch setzt der Rat auf Vorschlag der Komlsslon regelnâssi8 Ein6chleusungsprei6e
uDd Abschipfungen fest für lebende Schrveine, geEchlachtete Schweiner Schweineflej.sch und für aus Schwei-
nefleisch hergeslellte Erzeugnisse.
EinschleusunIspre j. se :
1. Ge6enüber dritten Lândern wird iE voraus für einen Zeitrau von drei llonaten ein einleitlicher Eln-
schLeusungspreis für die ganze Geueinscheft fest6esetzt.
2. Inner6eoeinschaftliche Einschleusungspreise werden Ln voraus f{rr alie Dauer von drej. Monaten für je-
den llitglledstaat festgesetzt.
@!ier"sæ,:
1. .bschôpfungen für Einfuhren aus Critten Lândern werden für die Dauer von drei Monaten festgesetzt.
2. Abschôpfun5en für Einfuhren au6 den lândern d* Geneinschaft werden für jeden l{ltgliedstaat jâhrlich
festgesetzt.
Für die Berechnung der lnnergeneinschaftlichen AbschôlfuEgen für die Arfan8speriode der geneiasæen
llarktorganiBation für schweinefleisch (Endq JuIL 6461) wrde au66egangeD ÿon Durch6chnltt der Notierungen
auf den reprâ6entativen Mârkten iler Mitgliedstaate[ uEgerechnet auf die Referenzqua]-itât. Bei die6er Be-
rechnung surCe 
- 
nj-t Rücksacht auf den Schweinezyklus 
- 
auEgegangen von einen Zeitrau von etwa drei
Jahren vor Inkrafttreten der verordnung 2o/62/Ew?r daa hel6st für Deutschland (BR)r Frankeich und lta-
llea:Januar 1959 bis DezeEber 196I, also 16 Monaterund für Belgien. Luxenburg uud die Nlederlande:Jull
1959 bis De3eEber 196Ir also ,O Monate. Die in diesen ZeitrHuEen notlerten llarktprei6e mrden durch el-
ae grlissere lnzahl von Berichtigungen für diesen Zweck angepasat.
II. PREISE AI'F DEi{
EE Euss vorausgeschickt werden, dass diesen in den Mitgliealstaate! der GeEeiaschaft fe6tge6tellten Markt-
preiseÂ unterscbledliche qualitiitenr unterschiedliche EaDdeIs8tufen und andere unter6chLealLj,che preisbe-
einflusseade Faktoren zugrundeliegen ktinnen.
Für eine bessere Vergleichbarkeit der Prej-§e werden daher
1. für Jedeo Mitgliedstaat reprtisentative Mârkte ausgewâhlt, insbesoDdere die }4lrkte ln den ÿerbrauchs-
gebieteu auf denen regelnâssig mtliche Notierungen für geschlachtete oder für lebende Schweine vor-
IJ-egen, und zwar für:
Belgien: Markt von Anderlecht
Deutschland (BR): 1? nordrhein-westfâlische !4irkte (Bochunr DortEundi Diis6eldorf, Duisburgr
Essenr Kô1n, Wupperta].i Gelsenkirchenr Aachen, Recklinghausen, Môncheu-Glad-
bach, Eagen)
*Eaues Centrales',' Paris
sechs Mârkte (Mllano, Crenotra, Mantova, Modena, Parna, Reggio Enilia)
Luxenburg - Stadt uEd E6chéur-Âlzette
d1e Nlederlalde: Notlerungen der EinkaufsorganiEatlon für SchBeiDe: M
2. bs,]!!ggq3g!L!âg aus8ewâhltr und zwar für:
.E@.3 Hædelsklasse halb-fett, 95-105 kS,lebeBd8crlcbt
Deutschland (BR): HandeL6kla6se Cr IOO-I19.5kgrLeberdg€rlcht
ILaBEreLù
f tallen:
I,uxenburg:
Er@slc.E't
@:
EgB!
Qualitât rrbelle-couperr, 60-?? kE. schlacbtgewicht
Schweine der GewichtEklasse 146-180 kgrlJebeld8orlcht
Schweine der l(ategorle I, Klasse Âlbls 1OO kgrgchlachtgerlcht
dLeNtsderlapde3 Vleeewarenvarkens, 2.eua1ltlit. 70-85kg, Schlachtgerlcbt
l0
J. dle Notieruncenrrl,ebendgewichtrrinrrschLachtgewicht'r ungerechnet durch Multiplikation nit 1rr.
4. perden d1e Originalnotierungen auBscrdc[ rlc lolgt korrlSlert
@E!gE: + 6rlto Ff,/Loo ks - für dle Vergleichbarkeit des Gewlchts (da der Marktpreis
- TiOO Ff,/roo kg
@: + 1600 Lltlroo kB
+ 7oo ],it,/Ioo kg
dle Nlederlanale. + LOo F1/10O kg
+ {,oo E\/roo ks
+316%
- 5,lr? FlrlLoo kg
für Schweinehâl,ften ohne Kopf gilt). Das Ge|rcht des Kopfes
wird nit 614 /u d,es Schlachtkôrpergewicbtes (incl. Kopf) und
Eit lroo Pf,/kg gleich 6,40 Ff4.00 kg bewertet.
- 
für die Vergleichbarkeit der .iualitâten (die Qratitât "beIIe-
couperr wird besser als die Durchschnitt6qualitât eingeschâtzt).
Diese Berichtigun.Ten sind auf den Preis, der für die Qua-
litât t'beue-couperr in den"Halles centrales"von Paris
notiert wird, anzuwenden.
- 
für die Vergleichbarkeit der Handelsstufe und der Lieferbe-
dingungen: (die notierten Preise verstehen sich in den meisten
tr'âILen ab Erzeuger und schliessen daLer die Tranoport- und
Àtarktkosten und die Gewinnspanne de6 Grosshandels nicht ein).
- 
für dj,e Vergteichbarkeit dcr Çua)-itâten (die Qualitât I'suini
146 à 18o kgrr wird schlechter a16 die Durchschnittsqual-itâlt
eJ-ngeschâtzt).
Diese BerichtiAunAen sind auf den Durchschnlttsprej-sr der
auf den 6 Mârkten fiir die Qualitât 'rsuini 146 à 180 kgil
notiert wird, anzuwenden.
- 
w eincn geriqgenen Durchschnj.tt der 4 Kategorien der "V1ees-
warenvarkensrr zu erhaltenr auÊBehend von Preis für die Kat. 2.
- fiir Veroarktungskosten : (die notierten Preise sind Preise ilie
von der Genossenschaft M den Erzeugern gezahlt werdea).
- 
für die Gewinnspanne .leÊ Grosshandels
- 
für die Vergleichbarkelt der Qualitâten (die Qualitât "V1ees-
warcnvarkensrr wlrd be6ser aI6 dle DurchschnittEqualltât eln-
geschâtzt).
Die BerlchtiAunAen slnd euf den von IVO notierten Preis
für rrVleeewarenvarkensrt Kat. 2 anzuwenden,
Für p!;14, 
-4tscÀ}gg-@) unC @!}9 wurden keine KorrektureD vorgenoroen.
il
CÀRNÊ SUINÀ
spiegazioni relative ai ptezz! della carne aulna che figurano nella preaentê pubbllcazlon.
I. 
_l,3gzzl__Fr3sA,!l
A norEa der regolmento n. zo/62/cuB del 4.4.1!62, art. ar ,,4, r, ? e 8 (Gazzcta lrfftciate atel
20.4.1962' anno !o n. ]O) che tenale alla Etabllizzazlone grad.uate di Etorgaaizzazloae coûuag dei
nercati nel settore della carne suina, 11 Coneiglio, dêI1bêraralo su proposta della CoEEl.aaloBe,
fiasa re8o1ænente 1 prezzi lhit6 ed 1 pretisvl per i auiai EacâIletl, 1 6uLBl vlvl, 1e cartlc
suina ed i prodottl a base cll cæne suina.
Prezzi lirite
1) Un uniforoe prezzo linite verao 1 paeal têrzl è fiaaato ia precedenza per la Conual.tà, per u
pcrlodo di J nesl.
2) Un prezzo lirite iatracoaultarLo è uguaheute fissato per u perlotlo dl J neel per ciaacuuo
degll Stati nenbrl.
Prelievl
1) I prelievi verso i rsesi terzl, aoEo fisaatL per ua perlodo di, nesi.
2) I Drellevi irtracoEunitari eono flssati enualnente pêr ogni Stato Eenbro. La ba8ê itll calcoLo
per i prellevi iatracoEunitari., che è Êtata preaa aluaate 11 periodo lBlzla1e (ftre 1uglio
L962/63), è Ia nedia deIIa quotezlone per 1a qualltà tleternlnata 6uL Eêrcêtl rappreaentatlvi
degll Statl nenbrLr tenenilo conto dêI clclo porcl,lo, yâIe a dire dol tra arnt cho hgEo pre-
ceduto lrentrata in vl8ore del RegolMeato D. ZO/62/CEE (pcr la R.f. dl csrEnia, la francla
e lrltalla: Semalo I959-dicenbre L96l. = t6 nesl.i per tl Belglo, il l,uaaeûburgo eil I paeai
Bass5.: Iugllo I959-iliceabre l96L = 30 nesi). I pîazzL d.L nercato, quotatl duæte ta1ê perlodo,
6oEo §tatl spe6ao correttl per tenêr coato alêIls puticolùI Bituazioal, che al eouo preaêntate
negll Statl aeubri nal corao del perloalo Bteaao.
II. PREZZI SUL MERCATO INTEANO
Er b3!e aazltutto notare che L pîezzj. (ll narcato per claacE Paeac alâI1a CEE al rlferiEcono
apsaao a tlifferentl qualltà e coadizLoni dl coD8egaa.
Per un aigliorê confronto :
1) Ciascuo stato nêEbro ha acelto del Eercatl rapprêaentatLvi cloè I Eercatl deUe più iûportuti
regioni ill coasuo dove vêDsono rilevate râBolænentê ilelle quotazloal ufflclali p6r 1 Bulnl
vlvi o naceIlatl. In particolare :
IE]&, : i1 Eercato di Auderlécht
R.F. dl GerEùla : 12 nercatl BcDaELa alal Norat-wcatfalte (Bocbur Dortludr DEllal,dorf, DB1!-
burgr Ea6en, KôInr l'ÿuppêrtal, Gelaeaklrchen, Aachaa, tootur5àano,
Mijnchen-cladbach, Eagen)
frapcla : rrEallea cântralesrr dl. parit:l,
rtalLa 3 6 nercatl (Ml1ano. crenona. lretova, Modeaar par.a! Reggio Eûilia)
Eg!gæ,: 11 nercato ali. LuEseEburgo città 6 dL Each-au-Alzcttê
PaesL Baeei: quotazlo.i dellrorgaDizzazloEê per lracquLsto ttl auiai Iyo
2) sono state prese ln coDaiderazione delle oualltà coEpæabl1t. Le Eegucntl claaal, co@êrclall
poa.ono êaaere con-iderate conc lê più rappresentatiÿe r.! clalcu! paara 3
E]-æ, : cla6Be comerciale rtdeBl-gra8rt, 95-lO, Kgr peao vlvo
R.F. di GerEa1a : clasas conn€rcl.a1e C, lOO-119r5 Kg, peao vlvo
Fræcla 3 qualità rbells-couper, 60-?0 Kg, peao lorto
Ita1la : aulni deLla categoria 146-180 f,6, peso vl.vo
LuôaeEburgot Bu1!l de1la categorLa Ir classe A, fùo a 1OO trg, Ircso Eorto
Paeal Basal: rrlÂeearæenvarkeaeil, 2a qualttà, ?O_E Eg poao Eorto
)) 1 prezzL del auinl she aono quotatl a pcao ylÿo, aono eoayertitl ia peso norto EoLtlplicaûdo
psr 1", il prezzo d6I peao vivo.
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4) AIle quotaztonL orisinall ven6eno inoltre aPPortate Ie ôeguentl correzlonl :
Francla : + 6140 Ff,/Ioo kg - per Ia conparabllltà del pe6o (iI prezzo dl nercato è quotato
per nezzena senza testa). II peso deIla teata rapPreaenta i1
614 )6 d'al pe6o della cùcassar inclusa la teata' valutando iI
prezzo della steêaa a I,o0 Ff per Kg o 6140 ff per 100 Kg all
carcasaa.
- ?,OO Ff/I00 kg - pêr Ia coEparabllltà alelle qualltà (Ia qualltà ribelle coupe"
è Etlnata superlore a1la qualltà oedla).
Correzioni da apportare aI Prezzo per Ia qualltàrrbelle
couperr alle "llalIeE ceDtrale§rr all ParI81.
.1g : + 1.600 Llt/IoO kg - per Ia conparabllltà alella fa6e ali comercializzazj.oîa e
delte condizlonl di consegna (L prezzL quotati 61 lntendono
ne1la Eagglor püte dei ca6l partenza produttorei e6cluae le
6pese dl trasporto e ili mercato ed iI nargine alê1 co@erclo
alf ingroeso).
+ 7OO ltt/IOO kg - per Ia conparabilità deUe qualità (la qualità rrsuinl
146-180 kg" è stiEata iBferiore aIla quatità nedia).
Correzionl da aDportæe aL Ptezzo Ee(lio quotato suL 6ei
nercatl per Ia qualità "6uiû1 146-180 kBrr.
paeai Ba6ai : + ,rCO îI/IOO kg - per otteDere una reclLa ponderata alelle quattro cate8orie di
rrvlee6warenvarkên6rrpartendo daI prezzo per Ia cate8oria 2.
+ 4rOO F\/1OO kg - per le spe6e ill co@ercializzazione e ali organlzzazLone (f
prêzzl quotati 6ono prezzl pagati dallrelganlzzazloac IVo
al produttorl).
+ Jr6 % - Pêr iI nargine al€I 8roaal6ta.
- 5Jt2 FI/IOO kg - per 1â conparabllltà deI1e qualità (la 1a quaIltà rtVleeEwaren-
varkenarr è rLtenuta auperlore a1la qualitÀ nedla).
Correzlopi ala apportarê eI Prezzo quotato daIla M t p.r
rivlccavarenvarkanan CetcEorle 2.
perü E!É,, la A.F. all Gernanla e tI Eg.gEæ non à etata apportata neaaune correzlon6.
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VSRKBiSVI,EES
Tootichting op d6 in doze publicstie voolkomsnôe prrjzon voo! va.rkenavloes
r..g@
Overeenkomstrg art. 2, 3, 41 5t 7 en I van Verord.ennE,nr. ZO/62/WG:tan 4.4.196? (Publrkatiebtad aa.
20.4.1962 
- Je jaargm6, nr. 30) hourlend.ê de 6É1eld.elijke totstrnitlreng'ing van een g€meonsohappellJke
ordentng der nukten rn de sector valkensvlees, stêlt ate Read, o! vooratel van d,e ConniegigrregÊloat]6
slursprijzen en heffingBn vast voor gÊslachte varkgns, lêEnile varkgns, varkEnavlêos en Droêukt6n
op basrs va vukensvlees.
Sluispri I zen :
1. 3:epygllerd.e_landm coralt vooraf voor cle duur vm alrie meâalen eon uiforDe EluiEpriJg voor ds
ganse Gemeenschap vast6estelil
2. Igj*loorylg*gj,ILs1u1slgijigen yorden evenêens om de ibio neânden voot lealels Llit-§tut rfzmtlarllJk
vastgesteld.
EeffingenS
1. lerd.elmd.sheffuE€n Horden om aIE driê naæden vs§t6Êsto1d
2. Intralefflgëgn uorùen voor leAere Lid.-Steat ia€rljJks va'EtgEstelil
Voor de berekening vm alo lntra-b.effingen gedurencle de aânvangÊpgrioita (eintte i\li 1962/196J) reril uit-
gÊgaan van het gemrctd.eltlo ven d.e noteringen rcor da refêrmtiekralitsit op Ae roPresfltatieæ matlÇten van
de lrd.-Staten, waarbrJ rekenrng gehouaen werd met atê varkmsoyclusr tl.i. ile tlrle Jaar YooDafgeenale aar de
1nlrelkingtred.ing van Verorêenlng 2o/6?fifiC (voor Duiteland (BR), flsnEijk en Italiê r Januari 1959 -
dacenber 1961 z 36 meanden; voor 3e1gj-â, Luxemburg en Nealerl.snal r Julr. '1959 - deoênber 1961 I 30 maanden).
Op de voor dez6 period.€ genoteerde marktprijzsn ysralEn echt€r talrlJke coFectr6a aân8êbraoht ten 6ind.ê
rekenrng te houdên m€t ai6 biJzondere situatroE selke zioh tiJilons è6zo pêriode rn al6 wrEchiLlênds Lial-
Staten bebben voorgedaal.
II.@
Vooraf d.rent opgenerkt te Boralên, d.at d.ê voor de ondêlscheiilen6 ls.ailsn van ita EEo rernolde marktpriJzen
bêtrekking hebben op ttlkyijls ulteenlopenile preaentatlô, kralitgit6n ên lewrinS§voo*raarden.
0m een botore rerg6liJkbaarhgid. to bekom€n wErden t
1. voor iêdere Liit-Staat r€prsaentatievs narkten gEkozen, nanslljk (l€ natkten in dls rcomeilato ælbrulka-
6ebieclon, uaarop geregeld offici§le notoringEn, hetziJ voor gBslêahter hetzii voor levèntle varkens tot
stanal kononr met nano !
Belg.iô : uarkt van Ânderlecht
Duitsl&at (38) : 12 narlcten in }IoordriJnlùA-Westfalsn (Bochm, Dortmudr Düese1ilorf, Driabur6,
Essen, 851n, Huppertal, Gêlsênkirchenr Aachen, Bcckllngheueel r, Ivi&rchen-Gtadbach,
Eagen)
ÈùIeijk t Aê "Eatleg Centrafes" van PariJs
IlgLli t 6 narkten (trilanor Cbemona, MaBtova, Moilena, Parna, Reg6'io Enrlie)
LuenburR r nallcten van lu:embu8+tad èn Esch-6-Âlzette
Neilerlanil : notêringEn van èe Varkensinkooporganis&tio fVO
2. voor ieilere Liil-Staat reraelrJkbare kwalitEitaE in êanmerking ænonen. Volgenile hanilelsklassen weralen
in ile afzonderlijke 1üaIEn ale representatief beEchouwd !
&fE!§. r hdrdelaklasse haLf-wt, ÿ!1o! k6, lôænd gEwicht
Duitâfanil (3R) r barrdelsklesge Cr 100-.11915 kgr 16renal gewicht
trbutrljk t kralitolt nbe11e-aoup"", 6È17 k6r geslacht Spricht
rtatiô r varkona van gprrlchtsklarEe i46-.l80 k8, t6renal SBricht
fuônburE r valkens van oategolio Ir kla§se Â1 tot 100 kB 8s8lacht goYicht
Nealêrlanil ; vleeavarenvarkens, 2e kralltêltr ?O-85 Ux. Eealacht gewicht
t4
3. rord.en de varkênsplijzen genoteêral voor levenil gericht, ilen woltlen d.eze omgerekenil ]n Driizen voor
geslacht gswrcht aloor ds priJs voor levend gBwicbt te vermgnigeldigen met de factor'113.
4. ryerden in de oorspronkêItjke noterlngen bovedcllen ale vol8ende correctle6 aaDgebracht!
!Ïanliær.:k : + 6140 ff/1OO kg- voor de vorgslljkbaarheiil van het gewicht (daar de marktpriis
vordt ænoteerd voor halre verkensr zonder kop). Het gewicht
vm ile kop worilt Eeramd op 614 fi van dat van bet æsl&cht
varkenr met kop, en de priis ervall op 1rO0 !Y per kg of 6140
8f per 100 kg Seslacht gerricht
- 
?rOO îY/îOO kg - voor de vergelljkba.arheid væ de kwaliteiten (daar cte kwali-
tert 'rbel-Le coupert uordt geacht een betêrô krallteit to zlin
dæ de gemiddôlde kwaliteit)
CorrectieE ail te brengen ae de priis ve de in dsrrllal-
1ea centralêstr vu Parijs aalgEvoerde kraliteit rrbelle
coupeI
+ 1.600 ht/1OOk8- voor de vêlgstiJkbaârheid lret betreft hêt conmexcialisatre-
stadium en d.e lêwrlngsvoorwaerden : (de genoteerde prlizen
hebben meestal betrekking op leveringBn af producent en slui-
ten noch dg transport- en mârktkosten noch de groothandelsmar-
ss in).
+ ?OO fj.t/.lgg kg - voor de rergeliJkbaarheiil val de Isfaliteiten (aaer de kwaliteit
"suini 146-180 kgrr rorttt æacht bêneden de g€nidèeIde kwalitoit
te ligeBn).
Correcties aarl te brengBn aarr ile gemrddelato p3lisr Smofcerd
op dê zes markten voor aI€ kwatrteit nsuinr 146-180 k8"
Nederland. : + JroO f'I/tOO kg- om, uitgrsnde ve de prijs voor do Zde categorie; gon gBrogen
gpnialalê]èe te bekonen vm de 4 categorieôn'rvleosrarenvarkensrl
+ 4rOO ,1lfloo kg- voor de conmercialisatie- en organisatiekosten r (ae gsnote€r-
+ 3,6 /.
Ae prijzen zijn dê door ilo coôperatre IYo aan dê producênt€n
uitbetaalile prrJzen).
- 
voor de grooth8ndslsmarge
- 5r1J? n/lOO k8. voor de vergElijkbaarheiil van Ce lsaLiteiten (aaar de kwalrteit
"laeeswarenvèrkenarrworilt geacht een betêre kwelitei.t te zijn
atan d.e gemidAelda kwa-liteit).
Oorrocties asn te brengen adr de door IVO voor rrVl'eesrareuvar-
kensrr va:t categorie 2 gênoteerde Pri.izen"
voor @fg§, Duitslanal (fR) en lg4§4}ggis geen enkele corrootie aargebracht
ItaIle t
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PBII COÜSTIIES SUB I.E HrTCBE IIIIENIEÛI
PNEI§E FESfiIE'TEI^LI AI'F DEH ITI.IITDISCEEI rllII(I
PIGZZI COISIÂIAII §UL |rERCAIO XrZrotrI,E
PBIJZT ITANOEIOI{EI OP DE EItrIIEtrLÂITDSE XAAtrI
ürrcbé!
Xlrkt.
ü.Dêet1
l{.rkt.a
D.BcrlptloB - B.!êb!albu6
Oucbrilvlls
L966 L967
fl,L AUO 8EP ocr NOV DEC Jrx rEB H.R tPn ütI
BEUIIQUE - BELCII
TXDEnlACET
Po!c! artra dc viudr-
Ertra v1â..ee?k.ne
FVI
rb ,9.5 ,9,9 ,9t' ,8,1 fi,5 fE,6 )9,O
Porca ôa vlaBda-
ÿlccsvarkcaa rb )5t9 )6tL ,6.0 ,4,, ,5.' ,,,8 J6'0
;:ï;"ï:';ffi:;. e5-1o' vB fb 71rj )t$ )1tl ,1,5 12.8 ,r.1 ,r.6
Porcl 8ra!-
Vêtta varkc!! Fb )Lt2 )Lr7 ÿ19 29,o lO16 !o'E Jlr0
In1c!-
Zau6!E rb 2E,? nt, ntg ,o, c 29,? lo't ,O'E
DEUIsCEIJTD (BB)
12
f,onD@il-
8cbr.r.!B trlaaBc Âlro f,t ud EGhr
PÿI
Dlr 2'89 1rO4 ,,08 2,89 2§2 2tE6 2r74
Scàrclla trlaaas E 1
1rr-149.5 t Dl{ J'@ 7rL6 ,,19 2,94 J'@ 2,9' 2r84
SchrqhG Xlrssa B 2
'r20-1r4.5 f,r Dü 1106 ,,2L ,,24 ,,o1 l106 2,9 2.91
HITXIIE
Schreiac f,laagq C Dlr J'11 ,.2, ,,29 ,,ql ,j1 )tO5 2,9E
gchrslB. f,laBlc D Dll l'I 1r24 ,,28 I'o9 J'09 )rù 2r97
Sarr! X1alac O I DH 2r61 2,?8 2,85 2t?O 2t?Z 2,6t1 2rs
FMTCE
ErrJ.ts cBr-
IAII.ES DE
PII16
Porc! colpIrt
PAE
PrI
tl 9tÿ ,r49 l'41 5,27 ,,t2 ,,lll ,,4,
Porca bcll,+couoc
6o,-,tt ar FI 4.56 4'69 4r57 4,46 lr& 4'?8 4,7'
Cochca Ff
IIAI.I.A
6ürcrEr
Surrl d. 125-145 LB
PrI
Lit 420 4* 444 4r2 tæ 49'
Sulll ôr 11t6-180 k8 Llt 421 4r, f40 rl{o 459 486
Sutrl o]'tre 18O ta Ltt 42-z \,, 4r8 429 1r2 46?
§c!ota L1t
LIIXEUBOUNO
2
lilcEEs
Poro. oat.l (c].eaac ll
Juaqur lOO La)
PÂE
rlu 49,7 5O'O 5O'O 9o.o 5o'o lO'O SorO
Porcs qt.I (olrlar A
lr!o_u. 1OO Lg) trlu 41fi 44r1 *r) tr,, ll.o f5 
'o
BrE
Poror art.I (o].arcr !
lulquc lOO Lr) Ilu ,? t, f8.4 >li6 ,9ro ,9,t )9r0 19t4
lrulce Xlu llrE ,2.8 ,r.t ,,,\ ,r,9 ,r.9 5ltZ
!IEDERI.AIID
rvolotollltrB
Elconvarkoas2. [-.r{t.+6!t-69 kt
Ptl
ET 2165 2r8O 2,82 2,71 2rÿ ,ÿ 2.62
11!aarataBÿErkaEB
. frdl'toit ?O-85 kB FI 2.67 2,81 2r87 2t?8 2r92 lr'l[l 2,6'
5laSarsvarkraa
. Erdl.t.lt 86-iOO k; FI 2.48 2,61 z$6 2,6' 2.?7 .E2 2.4E
. EIEIO(EX. Zau6.D PÿI tl, lr75 1.9) ar11 21C8 2.6 l.ll+
l6
r
I
I
r1
PRII COTSÎIIES SUN I.E XAICEE ITTERIEI'N
PNEISE FESIGESTEI.LI AUF DEM INLINDISCHEN I{.§KT
PNEZZI COTSTAÎAÎI SUL XERCATO NÀZIONrI.E
PRIJZET U^^NGEilOI{EN OP DE BINNEIILÂITDSE il.ÀXTT
llarc hés
Merktr
HrrcatL
l{arktGD
D.lcrlptioD - B.acbrclbut
DclcrlzloDe 
- OGcàri-lÿiEE
r966 L967
DEC .rÂx FEB
19-2, 26-t 2-8 9-L5 L6-22 2r-29 ,o-, 6-t2 u-r9 20-26 2?-'
BEIÆIQI'E - 8EIâIE
ll|DENLECET
Porc! axtra dc viande-
Extra v1êêEÿarkênÊ
PVI
rb ,8,, 18., 18,9 ,9,5 ,8,5 18,5
VleaavarkeÀs Fb ,5,5 t,5 >5,' ,6,, 56,5 t5,5 35.5
ilil;".'::';ffi :-s er-10, k8 rb 1) tO ,),o ,1,o t4,5 ,4,o t,o 1r,o
Porca gra8-
Vette YarkeLa rb ,o,, ,o,5 ,O.5 12,, ,1,8 29 t5 fo'o
fru,.êB-
ZctEen rb ,o,5 ,o,5 ÿ.5 ,o., lLtO lLto TltO
DEÛTSCELAITD (BR)
12
XONDNTEIT.
Schrel,rê N1as6e A
1rO NB Eud Dehr Dt{ 2,8' 2,90 2 
'72 2168 2,79 2,79 2,?L
SchreLle trlasae B 1
'trr-149.5 8.s DM 2,91 ,,01 2,89 2182 2t84 2,85 2t?9
SchreiÂG KLa6Bê B 2
12o-'.tr4.5 RR Dtl 2,98 ,,06 2,95 2r9o 2,9L 2'9' 2,88
INRf,TE
Schreire Klasse C
iM_llô E r- DM ,,o4 ) 
'Io 1,o? 2,9? 2,97 2,98 2,94
Schrolne Kla6se D
8o-aa q r. DU ,,ot 3,O9 t,o2 2,96 2r96 2,9? 2,92
SaurD trlaB6e G 1 DH 2160 z to) 2,54 2,48 2,47 2r49 2'41
FRANCE
E.§.LES CEN-
InlTES DE
PAAIS
PorcÊ coEplct
PA3
Pÿ'I
Ff 5 
'40 5,40 5,40 5,ro ,,ÿ 5,40 5 r45
Porcg belLecoupe
60-?7 KÎ Ff 4,75 4,?9 4,zB 4,8, 4,?z 4 r60 4,60
Cocbs6 Ff
I1ÂIIA
6
ltEnc4tI
Suill da 12r-14, kB
Pt,I
Ltt 495 +96 495 494 502 494
Sulli da 145-180 k6 Llt 48? l+90 492 490 498 49r
Suinl qltre 'l8O kg Llt 486 f89 491 489 49? 490
Scrofe L1r
LIIXEMBOURG
2
lrÂxcEEs
PorcE Cêt. I
CIæse AA jusqu6 10O kA
PÂB
Flux 50,o 50,o 50,o æ,o 50'o 50,o 50 to
Porcs Cat. I
Clæsê A juaque 1OO kg Flu 45,o 44' 9 45,O 45,o 44,8 1i4.8 44,8
PoNÊ Cat. I
CIæEê B iusmo 10O kr FIux ,9,8 19,7 19t6 19,4 ,9 t' 19,'
Trule6 Flu tr,8 tr,8 ,4,o t, t2 ,2,5 33 tL ,112
NEDERIJWD
rvoEoterl!B€!
EacoDvarkca6
2. fhl rt.i 6r-69 kr
PAB
r1 2,97 2,92 2r82 2,7? 2,r? 2r52 2.64
Vlcgararqnvarken6l. trralltalt ?o-8s k r1 2,98 2,91 2,8' 2,78 z,>8 2,5' zto)
Slagcrsvarkcna
à! E alitalt 86-100 kE F1 2,8' 2,?8 2,68 2,5' 2,?' 2,r8 2,50
! HERîOCEN-
m§eP Zo!Ben PVI I.1 2,o5
17
fr---- r"-t*l
I ..r*rr*."or.r, I
I .o*, ,rr*o I
| ,oo*rrrro I
PÿI
I
qUALIIE DE RETERET{CE PRII DE IiIRCTD PRII II8 REIEnlf,CS
nEFmEI{Zqù^tIlIT iIIX!(IIREISE REPEnEMPRTISE
Qt^Lrî Dr RrFtnrxElrlo PREuzr Dr xERc^Îo pREzzr Dr nrFmrüErm
RETERETTIEIIALIIEIî ÉABXTPRIJZEN REFEREMIIPRIJZEIT
VIT,IDE EOTCIf,I
SCETEIIEFLEI§CE
CANT'E SI'I[^
VÂTKEIISVl,EE§
ra
ll.!chéE
lli!kt.]l.rc.t1
!l.rIt.E
Dercrlptlo!
Eoachrê1bu!t
Dcacrlsloa.
OE6 c hrt J ÿI !t
*
L956 \96?
JUI AU0 SEP ocr N01 DEC JAN rEB MAR APR MAI
BEI,GIqUE . BEU}IE
Àf,DERLECEl
Porcr dcal- H.r d. ÈchéHEktI,rtJz.! IryI rD 24,1 t, 15 t8 ,',L ,1,' ,2,8 ,),'l ,r,6
flâIlrattê
rârkatrr(9r-105 ks)
PVI
hix dc ré16!.Ec. Fb ,2,\ 4r,( \r,9 4,,1 41 ro 42,6 4,,1 4r,?
nefêroûtl..p!1J?.!
Plt c-E ),647 o,8?l 0,8?8 ,861 c,81 Aa.l ,8614 1 ÂrLl
DMTSCELÂIID (EB)
12
I|ORDRIIEIII.
TESlüLISCIIE
MTRKlE
SchElne
Klaâaê C
loO-1 l P, lkg
PVI
Xarktpr.fu. Pn Dlr 2,6? Jtll ),2' 1,29 ),o7 ,,11 ,,o, 2,98
Refera!rprala.
PÂI
Dlt ,,\4 4 
'0, 4G, 4 '2? 9,o5 1,97 t,8?
RE ),860( 1r011 1 r056'. I,C68 o,t97 1 iO l'r o,99r: o r96i
PRAIICE
BALLES
cE!flnÂLEs
DE PANIS
Po!ca
bclI.-coupê(60-?? ks,l
PAB
PrLr d. urché PÂl P' ,,69 ,66 4,69 4,5, 4,4 6 4 t82 4,zB 4t?,
Prlr d. réfé!êDcê
PID
F' ,,ÿ ,rb 4,18 4,r, 4 
'1?
4§1 4,47 4,42
lrc ),?o9l ,8821 o,888 ),88oj ,8444 t91z r9o5o ),89ri
IlALIA
6
MERCAlT
Sutd
dr
116-180 ks
PVI
Prczz! ili telcato
PIII Lit ,28 421 45' L4(' 440 459 486
PrGrzl dt Llt \72 5?7 618 602 627 661
Plt lrc 0,?551 ,9226 o 
'98ÿ o,c6,) o,96, ,@7i tO579
LlrxEllaot R0
2
MARCEEg
Porc6
Cet. f,
cl. A
Ju.quê 10o
Prix d. Brché PAI ELur 4r,o 4r.9 44 r1 44,t 44,5 45,o 41tO 44r8
Prlr ôc rér6Fncc
P^.B
ELur 45,O 4r,, 44, r 44'l 44t, 42'o 4r,o 44,8
k8)
PIE lrc 0,90o ,8698 ^ 
eÂ1 o,885 ,8906 o,899 o'899< ,896€
IEDEnI.ÀND
M-
trOIERIIICEI{
Vlaaarârên-
tâakâEa
2. kr.liteit(7o-e,, kB)
tt rktpltJz.À PÂB rI 2,15 216? 2,81 2,8' 2 
'?8 2,92 2,97 2,6i
nefcr.!tieprlJzeB
PÂB
FI 2,21 2,?8 2 
'9, 2,96 2,90 ,,o4 ,,10 2,7i
RE o.61o , J68t o r 81o, ,8r6( ),8019 0r gllo ),8rr5
.?r9r
* partoac dê réfélenc. (YoIr écltlrcL66ro.Àt6 P. I )
ncf.r.lzperiod. (liqhc Erlâuteluagcù S. lO )pcrtoao ài rtf.rlôcnto (v.dêrc spl.tazlod pe8. IZ )
RGr.teiti.P.rtoôc (zi! tæIichtitS bl,' 14 )
l8
qUALIIE DE REPEREIICE PRIX DE }URCBE PRII DE REPERETCE
NEFENETZQUALITIT HARKÎPREISE REFERET{ZPNEISE
QUALrll DI RTFmIXET{Îo PREZZI DI IIERCAîO PREZZI Dt RITERI}rEilm
REFENEIIIEI(TALIIEII I{ARI(TPRIJZETI REFMENÎIEPRIJZEII
VIÂXDE PMCITE
SCEIEItrE LEISCE
CATTE SUITA
VÂNXENSVLEES
KB
HerchéE
Hürktc
l{e rcâ t I
Herktan
Descrlpti on
Bêocbr.1bu!B
DaEcrlrioD.
0û6chriJÿ1!g
:1.
1966 | Lg6?
DEC JÂN rEB
t9-25 ?-ô 9-15 L6-22 2r-29 ,o-, 6-L2 1r-r9 20-26 2?-5
BEIÆIQI'E 
- 
BELGIE
ANDERLECEl
Porcs dcDi- PlLr d. ürcàéHerktprtJzca PVI tt 24,1 ,r,o ,),o 1) tO )4,5 )4 rO ,, to >r,o
Ealfv.tte
YArLana(9r-1o, k8)
PVI
Plix d. réléleÀcê Fb ,2,4 42,9 42,9 4z 
'9 44'9 44,2 42r9 42,9
RefereDtlcprlJzêD
PÂ3
,C 
-RE c,64? 0,858( ,8580 o,8r8r ,89?o 0,884 At ,8580
DEUTSCELAND (BR)
1Z
IIORDRIIEIII -
WESlTf,LISCEE
HTRKlE
Schraltre llarktprci6. Pn Dil 2,67 ,,o, lrlo ),o2 2,97 219? 2r98 2,94
trI.66ê C
1oo-ll!,lks
PIIiI
Refêr6Ezprêl6c
PAB
Dlt ,,\4 ,,95 4ro1 ,,9' ,,85 ,,86 ,,88 ,,82
RE o,860( 0,9861 | 0085 )9821 ,96)8 §66. r 9688 o,956.
rRAlICE
BALLES
CENTRAI,ES
DE PARIS
Porca
Pllx da aâlcha P FI ,,69 4,zg 4,?8 4,85 4 
'?z 4r60 4,60
balla-coupê(60-?7 kB)
PAB
Prlx d. ratér.Dc.
Pl3
rt ,,50 4,44 4,48 4,4? 4,st 4,4r 4,ro 4,ro
UC )t?qt
,8gg. ,9068 ) t90r( ,9184 ,89' ),871o )r8?r(
IlALIÂ
6
MENCA1I
Sul Dl
d.
1f6-18o ks
PVI
Prêzzl dl
PI'I
te!cat Llr ,28 48? 490 492 490 498 491
Prrzzl dl
rifêrLnGDto
PÂI
Lit 4?2 oo, 66? 670 667 6?? 668
UC ),7551 0602 t0666 to7L2 L,O6D ,o8r, ,0691
LUXEMBOI'RG
2
I.IATCEE6
Porc6
C.t.fr
cl. A
(Ju6quê 1o0
ks)
PÂE
Plir ô. @rché PAI Flux 4r,0 45 4+'g 45,o 45,0 44rg 44,8 44,8
Prit ùê réfélcncê
PAE
Elux 45,0 +> 4+,9 45,0 45,o 44.8 44,8 44,8
uc 1,900(
' 
899o 0,8981 ,899a 0,899( AoAt o,895( ,89rc
I{EDERLÂ}ID
rvo -
IIOlERINCEII
Vlaa6tarcn-ÿalka!a
2. krrllteit(?o-8, k8)
XarktpllJt.a PAD F1 2,11 2,98 2,9' 2,8' 2,?8 2,r8 2t53 2,6'
nefêr.!ticprlJzêa
Pla
F1 2t21 I 
'11 3,06 2'9o 2,49 2164 2,??
NE o,6rol ,8586 ,844 ,815? Âôr I o$8? ot?298 r?544
rF Pérlodc alê référcDce (voir éclrltcl'6sracnte p. 8 )
Râfcr.lzDerlod. (61che ErlâutcEngca S. IO )
Pcrtodo ài rlfêrlDênto (v.d.rê 6P1.6âztoD1 Pat. 12 )
Rêfcrêlt1êPêrloilê (zlr tællcbtita bl'' 14 )
l9
a
PORCS AEATTUS
Prrx de rélârence ei
prrx d'ôcluse
lvl
Prix dc rôlôrcncr
Rctarenrprdgr
RCrrcnticprilzon
GESCHLACHTETE SCHWEINE
Referenzprerse und
Er nschleusungsprer se
SUINI MACEIIATI
Prezzi di riferimento e
prezzi limrtr
lru
OESLACHTE VARKENS
Referentreprrjzen en
s l ur spfllzen
Prix hebdomodoires
Wochgnpreise
Prozzi s€ttimonoli
ÿrbekpriizentl
l-!'s
- 
r.oo
- 
o,no
-0,æ
lo.ro
-0.*
-o,to
-o,oo
-1.r 0
-',,00
-0.90
-o.oo
-oso
t- F 1 -641È65
vlrlvrrlrxlrlx
1966
di/.,00
Moyennes mensuelles
Monotsdurchschnr tte
il ilt ry v u utw tx x n nl
1967
^ ll Prrr dtcluse enveE poys trers / E rnschleusunqsprers qeqenüber Dntt lo ndern / Prezzo I iDrte verso poe$ terzr / Slurspn, s regenov€r derde I onden*tlPrx de rôlôrence / Ràldremqese I Prezil dt iiferrmeitd/ Relereotreorrzm
. ++) Prrx d'écluse rntrocom / lnnérgem Ern$htflsungsprese/ Prezzr hmtte intrbcom / lnlrocom slu6pnlzen
,.*_
3,20-
2.80-
2.10-
Medre mensiti
Moond gemtddetden
20
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ECIÂNCISSII{EIITS COIICERNAITT LE GRAPHIQIIE
I'EvolutLon dê! Pr1r d.a porc! den! 1.4 Dry! d. Ie CEErr
(noyenne oobllc de 12 uoic - Dü Pâr lOO kg Pold! abattu)
L.a prlxi qul oat servl dG barê pour Irétabllaaucnt alu graphlqua r. rrpportêat aur quallté! tlc rélércnoc
aur lec narchés repréBentatj.fa der Etata EêEbrca. I la rltu.utr ccs Prlr oat été corrlgée drapràa Ia Eétho-
de, uentlonaéc aux Patea 8 ct ! aoua la rubrlquc ÙPrdr cu lc mrché latérlcurt'
pour le calcul de 1a roJrcnlc aobllc lca pÉ,r orltlDaur ont été convcrtla ca I{ à lta1dc d.! taEr dc ooDY.r-
alon en vlgueur.
pour Ia Früce et lrlteu. lcE prlx pour la qual1té de référeace, rê.P.ctlve[ent Pour l.! au6at 19æ-1957
el L95O-L956, nrétalcBt paa üaponlblea. Lca calculs ort dorc été fatta aur ba!. ôrautrèa iloanéca.
pour la Franc€ I oBt ét6 prla an conaldératloa lca prlx dcs Porca vlvaDta oat. I 6ur 1c aarché dc trr Vl1lcttc,
lesquela ont été conYrrtL! cD Prlx Polds âbattu (x 1.))' vu la dlffér'lct ê' quallté (1's cotrtloa! dc
Iâ villêtta étantr pcBdatt la pérlodc dc 1958-1964 iaférleurca do 2r7* à ocllca dc la qualtt6 nBcllc coupcn
eux Ballêa ccntralêr dc Parla), 11 y ctt llcu clraJuatcr o.s prlx (x1rO2)J)'
poEr ltltalLâ : ont été rcprlaes lea cotationr sur lc aarché dâ t{lIalo pour lca Porc! dc l5O kB Pold! vlft
qul ont été convertles cnsultê c! DrLr Poi.dc abattu (x 1,J)
ERLTIITERI'IIGEN ZI'H SCEAI'BIL,D
ItEntrlckhB8 dêr SchtalaaPrcilc ,.n dca Iândcra dêr EfGn
(Gleltcnttcr l2-lloDatldurch8chBltt - Dll J. loo kt Schlachtt.tlcht)
Dl. dlêBê! Schaublld zu6rulda l1.t.ndcn Prcl3. a,.!d Prclcr auf dcn Rcforcnzllrktcn fEr gchtclDâ dcr Rr-
fêr.nzqualltât. dl,c zu T.11 bcrlchtltt rordcn 6tnd (ElnzolhclteE slcbc S.lt. 10 uld 11 - nPrclac eul dcn
lallndiechca t{arkt'r).
Vor Errêchauat d.! tlâlt.Dd.r DuchschnLtts llld dle Prci.ae 1ür d1. n.fcrrEzqulllttt dt dctr J.r.llr tcl-
t.ad.a u.chaèlkuraân ln Dl{ ulgcrachn. t - tord€Eo
E[r Fraa]crclcb uDd ItaIl.E l1!d d1. Prol!. for d1. R.f.r.lzquelttlù fûr dle ilabrc L9ÿ-L95? bczl'chuagæcl-
ar 19jO-1956 nlcht vorha[d.r. Au! dl.cseE Orude !1Dd für dlcac Zaltrlula P!.Læ ru! rorbudcala Âa6abcl or-
raohnat rordan.
F[r Èankrclch rlril debql ruatrgargc! von Prclaca für I.b.nd. Scbrclnc, trat. Ii euf de[ Uarlt ÿo! rI8 ÿlIl.ttcm.
Xach Unrechuung dleacr Pr.l!. auf Basls Schlachtgctlcht (x 11)) nrdcn dl. Ergrbulls. r8.rGchnêt (r 1'O2r5)r
ur dG! quatlt8tsuatrracblêal ruszutl.lcbc!r dr ll Dürch.chaltt tlcr .rabrr 1958-1964 dlssc Èc1ac von qll Yr.ll.tt.rr
tt Z1)* nloilrigêr g€r.aen rllil aI! dl.Jârdgcn 1!r itlc R.f.rcûzqualltlt (nb.Uê coupc'r) ia dca rrEallta ooa-
tralca alc Pariarr.
F[r ltallltt nrd.n für dcL ob.n 6eaanBtê! Z.Ltrau dl. f,ot1.ruD8.! euf dâr ]lerkt Yon llLlaao für gchr.!!. dt
15O kB Lcbendgêrlcht v.rr.ad.tr dL. alrtln ruf Ba6ls Scblschtt.tlcht (r 11)) ugcrcchnêt tord.a !1!d.
2t
SPIEGÀZIOI{I RELATIVE AL GRATICO
trEvoluzlon" del prezzl dei sulai nei paeel della C.E.E.rr
(ncdla uobile dl 1.2 aêsl-Dt{ per 1OO kg peao uorto)
II prezzl' Pre6i coEe baaê Per la reallzzazlonc del graflco si rlfertscolo a1le quaIltà dl riferl.nento
6u1 Eercati raPPreaentatlvl degll statl teobrl. sc dcI caso, detti prêzzl 6ono 6tat1 corrêttt aêcondo 1l
netodo cul a1I6 pagiDe 12 e 1l dêlla rubrica nprezzl- aul ncrcato lnternorn
Per iI calcolo della usdLa Eobile 1 prezzL orlglnell Eono statl coBÿ.rtltt in Dü eecoado 1l teaao di cublo
ln vigore.
I prezzL per Ia qualltà dl rlferiaentor per Ia trranc!.a e 1rltalla rlapcttlveoat. per g11 annl I95O-I952 â
195O-1956i Dou erano dlsponlbili. I calcoll aono 6tati dunque ea€gultl eulla baae dl altrl dati.
Per la Francla : Bono atati preBl fu conslderazionê I ptazzl- del eulDi vlvl Cat. I suI nercato ale rla Villetter,
I quaIl aono atati convertltl ln prezzl peso norto (r lrf). Er stato aecesaario eilattarÊ questl prezzi(x1,0235 ) - vleta ra dlfferenza ctl qualltà (eEseado Le quotaziod de,rLâ ylrlctte., durante il perlocto
1958-1964r lnferiorl àL 2Joi a quelle dslla qualltÀ rrB.1lê couperrallo trEallea ccntralca de parls,r)"
Per lrltalia , aono 6tate preaô in conslderazlone Ie quotazlod ôul [ercato dl M1leao per 1 Bulnl da 150 kg
peso ÿivor cbe, la eeguito, aono atat6 coavertite Lt ptezzl- peso norto (x lrr).
ÎOELICETING OP DE GRAFIEK
rioutrl.khelia6 yaB dô varkenaprlJzeD in de landea ven de EEctr(r2-EaauderiJks voortschrr.Jdend B€Eiddcrale-DH pcr r.oo kg gearacht gcÿtcht)
De voor de eaaclatelll'n8 Yan do Eraflek Sehaateerde prrjzcn hâbb€B betrct(klag op dc op de rêferertleEarkten
verhandelde rêfcrstrtLkralLteiteDr raaroP eventuecl noodzak.ltJkGcomectLGa rerde! aalgebracht (zle toelLch-
tir8 bladz. tl+ cn 15 
-'rPrlJzen op de biEenlandee uarktr).
Alvorena het voortachriJdond€ tenldd.ldê te bêrekeaer reraleB de oriénc1c prlJzêD t.EcD d6 Beldcnde rlseel-
koeraeB oEgerâksBd lD DM.
voor FrankrLJk ên rtaltE taren de prlJzen voor de refer.ntlêktaliteit rêBpêotisÿo1tJk vco! ale Jæet 1g5o-1g57
ea 1950-1956 nlet beschlkbaar. Daarou terden z1J vastgeateld aaa de hand vù anilere re1 beacblkbars Esgeven6.
voor Fran-krlJk terd uit8egaan van de prlJzen voor leveade yarkena cat. I op de Earkt van La vl11êtten Na oE-
rekeDln8 van deze prLJzen op baals g661acht Bcrlcht (r LrJ) vond een aanpaaein8 voor verschll Ln krâllteltplaate (x 1.O2r5)r ordat geEiddeld over de Jaren 1958-1964 dc prlJzr! vaa Iê VlLletta 2)g6 lager lagen daBdie van I'BalIe eoup6tt la de ttEaUea contralâs de parlBrr.
voor rtaLL§ terale! de not€rlrgen oP de Earkt yan l.liIano voor varkeae van 1!o kt reyend gerlcht geuo[qui en
on8erekend op ba8la gealacht gerlcht (x 1,1).
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À,(.,
Evolution des prix des porcs ')
dons tos poy6 de lo CEE
I'loymnss mobles de 12 mos o
DM por 100 kg poids obottu
Entwicklung der SchrveinePeise o
in den Lôndern dor EWG
Olstende 12- Monotsdurdr$hndtea
DM ie 100k9 Sd{ochtgewicht
Evoluzione rlei prezzi dei suini r)
nei poesi dello CEE
M€dE mobl dr 12 meg 2)
DM per 100 kg peso morto
Ontwikketing yon de Yorkeflspriizenl)
in de londen Yon de EEG
12noond€ùtks Étlshrrldmrb gemrddelder 2
DM per 100 kg geslocht gewcht
DM/100k9
^l--r" tgso 19sl rgsz rgsS €54 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969
t, prix de lo quohté de rélérence 
- 
Prerse der Refsrenz_quottdt 
- 
Pruzzr dello quohd di rrf.rimmto 
- 
Prijm von de referentlokmlilsrt
."iË.iil Ï;;;'rË;;ôt'; d;i;;;ô;i,; bà 
"ito"-;i comuo, in vipe m cioson m€Êe - bs€k€nd no om.dcîins m ds onEndo Frlzm 
n Dt''r tssm dê esldodo ffiselkffi
PRIX CONSTAÎES SUR LE IIARCIiE INTERIEUR
PREISE FESTCESIELLT AUF DEM INLTNDISCIIEN u.nNTtr
PREZZI CONSIAIAII SUL I{ERCATO IIAZIOIIAIE
PNIJZEI] TIÀA.RGEIIOI{EN OP DE BIIINENL§DSE }IARET
Paya
IÂEdcr
Pae si
Land eÀ
Marchéa
!rürkte
Merca t1
MarktcD
Qualltés
Qu.lltetGa
QualltÀ
KraIltêl,ten
1966 196?
oKl NOV DEC JAX rEE HtR rlR l.LAI JUN JIIL auo SEP ot(T
BELGIQI'E/
BEIÆIE
JMbo! 
- Hu Fb 6r,o 67§ 67,5 69,2
lon8ca 
- 
trarbo.
Dade6trengctr rb 66,s 71 ,' 67,2 6? to
EpauIc, rb 48, 50,, 51,5 49, I
§d dr pol,trlDr
Bui.ltspek rb ,r, >,,, ,219 ,r,9
Lard, fraiB Fb 14 t, 12 t4 12 t'l 11,6
{oJrenne du pq6
-:ndsgeni ddeldr Sa1!dou-Rruzel Fb 16,0 16, O 16, o 16,0
6 Mârktc
Schln.ke! DM 5,06 4,?9
NotelêttEtrelgr Dt'r 6i41 6,>g 6,ro 6 
'1o
DEUISCgLTND
( BR)
Schultc!a DM 4,rz 4,r.r 4i2L 4,L)
Etuche ud
BÂuchapect DM ,,5( ,,69 ,,4t
Speck, frl6ch DH 1,84 1,84 r,?5 t,t9
Lade sdu rch 
-
schnrtt Schaalz DM t,5: 1' 5t
rRÂNCE Eallee cen-
Jaoboa rf 5,85 6,26 6 r)9 6,5L
l'oÀgêe rf 5,>: ?,'18 6,58 6,ge
Epaurca Ff ,,?( 4 )o? 4,25 , t7'
Paria
Poltriaee 
-
(.DtrcIÀrdées ) FI ,§1 4,06 4,06 ,,85
IÉrdt fra16 rf 1,1 1 ,1) I t42 L,O?
Seladoux rf 2,1( 2! 10 2,1O 2,10
ITALIA t{r.tuo
Pro6clutto LIt 112' I 128 1190 r2o5
Lorbatâ Llr s6, | rc94 Lt?5 1200
SpaIlê L1t 540 6?6 7ro 720
Pâ!ce tte
( vcntrcsca ) L1r ,95 ,85 418 4to
Lardo, ftesco Lir 268 264 255 248
S trut to L1t 188 '167 t6t L62
LtxEt'lBcÛRc
arbon FIU 70t 78,5 80', 79,8
Loagca Flux ?4, 74,o 7r,5 72,5
EPauree Flu 4?,t 47 ,1 4â,0 46,9
Èaya Pôit!1.tre6( entrelardÉes) Flux 27,c 26.2 26,1 26 )O
Lard , frals Flux 16 17 ,O 12 1, 9,9
Salndoux Flux 22tO 22 to 22rO 22tO
!IEDERL;.ITD , Earktêû
Hfu r1 l,80 9to1 5 )O9 4,86
f,arboÀede
6tr!trBen F1 5,O2 5,15 5i52 4,zB
S c houdcrs F1 ,,59 ,,61 3,rt
BulkeD, ook
Buik6pek 2t$o 2195 2,98 2 
'92
Spek, vers r1 1 tr9 1,57 7'6, I 
'50
Reuzel, F1 0,89 o'90 o,92 o,97
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PNIX CONSTÂ8P.S SUR LE }TARCEE IIITERIEUR
PREISE FESÎGESTELLT ÀUT DE}I IXLINDISCIIEI{ }IllRtrT
PNEZZI CONSIÀIÂÎI SI'L HERCAÎo NAZIONAI,E
PNIJZEIC trAÂ.RGEilOIIEII OP DE BINIIEII.Â}IDSE MARIO
Prt3
llnd.r
Pacsl
lardrn
lluché!
NIrktc
Hcrca tI
l{arktaD
Quauté!
QuaIitAtcB
QuaIttàKralltcltcn
1966 | r-96?
DEC JIN FEB ilAR
12-1i r9-21 26-r 2-8 ÿL9 L6-Z 25-29 ,o-5 O-LZ -19 20-2 2?-5 i-Lz
BEUTIQITE/
BEIÆIE
lra.rlæht
.ruboD - Ild Fb 67,' 6?,5 6?,, 68,o 68.5 7L,5 69,5 3815
nrdrstrcn8atr Fb 6?,, 6?,, 66,1 65,o 6?,5 ?r,5 66,o i5,o
Epaulqr - FI ,2,O 51ro 5r,o 49,o 90r5 5t15 49,' *8 r5
dd ô. pol.tRlu
Buûrprk rt ,r,o 1) tO ,2,5 ]1'o ]4'o >6,5 f4,o t4'o
Larô, trals Fb 12 ro L2't l.2ro u,8 rr,8 11.8 11'5 Lrl
loyoûle du p{6
"andsEeû1ddê1d. saladou-R.uza Pb 16,0 16,O 16ro 16ro 16,o 16ro 16,O
DE1'lSCHLAIID(Bn) 5 l,trrkt.
Schla&qB DU 4' 9r 4' 9r 4r89 4,84 4r8o 4,zg 4,?7
trotelettstr!!g( DI.l 6t24 6,4, 6,54 6,2? 6,ro 6,r4 6,29
Scbulter! DH 4,19 4,18 4,2o 4r11 l+rIl+ 4,14 4r 12
Baucbe ual
Bauchapeck DM ,,60 ,,r2 ,,\2 ,,42 ,,45 1r42
Speck, fri6ch DH L,75 1'71 r,70 r'l+8 Lr18 L116 L,'?
Lùdesdurch-
6chnitt SchDalz DH
TRAIICE Eall-e stra1e6
Pari6
cea-
de
JsEboD rf 6,4o 6,4o 6'h 6,45 6,55 6t6o 6,5o 6'@
LoDgê6 Ff 6,60 6,r, 6,60 6,80 ?,r5 7,o5 5,7o b,'/,
Epaulêo Ff l+r20 4,ro 4' ro 4,æ ]'8o ,,60 3,50 ,,50
PoitrlDe6
( cntrelardéqE ) Ff 4r20 4,to 4,ro ,,80 ,,?5 ],80 4roo 4,o5
Lard! frals F' Lr15 r,50 rr60 r'l+5 lrro o,90 o,85 o,85
Seltrdoux Ff 2,10 2,10 2,to 2,1O 2,IO 2r 10 2,10 2ro5
ITATIA ü!1üo
ProEciutto Llt 1200 1200 t2oo I200 1180 t220 ].220
Loûbata Ltt 1200 1200 1200 1200 1r80 L2rO t25O
SpaU. L1t ?8o 760 7ro 720 700 ?ro 7to
Ps!cêtta
( vcntrceca ) Llr 4zo 410 4l+0 440 440 440 400
IÂrdo, ftesco Ltt 258 258 248 248 248 248 248
S trut to Llr L65 L6' 15? L57 L5? 167 L57
LUIEHBOURG
JeÈoD trIu 80,o 80,o Soro Soro Soro 80,o ?9,o ?8,o
LoBg"6 EIU ?r,o 7r,o ?4,o ?2tO ?2,' ?1 to ?2,' 72rO
Epaul,e6 EIU 48io 48ro 48ro 48ro t+6,5 4515 45,5 4615
paÿl PoitriÂe6( eutrelardrl es ) flu 26.O 26 tO 26tO 26to 26tO 26,o 26tO 27 to
Lard ! fraL6 Flux 11'5 L2,5 L2,' 11', IO,O 9to 9'o IOr0
Salndoux Flu 22tO 22.O 22.O 22ro 22to 22tO 22,o 22rO
TEDENLJJTD , Earktca
Eu EI 5.oB 5'L2 4,9' 4r8? 4,6, 4,9t 4'ga
XarbgDads-
strr!BcB F1 5,r, 5,4? 5'æ 4,80 4,rz 4'85 4,92
Schoudqrs r1 ,,65 ,,60 ,,5' , t4? ,129 ,,r7 516?
Bulkspck FI 2' 98 2099 2,94 2r94 2r84 2.9, 2,94
Spcl, vcre r1 L165 r165 1'58 Lr)5 t.& L14? L.4?
nauzGl r1 o 091 o,9t or95 o,95 o r9l 1r@ lr@
25
f"-r"-r r.*o,rl
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PREZZI LIMITE
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INIRACOIiI}IUNAUTAIRE EEFFI}{GEN
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EINFUHRLAI.lD
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l!1, ,.z.ee ffs, :0.6.62
VAN TOT
r. r. 66
)t.).66 )o.6.6(
1.7.66
to.9.6(
1.10. 66
jt.rz.66 1 .1 .6?
,1.r.6?
PATS EIPORTATEIIN 
- AUSN'ENLAIID
PIISE ESPORTATORE 
- 
SIÎVOEBIITD
BELOIE DEI'TSCE.LAXD(ER) FBANCE ITALIA
tlrxBt-
BOI'BO
ITEDEB-
LIIID
-ba: Serchllcniete èch,,eroe - Suui macellati - geslschte varken6
BELC lQUE-BELGIE
Fb t290,9 lto\ ,? ,)42,8 Jr42,8 ,r\o$ o o 249,8 o o
I'C-RI 6t,8r36 6a,a94t 66,8160 66,816o 66,81 1 o o o 4,996, o o
DEUTSCIILI.I{D (BR) Dt{
t\2,97 ,L4,o? )oB,4t )o8,43 ,o8,25 ,8,o0 29,6t to t56 5,40 4r,oo
RE ?8,241, 78 | 5168 ??,to6, 7Z,l!061 77,061' 9,4995 7,4o?z ? ,6400 1 r 1500 to tzrol
FRANCE
t, ,r2 ,24 ,5',60 ,r7,29 ,r't 10? tr,2? o 6,78 o 2r t22
gc ?t,r45t ?L t6206 ?1,t544 7r, r.144 71,1O9\ 2,688? o L t1?27 o 4 t2984
ITÀIIA
Llt 46.)7o 46.142 45.855 4r.855 45.82? ], 001 o r.L?5 o 4.o?o
uc ?4,t913 74,4668 ?t,1687 ?r,166r 7',1231 4 ,8o2o o 1,88oo o 6,.)LzL
LUXEI'IBOURG
Flur ,912,8 ,946,6 1842,1 5842,t ,8r9,8 568 tL 8r'7 26r,o t69,7 499,,
üc ?8,656? ?8,e122 ?6,8412 ?6,8\t2 ?6,?962 tr,)6t6 L,ott) 5,2201 7,t9rt 9,9852
NEDERLA{D
rI 2)8,26 219,26 24z,oz 242$2 241 ,86 0 o o 5,21 o
RE 65,8r26 -,6,o94r 66,8160 66,8560 66,81 1o 0 0 0 rr4454 o
b) l,orcs vrvant Lèb;n,-ie SchYelne Surnl vivr - Levende varkenê
BELCIQUE-BELOIE
Fb 21'a ,? 254L t5 2570,6 25?O,6 2168,9 o o 192,1 o 0
I'C.RE 50 ,6).45 5o,8264 5t t4r2t 5tt4rz, ,1 ,r?77 o 0 t t842, o 0
DEüTsflrLAND (BR)
DÈ{ 24o,6? z4L,5z 2r?,18 23?,18 2r?,o4 29,22 22,?8 21,50 4,a5 3t 51
RD 60,$?6 60,J?95 59,2948 ,9,2948 59,2602 ?,to5r ,,696t 5,8752 r,0182 7,882j
FBANC E
rt 2?O,8? 270,r5 27O tr5 269,97 10,21 5 
'2L o ].6,r2
UC
,4,ô644 ,o,076) 54,7178 54,7L?8 ,+ roo)z 2tA6?6 o to,0556 o , ,5055
ITÂ.LIA
Llr
,r.658 15.?9r 15.26) 15.26) ,5.241 2.308 o 904 o t,tto
,7,a511 5?,2650 56,\zor i6,42oL 56,)65'. 1,6927 o t,445 0 5 too78
LUXXMBOURG
Flux
,o?4,4 Jc1\,9 2914,5 2914,' 2952,8 416,9 62, 8 2AO t7 284,1 t85,9
uc 60, \8Zo 50 ,698n ,9,o9o9 59,oæ9 59,016 I,zlzt |,2560 4,0r4 5,6851 7,678
I{EDERLlI{D
F1 L8) 22 L81,99 185 11 186,1r. 185,99 o o o 4, o2 o
50,6L4' 50,3264 5t,4rz) 4I2 5',r,1Ç?,, o o o 1,1115 o
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PRII D'ECDI'SE
EINSCELEUSI'NOSPREISE
PREZZI LIMIÎE
SLUISPRIJZEN
PREI.EVEXEXTS INTNÂCOH}IUNAUTÀIRES
INNEBSEUEIIISCEÂ,FTLICEE AISCHOPFIINGEN
PRELIEI'I INTRACOMUtrITATI
INTRACOI{IiUNAI'TÀIRE E$,FINOEN
100
PAÏS II,TPORTATEI'R
EIÙTUERLITD
PAtrSE I}IPORTAIORE
IIVOERLAIID
PNII DIECIJSE - EII{SCELEUSUNOSPREISE
PNEZZI LI}IIIE . SLUISPRI.'ZEN
' PRfLEvENErrs - 
^ascEoPFIr[GEllPRELIEÿI DE . EETTIIGEN A
voM, r .:.66 lls: ro.6.6zl:""-'-'-'
1. r. bb
tL.r.56
1, 4, 66
1o.6.66
t.?.66
)o.9.66
r. fu, bo
)t.tz.6e
'1.1.6?
,1 .r.6?
PAIS EIPORTATEUN - AUSFI'ERLAITD
PÂESE ESPORTATORE - IIITVOERLÀND
BELGIE DEtlSCE.LÂXD(BR: FRÂNCE ITA,,IA
LtxEH-
BOUn0
NEDEN.
LAIID
c) Truieo vlvantes - Lebende Sauen - scrofe vj-ve - levende zeugen
BEI.GIQUT'BEISIB
tb 2160 | 1 2r-85 rO 2185 iO 2't8t,6 o o 16r,1 o o
I'C-RI 4t,ozz4 4),zoz4 41,?ooi 41,?oo5 4),6711 o o 1,2660 o o
DITTSCELAND (EB)
Dll 2O4,5? 20r,29 20r ,60 2O1 r 60 201,48 24,84 19,r? 19i98 1,5' 26,80
RD 5t,t\25 5l.,122: 50,400( 50 i !006 ,o,r?1, 6,2094 4,8417 4,9919 o t982, 6 ,700r
FRANCE
P' zto3\ 21L t1 229,62 229,62 229,48 8, 58 0 4,41 o L1,8?
uc 46,6r4t 46,8148 46, r1oi 46,5ro2 46,4804 r,?57, o o 
'89?1
o 2,8097
IlAI.IA
Llt
,o.to9 1O.422 29,9?' 29:9r, )-.962 o ?68 o 2.660
uc 48,495, 48,6712 4?,95? 47,95?L 4?,92?" ),Lt88 o I,2288 o 4,2166
LUITilBOI'RO
trIur 25?o 
'7
25?9,7 2r11t4 251I | 4 2149,9 t?t,, ,),4 1?O,6 241 t6 )zo, )
UC 51 ,414( 5].,r94( ÿ,?2? 50 1227' ,o,19?t. ?,426' t,0676 ),4L22 6,5268
IIEDERLAIID
Il 155,?4 L56,19 158 ,20 t58 io 158 ! 09 o o o ,,\2 o
RE 4,,ozzt 4),2021 4r,700'. 4,,?oo5 \1,671 o o o o ,9448 o
d) Pi.èces de 1a découpe - Teil6tucke - Pezzi
f. Jubon - Schinken - Prosciutto - He
§taccati - Deelstukken
BELGIQUE.BELOII
rb LorL o 494?,O 5oo5 !o ,oo5,o 4999,7 o 0 ,67,2 o o
llC-BE 98,497 98,940' roo , loo 1O0 | 1OO2 99,99r. o o ?,1449 o o
DEI'TSCELAND (BR)
4l 446 ,81 449,r4 443,41 441,41 441 | 98 47,88 t? t, ,8,5a 6, 80 5L,66
EE rrr701, 1re.,1149 11o r 857 r.1o,8579 1 1O,494( r.1 r9694 9,rrtl 9,6264 1,TOt O L2,9a54
FtrAIICE
t1 ,41,r2 544,62 5r9,?5 ,» t?5 54O,4' 22,16 o 11 1r o 4?,o9
uc lo,o5oo LlO t rrr9 to9,1262 ro9,1262 'tog,46rl 4,4888 o 2 t29\7 o 9,5r8L
IlI.LIA
Llt 7r.19? ?1,295 7r.8r1 ?1.851 72.o25 5.15? o r.997 o 7.26>
UC t?,rL55 L? G?26 14,9609 114,9609 11' 219' 8,5?L5 o ,,1952 o 1,624r
LUXET{BOI'RG
Flur 59t2,8 5952,5 1792,L 5792,t 5790,o 864,9 1-24 t' ,97,4 562,8 ?60,L
uc L].8,615 r]9 io5o8 ]5i842]' 115,8421 11>,?99 r?,2980 2,486? ?,9476 ur2160 45,5025
IIEDERLAND
flt ,6L,44 ,ozroo 166,66 ,66,66 )65,?8 o o o I,ro o
RE 99,8440 LOO r1822 101,2870 :o1 r 28?O 1O1 trz',l o o o 2 t29r7 o
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PBII D'ECDISE
EIIISCEIJTSTIIOSPBEI 8I
PnEZZI LDIITE
SLUISPNI.'ZEI
pRELEt EITDilTS urlBrCOülfirXlUtArRES
I!|NENOBIEITSCEIITLICEA 
 
B§CEOPFI'IIOEI
PEELTEV! INIXTCOü0XIIrnI
I[TnlcotoflrNAuIAInE tErrlroE]r
rOO IS
PATS IIIPORÎÂÎEUN
EITTUERLAIID
PATSE IHPOBTTIONI
IIIYOESLÂIID
talt DrlcLU8l - ErrscElEusrrf,ogPnElsl
PREZZI LIIINT . SLI'ISPBI.'ZDII
tallEvtt{Erts - llscEoPnxcEl
IBELIEVI DE - EEf,TITGDll A
XlI, ,.r.r, ffs: )0.6.52
1. r.6(
,t.r.5:
1.4.6r
30.6.6r
L.7.66
N.9.6(
1. r0.66
,r.Lz.6l
1 .1.67
,1.r.67
PAIS EIPEIITEUN - AUSTUEBLrI'D
PIE8E I§PORtrT!æE 
- 
UIÎVOBIITD
EELOIE DEUTSCB.LAXD(M) rEÀIrcE IrrLIA
LUrtlt-
BOmO
XEDIB.
L/ITD
d) Pièces de 1â découpe - lealstucke - Pezzl Etaccati - DeeL6tukleD
2. Epaule6 - Schultern - Spal1e - Schouders
BEI,CIQIIE-BEI4IT
tb ,8t5,6 t8?,,1 t9r8,9 t9r8,9 ,9'.t4,' o o 285,9 o o
uc-n8 ??,rrl, 77,4614 ?8,1?82 ?8,1?82 ?8,zlrc 0 o ,,?r8> o o
DrulscELdrD (Bn) DI ,58,24 ,59,92
354,40 ,r\,40 ,rr,67 40 
'70 ,rt?, ,2,?' 5,?8 41,9r
NE 89,5590 89,9?98 88,60II 88,6011 88,118c LO,L?)9 ?,91r! 8 , 1824 L t44r9 10,9?8r
trBÂ}ICE
t1 407,48 4o9,46 40?,\7 407,4? 406,69 14,50 o ?,40 o 21,t7
uc 8z,rr\L 82,9119 82,5r2? 82 trr2? 82,r?r2 2,916r o I,4990 o 4 16919
IIA.LIA
Ltt 58.2r9 ,8.296 57.060 ,7.060 57,250 ,.r42 o r.645 o 5.98'
uc 9',2r4' 9',2?2t 9t t2955 9Lt2915 91,600: 8,86?2 o 2t6r2o o 9,5?28
LI'IE.IDOIIRO
flur 4?\4,6 4?56,6 4618,o 4618,o 4621 tO ?zr t? 10r,8 ,5r,6 469 16 614,)
uc 94,89l.2 95,trLO 92tt59r 92,)59L 92,42O<. 14i4r49 2,o75r 6,6t2t 9 11929 r2t6862
IIEDERLAND
rl z9z,69 28t,69 286,85 286,8) 286,89 o o o 6,4, o
RE ?8,o90? ?8,)686 ?9,241' ?9,24L' ?9,2rol o o o L,??57 o
l. Longes- KotelettE - Lof,bata - Kerbonaden
BEIÂIQUE-BEX,OII
trb 5200,o ,2L7,r 52?4,4 ,27\,4 ,276,8 o o 14'5 o o
uc-nE LO' t999 .O4 
'rl+28
ro5,4880 rO,, i+880 1or,5r7 o o ),2892 o o
DEUISCSLÂXD (BR)
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f?ANCE
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UC 11,0022 t11,4602 LLo J,z? tLo J821 110 ,6711 4, 1218 o 2 i ro4l o 6,5894
ITÂ'LIA
Llt ?4.o?5 t4.2?z 7r.or) 7r.ov ?t.056 4.6?6 o L.6t, 6.88o
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LUXIXiIBOIIRG
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IIIJ,IA
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o ,,89?'
LUIXI{BOI'RG
tr1[r ,r?4,5 ,r8,,9 ,28? t4 ,28? t4 ,28816 ÿ7,o ?2,9 2r2,9 129,9 44,,6
uc 6?,4905 6?,67?L 5rt?488 65,?488 6r,??22 10,1402 L,4577 4,6189 6,1984
8,9118
TEDEDI,^I{D
tl zLr,O' 2L2t9L 2L4t7' 2t4 t?, z't5,89 o o o o
nt ,8,848, 58 r8158 ,9,rL84 ,9,rL84 59,$72 o o 0 L t6r9L o
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BEIIIIQI'E-BEGOII
lb 1119,8 Lr26 t? Lr42 t8 Lt42tB 1r4o,2 o o 94 '4
0 o
UC-nl 26,>9r9 26,,rrt 26,8558 26 )8511 26,8Or4 o o r,8887 o
DEIITSCELAITD (BN)
Dr L55,?2 t 5to9 ).49,6' r49 15, 1r1,O, 26 t?t 20,84 2r'5o ,,80 28r84
NI
,8,9>06 ,8J?24 1? )4Lr4 ,? I4LL ,7,?5? 6,6829 5 r21rO ,,r?4? o,949? 7,zlrL
'RAIICE
t1 L29,p5 r1o,t4 Lro,?9 Lfr,?9 129 171 ,,21 o r,64 o o
UC 26.1189 26,4001 26,4914 26r49L) 26,27'.t9 o 1649) o o trrL5 o o
ITÂ,.IA
Llt t7.9ro 18.o59 t?.88, L?.88' I 7.81 I 1.0o8 o L.O4? o r.168
lrg 28 t?L94 28,894? 2at6L24 28 r6L2 28 t5o8' r,6t, o L,6752 o 2,1881
!urlr{BolrnG
Flur 17r6,8 t7L? t9 1659,1 1659rr 't664 t2 2851' 41r 2 t !t, L86 t' 25r,6
uc
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EINSCBI.EUSUXOSIAETSE
PREZZI LIMIÎE
SLUISPRIJZEN
MEI.EVE}IEXTS ENVERS PATS îIDRS
IISCEOPN'NOEII GECENI'BER DNIMLINDERN
PRELIEVI VESO PÂTSI TERZI
EEFFIIIGEN TEGENOVER DERDE LIT{DEI{
PATS IIiIPORIAÎEUR
EII{TUERLA}ID
PÂISE IHPORÎAlORE
INVOERLAND
FRIX DIECLI'SE . EINSCILEUSUIGSPREISE
PREZZI LIHIîE 
- SLUISPRIJZEN
too
PRELEVEi{IMS 
- ÂSSCEOPFIINGEI
TNELIEVI 
- 
EEFFINGEI{
a.?.66 - p.9.66 1. r0.66-11.12.5 1 .1.6?-11.r.6? r.7.66-10.9.66 1. ro.66-1r,. r2.56 1 .1.67-11 .1.6?
Hr I'C - RE l{t{ I'C . RE ür I'C . RE HIr uc-nE t{x ûc-nE üI{ I'C . BI
a) Porc6 abattu6 - Be6chlachtete Schrelre - 6ui!1 @ce]lati - Be6lachte varkena
BELGIQI'E.BELOIE 2.829, r
i6,58rl
2.829,1
56,1811
2.?6' t5
,r,r12?
66r,, Lr.2699 66>,s tr,2699 724,? .4,4»)
DEUTSCELÂXD (BN) 226,r2 226,r2 221.25 94,08 2r,5æ2 94,08 2t t5202 98,9? >-4,?416
FNAICE 2?9,14 2?9,rt+ 2?r,o8 86J4 L?,568, 86,?4 L?,168, 92,78 tg 17917
ITÂIIA ,5.16, 1r.16, ,4.570 L2.r6t+ 19,7820 ,.2,164 L9J82O 1r.128 21,OO,"
LTXEl{BOURO 2,829,1 2.829,L 2765,6 1.162, I 2',25rL 1. 162,8 2' 1255L 122r.C 24.4?85
}TEDERL§D 204 t 82 2O4 ,82 2æ,2, 48,04 rt,2699 48,04 L' .2699 52,4? 14 t49r,
b) Porcs vivant6 
- IêbeDde Schweina - eulnL vivL - levetrde vùken6
BELGIQIIE-BELGIE 2.775,
4t,5Lo9l
2. L75 t5
4r,5to9
2126 i8
42,rt55
5LO,2 10,2046 5LO t2 ro ,2046 ,r7,, 11J\r4
DEUTSCELAND (BR) L?4,o4 r74,o4 17O,14 72,r' 18,0871 ?2,15 18,08?r 76,11 19 tO279
IXAIICE 2L4,82 2r4,82 210 iOO 66,2o L1,5toL 66,70 7, tSLoL ?1 114 14,4r09
IlALIA 2?.t94 2?.L94 26.r85 9.5c,0 15,zLzL 9.508 L5t2t24 'ro.o96 16,1>r2
LUXEI,IBOI'RO 2.L7515 2126,8 894,2 L7,8812 894 ê ).? t88r2 941 i20 18,8240
I{EDERLA}ID L'?,5L L57,rt 1rr,98 ,6,94 ro,2046 t6,94 ro,2046 40tb 11j454
) lruies vlvanteE 
- lebeEde SchEeiae 
- 
scrofe vive 
- 
Ievende zeugen
EELGIQI'E.EELOIE 1.849
,6,984
1.849 t 2
16,9841
I 8O7t I
,5J552.
4rr,7 8,6?59 4t,,? I t6?t9 4?r,? 9,t?r6
DEUTSCELAIID (BR) L4?,94 L4? t94 144,62 6r, æ L5,)7\o 6L'ro L5,r740 64t69 16,1717
I'R.AI{CE L82,59 8z 
'59 n8,ro ,6,?o 11,4816 56,7o 1r r 4816 60,64 12,285'
I1Âl'IA 2r.t75 23.LL' 22.597 8.o 8z 12t9tO5 8.082 ]-2,9ro5 8.5Ei 't, t7ro2
LÛIII{BOURG f . SI+g, zl r.849, 2 1 .8o?,t 760 § 1> t 2OO7 ?60,o L' tzOO? 8oo,o l6roool
ilEDERL.ANI} Lrr,88 1]1,88 1]o,88 ,1,4o 8,6?19 1L,40 I $?r9 ,4,29 9,47)6
a) PiÈces de fa découpe
1. Jaabotr 
- 
Schlnken
IeiLstücke 
- 
pezz! EtaccaLl 
- deelEtukkeD
prosclutto 
- he
I
BELGIQUE-BELGIE .249,
84 t996r
4.249, I
,19,98
84 
'996t
4154,5
8r.o9o8
992$ L9,8r2? 992,6 L9,852? 1082$ 21 t6r11
DEurscELAltD (BR)
,tg rg8 ,r2,16 L22,44 10 t6LO' L22,44 to t6Lol i28,61 ,2,1518
lnsNcE 4L9,6' 4L9 t6, \1O,22 L41,56 29,O?8? L4t,16 29,O?8? 1rr,6, ,1 a1212
ITAIIA 53.t21 5r.L2t 51.9r2 2L.695 ,4,7rr4 21.696 ,4,7rr4 2r.061 ,6,8972
LUXEilBOURg 4.2\9,t
.249,8 4114,, t7?9 t? ,5,5946 L.7?9 t7 1r,5946 1822,9 ,7,4r?,
NEDERLATID to?,69 N?,69 ,oo,79 76,16 2L tOr95 ?6 tL6 2L,Or95 81,:.8 22t9792
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PBEZZI LIHIîE
SLUISPXIJZE
TAEI.EI'E}IENIS ENVINS PAIS ÎIERS
üSCBOPFÛNOEN GEOEIIUBEN DRITÎLINDERII
PRELIEVI VIRSO PAESI IENZI
EEFFINGEN TEGIIIOVER DENDE LÂNDEN
PÀIS IXPORIAIEI'R
EI!IFUERLÀT{D
PAESE I}IPORIAIORE
INVOERLÂTD
FRIX DIECLOSE . EI}ISCEI.ETSU}IGSPREISE
IAEZZI LI}IITE . SLUISPRIJZEN
PRELEVE{EIÿ1S - ÂISCEOPTOIIOEI
IAELIEVI - EEFFII{GEII
?.66-10.9.66 ro.66-rr.12.65 1.1 .6?-r1.r.67 r.?.66-p.9.66 ].. r0.66-11. 12.66
1.1 .6?-11.r.6?
xI UC-RE uil I'C . PE HX UC-RE xr UC-RE ltN Ug.AE ült uc-at
d) Pièce8 de 1a découpe - Îe1}stücke - pezzl 6tâccat1 - deelstukkeD
2. EpsuleE - Schultern t 6palle - 6chouder6
BELOIQI'E.BELGIT ,.rro )9
66,6r85
1.rro,9
56 t6L86
,.216,,
65,'.12r2
?72,o 15r4l9o 772 tO 5,4190 842,0 16,8192
DEUISCELA}ID (BN) 266 t4? 266,4? 260,to 102,65 2rt66t9 ro2 | 65
,_5 t66L9 1o7,89 26§722
FRÂTCE ,28,ÿ ,28,90 ,21,5> 96,?' L9,r9r5 96,75
l.9,r9r5 10r,r, æ,9?91
ITÂIIA $,.517 t.6t? 40.?o, 17.?2' 28,116, 17.?21
2é,1165 16,847 ,o.1r4?
LUXEI{BOIIRG ,.)ro,9 1.W,9 ,.256,' 1.47I iC 29,4199 1.471 ,O 29,4L99 1 .548,? ,o,9742
IIEDERLAIID 24I,16 24r,16 2r,,75 59,Or ).6,lozL ,9,or l.6,rozt 54.4' 17 t8O51
,. Lon8es- Koteletts - lombata - karbonaden
BELGIQI'E-BELGIE 4 4zz I
88,4419
4.422,L
88,4419
4 .r2',o
86,459,
1.097i6 2L,95L9 t.o9? 16 2rt95!9 1 .199,1 2r,981,
DEUTSCELAXD (BN) ,53,7? ,45,84 L54rg? ,8,?416 t54,97 ,8J4t6 151,O> 40,?r84
FlA}ICE 416,64 416 164 426,8> t 4,52 2? G466 L)4,52 2?,2466 14r,?8 29 j1221
ITAIIA 5r.2?6 55.2?6 54.o12 20.80l ,,,2842 20.b, ,r,2842 22.O95 ,5,r52t1
LTXEHBOUEG 4 422 4.4zz,t 4.r2,,o t.78?,6 ,5,?5L8 r.?87,6 ,5,?rl.B 1 .880,7 ,?,614i
NEDENLÀI{D ,2O tL6 ,2O tl6 ,'12,98 ?8,68 â- t7r6l ?8,68 2]-,716t 85,94 2),?4OC
4, Poitriaes - Bauche - PÂncetta ventresca - buiken
BE[,OIQUE-BELGID
\? t6667
2.181,1
47,6667
2.r29,9
46,1982
5?4,4 11,48?8 ,?4,4 r1,4878 62216 12,4112
DEUÎECEIÀIID (BN) L99,6? t9o t67 186,r9 92,Ot 2l,o081 92,ot 2r,oo8ù 96,71 24 t177'l
TRÂIICE 2r5,r, 2r, tt1 2ro,06 ?9,\7 16,09æ t6P9?o 84,?4 1?,16)2
ITIl,IA 29,?92 29.792 29.124 8, 4o2 t,,44)1 8.402 L' t44r, 8.860 14i17r'
LUXTI{BOURO 2.r8rt 2.r8rt, 2)29,9 t.o?t t9 2r,4?84 L.O?rt9 21.4784 1 .128 J 22,57Ot
NEDERLAND r?2,55 r?215' 168.69 54,\? 15,04üO ,4,4? r5,0460 59,50 ,r)>
5. Lard - Speck - lardo - sPek
BELOIQUE-BELGIE 1,148,6
22t9?r9
r.148 | 6
22,9?19
't .'t22 19
22 t45?o
2*,8 5,O160 2ro r8 5,0160 27r,ÿ ,,4?95
DEI'ISCBLÂND (BR) 9r,89 9l,8? 89,8' 62,29 L5,57l6 62,29 L5,5?L6 6r,7, 16 t4rZZ
FIAXCE r1rr41 11r,41 110,87 22,97 4,65t6 22,9? 4,65L6 24,\2 4 t9\7o
IîÂLIA L4.rr? rb.rr7 14.016 4.zrt 6,??26 4.21, 6t7?26 4.1+9o ?,1816
LI'XEI{BOI'RG L.r48,6 t.148i6 't .122 t9 557ù2 It | ]4r1 ,6?,2 LL,'4'L 598,o 11,9197
IEDERLATD 8r,L6 8t,L6 81,29 18,16 5,0160 r8,16 5,O160 19,8' ,,478'
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OBUITI EE VOLAILLE§'
EolairolrsêEênt. conoarnant 1c6 Drlr dc. oauf! êt it6s yoldllô. mDris drnr oett. Dublloation
I. PRIX FIXES
En vertu d6 lrut. 6 iles règrcocat.2L/6?/Çæ, ct 22/62/cEB êt confornéD.nt tE all.po.ltlor alâ. rr,t. z, J ct
4 (Journer offloiêl 
'tu 
2o'4.1962.r !ène am6e no l0) portut atebli.s.mnt gErducl druD. ortullrtion oo!üun
'lcs 
Duch66 deru lc soct.ur d.. o.uf. ât d.8 volailro:; la ComireloD fire, .Dràa ooEultrtioD alu coDita ôa
Caâtior, los llrlt dréclus. .t 1o! Dr61èyrmnts.
Lâs Drir èr6olu3â t fl. .oût fir6. unlfotndaênt pour 1ê Comunuta .mo!. lei Drÿ. ticn
Lêâ DIélàveEêntB s r1.3ont fir6lr p.td.srt 1r D6riod. alo tralaltloa, por lcr Etrtr aclbrer ct.wGr. laa
P!ÿs tiêr3' Dâ8 oæffioi.nta de cow.r.lon soEt appllquds pru oe1æ1.! lea prélàrrlcatr rlor proiluiti dro.ufa
cn.€ brsut rur loi préIàÿê!€at3 ilce ocuf: cn coqulllc (art. I rtu ràgleænt î. \1/6ÿCEE)
II. PRIX sûR !E t'tÀRCEE IInEnIEtR
^. -@.Pour lca cotttioDa, le. prk èor ocufe ile lo olagac I ('rJO g ) oDt 6t6 prir o! oorial6r.tion, reloa letpogsibillt6!' Totefoi3 il .3t I rt Eârquer que o.5 pri: aê aoDt pu tout I frit oorpr^reblaa à olraa dc.
diff.renter conalitioa. alè liEri.onr ilc st!Âc ôe oomrclrll.stion ct èc qurlltl.
Bclrlouc r laroh6 de l(nishout.E:
Prir de tro3 à lræh8t, franco naroh6
À116parne (R.P.) r 3 aucb6e:
XôIn t Prlr do groa à lræha,tl früroo latltin ilo Rb6nanic _ lcatphd.io
l{ünchcn I pri: ae troa à lr8chrtl ô6pert æBtro d. r!!uar€!
Ila.nkfurt r prir alê gros à Ia ÿaBt., flr^noo d6tritlart
hancc t EÈll.a o.ntrel.a ôc puis
Prh d. gror I lt vcatc
ItèIls r 2 !aoh6. r ll1lrlo ct Boa;
Prir tle groa à lreohet; früoo !!rcbé
I,uenboug t Prir de veuèrlc I|OVOIII (Coop6rativc ilo proilucteun):
Prir de groa à la ÿ6nto, frr^ûoo détri11ut
Prvg-Bee t Plh ilu lBf pour lcr o€uf3 tNtas clelia. (prit uE proaluot.uE, rcbva pu lc LEI, rLa^aÀbw-
eoononisch f[tituutnr errtocat6 ôe le largc dc comrcialiaetion 
- 
I,SO n/fOO plàcea ou
0,26 pI pu kg)
fuché ile Bunevckl: prix de gros à l-,achatr franco Earché
B. VOLÀILIE|S
Lec prir tle nuché ncntlom6s lrofirant tuèæ alâ oorpa.rabillt6rè cu.e atG. ooad,itloE oomrcielos p!,rtlou-
I1ètca du c.rtain. Etrt!-mDblr.r h illff6reaoc dc qualitrl; ôc poiil., da Ieép.retioa ot alræsortlDsEt.
lelaiouê r Prir ilo troa are veater ôaDlrt abrttorr, Dolds abettu (en cryoao)
À11cna8nê (R.F.) t Ptlt dc gror è la vcnt.r daDlrt èbattolr, polala abattu, ootatiom Dar lonatag!huoc r Pri: rlc groe à 1r vcatc, Eellca ocDtEler alc p§la, Do1ôs êbattu
Italic r Prir dr gror à la v.nt., !uoh6 ilo Xiluol poldr rbtttu
Luêlbou8 I Prlr ilc gror à le v.ntc, frùlco aegula itc tl6tai1, Dolal. êbfttu
Pavg-ltâ s Prh dc groa è la vcuto, or1ou16 Dar Ic nProd.ukt.ohrp voor plulrca c[ Elar.!i, Dolê. ab.ttu(ea oryovæ)
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EE Usp scmrcE?oÉl,0ot
Erlguteruga zu ôên nsohstabort rutgtftthttea Pltolscn !ûr Eü'cl uDil lohtsobtS!ûl{igd
I. III'TGBT'ETZE8 PREISE
oa6sB Àrt. 6 6er velor6mrnse,zt/62/1;Ât;url22/62/ctfr rnô lu ZucaoDcDhaaaDtt alo Ârt1k.Itt 21 3 u!ô 4 üoc
verorilnung€tr (tntettett ôsr ooclnsobaftor yo 20.4.62 ,. Ja.h!8unc f,r. 30) llbel illc 8ohrlttr.llr Èalohttlu
elner gaeinsaren l{orktorgarüBstlon für Eier ruô sohlaoùtgrnügll 1.8t (tlê f,mlaeloa aaoh lnhôruag ôca ru-
stânitlt9D vcr:alùulgBauascbu!!.r all. Elr!!chl.uaurt!Pr!14. EoÿL dl'. /lÈ8cbôDfirDg8b.trë6c fcet'
Elasohleusunaoretge æltân fü! ôta 8ctâ!t' O€odEoùaft
lbsohôpfunau rc{,ea râàrenÀ ôæ Ûbcr6angrpcrloûc tttr Elnftrhlo 8u8 tü Iltglt.tstaatG ôG Oa.tEobEft
sorle für Elntlrhron s\r8 alrlttæ Lendcra fostg€Eetst. ÂlE lasls flh ôlc re3t.etsurg ôer Àbsohôpfungm flt! E1-
pmùù,t. gdton ô1e aÈsobôpfun8a filr Btcr ln û€r sobÂIo (ert. r aer YGord.ul[a 57/6ÿRW).
II. T,AXr!PBEf,3E AUI DE IILTjrDISCEET l§f,8
^. 
IIEB
soüelt EüSllch E1nè ôle f,ott€runSpD fü! 81æ il.8 tr1s6rc B (5' bl! 6o g) auf6cnorca rctt@. Irotlala nuas
ûa$ut hlngot l.son yert6n, ùass ôurob UntcrEohleèa la DrellbaclDtlualoÂG laktorcal rlc Vcracokua6t
Eanûclartu.fe r,raô Qralltât dllos€ Xotloruæn nloùt obnc Ycltæca r.!8l.tùbet slaô.
Dlc trottclrlr8€n lta@sD von folæDÀ6 llÉr'lctcn filr I
3e1r1on ! !{ertt YoD trnrl.bouta:
Orosshatrilêl EelDkauf aprclB flcl llsrkt
Deutsoblanil (BB): drol uêrttei
Eôln : erossbanôelgelnkaufaprelel ftct rhclatach-t..tftl1.cb. strùloD
' xiirobeD: Oroæbanôclgclnksutsprelsr êb traal!.1cbnu!3eltr1.lo
Flsnkfirrt r0rosshsnd€l sabSsDaPr€iar fr€l Einzalbaüôol
rEsllos Cent!ê1a6; Pêr1!:
oroaBhanô.I BêÈ8êbrplcl a
2 Utr{cte I llleno wrô 80. t
0tossbaDdc1..ln.tatüsPr€1.r frsl IêÈt
Abgrboprel! von OÿoLUf, ( Eseuers8paoaeoecbaf t ) :
oràaEbanôe1oaÈ6pbcprel a, f!€t Bltlt.lb.nilcl
LE[-Prelsc fll! all. trI.6s€û. (fg ' fanaUqrFæocEl'oh ttrltlttrut)
Berrcb.aat. Erzeutersbttbal,rGla
lnklusl?c olo.6hsnêol8Dat6o von l11o ?1 lc loo Sülû b.'' 0126 ff ,. fg
Iartt Tû Ètrr6rr.lal t Oro.6bDd.l!cLa!ta!d.Dr.1æ r lr.t Iastt
E'!9@
Infotgr gtoloc lrhtor.oht€ô. rlæ prdôeefufh§.trôêrr I'altoDa ln ôi lttct.tslEai ô.r (b'tEoùâft
BlDô all.ôê Prolla rlùt urtorelrsader vcrg!'elobbel'
!glg!g, oros!ü8DôelaËppbeprelarlDgêàlâohtætlr roàlæbt8erlohrr(hcr?tæt
l!SlrrÈ}gSa-.](!!!): &o6€àâô.1Èa,bgBbAÉlE, êb ioùlsohtot'lt Soàl8oütæt'loht (fotler1raÜeD EStloEâsta)
Oro!ôanêal 3.bgâb.P!d. ErE lt l Ccntralccl P.rl!, Sohlaohtgrüloht
Iêr*t ltlatto r Otos.hêtd.l !.Ètêbeprcl s r Sohl 8oht8rÿI ùt
(hosshanat.I!èÈgrbsDret, frol Et'nrclhanô.l r §ohlêohtgËrloht
Olor.àrntêllr5gÊbùpr.1. (bcreohnot d,roh èlctProêütBobÀP voor P1ü1,Y- æ Efæo)'
Sohlaoùttltlohtl fr Cryot3o )
FraDkrelohr
Italtü:
Luobur.
[1côetlandel
lla*r€Iob:
Ital1 en:
LuabuEl
f,l.al.alanale:
l3
UOVA E POLLAJ'IE
Splegazlonl reIâtive ai prezzi delle uova e
del po],læe che figurano nelLa preaente pub-
blic azion e
r.@l
A norna dell'art. 6 dei Regolaaenti 21/62/CEE e 22/62/CEE e conforEeEente aIle dispo6izioni degli artl-
coI1 2, 1 e \ (Gazzetta Ufficiale del 2O.4.1962. anno 50, n. ,O) che lstituiscono gradualnente unrorga-
ntzzazi-one conune dei Bercatl Bel ôettore delle uova e det pol,lmer la ConEi6§ione fissar previo parere
deI Comitato di Ge6tione, i prezzi liûite ed I prelievi.
I prezzi llnlte: sono fissati uniforûi per la Comuni-tà vereo I paesi terzi.
.Illg.f.ig.lt 6ono fisSatir durante i1 perj,odo transitorio, per gli Stati menbri e ver6o i. Pae6i terzi.
Per calcolare I prelievL dei proilotti druovo, si applicano coefflcienti di conversioae (art. 1 deI re-
golmento 
^. 
57/6r/CEË) 6u1la ba6e dei prelievj. delle uova ln guscio.
II.
A, UOVA
RelativaEente alle quotazioni, oono stati pre6i in considerazioner per quanto è stato po66ibile, i prez-
zi delle uova della cla6ae B (55-60 g ). Tuttavia biÊogaa aotæe chei a causa alelle differenti condizlo-
ni di consegna, faai dl connerclalizzazi.one e qualità, atetti prezzi uoa sono deI tutto paragonabili.
Belgio: nercato ili Kruishouteû:
Prezzo d'acqulsto del coEnercio aII'ingro66o, fræco Bercato
R.f. di Gernania: I nercatl:
Colonia: Prezzo dracqui6to del co@ercio a].f ingrosêo, franco Eagazzino dl Renanla-!,leatfalia
Monaco3 Prezzo d'acquiato ôeI conEercio alf ingîoE6oi pætenza centro di raccolta
Francoforte: Prezzo dl venalita del coonercio allringrosEo, franco alettagliets
Fratrcia: rrHalles centrale6rr dI Pari8i:
Ptezzo di vendita del co@ercio alliin8rosso
Italia: 2 Eercati: Milao e Rona:
Prezzo dracquisto tlel comercio allrln8ro66or franco tsercato
Lussemburgo: Prezzodj- venalita di IOVOLUX" (Cooperativa ali proaluttori)r
Prezzo ali venalita del connercio alf ingrossor franco alettagliante
PaeÊi Ba6sj-: PrezzottLEItt per Ie uova cla6se unica (prezzo pagato al produttorl, rilevato dal "LEI'I,
'Lanclbouw-econoEisch Instituutrr, aunentato alel- nar8lne dl lmatol.llttezl@c all t0 ffrllOO
uova, oppue 0,26 pL/K,Ê,.
Mercato di Bænevelal: Prezzo dracqul6to de1 comercio al1t1rgroa6o, fraDco Eercato.
B,ryE
I prezzj. di Eercato non possoao eEsere utilizzati cone paragone a causa delle conalizionl comerciali spe-
ciali co6tatate in deterEilatl statl nenbri, quali:1a differenza di qualitàr ali pe8o, di preparazione e
cli assortineuto.
Bel-gio: Prezzo di venilita del coEnercio alLringro6so, pætenza luogo di nacellazione, pe6o norto (in Cryoac)
n'F' di GernaBla 2 Pîezzo d: vendita de1 coEEerclo arrringroaso, parteDza luogo dl nacsll,azioner pe6o Eorto 
-quotazionl per soDdagglo.gig: Prezzo d! ÿendita del coanerciô aIf ingro66o, 
"Ea11es centralesrr di Pari8i, peao norto
Italia: Pîezzo dl venallta de1 connercio allringroEsoi nercato di lÿlileor pe6o norto.
}g ,: Prezzo d! vendlta del, conmercio a1l r ingrosao r fra lco magazzj-ao dettagliante r pe6o norto.
@L-El, Prezzo di vendita del comEercio allringrosso r calcolato dal, rrProaluktschap voor Pluinvee
en Eierenrr, pe6o norto (in cryovac)
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EIBN 8I SLACEMLUI}IVE!
loelrchtlng op ile ln iiezo publicatie voorlionenilê prijzen voor oieron en slachtplulmrroo
I. V,TSTCESTELDE PRIJÆ,I
over€enkonÊt1g art. 6 van d.e Verord.enrngen 21/62/Ec an zz/6z1bac en in sanenhang Det de artikelen 2r 3
on 4 van ileze Verorrlenrngen (Pubhkatieblad, tld. 20.4.196?, 5e Jaargang nr. lo) hortlend.e ile gelêideliJke
totstandbronS--nB van son 5e rconschappeliJkê oritening iler narkten in alE soctoren eieDon ôn slachtDluj.mvsê,
stelt de Commrssie na in8ÊvoMsn advles n b€t coEité vur Beheer d6 sluisprlJzs en ilê heffinæn vart.
Slurspri.lzen rortlen unifom voor ile Geneæ.echep vastgêsto1al.
Eefflngen vorden BEiIEend.s d.e ovsr8Engsperiode voor cle onûeæoheiitæe Lid-staten en tegEnoær alêralô lanalên
vætgosteld. voor oiproituctan cord.en omekeningsooëfficrsnton toegBpa.Et, ïaârbiJ word.t uj.tgegêan van dlo
heffingen rcor Eioren in dê Echaal (art. 1væ Verordlenlng \T/63/N,C).
II. PRIJZU{ OP DE BDINtr{IâI{DSX MÂITT
A. EIERB{
Voor de notêringen van tleelerea werden.waar au.t nogEltJk bleak, ile ?rtJzen ænomen van ôo oleren EaÂsg
! (55 tot 60 I ). Nochtane iient opgemerkt te vorùen, d.at rloor vsrBchillên in leveriEgÊÿoorvarralqr, han-
delsstadiun en kralitert, ileze Drijzen niet zmater mser ærgêlijkbaar ziJn.
BelÊ'iê : Merkt van Krujshoutear
ft oothandslsaekoopplijs, ft anco marlçt
)urtstæit (3R) :3 markten;
I61n r GroothaldelsaankooptEii§, fraûco natazijn toord-B1.ln1â[rt-r..tfâ1ê!
I,Iünohen r Groothand.elsaankboppeijs, af v€rzarnelcêntrm
lba*furt : hoothanèelsverkoopprijs, I:Pa,roo kleinhanalêI
Ilalcijk s 'rHalles centrales" yan parijs,
CÈoothandelsverkooplri j s
ItaLië I 2 markt€n : iiilano en R6p4.
Croothand.el8aanliooppri js, flanco narkt
Luxenburr : Verkoopprijzên vên 0v01ux (coôporatiè van proêuoenten)!
@oothand.e lsverkoolpri j s, f ran co k1e irlandel
liederlard : LnI 
- lrijzen voor eieren a1lo klassen
Prod.ucentenverkooppiis (berekmd door hêt LEI, nlanôbourecanomisoh Iaetituutr) vgrroor-
alold. Det een groothandelemêrgp van 1r5O EI per iOO Btuk! of 0126 trI per kg).ul-t væ 3arîereld s eroothaaalel6aankoopprlJ3, f reco Earkt
}. SLACEqPILtr}i\TEE
De vermeld.e Balktprijzen zijn teD Eevolgs væ de apeclelc heDdollyoor,raard.lt 1! d. orderêchcldcla ldd-
Staten, het ÿer8chil in kwaliteit, Berichtgklassorirg, bereidin€pwuss en aort€ring, Eist ,on(ler meer
vergeh jkbaar.
Belsrë : @oothanêelsrerkoopprtJs, af Blacht6riiJ, geslaoht gÊricht (ir Clyovac)
fu itslandl (3R) 3 hoothanttelsrerkooppriJs, aJ sleoht6ri J, geelaoht gericht
Notoringsn volgêns steekDroof
Ibanlsijk I @ootband.elsrerkoopprlJs rEatlss contlalesn veJl paliJs, 
€Eslêoht gewioht
ItaLiâ : Grootbsd.6lsverkoopl[1J8, narh üilano, gE§Iêcht æricht
Luxenbure ! ftootharalelsvgrkooppriJs, freoo kleln[,anilel, gBêlacht gpyicht
]Iederlmd. t ftoothandel8relkoopprlJs (berekend. door het rhoaluktsoà8p rcor Pluinæe æ Blarenn)
geslacht gÊïlcht (tr Cbyovac)
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ttt cclltE't! lot tJ rrlcEt t!ilnrar
Ettst rtatcstcüt l[t rl ttlrlDuElE rrlr
EtsEt cc!ilaM suB rErEO irzrillla
taIJSE TüEE OP E BlrlIILTJID§l ITTE
Ds Dlac.-J! St:cL
ri. tro. l-lrrcLrt(lræo ucÈÔ)
(lrüco EIt
üalrcILr.ta
træ rebl)
t Eo Drqto)
ô.aro. ILrrl.
I
tarr cc§u83i 8tr Lr xucla ulrrEn
prarc! trsmtstEJr r[r DDa ÜLrlDt§cEE xrtr
PBEZ,r cdsartrtt sul tGcrIO rlzrotlLl
EIJZE TrIIOI'OIIE OP E EITüETLÀTEI XIIE
ôa 610. l-lracbat(truco uclJ)
(t!üco ELt)
Glo..L.Âd.lælllrlatE.
(rb trtu3.lchnu8!.t.I
rl.3rorIhr.qta
(lruco uchl)
(træo ucrto)
Prltô.Ito!IhtEta
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OEUFS de POULE
cl B (55-609)
Pnx sur les morchôs de gros
et prix d'êcluse
HÜHNEREIER
Kl. I (5s-60 s)
Prerse ouf GroBhondelsmorkten
und Einschleusungsprers
UOVA di GALLINA
cl. B (55-60s)
Prezzi sui mercoti olt' ingrosso
e prezzo ùmtte
KIPPEEIEREN
kl B (s5-609 )
Prilzen op groothondelsmorkten
en sluisprrls
DM/piêce untto
DM/Stück stuk
Prezzt settimonoli
Weekprijzen
UC/prèce. unrtô
RE/Stuck stuk
0,07
I o,o,
- 0,05
- 0,0/.
- 0,01
0.08
- o.o,
- 0.06
Prix hebdomodoires
Wochenpreise
0,05
ilflttv vvtwvltxx
1965
Inttvv vr vIw tx
1A6Â nt tvvuututd19Ë)
0,28 -
0,21
BELGTQUE : Kruishourem DEUTSCHLAND (BR): Kôtn FRANCE:Holles c€ntrotes Oeîlf
LUXEMBOURG 
'or:!y, tTALtA : Milono NEDERLAND: LEt _pri,zen
PRIX D'ÉCLUSE / EINSCHLEUSUNGSPREIS I PREZZO LIMITE / SLUISPRIJS
tatr cors8rEE!3 8Un ta r§clE lilElllul
IAEI§E TESîOASTEIIT  I'F DEII IILIIIDISCE§ ÉllII
PnE?,Zr COiSErl§r sUL XEnCxlO f,rzrorll.E
Intarza r r$lEfo6 0D Dl BtrllÜLlllxll ll§ll!
PouI.! .t pouI.t. - E!àr." u!ô itu6ù[harr - qd1lBa . Do1ll - Ij'DP.! .! Lultaû! IS-Prl
D.!c!lptlo!
B.!chrclbuût
DarcrtzloDa
O!rchrlJÿ1Dt
QurIl,térQpslltlt!!
QualitÀItd1t.ltlB
1966 196?
AUG SEP ocl NOV DEC JiN FEB MÀR APR MAI JUN
BEXIIIQTE.BEI'II
Prh ôa Bror à Ir
v.rt. I dépst
rbrttolt -Grooth.adal!vrr-
LooDt EU! tt
lhcbt.tiJ
Poul.t. St Iful.La.
Poulat!
l(uLk.!r ?O *
rb i1 ,6 ÿ15 )215 ,1,8 ,2,o ,r.,
rb 19,6 4t,, 111.8 h.8 4t,5 42to
DEI'î§CEL,ATTD (BN)
0roa!budrl!ÿark.uf6- EIhDch.Dbr.tf.rtir brc lmo49-) Dü ,,71 5,68 ).@ ,,r9 ,)L9 )rL)
Nothru[trD B
Stlcbt.gt[) â:iTï::" 6' t
SulrpG!àth!.r 70 f
Dl 4, o5 ,,91 1t91 ,,?6 ,,4? 1r4L
DI 1,1t ,,ro ,tro ,,,,
',,L
,,29
'D^llCE
Bâl,la! ccntrafc! d.
Pu15 - Prlr da
gro! à k ÿGntr
Poulsts dro[-grala6.EaDt 8rtr
Ertrr
10 qurl
Poulq!
cocott! 8,tr
îc qual
rt
tl
l, +d
2 t?1
,,55
?,*
,r6t
2.?9
,?9
,02
,,44
2,5L
, r52
2,59
î1 l2,6tr 1r,1, lr,e 1r,8, ,,40 1,o2
IÎA.LIA
[;::":'.':ï='
Polll dl.ÿr-
o.!tg lBtan-
clvo Err 1. qurl
- 
2. qurl
?ü 1r qu.1
OrUt!. ?Of
nazlonall
le qud
Llt
Lit
Lir
Lit
4r5
i58
-:-
6+'
,17
445
6@
.
946
4?8
71'
511
4r,
699
418
t27
697
,6L
2?O
6?r
LUXE|SoUBO
lrlx d. tror à L.i.ata - llEco
ug.llr dc détâ1.l
Poulct! E, ÿ
Poulcts 70 *
Poulaa E, f
Poula! 70 f
Flur 48,0 47,5 +6.o 46,o l+5t0 46,o
Flur t5,o ,5,o 19oO 5r,o ,5,o 55to
FIur 40,o 40ro h.o l+orO l+OrO hro
Plur 46,0 45,0 45ro 45ro h6!o 46ro
TEDML$D
iroothaadal€ÿ.r-
roopprlJ a
truilc!! 70 *
Klpp.D 70 *
F1 2,71 ?,?o 2r66 2,ÿ ?,\, 2,15
r1 2 t79 erto 2r78 2.75 2r?5 ?r6?
39
I I
,nrr cotstrttt 8m û rrrE utEtEl
rD8l8t rt8lol8f,Bl.Î lu, Er [LlDrscEtt rlrrE
DnDrzt cfrl8rlrtML Er80 tl8rilllt
tlanE tr.ltroltqE oD E lurEurutE Iür
Poul,or rt Dottlotr - ltll.' ul Jn-êh-r, - ùll1ae . Dollt - llDtr! .! fflff.or ra Pll
Dr.êr!.Dtt o!
brcLrrlbua3
Da.cr13r,o!a
0r.chrU11Â3
grlttll
qudttlt.!
Sr.Utall.llt.lt !
'1966 L96?
DEC Jltr rEB
[2-r8 Lÿ25 26-L 2-8 9-L5 L6-22 zr-29 to-5 ÇL2 1Llq 20-26
ürcIqpr-Eart
Èlr dr 3ror | le
r.!t.r ôatDt
.brttolr -Oroothuûa1.r.r-
looDDrlJ. tl
.hcàt.!lJ
Poû!,.t. t! tIulLu
Poul.trtrdù.a. ?O I
It ,2,O ,2tO )2rO ,2,O ,r,o J4.o 14to
ÿ'b 42,O 42ro @'o h.o 42,o 43rO 45tO
E|,!§CEL§D (E)
Oroaaàod.IavrrLufr-
t ralæ rb Schlrcùt.r i::ï::ir. ura rooolo r
TÏîi::. 6,1
SuDtrBi[àr! ?O I
ü ,.L5 ,,L5 ,,L' ,,ro lrLo ,tL, 5rL1 ) 
'I0(trotlrna3u u
§tlchtr6u) tlt ,,t& ,,40 ,,40 t,\o ,,40 ,,4, t r,].t 7r4o
Dt ,,ÿ ,rro ,,ro , )ro ,ttO ,,28 1,28 3 tL)
'E§CI
lellra cratrdca dr
Pul! - Prlr d.
tro! I la ÿcÀt.
Poulrt! draB-
tlrlalcrcnt 8, Èttr
1. qu.l
PouIaa
cocotta 8,
t. qu.l
tl
t?
1r4o
2t62
,,4?
2'58
,,29
2)24
]rIo
2,46
1r*
2r5o
,,,,
2,64
,t67
2,74
ttrS
2,?6
tî 1t,46 | ,,28 f 
'10 ,,18 | 
',r4 | l,ot lz,Az 2,9o
ITÂIIA
111æ- Èolcl d'ac-
quLôto rll'lD3to!.o
Polll rlleve-
..!to lDta!-
alro El ir qu.r
2. qu.l
?ü 1r qud
O.ltla. 70,
nazionÀ11 ir qual
f ruco oercato )
Llt 4ro ,9' ,r5 )4, ,80 ,6, ,,,
tlr ,,, ,o5 255 2ÿ ,oo 270 260
Ltr 7L5 690 7o0 ?oo 6?, 675 6r,
Llr
IJrlDUNO
PrLr d. gro! I Ir
ranto - früco
rrtr.ln ôG détrll
Poulrt! ô, I
Poulct! ?O I
Poula! El *
Poul.cs ?O f
?lur 46,o 46,o 46ro 46ro 46,o 46,o 46ro 46,o
l1!t >5,o 55,o 5r,o 55,o 55,O 55,o 95to 55tO
Il[r h'o l+O, O 4o,o 4oro
€ro 4o,o kro h'o
llur f6,o 46,o 46ro 46ro 16,o 46ro 46ro Mro
lfBDENLTXD
0!oothudal!ÿas-
:oopDrlJ. f,ullcaa 7O /
f,ltp.û ?O /
t1 2.41 2t46 2t11 2,r8 2,14 2,r5 2,r, 2,r,
tl 2,7' 2176 2,76 2,?2 2,67 2t64 2$4 2,58
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PRELEVE'GNTS
ÀBSCIIOPII'NGEN
PRELIEVI
HETFINGEN
INTRÀCOI.I}II'N ÀET.URES
INNEROETGINSCHÀEILICB
SCAMBI ININICOM'NIÎAII
INTNÂCOI{MI'NAUTAIN
Pays bportateurs
EinfuhrlÉnder
Pae6l tDlortatorl
fnvoerLandcn
Pays cxportatcur§
^uafuhrlEadêr: 
PaGEIêapo?tatori: UitvoerlaDdoD:
BEL-
GIQUE,/
BELGIE
LAND
(BR)
rRAI{CE ITÀIIA Lt xElt-BCURO rIEER-LAI{D
BEL-
GIQI'E/
BEI,GIE
rnANCE IIAI.II LUIfl.BOI'RI
NEDEN-
I^ATIDL]ItrD(Bn)
I'C-RE rd[
Vafable du
iïilli ;:i ' 1.?.66Geldl8 va!
àblt tu
tot
,o.6.6?
BEU!IQIIEÆEUiIE otoln oro'12? o,or9, oto12? otoln Pb o.& o.& I 
'98
o'& o,64
DEUTSCIILAND (BR) to542 oto6r, o to85, o tor1, o,0528 DM o1217 o,a54 or]4t o.126 ot211
FRA}ICE 1 ) oro)55 o,orr5 oro,52 o,or5> o,orr5 rf o,1?5 o,17, otn, o,'17, o,1?5
ITI.J.IA oto127 oto12? o to12? oto12? oto1z? Lir 7,9 719 ?,9 7t9
LTTXEMBOURG oro127 oto127 oto12? o,orr? oto'|2? Flu 0 ,61. o,64 O,6l+ 2169 or64
NEDERLIJ.ID oto12? oto12? oto127 ororo4 oro12? Et O,0116 or0116 O r 0l+6 0+1 1O O,0116
VaIabIe
GüItig
VaIldi
Geldi6
rdu
von
dal
vaD
BETEIQI'EÆEIÆIE Fb
DEUÎSCEL3ND (BR) DU
rRAllcE 1 ) Ff
IlAI,IA Lit
IJTIDIBOUAG EIux
NEDERLAITD FI
(1) La France est autori6ée À percevoir à la place de6 prélèvements iniliquésr 1e6 PréIèveoenta aulvaatg
Frankreich !,lrd erDEchtlgtr an Stelle der le6t8e6etzte Ab6chôpfuE8en, folgende Bêtrâso zu crhebsD :
La FraDcia è autorizzata a rlacuotere, in so6tituzloBe dei prelievi indlcatir i prollcvl ae8leDti:
FrankriJk kanr L! plaats ÿu ôe aaÀgegeveD heffin8enr a. yol8tDdr bldragca tope!!r! r
,1,?.66 
- ,0.9.66 oto515 o.or't, o.9712 oro515 oto515 §f o.2r4 o,2r4 o,r52 o,2r4 o,254
1.',1o.65- 11.1.67 o ro6rg oto6r9 or0816 oi0619 o,0619 rf or)15 o,r't5 orll'l' or)15 o,r15
1.2.6? - >1.r.67 o.0266 o.0266 or0l)6, o,0266 or0266 Ff o r lr'l o !'l r'l o,229 ot111 o.1r1
1.6.5? - >0.6.57 oto4?2 oto472 or0669 o,(*?2 OtO+?2 Ff ot2r, o,2r, o,11o o.2r, o,2rt
Ff
4l
PRIX D'ECLUSE
EINSCHLEUgIINGSPREISE
PREZZI LIMIîE
SLUISPRlJZBI
PRELEVEXENTS ENVERS PÀYS TIERS
ÂBSCHOPFTINGEN OEGE{UBEN DRIITLINDEM{
PNELIEVI VERSO PAESI TERZI
IETTIIIGÛ{ IEGH.IOVER DERDE LANDEII
KE
Paya irportateurs
EinfuhrLânder
PÂe6L imporèâtori
Invoerlanden
PRIX DIECLUSE - EINSCHLEUSUNGSPREISE
PREZZI LIHITE 
- 
SLÜISPRIJZEN
PRELEVEMENTS 
- 
ÂBSCHOPFI'NGEN
PRELIEVI 
- 
BEFFINGEIC
1.7.66 
- )o.9.66 .10.66-11 .12.66 1 .1 .6?-11 .).6? 1 .7.66-10.9.66 .10.66-)',1 .12.6( 1.1 .5?->1.r.6?
MN I'C-RE UN I]C-RE !4N UC-RE }r{ UC-RE Mt{ UC-RE ET I'C.RE
) Oeufe en coquiLle de vo1alIle, fraj.sr cotrservé6r destiné6 À 1a con6oû[ation
SchaleDeler voB Hau68efLll8el, f!1scht haltbar genachtr zuû Velblauch bestl6at
Uova in gu6clo dl volatlllr fre6che o con6ervater alêstinate a1 coD6uno
El,ereE in de achâal van ge"o8elte, ÿer6 of verduurzaaad, bestemd ÿoor EeD6eli:jke coE6uEptie
BETGIEUE - BEI,GIE 2r,99
0,51 98
2r,99
0, t1 98
2r,57
o,r114
,,'t1 o, 102',1 ,,11 0r1021 5,45 o,roæ
DEUTSCHLÀND (BR) 2 
'o?9
2,O?9 2 ioti6 0,681 o t17O' o,681 o,1?o) o t?og o,L772
FR.*,NCE 2,566 2,566 2§2' o,556* o t1126 o,156+ o t1126 o, rrà or1195
IlATIA 124,9 ,24,9 ,19,6 6.r,, o ,0980 61 t, 0ro98o 65,6 o.1049
LIIXEl'lBOURG 2r,99 25,99 25,r7 5,2' o,1or0 ,,2' 0, 1050 ,,60 o.trt9
NEDERLÀ]§D 1 ,882 1 ,882 r ,851 o t422 o t1167 o t42z o t1167 o,447 oJ2>6
b) Oeuf6 à couver de voIaille
Bruteier von Hausgeflüge1
Uova da cova di volatili
Bloedelerên van gevogelte
BELGIQUE 
- BEI,GIE 25,99
0,r198
25,99
o ,5198
2r,r?
o r 1114
5,11 o, 1 o21 , ,11 o|'r021 >,4, o r!o9o
DEUTSCULTND (BR) 2,o79 2,o?9 2,046 0 ,681 o 
"t?o,
0, 681 o,1?o1 o,7o9 o,L?72
FRANCE z',,166 2,566 2t125 o,916 o 11126 o,156 o t'1126 oi59O o r 1195
ITl,IIA 124,9 ,24,9 119,6 6'r,1 o, o98o 61 1) 0,o980 65,6 o,1049
LIIXEI,(8OURG 2r,5? 0, 1010 0,10r0 5,60 o t 1rt9
NEDERL/I!ID 1 .882 1 ,8b2 1,851 o,422 o t1167 o t422 a,1'16? o t44? o ]216
x) si 1a FlaDce fait u6age de 6ai6onnâli6ation de pré1àveoents envers pays taers, ces nontant6 cleviennent re6pectiÿeoelt :fenn Fra'kreich die Abschôpfungen .alsohnalisiert verden diese Betrâ6e bzv. :
se La Frùcia apprica coefflclenti 
€tagiohali ai pretievi ve160 i iaesi terzi, tali inrortL divehtano rr6pettlvaDeate :
rtdieE Frarkriik Bebluik maakt van de seizoenschonrelingen van de heffugen tegenover derde lahden, worden deze bedragen
rêêpectievelijk:
*) 1.7.66 
- 50,9.66 | 0,6), Fr = 0,1286 uc - RE
*) r.ro.66- ,1.12.66t 0i696 Ff = orr4ro uc - RE
') 'r.'r.52- 11. 1.5?. o.?ro Ff = 0,1479 UC - nE) 1. 2.6?- ,1.r.6? , 01146 Ff = o,uo6 uc - Rr
12
f"-,,*,'---1L,", ILoro I
I rrrr* |
PRELEVEHEI{1S
ABSCHOPFI'NGEN
PRELIEVI
EEFFINGEI
II{TRlCOI.î,IIINÀUTAIRES
INNERGEI'IEINSCEAEILI CB
ITlRACO}1,NITÂRI
ItûlRACOIilI'NAUÎAIA
pérlodc de validlté - Gültlakc!,tszeltrau - Parlodo dl validlta - GeldL8hrlôaduu! !
Pou1e6 et pàu1ets - Hühner und Junghtlhnor - Gal}lqe e poIll' - l(lPPen ea kui.kela
1.?.66 
- 
'0.6.6? rA
Pay6 LEportatcur6
ElnfuhrlândGr
Pae6l inportatorl
InvoerlaDden
Pay6 expo!tateu16 - Au6fuhrlânder - Pae6i esportaÈorl - Uitvoerlandel
BEL-
BETGIE
DETISCE
I"AIID(Bn) FRÀNCE
ITÀLII ,.IIXE}'-BOUNC
NEDER.
LAND
BEL.
GIQUE,/
BEIÆIE
DEUlSCE
LAIID(BR)
ERANCE ITÂIIA Ll,trDI-BOI'NO tIEDEN.LÂrlD
I'C-RE MN
VMNTS (d,u poldE aupérleur À 18! gr) - LEBENDE (Eit eineE Gewicht tlber 185 O) 
-
vivi iàf'p.* !*p".r""à À r85 6r""âl,i - LEITENDE (nct een geÿicht ÿaÀ necr dau 18) gr)
Lca pré1.èÿenenta soua 2b EultLpller par 0rfO - Àbschôpfun8Bbctle8e uDter 2b mltiplizicreÂ ûlt O'7O
I preltêvl 6otto 2b Do1tipllcarc per Or?O - HcfflagebeÀra8ea ànder 2b vrrDoûl8vuldl8.n Edt 0'7O
Â3ÂTTIIS . OESCEL,ICETETE - MÂCELLÀTI . GESI,/ICETE
a) Pluoés, 6atrs boyau' ayec la teto et lee pattee (8f %)
Gerupf[, ohne Dsu und nlt Kopl und stuuaern (8J %)
spennati, 6e!za inteotili, con la trgta.o 1. zaape (85 %)
Càplukt, oatdarad Det kop êû poten (8, #)
BEI3IQIIE - BEIÆIE 0 i 024, op24, o, o4r8 I'b '1 t22 1 122 2r19
DEUTSCULAND (BR) 0,0665 o, 0680 0,0888 o§665 )r 060] DM oê66 ot2?2 o,,55 o,266 o,241
TRANCE 1 o,o4o5 0, o4o5 or0602 o, o4o5 ),d+1? Ff 0,2o0 0,20o o 1297 o,2oo o,206
rltttt oro'l?4 ) tol?4 o,01 74 o.o1?4 ), 01 74 Llt 1o'9 10'9 10 19 10,9 1o' 9
LI,XEMBOITRG ). o24f o to24, oro4r8 IIU 1 t22 1 t22 2r19
NEDERLÂI{D ),o24, o to24, o torg? r1 0,088 o,o88 o, 144
b) P1uée, vldés, sana Ia tgte' DL lca patte6r avec Ie coeurr Ie fol'ê
Gerupftr au8geuo@enr ohEe Kopf unô ohle stgDderr absr nlt B€rzi Lcl
Spenlatii Evuotatlr acDza 1â tGsta r Ie zauPer Ea con 11 cuorer 11
Geplu.ktr EchooDgeDaaktr zolder koP o! Potetrr docb Eet haltr lcvcr el
et Ie gésier (?o *)
ber ud lluak.IaaEcn (7O *)
fegato . u veutrlBlto (70 *)
o eplemaag (/o *)
BEIÆIQÜE . BEIÆIE o,oz88 o,0288 o,o52o Fb 1 r44 1 t44 2$o
DEUTSCÈLJIND (BR) 0,0789 o I o8o7 o,1oji4 o,o?89 o §?16 DI.l o,'16 o,r2, o 1422 o,t16 o,286
TRANCE 1 0,0481 o I ol+81 o§?14 0, o48 1 o, of9, Ff o t2t7 o,2r7 o,15, o 12)7 o,241
ITÂ.LIA oi 0206 o,0206 o,0206 0,0206 o,o2o6 Ltr 12,9 1z'9 12,9 12'9 '12t9
LI'XE}tsOUR} 0,0288 o,oa88 o,or2c 1u 1,44 1'* 2160
NEDERLÂIID o,0288 o,0288 o,u+71 | F1 o,1 04 0,104 o t171
c) P1ué6, ylôéar san6 Ia têtor !L Ie6 pattcs 6t §48 le qoeur' le foi
Gêrupftr au68eaoûûeDr oblG Nopf u[d StÉEdorr sowic oble Berz' Lebor
SpeEuatj,, avuotatl, 6enza ]a teEta e 1e z&Per Eetrza 11 cuore' 11 f
Oepluktr 6chooage[aa]ti zoBûsr kop e! potqDr al6Eedo zoader hartr L
e ct Ic géeier (65 %)
ud Muekeluagen (65 S)
eBato € il veutrt8llo (65 *)
evcr en epiemass (65 96)
BEI3IQUE - BELGIE o)or11 oi or1 1 or0561 rb 1,56 1 156 2r81
DEI'TSCELâtrD (BR) o,0851 o,08?o ot'l117 o,0851 o,o?72 DU 0,,4o o'r48 o,45, o, r40 o,ro9
rRÂNCE 1 ) o,051 8 o,or18 o to??o 0,0r18 o 
'o5r, rt o t256 o 1256 o'r8o o,256 ot26,
ITAIIA o to222 oto222 o 10222 o to222 o 10222 Llr 1r,9 1r,9 11t9 1r,9 11,9
LIIXEltsOURG o,0f1 1 oro,1 1 or 0561 llu 1,16 1 ,16 1 116
ITEDERLAI{D 0,or1 1 oi ol'11 o,0509 rI ot11' o 111' 0,184
(1) Eu vertu du règleEent n" 9O/55/Cfr La FraDce e6t autorlEée à appu,qusr lea Doatats Êul,yanta ..
Auf grund do! Verordrung Nr.9O/65/Eÿg el,rd Frelrelch oraEchti8t die folgeaden BêtrEge zu êrhebe!
ID ÿirtù del legolarento î' 9O/65/CËE 1a FraDcla è autorizzato ad appllcare glrleportl eêEuo[tL i
VoIEeae artllel ù. 9O/65/EW rordt FralkrlJk EeEachtigd ale voLBcnd. b6dra8e! too tr pBEEê! :'
8r% oro52( o,o4o5 o, 0602 o,0620 o, 0560 Ff or106 o,2oo o,297 o,106 o |2?6
?o ,i o to?ll O, OI+81 o to?14 oto?15 o,0664 Ef 0,16, o t2r? o 1351 o,16, o,128
65* oto?92 o,o518 oto??o o,o?92 o,o7't4 Ff o,r9'l o,256 o'r8o o')91 o,r5,
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IBII D'ELÛ88
Ettscf,Lltrsûr(EmEtSE
DDEZ'I LilItI
SIJtI'PBIJZtr'
EEEVE|DmS EVES Prl§ lltt§
§SCEOPTU'OE OEOEilOEN DSIÎILIIIDET
MELIEVI Vl8§O PTDBI îINZI
EEFFIXCEf, IDOII'OVI3 EDE LJII'DE'
Poul.. .t Doul.t. - 8!b.r ud Juê!h..r - O.llln. . Dolll - l(lptra .E Lurloo! I.
Ptta LtDrt.t.ur.
alnluhrllDa.rD
Dlrcll lltErf.torl
I!ÿo.!lEdaL
pntt D.EtISt - Ettsctt.lû8ltostBtls8
IDtzAT LIllIll - SIJlSPtl.rZE
PREI.EÿET!8 . TIsCEOEUTOI'
PBELIEUI . EÉ?IiOE
1 .7 .65-n.r.66 1 .'.to,66-11 .12.66 r.6? - tr.t.6? 1.?.66-n,9.66 1 .10.66-r'.t .12.66 L.L.6? - 
'L.r.67
IC t-Dl to uc-tt !! @-It xr @-lt t! uc-tl Il ûc-Il
. 
YlYrXfS (d.u! Dold. BDarl.rr f fE ar.)
" YIVI (dl D..o .rD.rt'or. . 1E !r.rr) LllGfDt (.1t .1rr O.rlcht 0b.r rE, O.)tttUE (..r ..! arrlcht ,E L.r .-" fE, !t.)
lûIÂIQU8-BELOIE 2t,16
o t|?'tz
2t,16
o,4712
2trÿ
o t4?12
Èa!lr.r.rt. .ou! 2br aultiDlt r Ds O.7O
lD.càtpttlar! u!t.r 2D nltltlll3l.r.. .lt 0r7O
Pr.ll.r:l ætto 2b æl,tlDllcar. Dor OrTO
Lttha.! oldar 2b rr..!1aürlôr,at! a.t O'TO
DEI''SCELrID (E) L,co5 1.885 r. EE
nrncE 2 tr26 2,126 2,XO
rtr^Lrl 294,5 294,5 zgt+i
LÛIDIIOUNO 21,56 2r,16 2r.16
r.DEL/IID 1Ja6 '1,?o6 r,706
2. l|lSIUS - Ol8ClLÆmtf,A - l|&EL/l!! - rur-4Ftl
Pluélr u. bor.ur .rc h ttt. .t lor pettor (E!l)
-1 Ocruplt. oà!. Dlnr rlt IcDl unô 8t&r!æ (6I)
-'Slrurtt. r.ûE l!t..tùl'r Go! h t..t..1. [rl)r (Ert)
C.DIuLt. oûtd§!ôr !.t Lot, .! potol (6i)
EEX,CIQU!-BELCIE ,o,80
o t6159
,o,8o
o.6159
,o. Eo
ot61r9
5 r44 o,1088 ,,44 o.106ü 5,44 o, loEE
DII'TSCELÂND (la) 21464 arllgl 2 1464 o,6?6 o. 1689 o t6?6 0,1669 o,6?6 o.r6E9
r?lltl ,,ot1 ,,olll ,,o{1 o 1719 o J456 a.719 o r 1416 ot?19 oi 1{ji6
rlrl,IA ,84,9 ,8tr9 ,1'4,9 62 t2 o,o99' 62.2 O,o99, 62rz o,oÿxi
tulErBouno ,o,to æ,80 ,o,Eo 5. lrlr 0 r 1088 ,,44 o r 1088 ,.+r. ortoE€
lEDrI.üD 2,2n 2,2n 2,2ro o 144, o )1225 O i lrl, o t1225 o.$lt] o tL22'
Pluér. rid.t. .u. I. tat. al lta tLtt..r .rc l. corr. l. tat. .t lc aérbr (?Ol)
b) G.npttr .u.6!!il.!r oà!. IoDl rld 8t&ô.rr rb.r rlt B.rtr Lb.r uad Xuetrlujra (?Ol)
-' SDrlutt. .mot.tli !a!ta h t..t.. l. ut.. r coE 1l crcr.r tl t.arto r 1l raùrld,lc (?6)G.DluIti .oàoclt rIIt. æ!d.! tctr.n tEt.Er docb..t Lutr l.r.! ro rntfut (?Ol) -
ltlIQût-BrXatt )6,52
ot?ÿ,
t6.r2
o,7ro,
)6,22
or?n
6.46 o ! 1291 6i46 o ! 1291 6.s o. 1291
EU!§CE!AtD (E) 2t921 21921 2tgir1 or8o2 o r2OOl. o, bo2 o,20of orEo2 or2@{
,nrxct
,,605 ,.M ,.M a,85, o.172? o,85, o t'172? o.E , o.t?27
l!llrl 4>6t4 tr56,t {56rt ?r,8 or 1160 7r,8 o r 11EO 7r.E o rl.lEo
tJrl8omo ,6,r2 t6,52 *,* 6.\6 o.129r 6,46 o,1291 6,+6 or1291
itEtrl|D 2 1644 2,6\4 2r* otr26 o.1\r, oo26 oJ45' o.126 o.t {r,
Pruarr v!14.. ru. L tlt._!1,-1..-t[tt..r .t .u. r. coour, h tcl..t L 3ürror (6!i)
c) o.nDttr rutarûoE.!. oh!. roEr ud gt&ô.rr .orl. ob!. !.r3r t b.r uü lhd.rrar; i6i)
-' spouÈlr .not.tl,r ..rx lr t..tr . l. uD.r æ!s l,l cror.r ll t artc . 1l r.;bra!.l4 (6t)o.Dlurt. .cLoca!.r..ltr æ!d.r lcD.n tDt.li .l-d. 3cad.r Lut. loirr oa r»tonerr-i6ui --'
lEatqoD-BD!Âtt ,9,r,
oJ865
,9,r,
ot?è6,
19,1'
o,?æ,
6,gz o,119, 6,ÿl O t119J 6rÿ? orl,,
DI|UISCTLTTD (E) ,.1\6 ,,146 ,.1\6 orE64 0 r2t6r o,E6ô o r2161 o.E6l or2161
lDræt 5,88) ,i E8, t.EE, or919 o. tE62 o,919 o. 1 662 orglg ortE52
l!ll,lA ll91 r6 lr91 r5 t91,6 79,5 or1272 7915 I r1è:lZ ?9,) o.12?2
IJIIIEOÛBO ,9,r, ,9.rt ,9.r, 6,9? o,1t9, 6,92 o,139) 6rg orlrg,
llEL^lD 2.E4? 2.*? 2.*? o156? o,1ÿ7 or35? o1155? o§6? o.J567
a1
r=lI n-r*r Ilro*l
I u"r*."nr I
@
Eclaircissements concerra:rt 1e8 prlr de ls viande boÿInêr cort€nus alanâ cette Publication
r.@
conforarlrcrt à l,lrtlol. 2 ctu Règlement no 14/64fÇffi au 5.2.1964 ( Joumal officlal dt 27'2'1964t 7ène
ann6Er no34) portant établissenont grailuel ilrune organlsation conmme des marcbéE ilars 1e sêct'ur ile 1a
viaIrilgboÿino'des.E,iI@pourboÿinsetreaursontfixéschaquearrnéepar16sEtats-tembrâg
pour Ia ca,npagna dê commêrciallsation it6butsnt 1€ 'îeil aEil. ces ptrx drorientati.m se lapportent pour cha-
quo Etet-I€obre eur prlx r6a1isés tlanE le même stade ilu comerce 
'14 
8ro8'
I€s prir drint.!ÿsntion pour bowins Bont fonction ôoE prir dlrotrentation, larcê que lrltat-liembre psut firer
cê prir d'interventron à u niveor coml,rls ontre 93 ii ef 96 f du Drix 
'lrorientatim 
(art'10 au RèStement
14/64/Çf,E).
II. PBU 8UB LI TÂNCEE U{IENIEUN
.Lr vertu diê lrartictê fa, nègt"r.rt 14/64/ffi (nortiflé par le Rè6renear r6L/66/cDÊ) et eÀ vertu êc lrartlcle
f p8 . , du RègreBeat îo.6r/64/cÈE 1a commisslm fire hebdmadairômont pour chaque Etat-iiembrer 168 pri:
ôe marché pour bovina êt vsaux à partir dos Drir cmstatés sur les marcbés représentatifB' (hnera III du
Règlement 14/64/68). Pour ottenir la no,renne dê ces Prir de ma.rché m effêctue Ia pond6ration tlê chaquê clas-
se commerciBlisée à Italde des coefficiônts tle ponêéraiion mentiomds tlans lrennels p!écit6e'
Belmoue t larohé r .ùlatêrlecht - Poids Yif
Jour tte narch6 s boÿins t marcredi
weu s Jeudi
tttmaene (8.F.)tIg5S!é: I 12 narchés (nhénanis ilu Norô - Testpbalie)
ÂÀchênrDrisburgrXliisselclorfrEssenrl6lnri'liinchan-0lailbach'ÿluppêrtsltDort'oundlr
Geloenklrchênr Eagm, Recklinghausan et Boohum - Poiôg vlf'
Jour d. !.loba I 1u!ô!
.I@t uarch6 r La Villette - &34t" net sur Di6alr=-::: ' --u"i"*"""itu-ffia:ffi*s dlu lud.i ite la semaine ooulanto et alu lêudi de la
semainE Pr6cédente'
Lacqrvgrslondescotatio,lspolôEngtsu!pj'e.lenporilsÿifêsteffectuéeÀl|alile
d.68 aæfficlents ile rontlonent suivantE t
BoYins ,
Boofs: ertra : !8 / !9ggg : oxtra t 60 'f vaches; ertta t ÿ *
t iÉ f. le qualr 54 f
2e quaÿ )1 *
3e qualr 47 f
1e qualt55 *
?e qual:r? I
3o qua1t49 I
le qual
Itslle t
IggÈI ! 
"rtr, t 63 "pleqmlr60f
Èquatr5lÉ
Soqu.rr!lÉ
,oun ûlnarg!! t lüiti ot ddl
!!sæ,:
e)sg.-gEg@ll?'
Flrante, llaoeratal pdove, Ssggiehilia, ch1ÿasso, llodmal Clmma - E1j!LI!!'(Pour obtellt
lcprlx.lcgroaeurlcnæché.leFlren3e'onaJouteÀlacotationxilépætfrrncflurcEtet
torlritaire ôe ?) LLt Poida vif)
l{olreEÂê arlth*étlqr. dêr cotâtloa! all,üt du nercredl ile Ia ccaaine au Edi d3 Ia lenaln.
àt zore déticitaire cour&t''
R@ - Pold8 abattu
Av.Et la conver8ioB d.. cotatloar polik abattE ô! Polds rlfr iI y a licu ôraptbrtct lcg corræ-
tioas aElvEta3 !
Ylt.Uol' t làre .t 2lm qral I - 7.8@ ltt p€r lOO Ig
Bocrt! : 1àr..t 2Ùoe'qra]. t - 4.9æ Lit prr IOO La
Ya.hcc : Iàrc ot 2loc qrar t - l.ræ lit Par loo Lg
vca§ : Iare .t 2lor qul r + 1.6@ Id'l Ear 1@ L3
a0
lPràE oottôotLdl lrant 1., oonvolalcr en potôr vtf, @ appllquo lo8 cocfficiontr t. !ürôrEant
âulÿatrtE t
*riEg ,
vttollült r ièrequal r !8f Boeufg r 1àrequal r 551 ÿeches r làrequal r 55É
Zàue qual r 54 I Zàne quat r J0 f 2ènc qual r 49 É
IggÈ: r 1àrc qual r 6l f
2àne quet r 59 É
le prtx no5ren poril6r6 6Et obtonu Dat l'stplicatiqr deE lrouroentêg!§ alo poit6retlon auiÿânts !
a) 61 f- pour la rcro ero6aloDtairo
b) 13 I pour la sdre atéftcttalrs
lurcnbourE I i'orchéa r lursnborr8 et Escb-sur-llsatta
Poiile abattu 
- 
.voÿenne êritÀn6tlque alôa cotatico! ô.a èanr atloà6c 
-la covorsldl ôoa ootetldB tolala abattu on Dolô. ÿlt.at affcotu6r à l.rlil. al€s oo€fftci.nts ale
rsnilenant sulvaints t
hlig: t lorutsr gfrios..i tsutearur yÈchca ,
qud r.À r 5, É
Euall' r 531
qualB t ÿy'"
Vcur 604
Jour ile naroà6 r lunôl
Para-3as t :EI@t Bovlaat Rotteralü, ra Eertogenboech êt Zrollê _ poida abattu
@ t Baraeveld et rs Eêrtogenboacb _ poLdE vlf
XoJrerue lrlthD6ttquc al.. ootatl@..
16 ooverllG ô€8 oota,tlo. totô! abêttu ea polils ÿIt €at offêctu6ê à 1iè1a1. do. ooeffiol.nts de
ronilonoat suiÿaata r
!gCi!". r ertrê t 62 y'. taulrorr r 5? É Vèoù.! ôcatir6.! À
lbo quêl r ,8 É f,iaôustrte 
"ft"*t.i- 
t 47 *
Zhe quel r 56 I
3èmequat I ÿl
{grg._-g3_"_qCh§- r Bott.rd.a,D r Eovtaa . Iuaôl rs Eortog6boloà I Lrcr.dt
Veeur 
- nar{,i Zrollc t y.lrdrodl
Baracvald r luadlIII. lRItr I ITIIIPOBTATI(II
h ae basut 31 lês naroh.a lca glur rrDt6!@t.tlf8 ô.. Data tl.rs, h, coûniaal@ tlD hattoriLlraûot la! tElrà lrlol)o!ùstlo DdE ÈoÿlD. ot ntrlr (Bag]LcD.Dt n 11/64/@, tàgl. ac 6l/61/@,.t Baê. À. 110/64/ær.
ccr IElt .@t n.Jæ6! ôoo Doteta fætalt.llaa !.tEaaot.nt 1.. 1td.. ô. tlrD.IErt Jurqur.ur r!|otlulr t. 1,. ca-
mDrut6. C.. r@telrt3 aoÀt loE ntoct 1»ou! tou! lo. DaJra do la C.g.g. (&oeptlon r deg not@tE DIu.6by6. à lrln_poltatl@ ale ÿasr o ltallc).
lae narohitg lopr6sentetlfs ô.s IreÿB tlels .@t loa lulrÈrt. r
l. Daoculrk I roÿEtla at.! ootêtl@! Ac t
a. O[trfOBÎ 
- 
L'übrug.t! Evacg og lôagde
b. l, f - goÿIrt6ô. hate &ôe1s-fretturcbportforclrhga!
o. ![,f 
- 
Dorte Iuitbnrgelcs Ilca.turcalgrtorüLaglr
2. Gude-lrete6ne r .oÿEna ôer 64 msohéa
J. Irlaaôc r uaroha il. Dblltr
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LL4EL4
ErlEuterunsen zu den nachctehend aufteffrbrten Prelseû
I. ry3T-E3EI§E,
Geofss Art. 2 der Ver.ordluag t4/64/WA voo 5.2.1964 (lrteulatt c.er Europâlschen GeEeinschaftên
voa 2?.2.L964 - 7. Jahrgang, Nr. ]4) über die schrittwelae Errlchtung erncr Seneinsamcn llarktor8a-
nlsatlon fttr Rindflelsch werden jlihrlich vor dea aû 1. Aprll begimenden Wlrtschaftsjahr durch Jedea
l,!ltgliealstaat OrlêntlerunR6preice für Rinder und KâIber featteBetzt. Dlese Orientlerungspreise ba-
sieren fltr Jeden !,tltglledstaat auf Preise der Sleichen GroashandeLs§tufe.
D"'.I!!.@'fürR1n.terhân6tvoaor1entiIerun8sPre1s1asofernab'a]sJederMitgued6taat
ej.nen Interventionsprels feat6etzen kann, der zwlschen 9, Prozea|. und 96 Prozent dea Orientierungs-
preises ltegt (Art. 10 der verordnung t4/64/E:fra).
II. HARXTPiiEISEÂI'P DE II{LilTDISCEEf, X,ÂXTT
Genâss Art. J <ler VerordnuîS L4/64/ËilG 
-(scândert <lureh ÿcrordiue l,6)-/66/ilA) uail 8enâaa
Artikel 1r Àbsatz I tler Verordnu\E 6r/64/ÊWO stellt dle KonaieeLon wôchentll'ch
für Rlader unal Kâlber plelBe auf den ln Anhaa8 III zE VerordnunE L4/64/trllo Eenauten
l{:irkten festr Dleoe Marktpreise ergeben einen gewogenen Durchschnlttr der nach den ebenfalls in die-
sen Alhang aufgeführten Harktanteilen der tualitEt8stufen berechnet wLrd. Iu eLnzelnen handelt es 6ich
un folgende Preise:
-E}ELg : @EL s Anderlecht - LebendAericht
Markttage: Rlnalerrlltttocb
Kâlber I Dom€rotag
Deutschlancl (Bn) : Mlirkte : l2 lltkt. (trorilrb.1n-tlstfalon)
Aachen, DuleburS, Dusseldorfr Essen, Kti1al Mtinchen-Gladbâchr [fuppêrtslr
Dortnundr Bochu, Gelsenklrchent Eagen und Reckll-nghausen - tj!gl!8ÉE! -
Ierkttea r Iotag
Franlreich : @!! : La Vlllette - SchlachtAewlcht (po1ds aet aur pred)
Dle Pralse voE Montas der laufenden wocùe uDd voE DoBneratag der ver8anBeneD
Iïoche rerden arlth[ettsch genlttelt.
Dlê UErechnun8 von Scblacht- auf Lebend8Çtlcht erfol8t Elt folgenden troêfflzlenten:
RlBder :
ocbaeB extra . 58 êÀ ElIg .rtra z 6O % IIE cttn , ,9 *
l. Çrtal.z 55 % 1.euaI r J6 É 1.queI | * %
2. q\a1.3 52 1É 2.Qu81 z 51 *
]. Quat.: to9 % J.Quel . 4? |
Kâl,bor : .r.tra I 6, p
1.QutI I 60 I
2.quru t ,5 ;
,.qurf t 51 b
HarkttaEa r lloltat uld lroE.r.taS
Itallen r æ
a) ltberschussreblet
llodcEaicr.lone. Elreaze, llac€ratar Pailova, noggto EElllar ChlYaEso -t.h$crlcÈl
(zur Ernlttlulg des erossbaldelêprsiÈes von Flrenze ûlrd zu der Notieru!8 ab Eof eln Pauschal-
betrag von Llt 25 Jê Kllogram Lebendgevicht addlert)
Di9 NotlcrurgeE vo! Ulttwbch der vergmgenen '.Toche b1a zun Dlenetag der leufendon Vloche rerden
ari.thEetlach Eeaittelt
È) zuEcbuasEeblet
Rore - SchlaahtEêticbt
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Dle lrnrechnulg voÀ Schlacbt- auf lebendgerLcbt erfolgt mch Berlchtlgug u!
folgende Betrâge !
Vltellonl I. und 2. eua1. : - ?.80O lit por IOO kE
Ochsen 1. und 2. qral. ! 
- 
4.9OO !1t per 1OO kB
Kühe I. und 2. eual. | - I.!OO I,tt per t€O ]g
Vltel].l I. ud 2. Qual.. 3 + 4.600 Ltt per IOO kganachllesgend rerden folgende Koeffizienten benützt :Riader :
ÿltelLonl. : 1. qual.! 5? % Ocbae! : I. quat.s 55 162. quaI.: 54 % 2. Quat.: SO %
f,ühe : 1. QuaI.3 55%2, qua1.3 49 %
Kelber :
Vite11l ! 1. Qua1. ! 6L %2. Qual.: 59 %
Das gerogene !.rlttel dr.d .rr.cà!.t .trrah thl,tlplrtatloE d.r EDt.r
a) genanDteD Preiae û1t 6? ÿ utd der uater
b) genannten Prelee EI.t ,, ,.
Luxeaburg ! üerkte : luxeEburg uEd Esch-Bur-Alzgtte
Dle Prelse beider Uerkte rerden aritbaetisch gaulttelt 
- §chlachtÊerLcht -
me UEr€cbnuDg von Schlacht- auf Lebeadgericht erfolgt nLt ElLfe folteailêr
KoefflzienteE s
Rinder :
Qc.!rggnr-[â_rge_n, 
_Bullen _f,$\e- . Qfrat. AAi 55 ÿL:5r%
B : ÿ9É
f,Âtber r 50 %
-
llarkttaE ! ltontag
[1êderleDalct l,I8rktê
RiBder r Rotteritan, re Eertogenbooch uud Ztolle _ schlacht8èrlcbt
KâIbôr : BarDeÿa1d,ud ra Eertogenboach _ I.ebepd8erlcht
IIle prêlse rerilêr erithûotlsch genittelt.
Dle Umecbnuag dsr PrelBe ro! Schlacht8erlcht auf Lebeaclgerlcht für RLader er-
folgt n1t E11fe folgeailer KoeffizielteÀ:
@eÈglElgx t Rxùa ,62 * rette stierê! 5? % truretkûLc: to? I1. eua1i58 É2. ùEI:56 %). QuaLiJ? %
lrarkttaEe : Rotteralu 
- 
Rlnder : Notrtag Zrolls : freltag
f,â1ber 3 Dleaata6 Bæneveld: llontag
ia Eerto8e!5osch t Xlttroch
III. EIIFUERPREISE
Dle Imlaslon r.ttt t0cheDttich Elafubrprolac für;Uldor uDd f,llber aüf Eaala tbr prelæ arf
dcn rePrEæntativs! l.ârkton in Drlttlândern fcat(Ycrorülua6m L\/61/gaa. 6r/61+/ER uad flor/6+,/tro).
D1eie larktprelae rerclea u featc BctrËge für dle Transportlost.a bia æ alle o?.a3e d.r ocE.ir
rchaft crhÜht' Diese BetrËtê sind für alle rtt61i64"1&dæ 6lelù (rnau r hgb.üe retr;€. b.iIinfuhrü m tra1b€rE naoà Itella).
DIe reprâeatetlv* Iir115 s1lr6 t
1. Dâa*art r Drrohschlltt d€r ioil.aEgE m
s) o!EIPOB! . I{Ddbnrtrtr f,yEt ogi Eô,l.èlg
!) .l, f . Sovl.lkonite haska hôels lreetunÈrprtf.lürlrgo,
o) D ! E 
-.Dansllo leadbnrgsree Ereatursêlggfot€Ei!€ô,
2. &æslpltmia I DrrchEcblitt voa 6l Hârltsa
l. Irlard ! IarLt m Drblin
a
CATIII BOVII{E
splegazlonl rêIatlve al prorll alelLc carEl bovlre che
fl6uraBo u€IIa preaente pubbllcazloDê
I.@I
I! êDpllorrto!. alcllrêrttoolo 2 del Regolmento a. 14/64/cEE deL 5.2.1964 (Gazzetla Ufficiale ilel
2?.2,1964 
- 
70 anno u. J4) relativo alla graduaLe attuazione dI un'orgaalzzazione comune dei nercati
ne1 Eettors dellê carnl bovine, ciaacuno Stato ne8bro fiasa, per Ia canpagaa ali comerclallzzazLone
che inlzla d,l Io aprile, rlrezzi d' per 1 boviDt ad t T1t.111.
TalI prezzl dl orientanento si rlferlscono ai prezzl formtlal ln ciascuDo Stato aenbro La uDa nede6l-
na faee del comerclo al].ringrosso.
I r,rezzL drlntel.veltu9 del bovlnl è calcolato in fuDzione del prezzo droriâDtuento ln quaEtol'o Stato
oenbro puof fj.ê6æe tale prezzo drlntervento ad uu tlvello conpreao entro iI 9fr1 ed LL 96'l del- prezzo
drorl6ntanento
rr. e?f9,zt sûL t{ERcATo rstEnro
In epplicazione dellrart. ! del Regolanento n. 14/64/CEE (Eodlflcato dal Resoleento î. L6L/66/CEE) e iD
appticaztone dellrart. 1.par., ilel Regolmento 61/ONCÉ laComissione flsBa o8!1 settinæar per cLa6cunô
Stato oenbror L plezz| di Eercato per I bovlnl ed 1 vlte11l 6u11a ba6e del prezz! coatatati aui nercati
rappresentativi (A11egato III alel Regolæento a.14164/CEE).
Pêr ottenere Ia Eedia ati taIl prezzl dl Bercato si effettua Ia ponilerazione dL ogai claa6e coEnercializ-
zata BeiliâEte i coefficientl lnalicativl nel Builaletto allegato.
:
.!4!93 l,lercato3 Analerlecht - 81ry!E
0@Ll!!Æ!9: bovini: nercoledil
vitellt3 glovedir
R.F. ali Gerneia: Eercat!: '12 Eercatl (Renan1a il€I Nord - ltestfalla)
Aachenr Duiaburgr Diaaeldorf, E6Eenr KôInr Mônchea-Gladbacht tluppertal.
Dortnundr GeleeaklrcbearHageu, Recllin8hausea, Bochur. Pego vlro.
Clomo tt pere8to t lu.ôlr
IE!g: !!ggE: La Vl,tlette - Peso ûorto (polda net sur ptcd)
Mealta arltnetica delle quotazioDl del lu€ilir ale1lâ settlnea ln corao e deI gloveatll
alel1a 6ettlnana precealente. la convereione delle quotazioni rr polda net Bur pledrr in
peao viyo è effettuata Eealiete i eeguenti coefficleDtl ill reea:
Bovlui :
Buol. extra: ,8% Torl:ertrar 60* Vacchâ : ôxtra , 59 %
1a qual.: !!S 1a quaI.r !6É 1a qua1. ! ,4 %
2a qtal.z )21É 2a qua:-. z J1 %
,a qual.: 49, ia qua1. t 4? %
VItêU1: extraz 6frÉ
1a qualr 60#
2a qaaT: 55%
)e quafr 51É
@tjIÆlS s lEDadlr c glovedir
@: Ee4!s
a)@
Crmona, Flrenzer l{acaratar Paalovar Regglo Enillat Chlvaaaor Mod6na- Pcao vivo
(per ottenere LL prezzo alltfugroseo aul nercato dt Firenze' aIle quotazlonl 'rfranco azienda
agricolèr' va aggiunto un &non-tare forfettario df L* 7r/kg peeo vivo)
Media arltEetica ilelIe quotazioni che vanno dal oercoledi deLla aettinana precedente aI nartedi
della EettlEea ia cor6o.
u)g@ie
Rom - oogo norto
Prls dellê coEversloBa delLe quotatloni peao aorto iD IEao viyqr el, renclono neceasarle l-e
EeEuentl corrêzioal t
Vit.llonl 3 la e 2a qua1.3 
- 7.8æ Ltt. p.r Iq, tsA
19
Buoi 1a e 2a qual. r - 4.9oo Lit per 1oo kg
vacche la e 2 a qual.! - 4.5OO llt per loo kg
ViteUi 1a ê 2a qual-.:+ 4.6OCLlt. p3r 1OO Kg
Dopo Ia correzione, per La converslong ln pe6o vlvor sl applicano I seguentl coefficien-
ti ali resa3
Bovinl :
YllSllql: 1a qual.: 5896 B-g!j 1. qua!.t 55%
2a quaL.z 54l 2a qual.: 50%
Yg.g-gh€r 1a qua1-.t 55 %
2a qual.: 49 )
lI@, 1a qual.3 61;6
2a qtal.z 59*
lL ptezzo treillo ponderato sl ottletre neallatrte Irapplicazione de11e seguenti percentuali:
a) 6'7% pet la zona eccedentæla
b) 31% per la zona deficitæia
Egglary: @!!: Lussenburgo città e Esch-eur-Alzette
Media æitnetica deIle quotazionl del, due nercati - Peso Eorto
La convereLone delle quotazionl peôo norto ir peso vivo è effettuata ûediante i seguen-
ti coefflcienti ali reaa:
Bovill .'
Elrgi-,_ 6!oJ9gc.!9 L tgr_ir 
-v-ac-c!g: qual. LA | 5r%
L .. 531t
B |54É
Vlte].Il: 60#
Giorpo di nercato: lunedlr
ELæ:@i!
rylgi, RotteralaE, rs Hertogenbosch e z\ÿolle - f.g. nGto
Illglit Barnevelil, 's Herto8enbosch - peso vivo
Media aritnetica de1le quotazlonl
La coDverBione delle quotazionl, peao Eorto in peso vlvo è effettuata nediilte i 6eguentl
coefficienti all resa:
Bovinl:extra:62%
1a qua1.: !81
2a qua!.2 56ti
)a quat.t 52)l
Tortz 5'7'?É
@:47*
Giornl cll nercato: Rotteralil: Bovinl: Iunêalir
Vlt"Ul: nartecli I
ra Hertogenboacb: nercoleclil
Zfrolle t ve[erdil
BarneveLd : lunedll
III. PREZZO AI.IIIMPORÎAZIOIIE
La Con,üis6ione fl6aa ogni settlnæa i ptezzL allrirportazione per I bovlnl ed 1 vitelli ba6ando61
6ul-Ie quotazionl registrate aul nercati plur rappreaentatiyl dei Daeal terzi (Regolanento o.14/64/
/CEE e a. 14O-64/CEE). Tali prezzi sono auoentati dl lnportl forfettui che rappresentano 1e epese
cli trasporto fino aIIe frontiere alella Co[ualtà.
Dstti lmporti smo tll atessi pe, tuttl i pe,esl deIla C.E.E. (Eocezlme t lmpolti plù EIeBti e1l rropor
tezlone ati ÿitslli. in ltelis. I noroèti rallrrosmt8tiÿl alEi PeêBl t6ral aoao I EEguæti r
'l) Dariuarca : Eedla delle quotazloal di a) OIEIPORT = Ludbrutcts Kva.g og Küd8alg
b) Â f, 
' 
Stuvlrke[dc Duske Ardel. Kreaturokaportforenlng"r
c) DLf . Daaske LædbrugêrcE KrcaturaalgsforeDtDg"r
2) Gran Brstagaa : Dedla dcl 6à aarcatl
5) Irlmila : ærcato dl Dubltro
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SUNDVLEES
Toellcbtin8 op dle ln dezs publlketis voor*onenalo prijzon
I. VÂ$OESTELDE PRIJZE}I
Ovoreenkomstig art. 2 van Verorilening l4/64/Eæ van5.2.1964(Publlkatloblaô, ùè,. 27.2.L964 
- ?s JærtBnB,
nr. l4), houd.snalê ùe gelêiileliJko totstanilbrenging van eên gmeênachappelijke ordoninB ile! narkton ln ilo
sector rualvlees, rcralen jaarlrjks voor bet verkoopseizoen, dat op I april b3g{.ntr per Llil-Etêat
ori'éntatiepriizen voor mndelen en kalvaron vastgegtalô.
Dezc ori'éntatioprijzên hobbon voo! irêore Liil-staat betrekklnt op priJz6n, allê ln o6nz€lfde gtêdiuD yan do
groothand.sl tot stanil konen.
De E!@ELgijg voor rud.eren hang't samen met ilo oriëntatleprlis, Aoo!ôBt om Llil-steat il€zo 1nt6ts
venttepriJs kan vastatsllen op eon niveaur dat llgt tusson 9J * on 96 /o vaa d€ orlëntêttopllJs (art. 10
van Yrrordealng, U/ €A/æc).
rr.@
OvEroênkoDstlg Brt. , vên Veroralonlng 14/64/W (gewijzlgat blJ Verordonlng \6L/66/EEO] en ot.t.c!-
koBstlB art. I, llt J van Verorcenug 6'/6\/EFA , stelt de Comûissle elke reok p€r Llal-Btaat voo!
ruÀBrsn en kalÿalonr natttprl Ju gn vest op û6 represontatl!ÿe nar'lctenr genoemd ln blJl8g€ ffl wn Ver-
ord.rning 14/64/W,o.
D€26 marktpriJzon ÿomen bet g€uogan g€midô61ôe van ôc kyalltsitenr bêrêkonal æn do hard, Bn do in voor-
noade blJlsg€ bepael<le nad(tasndalenr per kvallteit.
Do merktprijzen vo)r Ae Llal-staten hebben betrekklnR op r
8e1c1ë t EIEL t Ânalorleoht - I.evEnil a€rlcàt
ldarktdBgsn t mndoronr roênsdag
kalvêrEns alonil€rilag
Dultsleô (B.R)r ![a!ktsn r 12 rarktea (looatrllnlara-hetfalcl)
Aachm, Drlsbug, Diiaselôorf, Essen, Kô1n, uônchen-OaôbBchr hrppertal, Dortûrnd, 8oohu,
Gglsgnkltcbsn, EaB€n en Rocklinghau8en.
Iar*tiier t Da.lilag
- 
Levstô esrlobt
Frankrl jk r 113!kt r La Vitlette 
- ocslaoht garlcht ôolda nct eur p1cô
Ir,e prrjzen op Eændag van à6 lopgnde wo* en op àonderde8 van ile voortfgaêrd.g r€d( rord.ân
rekonkudlg gpniatdeld.
Ilo onrokenlng van geslêcht op læenil gewicht heeft plæts aan ile banal ED ile volgênale
coêffrclêntm.
Ruileren r
Ossen extra t
1e kwa1. r
2e krâ1. I
Jê krsl. t
Eal* tcrtre 
-3lo ktaL:
2e kELt
Jo kEL
Stieren extra t 60 y'.
Ie kral. | 56 y'. Koeien sxtra r
- 
le krarr
2e km].r
Je kE1J
5e*
54 /"
51 fi
47 /.
58fi
,5 /"
52 /"
4e /"
ôfi60*
55 /,
5t /"
Itaug
EIE!.!uÂ9E r mænatreg ên ôond.êrilat
Bgg !
a) overacbotaeblêal
llodcaar CrcEoBâ. Flrelrzêr Hecerater Padova, Regglo Enllla, Chlvaseo- ]!!gg4-t..!g!!
(Ter verkrljgtnB ÿe de groothardelaprlJE op de Barkt vù firenze telt [en blJ ale 8êtro-
tecrdc prfJa. af lanalbourbedriJfr ê.n forfaltalr bedra8 van 25 Lit per kg levendgewicht op)
De Doterllgen ÿ& woenrda8 ÿen de voorattlrlrd. raêk tot dln6ila8 v.! d. lopeDde reck rordea
rskeakundlg gemiddold.
u) SgEgÈsÈ.!Rona - Geslacht *evicht
5l
DeonrekenlntjvanÙeslachtoplevendüerlchtheeftplaatsmtoepas§insvandevol8ende
c orre c tiea
Vltel1onl Ie en 2e kral. 3 - 7.8OO Lit per 1O0 kg
Ossen Ie en 2e kwal. ! - 4.gOO L1t per 1OO kg
KoeLen Le en 2e kral. : - 4.rOO Lit per LOO kB
eD vitellt le en 2e kçal. : + 4.6o0 Lit per 1O0 kÀ
Vervolgens tordeû ale vol8ende oEekenlngsfaktoren Sebruikt 3
Buaderen 3
vitelloai ! It krat. : ,8 I oasen : le k'al.' | 5' *
2e kral. : i4 X 2e kral. : 50 96
Koelen 
' à: [lï: ; i3l
Falveren:
VitêUi : le ktal. 3 61 f
2e kYaL. z ,9 ÿ
Eeu gerogen geDlilalslate prlJB roralt verkregen door 
'le 
ondêr
a) verkregen PrlJzen te f,egen aet 6? % en ôe onder
b) verkregen PrlJzen îet ,,'Â.
Luxenbur8 : Markten : luxenbourg eD Esch'aur-Alzette
De prlJzen yù de trea mrktea worden rekenkunallg geEidateld - Geslacht Eewicht
De ouekeElng voor de prLJzeD van geslacht op levend geuicht heeft plaatB aau de hand
vru ôe volgenile coëfficlënten.
Runderen 3
96-Ee3r Jlq:zJq-sji':{9L 
-kge-ie. : ktraL. i^ ; ?iiB : 52 16
tralveren z 60 %
Uùktdaa t [aeala8
nederlapal 3 lgIEg I
glg, Rotterdmr r 5 E€rtogenbosch en Zrolle - aeslacht Aewicht
&}g: Barnev€1d en rr Bertogenboach - levend Ëewlcht
De PrlJzeD rcrdon reLenkuntllg Senlilcleld.
D€ oGekenlEg ÿe ôe prlJzea van geElacht op levend gerlcht heeft voot runderen plaats
au de hand vaD de Yolgende coÉtficlÉnten :
slachtruderelt 
itË"r. : !Ê I 
u3y!y!@t 5? tr florgtkoeler: 4? i
2e ktaL. z 56 %)e klaL. : 52 /
t'larktalaEen : Aotù.rdE - Runderea : [aalila8 ra Hcrtogenboach: roettsdag
- Eâ1vorcE s dlDlda8 zxolle t vrlidag
Barneveld r Eaealrg
III.@
Elke nck roral.n aloor de Cmol.gele dr PrlJtr! blJ lnvær voor }lldârsD àE kalY"r'! Yrrtttat'I'lr
(f 
.o. L4/6\/Eæ, v.o. 6t/6\/ËÊa oa ÿ.o. L4o/64/æc) ae de hüd van dâ prlJzcD oI, ale Ee€st re-
preaentaticve mrktea yâB alerde Ied.n. Dêze pllJzen rod,en vêrbægd. mt forfsitalre b€dmgan vær de
v.rælkoaten tot s d6 glanæn vur ile Greensoâap. Deze bgdÊg3n slJn yoor el1e EE(Llanalen ôezelfde
(Uitrondêrlng s hog€rê beilragen bij irvoe! ve }alæler ia Italië).
Al,a rcprar.Btatievc æL,tca toram b.Gcbourd :
1) Dcaærto 3 trDlddcldr væ d. Doterin8€D vaD t
a) oIEIPOm - Ianttbm6cta fvacg og tr6d!â18
b) A f - Sællkond. D86t. AEd.lE Xtêrtr8'tstrcrtforcalagcr
c) D ! x = Dsakr lâDdbm8.r.! xr.atrB81€Ftor.nllt.'
2) Groot-Brlttaoll : grolôdrtdr væ 6l Dù'ktæ
)) I.rlæd : Ntst vu Drblb
t2
Drl!8 llIüll
I.IEDE NUIEI
ETIrI YrYI
tlvttDt nûm
PBII TIES
,t8totstit tt EtSa
tEz8l ll58 rl
YT'IIIEII' E'E
/roo ta Pvr
tllrct ttll&r I'ITT-DUNO itDtE-LrlD EU!8CE-lltD(E)
nrtcE IIALII IJID+.E'UNO
@-
tlrDEIÂII Ll^rD(E) ELll
tb I tt LtÈ Ilur tl UC-E
1.t.196I - 51.r.1*'
Llrl,t.a .uD6r1.u.a
obala orataaLllitl auptrloll
lLri'lu8raEz.E
.9r?$ 2r5,oo 29o,O' 56.?19 .9r?., 212.æ ,8,79
I.ldt.. l!té!l.§ar
lrlt.ra OrcBr
Lhttl lÀfartorl
XlDleutSraaaa
..*,, 20!,æ 2rr'o, ,2.Or1 2.162,' 18r,r, ,1,27
Prlr drori.ltatlon nâtiouu
llÀtloüla OrlcDtl,.ruû8rPr.laa
kczzl dl orlaÀt&aBto Â.-
zl,o!.11
tlatlotrâIG orlSBtorlagsPrl Jz.r
I
.8oo.o 224rOO 27r,û ,r.ooo a§?.t 't99.OO ,6.ooo ,6.ooo i112ÿ 55,OOO ,?.7ro >4,gzz
1.4.1965 - 
'.4.1ÿ6 
2l
Llrltê6 aupérlêuro!
Ob.rr Oraûzc
LlElti aupGrlorr.
llarlûuDtrc0zcB
,.062§ 24rioo ,o2,40 ,8.a81 ,.o52t, æ1r?, 61t25o
Llû1tê6 lafét1.ueo
taÈ!!a Cfatrz!
fJdtl laf.rIorl
l{1Elou8r.DzcD
t.8?r,o 2!O.æ 28,,88 ,5.9r8 !.E75ro 2O8.15 57.fr
Prl,r d! orloBtatLoE utlomur
N.t1oBal. Or1.!t1aluEtaPral..
Prczzl dl orllBtu.Âto B-
2ionâ1r,
llatloElG orlôBtGrIltÊPriJz.!
,
.ooo,o al.OroO 287r00 ,7.ÿo ,.ooo.o 2121ÿ 60 rooo io,ooo iS.1'rz 60,ooo 60.ooo i8.702
rr.f 
.r955,4) -.r1.r.19a7
LI.lt!! ruDér16ü!5
Ob.ra OrcDza
Llll'tl .up.rlofl
l{arl,argrcBza,!
,.212t5 2r7.æ ,1?.al ho.116 ).212t' 2r2trg 64.2ro
Llûit!s lEféllcra.
lrDtar! Or.La!
LlEltl 1tl.tloll
Hl!l.!up!lJ4.!
.025 iO 242rOO 298,69 ,?.8't> .o2r§ 2't9rOl 60r5oo
Prtt d'ollaÀtrtloB utloÀ.ur
trrtloEaIa O!1aLt1.ru!8.Prar'r(
Prazrl dl orlaûtù.lto u-
zlou1l
f,rt1oBql. o!158t.!1ût!PrlJ 2!r
,2lOdo 2rr,oo !o2.æ fo.15O . lroro 222.OO 5\êao 6t,2ro i1r1æ 61r.2{o (IrOao 61,æ6
1) DE r.{.64 iû ,1.t.6lr rt ôu 1.2.65 tt )'t.1,65 t ê!.r99.p.19 - Du 1'8'64 ru )o'11'6lr t 3:-@,
2) B.n. D.utlchl'ud I 10.4.1966;i il;.i:;tlui.>.t>-* aî-i.a.66 en 11.).66 !Ig;ilE - h r'E'65 rù 
'o'1r'55 
| WÈ
O) E.E. D.rtlchlud r 11.i.'t966
5l
f-^--l]TlL,"*rr"o I
I 
"^ro.rt,^ Il.*l
VEAUI VIVANTS
IJBENDE I(ALBER
VITELLI VIVI
I.EVENDE TALVEREN
PRII TIXIS
I'ESTGESEIZTE PREISf,
PREZZI F]SSÀÎI
VASTGESTELDE PRIJZEN
/too t6-evt
EELOIE
DEI'TSCE
LAND
( BR)
FRÀNCE ITALIA LÙXIM.
BOURO
NEDEA-
LÀ}{D
BEIÆIqI
ELCIE LÀI{D
(BR)
rRÂNCE ITÀLIA LI'XTM-
BOURO
I{EDER.
LÂ},ID
Pb DM F' LIt Flur FI tc 
- Rt
1.4.196q 
- 
'1.r.1965
Llnltc6 6upérieura6
oberê GreDzc
Llû1tl supêrlorl
!laxlEuEtreDzên
,12 r5 ,4rioo 425t82 5r.ÿ6 .112 t5 ,12,2' 86,25o
Lloltô6 1Àférleu16a
tlntêr. OreEze
LLE1t1 lnferio!1,
M1Ài.auûgreEzan
,.812,; ,o5too ,?6,4, 4?.656 812,5 2?6,o, 7612ÿ
Prlx dr ori.enÈation Datioaaux
Natiotrale 0riêÀtierung6prei6e
PrezzL dl orientaoento aa-
zlonslL
Nat j.oaale oriënterinB6prlJzea
æo,o ,16,oo foo roo 5'.1.@o .2ro,o 285,oo ?8,ooo 84,ooo 81 ro2o la'560 8,,ooo ?8J29
1.4.1965 
- ,.4.jg66 1)
LLDltes oupélieures
obere Grenze
Liû1t1 Buperlo!1
MaxLnuagrenzetr
.250to ,4o,oo 419165 5r,125 .2tu,o ,o?,?o 85rooo
LIDItês tnférieure§
untere Grenze
Llniti inferlorl
Ml nrouDgrenzen
,.9o0 ro ,12 rOO ,85,o9 48.?ro 9Oo rO 282,16 78,ooo
Prix drorietrtatron naÈionaur
NâtlotraIe OrLentierungspreL6e
Prezzl di orientdento na-
zionall
NatloÀâ1e oriënteranEsprl Jze!
90or0 ,16,oo 4o2,oo 5'1.56' .2roro 285,0o 78,ooo 84,ooo 1 t425 t2,ro'r 85,ooo 78,?29
4.4.1966') 
- r.r.r,196?
Ll.oltes 6upérieure6
obgre oreûze
L1Dlt1 superiorl
MexiEuûgrenzen
.rr7,5 ,4?,oo \z8tZ9 54,219 .t 7,5 ,14,o4 86,2æ
LlEitês 1ûférieure6
Utrtêre Grênze
LiûLti itrferiorl
MltrinuogreÀzen
+.00Or0 ,20,00 ,94,96 50.o00 .oo0 r 0 289r@ 8o,ooo
Prlx d' orieDtatlon Eatloaaux
Natloaale Orlertleru!Bsprelsa
Prezzi, tÈ orient@ento ra-
zioaâll,
Natiotrale orlëEterln86prlJzeD
4.ooor o ,16roo 412,O0 51.600 .250 rO 290,oo 8o.0oo 84rooo 8r,451 8z§60 85,ooo 80,110
1) B.R. Deutschland:
2) B.R. Deutschland: 10.4. 1 966i i .4. 1966
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BOVIIIs VIYrlITS
LEDEIIDE RIXDEE
BOVIIII VIVI
LEVEIIDE BUf,DENEI
PNII DE X§CEI
HARrIPTEISE
PREZZI DI I{ERCATO
XlnrIPRIJZEI
P^rs Dt LA cJ.E.
ETG.LITDT
PTE§E DE.LÀ CEE
EJ.O.-LTf,DB
lq, IA-PVI
thrché r
xIrLt.
l{.rcatl
HÀrkta!
CI. co@.rc1a1iaéaa
Hr!dê1rklâôrcû *
1966 1967
gaod.Iakla!6a! MAI JUN JUL AUG SEP æT lr0v DEC .I Â1{ FEB
BE.CIQUÿBEIÆIT
lultêB laférlcurc ct auDérlalHltrau!-ar ûÀrlouoarctrzaE EEG rb t.o25io - ,.21215
Prir d'ori.ntatloÀ DÀtioull 1)
If âtlorrla or1ôat.tIaDrIl. Fb 5.2
10r0
À{DERLECET Boluf6 - 066.1 6ü
Oénloeca-Vauzca 60*
I3
?
11
Fb 4rooro 4210,0 \211 t' 4eo0r0 116,? 4oro, o \026t? 4016,, 4rro,o
Pb l+608,I 4626,'t 419512 4487,1 427rtL 4150,0 4r60,o 42Ott2 42ÿ'o
Bo.ufu - O6!!tr ,5ÿ
céD1.r..-Vr.!z!! ,5, 21
8
l,
rb ,166,1 )425,o llr?,7 )229 iO ]u1,7 tooo,0 2966,7 1048,4 l25O,o
Eb ,900r0 t8o6,? ,52412 ,27216 ,a6r,, ,oo0,0 2966,? ,o48,4 12ÿ,o
Taurr.ur-stI.rGt 60É 9
1'
1
rb 4012,, 4006,? ,956 t5 ,900r0 ,9?r,t 4o0o,0 r{o45 !o 4056,' 4150,0
55É
Lourd/
Zaÿa
Fb ,2r2,' ,12',t 17 ,o?? t\ ,10oro 1148,' ,150 to ,L?',' ,116,5 12ÿto
rb ,22412 to95,o to61,, ,o71 tO 1116,? )15O tO ,Lro to )L)o t) J2ÿto
vâch.! - KoçLca 551 10
21
Fb
,516,',1 1495,o ,456,5 ,2?2t6 ,111 t? ,o50,o firo,o ,062,9 32ro,o
,ü rb 2874.2 281oto 275rt2 2129,o 2500,O 25OO,0 25OO,O 2ro9,? 2608, r
!êtelr da tao
FâbrIcÀtLrYêa ? Pb 2150.o 2rorto 2124tz 2200,0 22O0,0 22o0 | 
o 22OO,O 2æ6,' 22L6tL
lloyarnê potrdéréa toutar c1a6aa!
o.rogâD têûidd.l,d. Àllc klasraD
100
Pb 1520 t? ,45\t6 ,,E4,, ÿ61,6 119r,8 ,15' ,O ,15, t9 ,r8r,2 1296,8
lrc-Rl ?o 1414 69,092 6? ,68' 65,2r1 61,8?? 6,,c,60 6r,o?8 6r,62, 65,9t6
DEUT§CEL1ITD (BR)
Irtrt.r- uad ob.rgf.Dzr EllG Dl.t 242,00 - 257100
llâtioaêIe! Orl.ltaerutgsPreiq I) DH 25ttOO
/ »pn ra ulertt(l{ordrhciD-
uJ.rtfÀ1.n)
0ch6êE KL. A
f,I. B
t,
0,
5't
I'(
Dtl 295,8' 289 r?4 280t46 272,44 264,65 268 t9? 28r,8r 289,45
Dil 2?2t41 264,56 268,59 26r,61 25? t6' 250,54 252,9' 264 tr6 262tgo
Fârsen Et. A
trl. B
11.c
?,
5,1
f ,(
16,8
,,r
»l 2?9 t15 aE1,01 2?r122 265,ÿ 257,?6 29',1 t25 211 ! 84 26r,r8 268,28
DI 261 r94 261 r 81 25tt24 248,25 24t,6t 2r? ,81 216,56 24? tL5 2r2,42
DH 221 t?O 22rt?o 22rt?o 215 tog 21Zt?O 21O,28 207,76 214 ,91 22Ot83
BuIIGa tr].. Â
rl.8
Kf . c
tl., 6
?,2
0,6
Dt{ 29? t50 29rto1 292,r7 289, qo 2?8,10 269,82 28r,46 29rt» r9r,87
I'o Dl{ 2?? ,48 z?21e4 272 i2? 26?,97 254,65 248 , 06 2r9,t? 2?O 1O4 t72 tO4
Dtl 25O t11 ?49 t22 2\rt?\ 2r5,?9 2r1,46 22O,9' 229 tL9 2r?,o8 't42t82
Küb. E. A
rI.B
[1.c
rI.D
LO .2p
-8,1
Dll 248,88 249 r 28 241,8? z\ot?B 2r4,8, 2r1 ,41 2rr,r, 216,r? 18,95
6, Dl{ 226 t?' 22? i99 22]r1O 221.?5 216,6? 2'.1'l ,96 zLt,65 zlr,'-8 216, r1
I
1
I»I 20? )45 209.?' zoe,18 2O2t5? 19?,O9 't90,57 188,9, r9r,o7 L96,r9
Dlt 1?O t9? 1?r)11 168.96 166t95 164' Qr' I 58 ,04 r.58,06 Lr9,79 L65,r7
100
Dü 260rEo 260rO? 255,?o 2r1r8, 24',95 2r? ,6, 241,L9 25t,?8 2rlt97
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BEUIIqüE/
EEVTIE
Prrr de @rché
MalktpriJ s
Prlx à lti,Eportatio!
IEÿoerp!1J6
Pr6Ièveo€atE
Fb lllr,5 t294,O ÿ94to )294to 1294tO 3294,o
rb t87216 Lÿ2L14 r9rot2 79rot2 L95o12 r91ot2
Fb y.r,4 5r3,6 497 r) 497 r7 497,r 491 tJ
DEÜISCSLAID
(BR)
}{arktprêia
El!fuhrp!e16
Dll 2r2rLo 3y,50 255,t7 254tO5 25!,lr 25),t3
Dt{ 149'& I53r?1 156,02 156,o2 L56t@ r>6 to2
DM 77,42 )6,a8 !5t17 i5rl7 t5tL? 15,17
rRÀICE
Prl,x d. Glché
Prlx à lrlEportatlo!
rf 3O2t22 105r2 !o7 t99 106,85 106, lr !o5t25
rt 184,90 Lggr72 L92,r7 1ÿ2 t57 r92,57 L92,57
P!é1,èYêEeits FI 41,76 40,96 19,3r 19,3r 39,31 39,31
ITALIA
P!.zzi dI DGlceto Ll,t 40.75) 40.687 41.50r 4t rr6 40.665 40.934
Prezzl aIlILrportâzloD. Ltt 21.40'l 24.0r8 24.\71 24.177 24.)77 24,!77
Pr.lI.vl Ltt 6.499 6.t45 ,.916 5.916 5.9!6 1,916
LI'X EI{BOI'RG
Prlx dê @rcbé
P!ù À lri.EportetloE
flu !24O12 !24Lt9 !248;2 ÿ44'r l2ll,l 1230r6
FIU 1872r6 L921,4 L95Ot2 r95ot2 1950,2 r95Ot2
P!é1èvê6ents F1r 51Ir4 483,6 467,' 4É7 r! 467,1 467,1
NEDERLTND
MarktpriJE
IBvoerprl,J!
EêlfùBe!
EI 2L9,12 2LBt76 2r9t89 22OtlO 220$3 221121
rl r3rt57 r39'II l4rrr9 14r,19 141,19 l4r,19
EI 67 rÿ9 63197 61,6r 61r51 6r,61 10,81
BELOIQI'E/
BEIIIII
Prlr de ürché
XùktprtJ6 66ilo 6r,880 65,88O 65r880 65,88o 65,880
PrLr À I'tûportâtLoE
Invoe!p!LJ s
Pré1èÿeEent6
,C.RI 17 t45L t8,428 39r004 39,æ4 39,004 19,004
,C.RI t 0,828 LOt272 9,946 9,946 9t946 9,946
DEUISCIILA!{D
(BR)
Marktp!els
Elnfuh!prel,s
Ab6chEpfuÀ8GD
NE 6t,o2, 6!t626 6!,79t 61,511 6J,r27 63,281
RE !7,ArL l8',l28 39,004 39,m4 19'@4 39,004
EE 19rJ5' 91L2O 8,791 8,79) 8,793 8'791
FRâIICE
Prlr de @!ché
Prù à IrirportatloB
Pré1èvenenta
uc 6t,2L4 6r,820 62,183 62tlr2 62,o42 6tr82g
tc 37,4>L 18,æ8 19rc.4 t9,004 l9r0o4 39,004
uc 8,864 8,296 7,962 7,962 7,962 7,962
I1Â.LIÂ
Prazzl, di Eêrcato
PrGzzL alIr lEportaziolc
P!e11ovi
uc 6130, 6r, roo 66,4O2 65,785 6r,64 65,495
tc !7 r45t 38,æ8 19,004 19,oo4 19,0o4 19,004
lrc 10,198 9,812 9,498 9t498 91498 9,498
i,I,X E}IBOI'RG
Prix dô @rché
Prlr À ItliportatLor
P!éIèveûaûts
uc 64,803 64,818 64,96r 64,881 64,666 64t6l.2
uc !7 t45r 38,428 39,004 39,004 39,004 19,004
tc ro1228 9,612 9,346 9,)46 9,v6 9,346
ITEDERLATD
MârktpriJa
fnvoerprLJ s
lIeffitr.e!
RE 60,5U 60A32 60,74 60,8r5 60,947 6rt667
RE 37,4r1 18',l28 39,004 19,004 39,0O4 19,004
NE r8r?82 17 t67L r?,0r9 t?,019 17,019 8,511
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BOVINS VIVANTS
Prix frxôs
por to Commissionl)
LEBENDE RINDER
Preise festgesetzt
von der Kommissiont)
BOVINI VIVI
Prezzi fissoti
dolto Commissionel)
LEVENDE RUNDEREN
Pri,zen vostgesteld
door de Commissiel)
fllnoo rs
rtll[illvvvl
1967
tlll[ilrvvvl
1967
DM/100 kg
-310
æ0
-2æ
-250
-210
-230
-220
210
æ0
.l-o
230
-220
-210
200
190
180
- 170
- 
160
150
140
0
77.5-
75,0-
725-
700-
67,5-
650-
62.5-
60,0-
5?,5-
550-
52,5-
50,0-
o-l
57,5-
55,0-
52:5-
æ.0-
47,5-
15p-
112,5-
40,0-
37,5-
350-
0-l
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PRIX A L
1) vorr exptrcotrons poge 45 - siehe ErtoutErungen Serto 4,7 - vedere sPregozronr pogrno 49 -
zie toehchting op btodzilde 51
BEI.GIOUE/BELGIE
DEUTSCHLAND GR)
FRANCE
ITALIA
LUXEMBOURG
NEDERLAND
BELGIOUE/BELG1E
OEUTSCHLAND GR)
FRANCE
LUXEMBOURG
NEDERLAND
ITALIA,
(à cmpttr du î8766)
- 
LesôPoysdeloCEE
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VEAI,X VIVANT§
LEBEÙDE KTLAER
VITELLI VIVI
I,SVII{DE KALVEREN
PRIX DE HANCEE
MARKÎPREISE
PREZZI DI MERCATO
HARKlPRIJZE{
PRIX A L'IHPOR]ATION
EINPUHRPREISE
PREZZI ALI t I}IPORIÂZ]ONE
INÿOERPRIJZEI{
PRELEYEITEIIÎS
ÂBSCS0PFlrlrOEN
PREIIEVI
EEFPINGEI
IOO k€-PE
Pays
Iand
Paa6ê
Lând
Descrrptlon 
- Be6chrelbug
De6crlzioue 
- 0[6chrrjving
r967
JAN I neo I uln
Valables du....au.... Gül.tiE von....bi6....valldl da1....el.... Geldrs-vanàf ....-tài... 9rL5 L6-22 23-29 l0-5 Çt2 1}-19 2È26 27-5 6-r2 13-19
BEIÆIqUE,/
BEIÆIE
Markt p!iJ s Fb 449t,o 459Lto 4493t5 448215 4297 t5 4297 t5
ItrvoerprLj 6
Pré1èvehent6
Hâff1DEên
Pb 2770tr 277Otr 2770tr 2842t, 2842,5 2842,5
Fb
DEUlSCHLAND
(BR)
Merktprei6
Errfuh!p!ei6
Ab6c hbpfuDgeÀ
Dli 439 tl4 42',t,J8 407,01 4O2 tO4 396, 19 396,19
DM 22Lt6]. 22tt6t 22tt6t 227 t4O 227 t4O 227,4O
DM
FRANCE
Prix de Ealché
Prlx à 1'tEportatioÀ
Pré1èvenen t5
Ff 470,12 416,24 477 196 46J,L6 467 rro 467 tLO
273,52 273,52 2't!,52 28Or67 28O,67 28O,67
Ff
IîALIA
Prozzl di nercato Lir 69.446 69.4r7 69.358 67.r?L 65,821 6r.82r
Prêzz1 aLI I irl,ortazione
Pre 1Levl,
Lir 35.408 35.408 35.408 16. lr3 36, lr3 36.313
Ltt
LUX EI.,3OI'RG
Prix de oârché
Plix à l'lEportatLoE
Prélèÿ ements
flr 5355,0 5031,0 5100,0 5085,0 5@5t5
Flux 277OtL 277OtL 277OtL 2842,5 2842t' 2842,'
Flu
!IEDER!A],ID
MqktprlJ ê
Invoerprlj 6
EefflÀBeE
FI 4t2,8! J64,63 lrl, j8 l?r,?8 378,93 378t91
F1 2@t,6 2@156 2@156 2o5t$O 205,80 205,8C
FI
BEI,GIqUE,/
BEI.,GIE
P!il dê aerché
MarktpriJs
Prix à 1rtuilortatio!
IùYoerp!ilr
Pré1èveEent6
Ee ffilEen
,c- 89,82o 9r,820 89,870 89t65o 85,950 86' 310
lC- 55 1402 551402 55,4o2 56,8ro 56,850 56,850
DEUÎSCtsLATD
(BR)
MerktpreL6
ElnfuhrprelE
Ab6chôpfutrÂel
RE ro9'916 106,8{4 tor,752 r00,r10 99,o48 98,473
RE 55r402 55,402 ,51402 561850 56 tgro 56t85o
RE
r,RAJ{CE
Plir de rarché ûc 9rt223 96 1462 96,?Lr 9)t8r2 94,611 94,ot9
Prjr à lrirportatron
PiéI èvement6
uc 5rt402 551402 ,5,402 56r85o 56t85o 561850
ITÂLIA
Prezzl di Eercato uc 11r rll r11,06? rr0,9?l 10?,471 1o5,314 104,684
Prezzi all I lDportazione
Prellevl
56,652 56,652 56,652 58, roo 58,100 ,8,100
UC
I02,000
LI'X84BOURG
Prlx de oarché
Prlx à lriEportâtroD
Pré1èvef,en t6
UC 107,10O 10o,620 103, r40 101,70O 10r,140
UC 55,402 551402 55,402 56 r85O 56,85o ,6,85c
uc
IEDENLAND
I'larktpriJs
fav oerp!rJ s
Eefflngen
RE 114,04 Loot725 97 $17 102,70o 7o4,675 99,84t
RE 55,4o2 55Âo2 ,5,402 ,61850 56,850 56 tgro
RE
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VEAUX VIVANTS
Prrx fixés
por [o Commissrcnl)
LEBENDE KALBER VITELLI VIVI
Prerse lestgesetzt Prezzr fissoti
von der Komâission 1) dollo Commrssione 1)
LEVENDE KALVEREN
Prr;zen vostgesteld
door de Commrssie 1)
DY/100 ks
xr xrlt
1e64 I
-ï--T---i---it t I t t I I Il u rv v vt vtt vltl lx x xl xu|r1965 |
---i--ï--l----It t t t I | !
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B. PRIX A üIMPORTATION.EINFUHRPREISE'
1)votrexplçOtronS poge /.5 - stehe Ertouterungensette 4? - vederg SpregOzionr pogrnO 49-
zie toehchtrng op btodzijde 51
ALL
tlll
IIrtvvvl
1967
BELGIOUE/BELGË
DEUTSCHLAND BR
FRANCE
"""-""-""'-'- ITALIA
LUXEMBOURG
NEDERLAND
7l
[!noo rs
1t 0-
130-
120-
1 10-
100-
90-
80-
70-
60-
50-
to-
0-
100-
90-
80-
70-
60-
50-
10-
30-
-560
-520
-180
- 1.10
- 400
-2lrÛ
200
160
360
-320
240
-200
160
-120
BELGIOUE/BELGIË
DEUTSCHLAI.ID BR
FRANCE
LUXEMBOURG
NEDERLAND
....................-.'. ITALIA
BOVINS Eî VEAUX VIVÂNîS
LEBENDE RINDER UIID K'.LBER
BOVINI E VITELLI VIVI
LEVENDE RUNDEREII EN KALVENEN
Moù!.qNTS HrlXIt'lÂ DES RESTIÎUTIONS
TOCHSTBEÎRTGE DER ERSTATTÛNGEN
I}IPORII X.ASSIMI DELTE RESTIlÛZIONI
}TAX IHUMBEDRâGEN V;N DE RESTITUT]ES
PeyE-Lând-Pâe6e-Land r966 196?
I{AI JUI JIIL AUO SP 0cr N0v DBC JAII FEB
verableE d'.....'....Eürtig-iiil-ï
VaL1dI ael....al....Ge1dig vânaf ...tot.... 2.ÿ5.6 6.6-t. 4.?-r12 .8-4.9 i.9-2.1C ,.10-6: 7.L!-\ )45.'t2-1. 2.1-r.2 6.2-5,!
A. BOVIIIS 
- RIIIDER - BOV]I{I. RIINDERE{
BETIqUE 
- BEI.GIE
Fb 1114 t' 1114t9 1164rE 1265 t1 1265t1 1 26r,1 1181,4 1496,4 146' i1 1491,3
22,686 26 izg8 2)t595 25,ÿ2 25 tro2 25 1rO2 2?,627 29,928 29,261 29,865
DEU?SCHLAND (BR)
DM 75,8o 75 iEo 81Jz 77,97 90t69 91,98 95,99 1O2,87 ,11,,58 108,5a
AE 16,951 i E,951 20.r29 t9,\9' 22 t6?' 2r,494 21,99? 25,717 28,196 27 tt36
FRANCE
Ff 6E,59 96,5, 91 !66 )7 
'r5 1't9 t1 t 119t1t L24t8? 1r5,68 129 t22 L25to4
ûc 1?,94' 19,55' 16r169 19,?19 24 1129 24.129 25 1292 2? 1482 26 t17\ 25 t32'.1
IlAI,IA Llt
o.761 t2.o01 '11.204 1.?69 5.82, 15.?45 r8.504 19.846 9.2?8 18.102
uc ?,21? 9i 201 1?.926 t8,8rl 22 t',116 251192 29 $o? t1 ,?5' ,o,84rr 28.96)
LIIXEMBOUBG
f1u t129t2 11?1 rO 1029.1 .127 t4 'tr6o t1 141 1 t? r546,8 16'.|518 1567,5 r43r,6
uc t2§u art42o 20r 581 ,2,548 2? t2O1 26tzrt ,o,916 ,2,r15 ,1,r\9 28,6l'L
l{EDERIAND
F1 64,rtt 69162 6r,72 ;7,ro 51 71 t51 8r,66 91 t8? 69, io 89,099
NE 1?,?7' 19,2r1 17,602 18'5go 19,?5, 191?5, 22,559 25,r?9 24 t61, 24t6L3
B. I/EAI,X 
- 
KILBER 
- VIîELTI - KALVEREN
BELGIQI'E 
- SEIGIE
Fb 1466,6 1606r8 112? p 12? tO 1r55 to t751tA 7?o5,9 2\49,1 2r2r.? 1813,4
uc- 29,rr5 ,2r1r, 22,5r9
''2,5r9 2? tlOO ,5to6o 34,17? 48'gEe 4614?t 16,668
DEUTSCHL,IND (BR)
Dli 15?.41 119,6l+ 122,76 t26182 15rt?O 1?5,8' 20o,o8 u6$e 228,10 2t6,95
RE ,9,r52 29,960 ,o 1691 ,1,706 t8,426 4r,958 50,o19 *''t55 5?,o24 54,2ÿ
TRANCE
Ff 21\ 146 151 194 129,r9 11?,r8 115t48 t 69,18 2t3 t94 2r?,90 218,1? 205,83
uc 4r,4r9 ,o,?75
29.659
26 2o8 ar,7?6 27 1442 ,4,268 \r,rt, 48,187 l}4,190 4Lt69t
IlAI.IA
,2.ro8 24.æ? t5.214 28.?O5 ,2.O51 ,r.r44 ,6.622 ,5.205 35.586
uc 51,69' \7,455 ,9,691 40,r4t
'r691,8
\5,92t, 51.282 5' tr50 58,595 56,rzE 56,918
LIXEMBOI'RO ELur
1406 r 5 1486,? 14E6,? '1854J 1962,8 ?,278J 26r?,o 2568,\ 24r,4
uc 28,129 29,"D, 29,?r' ,r,8r, 57 to94 ,9 1255 4515?' 52,?r9 51 
'16? 49t7û
f,EDERLTND
F1 24t6o 82.86 r06 r25 t5,29 122rog 1r2 t42 l?o,44 21 9r01 212,28 r92t',lo
RE ,?96 22 r 89O 29,n2 261'2' tr,?26 42t'to, 47,084 60,499 58,642 ,3,2}L
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PRODTITS LAITIERS
EclalrclsaeEclta concsrnaat ler prlx deB produr.tB 1altlêr8 coateEus da!! csttc publlcatlon
PRIX FIXES
Confornémcat âux all8poEltlona du Règlenent Â" Lr/64/cEE du 5.2.1964, art. 4, 1/, 18 et 21 (Jouraal offi-
clel du 2?.2.1964 
- /ènc améc, no J4)r portant âtabllEacneat graalu6l drurc orgaBlaatloB coûmuDe dea ûar-
chés dang Ic secteur du lalt et d.6 produita lattlera, dea prlx tEdlcatif8r des pr1r tlruterventloD ct
dea prix de aaull aont f1xéa chaque annéc.
Les prix iuall.catifs sont firéa, départ exploltation agricoler pour 1s Ialt atrue teûeur ên natièrea gras-
ses de ]r7 %. Peldant 1a pérlodc de tralsitlonr chaque Etat nenbre flx6 un prlx indicatlf national, vala-
ble au cours da Ia campagne Laltlère auivante (avrit-nare). Pour Ia oampagEe laltlèrê L964/6, ce6 plLx in-
alicatlfs Eatl,onaux dolveut Be trouver entrê lea liniteB aupérlcurea ct lnférl,curca llxéce pæ Ie CorselI.
Une llntte supérleure et iaférlaue a été égaleneat flxéa pour 1a caopatne laitiàrc L965/66 et pour la
caapatne laitière L966/6?,en dérogation au Règlenent L|/64/CEE.
Le6 prlx dtiEterventlon connun6 oDt été fixés, jusqurà préeeat, pour 1o beurrc fra16 indlgènc de prenlère
quallté.
Les prix de 6eul1 sont fixég pour chaque produit pllote dc chacun ilêE groupes ala produltai ainsL quê pour
1e fronage Cheildar êt Ie frona8e Tilsit (nèBleEenL ffV64/cEE). Pour 1a canpagtrc laitière 1964/6rt cea prlx
dc aeulI ont été calculéB eur Ia base d"" 
.Ela_Èg_@. Cor pr1x de référenca sont Ia Eoyênne arithné-
tique dea prlx dépæt ua1Der coEstatés au coue ilc lraanée 196, ilan8 chaquè Etat ncEbro, augoentée drun non-
taat forfaitabs roprésentatt lea frala alo tranaport Juaqureu oonuerco ds Broa, et comlg6o dtue part, dôs
nontants découlaaù deB DodlflcatiouE deg prlx irdlcatlfa ÂatLoaaux alu lalt et drautre pæt dea nontanta ilé-
coulaÀt de Ia réducülon dea aLdeB (Règlenent L'/64/CE\ art. 5).
PRIX SUR I,E MARCEE INTERIEI'R
ConforEénent aux allBpoôltlonB du Règleneat L5?/64/CEE atu 28.10.1964 (Jourml officlâI du rO.10.64 - 7àoa
anné6, no I72)r relatlf aux ajusteDeBta et correctione à effectuer lora de Ia détemfuatlon alês prlx fra[-
co frontlèrsi modifié par Iês RèBlenents n" L98/64/CEE ef 5/6r/cEE, chaquc Etat nèmbrâ coEstata lea prlx
ilépart usilo dee produlta pilotes du fronaBe chêaldar et ilu fronage Tl1slt qut peuvoût âtre considéréa conma
Ies plua repréaeBtatifô.
Dana Ie cas où u! Etat nêEbre ac peut pas constater 1e prl,x drun prodult atéternüé eu atade rrilépart uEiDerrr
ou quê Iâ prodult, dont 1e prlx, constaté au atade rrdéput usluerr, nreet paa corfornà au proclult pl1ote, Ic
prix conmunlqué cet ramené au atade rrdépart ualnerr du proaluit ptloter par ltappllcatLoa deE aJuatêment8 et
correctlonar ncatlonnéB à Iranncxe II ctu Règlemenl 48/65/CEE.
Si un produit nreat paa fabriqué ou est fabrlqué en quantité nég1lgeabIe alea u Etat nênbre, le prlx rrdé-
part usinerr ôs cc produit eet calculé au baae du prtx ilê aeulL alu proaluit dana ccù Etat menbre, confornô-
neut à lfarto J ilu Ràglement n" 156/64/CEE.
r11.@E
Coufornémcnt aux dlapoaltloaa ilêa art. 2 et 5 ilu Règleaent L56/64/cEE alu 28.10.1964 (Journal Officiêl du
,0.10.1964 - 7ène unéc a" L72) relatlf aux critèreE êt nodalités ilrappLlcatioa pour 1a flxatlo! dea prix
frauco front!àrc, 1eo prlt franco frontlère pour 1ea produito en Drovelaûcs alea Etat€ membrêa êont déter-
olnés sur la baEs de8 prlx auxquels Ies proalucteurs dana lrEtat Eenbre erportâteu yeûdsnt leurs proaluita
alépart uslasr tclaat cotrpto dea frate de tranaport Juaqutà Ia frontLèra êt ilâa frats ds pesaaga er froBtlère
ainal que du ûoEtùù corrclpondatrt à Irlncldetrco des lnpoaltloEa lnt6rleuaa reatltuécr à lrcxDortatloD.
les prk freoo froEtlèrc pou lea produltB ep provonasce ales peÿa tL6ra 6ont aléterElBéa eu la bâae dêE
po86ibtutéE drachat lee plue favorables dane 1s coEDercc iEteraatloDa]., qul résulteat dêc coEstatations
des prlx droffre franco lrontlèrê ilrun Etat nenbre et des prlx droffre aur Iea mrchéa dea paJra tlersr alu-
aL que des prLx constatéa aur ].es oarchéE repréeeatatifa dea pays tiera. En plue, il eat tenu coûtrt6. dê
façon forfaltalrer alê La dlfférence dea fraia de tranaport coastatéc, druâ part vers lrltalie (ttBtt daue
Ie tableau itPrix fralco froatlère paya tlerarr) et, alrautra pæti vera Iaa autres Etats nèEbrea (ttAtt dans
Ie nêne tableau).
II.
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M II'HERZEI'GNISSE
ErlEuterugen zu deD nachateheEd aufgeflthrten Prelsen fllr Milcherzêu8Dlsse
I. FTSTGESETZTE PREISE
GenUBa Artlkel 4r17r18 ud 21 der verordnung L3/64/EttG voE ,.2.1964 (lataulatt der Europu.lachen
GeEebachaftea voû 27.2.L964, 7. Jahrgang Nr. l4) Uber die scbrlttreiBc Errlcbturlg elner gencln-
aaEcE MarktorganLsatlon fllr Milch ual Milcherzeugllssc rerden Jâhrllch Rlcht-r InterventloEa- uEd
SchrelleDpreiBe f eBtgesetzt.
Rlchtprelse rerdên feBtgesetzt fu.r Hilch ab Erzeuger nlt aineo Fettgchalt ron rr? Prozent. Wthread
der lbergan8aperLoda aetzt Jeder Hltgllealataat elnea natlonale! Rlchtprels f[r daa folgende t{llch-
wirtschaftsJah (Apr11-Mtsrz) feBt. Fttr daa MilchtrirtscbaftaJah! 1964/65 Eüa6er d1e6â natioaaleB
Richt!,relae Lrnerhalb Ton lrD.ter- unal Ober8renzen lleBea. dle von Rat fâatg6Êetzt roralen slnd. Daê
gilt 
- 
abwcichônd ÿon der Veroralnung L3/64/EVC 
- 
ebenfalls ftrr das Mllchrlr.tEchaffÿJaÉ L965/66 und für
da6 Mllchwirtschaft6jahr 1966/6?.
Geneinschaftllchê Intervettlonaprel§e rerdeB blaher IêallgIlch ttr ln IElaBd erzcugtc frlBche Butter
I. QualitBt festgesetzt.
schrellenpreiEe wsrdeu fest8esetzt fUr die LêlterzeugELsec aller Proalukt8ruppe[ sorle fUr Chettdar-
und TilelterkàsE (veroralnung l]-l/64/Êwc). Fll! alaB Milchf,lrt8chaftalabt l)64/6J rudên diê6e schr€I-
lenpreLse abgeleltet von detr Referonzpreisenr dle ilaa arithnetlachè ilittêI der Ab-Uerk-prelse Ln dea
eiuzelnea MitElieal8taateE in Jahre 196J darstellen. Dl.ese Ab-lterk-Pre1ar Bfud erh6ht lordan u einea
fe6teu Betrag fllr tlle Tranaportkostên b16 zuE Groeahaudel ud borlchtlgt rorale! uE Betruger atle alch
aua Inderua8en aler Eatloualên Rlchtprel6e ud aua aler Ab6cb.effuÂt voD stutzunsanasslahnen ergeben
(verorclnung L3/64/Eil,cr Art. 5).
II. PREISE ÀUF DEt TNITNDISCNEN HARKT
ceouaa aleD Bestimmungen iler Verordnu8 L>7/64/EWC von 28.10.1964 (Antautatt der Europâischên cemêln-
schaftea voo 10.10.64 - 7. Jahr8u8i Nr. 172) Uber d1c Anrenalung yon Berichtlgun8an bei der FeEtaet-
zung der FrêI-Greuze-Prelao (ab8egnilert alurch dle Veroriltru8aL L9E/65/E\\C wd ,/65/EvC) ermlt,telt Je-
der Mltglled8taat Ab-WErk-Prelae fllr dlo LslterzeullÀle6e der ProduktgruppeB dle ala reprE6ontatlv aa-
8e6ehên rerden kÜnneDr aotle für ChEddar- und l1l6iterkEae. Fal1a eLn rrAb-!flerk-Prelarr la eln6m Mit-
glleal6taat Dicht f€6tge6te11t rerden kaDn, oder falla alas Erzeugnie für rel,chea d6r rrAb-Welk-pretsrl
auf8e8ebeD rordea ,.6tr Eicbt nit den lÉlterzeugal8 identl.ach iat, rird der mltgeteilte praie âuf alle
Haudelsatufe rrAb-IJerkrr fur dae ertaprechendc Lelterzeu8llB berichtlgt Elt Eilfe dcr 1n Alhang II deI
Verordnun8 48/ 65/ E|i/,c auf Befu.hrten BerLchtigungB f aktorân.
[lral ein Erzeugnis In eineo Mitglieil8taat nlcht oder ln uerheblichoa MênEên hergestellti 60 wlrdt
gemEes Art. , aler Verordnung Nr. L)6/6\/EWG fur die6e6 ErzeugalE efu rrAb-Werk-prelart an Haad alea
Schwellenprel.sea des Erzeugnlsaeê 1I diesem Mltglledataat bêrechnet.
II I. FRXI-GREI.IZE-PREISE
Geoeas Art. 2 ual 5 d6r VerordEu8 f56/64/ËwG voE 28.10.1961+ (Aoteblatt der EuropEiache! cereinBchaf-
teD voE æ.10.64 - 7. Jahrgug, Nr. 172) uber alle Kriteri.en zur Fe6tsetzug der Itel-Grânze-prelBc
,erdet tlle Frei-Gre[ze-Prel6e fe6tgeaetzt fE! Elufuhrsn aua M1t8liedstaaten! euf Ba§1a der Ab-Werk-
PreLse dea AEfuhrl4dea uter Berllcksichtigung aler lranaportko6teD & alle Grenze cea ej.nfUhreBden
Mit8liedBtaateai der KosteB iler Grenztlberschreitung und uter BêruckalchtlguDg etra bei der Ausfuhr
erstatteter Abgabeu. Bel Elafuh,ren aus Drittetr IÀndorat auf Ba3l.a der gî[stigater tnternatioaaleE
Einkaufsn8gllchkeit. Elerbel riral auagegangeû von den An6ebotaprolsen frel Granzer von dea Angebots-
Preisen auf alon Hgrkteu der DrlttlU.ailerr aowle ÿon dêB PrelEen auf reprusentativen !4ârkten der Dritt-
Ilnder. Ea f,lrd berUck6lchtl8t der TrangportkostenunterBchied ftlr Ellfubrea aach Ital,ien (8. in der
Tabelle rrFrel'-GroEze-PrelBo DrlttlEnderrr) und nach doB tlbrigeu Mltglledataatèn (A. in der Tabelte
rrFreL-Grenu e-Prelse DrittlEBderrr ) .
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PRODOTÎI IATTIERO.CA§EATI
Splegazlonl relatlve el' prezzi del prodottl
lattlero-caaeari che flgtrano nella preseltê pub-
blicazione
I. lRqzzr FrssATI
rn conformltà aIle diapoaizlonl alel RegoraEento a. t)/64/cgË del 5.a.r96h art. 4-u-1g e 2r (Gazzetta
Ufficiale del 21.2.L)64 
- 7o annor B. f4) retâtlvo alla gradualc attuazlonê tli unrorganlzzazlone conu-
De dei nercatl ne1 aettore deI lattc ê dêl prodotti lattlero-caaêarir aono ft8setl ogrl anno ilel prez-
zi indicativir del prezzl ilrlntervcnto e dêl prezzl Arentrata.
I prezzr. lEdlcativl aono fiasatl per 1I Iatte conteneutê ,J % df naterla grasaa, putcnza aztenda agrl-
coIa. Dul'a[te 11 perlodo transltorlo oBnl Stâto neEbro fLasa un prêzzo indl,cativo nazlonaler velldo per
La canpagra lattiêra aeguente (aprlle-narzo). per 1a caEpagna lattlera L964/6j queBtl prêzzi lnallcatl-
vl nazlonall' doÿêvano aLtuarEl entlo i Ilnltl, superlore eal lnferiore, f!-osati dal Coaalgllo. contrerla-
nente al ReSol'aEento n. lr/64/cBB un 1iillte superiore cd hferiorê à stato flsaato ancha pèr Ia canpagna
Iattiera 1965/66 c per Ia campagra lartiera t966/6?.
I Drezzl drLntervento coEuni Bono atati flssati, fiao ad orar per LI buro freaco nazlonaLe dl prina qua-
lirà.
I Drezzi d1 entrata soEo fi§satl per ogni prodotto pllota dl tuttt 1 gruppL ill prodottl nonchè per i
prodottl foroagglo Chealdar e fornaggio Tilstt (Re8olamento n. \LV64/CËË). per 1a caEpagla lattierâ
L964/65 queati prezzi di entrata aono 6tatl calcotati sulla baae dsi prezzl all rllerlûeato: queatl prez-
zl dl rlferinento Eono Ia EedLa aritEetlca dei prezzl partenza fabbrlca, co6tatatL durante t1 196, h
ognl Stato nenbro maggloratl d1 u anEontarer calcolato forfattârlaEenter cho rappreBenta le epese di tra-
sporto fLno a1 conmercio alliingro66o e corretti ate8lt loportl derivantl dal1c nodificazionl dei prezzi
andicativl del latte e alalla llatuzlone degIl alutl (Regolamento L'/64/CFE, art. 5).
II. PREZZI SUL MERCATO INÎERNO
In conformltà aIle dlapoEizloni atel Re8olanento n. L5?/64/CEE del 28.LO.64 (Gazzetts Ufficiale del ,O.10.64
70 annor n. f72) reLatlvo agll adattaEetrtl e correzionl da effettuare allratto de1Ia determinazlone de1
prezzi franco frontierar modificato daI Regolanoato a. L)8/64/CËE e 5/65/cEEr ognl. stato membro costata
lL prezzo partenza fabbrica dei prodottl, pllota che possouo êa6er€ consLderati cone L plù rappresentati-
vi, nonchè per il Cheddar e T11sit.
qualora uno Stato nembro noE poasa accertare 11 prezzo all u deterEinato prodotto ln faBe rtpartenza
fabbricarrr o se iI prodotto, iI cul prezzo accertato in laae rrpartenza fabbrlcarr, non è conforme aI pro-
dotto pilotar nediatrte appllcazlone deg1l aaldattanentl e correzionl cui allrallegato II de1 Regolamento
48/6r/cEE,
56 un prodotto non è fabbrlcato o è fabbricato ln quantltà traecurabile ir uo Stato nembro lL prezzo
trpartenza fabbrLcarrdi que6to prodotto è calcolato sul-Ie baee del prezzo dreatrata del prodotto in queEto
stato nembro la confornità a1Irart. J alel- Regolane*o n. fJ6/64/Cxz.
III. PREZZI FRANCO TRONÎIERA
In conformità alte dl6po8izioni deglL articoll 2 e ! deL RegolaEelto î. L56/64/1EE ael 28.1o.64 (Gdzzet-
ta Ufflclale tlel 10.10.64 - 7o anno î. L?2) relatlvo al crlterl ed aLle nodalltà di appllcazione per Ia
f1§6az1one de1 prezzl franco froBtierar ! ptezzL franco frontiera per 1 prodottl ln provenieuza dagll
Stati nenbrl aono deternlnati ln baae ai prezzL al quall 1 produttorl, ne1lo Stato nembro esportatore,
veadono 1 loro proalottl partenza fabbrlca, teDuto conto dolle apêae ill traaporto ê dl tran6ito alla fron-
tlera nonchè dellrlEporto corrLspondente allrircl,denza d611ê lDpoalzlorl lnterne reatitulte al,Lreaporta-
zlone. I prezzL franco froatlera ln provenlenza alal paeBl terzl Eono determlnatl l! base aLte poseibllltà
dI acqulsto plù favorevoll ael, commerclo interDazlonale che riEultano dalle co€tatazioni dei prezzi al'offar-
ta franco frontiera di Eo stato membro ê dei prezzl drofferta suL nercatl del paeBl terzi uouchè del prez-
zl coatatati 6ul nercatl rappresentativi alet paeai terzL. sL tleae conto anche, la nodo forfettarlo! della
dlfferenza alelle ape6e di trasporto costatate da ua parte verao lrItalia (t'8" ne11a tabella rprezzl fralco
ffontlera paeeL terzlrr) e alalltaltra verso g11 altrl stati oeEbrl (rrAtt nella atessa tabella).
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ZUIVEIPRODUCTE{
Toellcht1ng op alc LD d.zc pubtlcetl. voorkoDeads prlJzea voor zulvelproalucton
r. @!qE_-ERr@
overeenkonstiB art. 4, 1/, 18 en 2I van verordeÂIn8 nr. lr/64/Euc vaa 5.2.1964 (Publicatleblad dd. 27.2.1964 -
/e Jaargang nr. fl+) houalende dc geleld.llJkc totataBdbreE8ln8 van een gereeaochappell.Jka ord6nùB ilsr Earkten
Ln de zulvelsector rordea JaarllJka rlcht-rUtêrventle- cB drenDêlprlJzâ[ veat8eatelal.
Richtprllzen woralen vastgeateld, af boerderlJ, roor oelk Ecü ceB vet8ahalto tn 1r? É. Geilurende ilc over8auga-
perlode atelt ledere llal-staat een nati.onale rlchtprlJs vaat, galilend ÿoor het yol8eûde aelkprulJaar (aprll-
naart). voor het EelkprlJ6Jaar L964/6, Doetea deze natlonalc rlchtprLjz.E llggen blancn dc iloor de Raad bcpeal,-
de oinlnum- €B Earl,nuogranzea. In afriJkiu8 va! verordenl.nB Lr/64/Ew rârd 
"oor 
bet ue1§rlJaJær L965/66 an
voor het nelkpriJejaar 1966/6? eveneenE een nlninu- en naxlmungreDa vastgeatelal.
GeEeenscheppalllka futerveBtr.eprllzsp rorden tot nu toe alechta vaat8eatelal yoor yorae bllaallaEdgê boter van
1ê kf,alltelt.
DrenDelprllzan rordeu vastge6teld Toor lealer hoofdproduct ÿu leilerc grocp zulvclproAucteB alaEede Yoo!
de producteB cboaldar 
- 
B! Tll6ltkaaa (Verordeaiag L]-L/64/EEC). voor bet oelkprlJaJaar L964/6, t.ralsE alêze
drempèIprlJzcB afgcleld van ds E!!Igg!!9plltlg. Deze referenttepriJzsn bêtreffcB het r.keakundLg SerlddêIdê
vaB ate priJzeÂ af fabriêk, râargeBomen Ln ledere Lid-staat BêdureÈAe het Jaar 196ri verhoo8al net oeE forfaltalr
bedrag voor da varÿoerkoateu tot aan de groothandel ân Bccorrl8eêrd, eEerzljds, [st bedra8ê[r d1e yoortkoEen
van ile rlJzigingen aan do aatloûalê rlchtpriJzcn cnr âBalôrzLJdsr Det ilc bedragcB voortkoDêld Yan d. afbraak
van dê steuoaaùregelen (verord. L1/64/EÊ,Gr art. 5).
II.ry
oÿereenkonstlB cle bepallngen ve Verorilcabe L5?/64/EEO vaa 28 oktober 1964 (Publlkattêblad atal. ,O.10.1964 -
7ê JaarganB ar. 172), betreffenile de aa[pâasl[teD €n correctLea btJ de yastatell!.lt van dâ prlJzcB frùco-treD3i
geÿljzigd blJ Verordenirset L98/64/ÊEO ca J/6J/îÊC, conatatsert ledelc Llit-sta.at de prlJzen af febrlGk yu alc
hoofdproducten vaû aIle groepeEi dLe aIs Deeat reprâaentatLef kunen rordetr aaa8ezL6!, al8neale vu Chodda! âa
Titsit. Kan 1n eeû Lid-staat voor een bepaald product de priJs rraf fabrlekrr llêt raæBê[oûen rordenr of tB het
product, waarroor de priJ6 rraf fabrlekrr reral opgègêveni Blet overceBkonsti6 het hootalproductr dü rordt ile nee-
gedeelde priJa herteld tot het stadiu rraf fabrlekrr van het betreffenilc hoofdproaluctr ondêr toopa83lng ve! dc
in biJlage II van verordeùng \8/6)/EEG verueltle aanpassln8e! êa oorrêctles.
Indlen oen proaluct in een Lid-staat alet of ln onbeduldènalE hoêyêeIhedêu torilt Befabrlcoeralr alan rordti ovêr-
eeukoBstlg art. J ÿaB verorilenlng ar. L56/64/EE?, ôe prlJa rraf fabrlekrr vàetgeatelil op baaLa vu de drsnpel-
yr ÀJe.
rrr. EEIIA@,9-crs§
Over6enkorstl,B art. 2 ea 5 va! VerordeuL&B f55/64/E!G vu 28 oktobcr 1964 (Pubu.ketl,oblaat alal. ,O.LO.L964 - 7a
Jaargang nt. L?2) betreffendê dè criterla en de rlJze vu toepasab8 daæÿæ blJ de va8tstellhg va! de prlJzea
franco-grensr vindt de vastetelllng van de priJzen franco-greEa p1âat8 Eet_g!_L1il-statæ ! op baslB van cle
prijzenr raartegen dô producenten Ln de uitvoerende Lid-Etaat hu producten af fabrlek ÿerkopen, cn rcksnin8
houdende Det de vervoerkosten tot aan de gren6 van de iÀvoerende Lld-ataet eB ale kostêE van grcnlovsr8chrl,J-
dlng alsEede Eet de invloed van ile bLJ de uitvoer gereEtitueerale belastln8eal voor dc dorale laalen 3 op baala
vaE de guBstigstê aatrkoopnoJellJkheden ln de internatlonale haadel. ElerblJ rordt ultgogaaE ÿan d. aaabodc-
prlJzen fraDco-grêna Lid-BtEat, de aanbodsprlJzen op de narkt vaa derale landcD, a18ûsala vaÂ alc prlJzcn op dc
representatleve narkten van derde landen. BoveaalLê! torAt, tegeas het verachll Lr tralsportkostoa biJ ilvocr
in dè Llal-Etaten ult derd6 landen een onderecheld BqEaakt tuaEen de lnyoeren tr Itall! ("8" ltr tabel rrPrlJzcB
franco-grena dercle landenrt) en de overlge llô-ataten ("A" in de voorEoênalg tabel).
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LÀI'J DE vAcsE (r,? i DE,iÂÎIERE §RAssE) PRII FIxEg
KUIIIJLCE (jl,? 5 FEIIGEHÂLT) FESTGESEÎZÎE PREISE
LÂ'ITE DI VACCIE (),? ,6 }I,ATARIA GN.A.SSA) PREZZI FISSAîI
KOEI|EIJ( ('I? Î,i VETGEITALTE) VASTGESîELDE PRIJZEII
PNODUIÎ§ LÀIÎIEBS
UILCEERZEUCNISSE
PnoD. r4m.-cAs.
ZUIYEI.PNODUCTEN
/KB
BEI,OI.
qtE, /
BELGIE
LAXD
(BR)
FRANCE IÎALIA
LUXEM-
BOUTO
NEDM.
].AND
BELOI-
qtB /
BELOIE
DEIIISC!
ITÂND
( BR)
FR.INCE IlALIÂ LI'](IM-BOURO
NEDER-
LiI}{D
Fb DM rf Ltt I:Iux F1 uc,/Rr
'1,11.1964 - \.4.'196r- 1)
Li.nite6 supérieurcs
obere Grenze
LiEitl 6uperlori
È:exiEuûgrenzeÀ
,,250 0,4200 0,5184 65,61 5,250 o,r801 o, loroo
Linites raférieures
Untere Glenze
Liû1ti inferlorl
MrniEuû81e nzeû
,,9?' ctrl80 o,)925 49,69 , t97' o,2878 o,0?950
Prix lndicstlfs nationeux
EinzeL6t6atllche nlchtP!ei6e
Prezzi indicatrvi nazionali
Nationale richt?!l JzeE
4,?219 o,r??a o,r9r5 65,OO 4,950 0i11oo 0,0944r o,o942j o,o79?o O, I OIiOO ro99OO o i08564
j.4.1965 z) 
- Yt.'1966 
')
Limltea aupérieurês
obere Grenze
Llû1ti 6u!eriori
i'rêxiEuûgreEzen
,,150 o,41 20 o,5085 64 t>8 ,,150 c 
'r?29
o,10roo
Lrûrte6 iDférieurea
Untere Glenze
Li,Dite inferio!1
DiinanuEg!enzen
4 1't25 ,rroo ot[o?, 51,56 4,125 a,298? o,o825o
Prix rndlcatifE nctionaux
Einzelstaatliche RrchtPrei6e
Prezzi lDdicatiE nazionaLi.
Nâtaonale richtPriizeD
4,927 oi rSoo o,42oo 64 
'15
4,9ro o 
'r2oo
o,09814 o I o95oo o, oSro? 10296 ,099oo o,o884(
4.4.1966 4) - l'r.).'1962
La61te6 6utr)érieulc6
Obere Grenze
Llnltl 6uperlori
À1êx1ûuEBreEeÀ
,,1ro 41 20 or5085 64 J8 5,154 o 
'r?29
orloloo
Llri.tcs lDférleule6
Untere Grenze
Ll,û1tr iaferiori
ùllniEuEBrcEzGn
4,r'1, o,1450 o,4258 ,5,91 4 t1, o tt122 o,0862,
Prlx itdicatlfs natioDau,
EinzeL6taatllche RichtPlei6ê
Prezzl indicatavi nazionall
Nêtiotre1e richtPrl JzoD
4 
'92? ,r800
o,447, 64,r, 4 ,95o o,"to 0,o98' oro95o( o, o9o6t+ o,10296 ),09900 o,o9251
1) B.R.Deut6chlaid t 11,4.196,
2) B.R.D€ut6chta\d' | 12.4.1965
,) B.R.Deutschland : 1O.4.1966
4) B.R.Dêut6chLd<r : 11.4.1966
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PRIX DE SEUIL
SCEÛEL],ENPRSISE
PREZZI D'ENTRÀTII
DRfllrELPRIJZSii
PRODUIT LAI1IERS
}JILCII§RZEUGNISSE
PROD. LAÎT.-CÀS.
ZUI VELPRCDUCTEN
/,too kg
PRODUIl
PRLJUKT
PRLJOTTO
rRL DUCî
BEL3IQUE/BELOID B.R. DEUTSCHLANT FRANCE IT,"LIÀ LUXTX4BOI'RG NEDERLAND
Fb uc/RE DM RE Ff UC Lit uc F1u x uc FI RE
5'4.1965 7) - 1.,r..955 z)
PG 01
PG 02
Pû 0l
PG 04
Pi 05
PG 07
Pi c6
t3 wl,
PG 1L
PG 1i
Pi 12
rG 1i
CHE
lIL
8v,5 16,8?O 71 tAO '1?,?to 106,?a 21.612 16.569 26 t51O 44r,5 16,8?o 58,?2 16,22'l
)5ÿ,a ?1 t620 11'.l +, ??,86, 451,60 91,4?2 62. ooo 99 12OO ,581 p 71,620 ?45,24 6?,?46
1 Ez1 36 
- 
430 1 27 .80 ,'t,9ro 211,1? 42.??2 ,3.500 5t,600 1621 .5 )6 t4ro 122,r' 11.848
23+9,O 46 
' 
g8o 1 50. oo 4c, o00 26' ,41 51.r5\ 4r. ooo 68,800 2064,o 41 ,280 16r,21 4 5. 688
1950.O 79 , OO0 ,14 .19 78. 548 141,6? 69 - 6.1 55. OOO 88. ooo ,95c.o 79. OOO 't9?,5' 54,566
5425.8 1C8.516 \t4,06 108.515 586,r4 118,?6' 75.446 1 20.?14 542>,e 106.516 \Xt8, 1 20 ,6?1
7)?J.a 14?.46a 589,64 147 ,46a ?28,09 'l +7 ,4?, 92.161 1\? .161 '/i?3,o 14? ,460 2t,o2 14?,4a9
.4) ! 4 lJ11A.AOO 541 . oE{ 1 ,1 ù, cca4 6E .?',o4 11C.C.CC4 )lCC,A4 1 1 L ,OOO' »6.2a4) 1 1 O, OOO4
1156, o 97 ,1 2ç )27 ,51 81,8?6 510.14 1O?.+2C ? 2.500 1 16.000 4L56.o 9?,120 28? ,66 ?9.464
51ir),a 1L),26a 16? 
-c.a2 91,9?5 5r5,14 I 06 .4t1 71 . OoC 't1),6aa 5161.O 1t',260 t\? 94 ,6?4
,? 15,4 1 14.3o5 457,2, 114,tOE 561+ ,14 1i4 . )o? 71.4\2 11\ -7cj 5715.4 114tlO8 114 t3A7
10t.0 1+2,16" 66c , oo 1 70. 000 ?19 ,14 145 ,?L2 95.26' 152,421 71.8 ,O 142.'.\60 )11,45 141,726
1717 
, t4,)rc 1 46 .00 36.5Aa 221 44 -iet, 1 .)e1 5C,21A 1?1?.5 ,4,)ro 121 trt 15.5?2
1C16\ .O
' 
2cL ?2t.ça 1bA.? 5a 901-00 1 62.49t 141 .225 16i-96c 6t'/6,o 179 
.52A ,1',19 142.1?1
ictl.c4) i()a 
- 
a44 ?6.2604 )4 '26 -26c4 4?.6614 ?6.2604 rBra-o4 ?6,2604 zz6 o* 4 t6 - z6o4
4856.0 9?.120 ,i7 -51 84 - 3?8 510.14 1a7 
-42a 2 2.5(J0 1 6. OoC 4t 56.o c,') 
- 
1 20 29a.24 8o.1??
1t21 
- 36.4to 127 .80 1 .950 211 ,17 42 .?7 2 1 8.4 16o 29,541 1Lz1 .5 1 i4 ,66 ,'t .6?1
4.4.1966 1) 
- |t.j.'r9G?
PG C1
PG 02
PG C'
PG 04
PG 05
PG 06
PG 07
PC 08
PG 09
Pg 10
PG 11
PG,I2
PO 1)
PG 14
CHE
TIL
PBE
1t 75 ,c 21 | 5aA L6,aa 21 ,5Ca 1a6 J5 21 ,5o',1 1 5.6 a5 2r,oao 1L-5,o 21 t5çA 65,16 15, OOO
41ro,o> 82,6c0) ,26,?6t 8'r ,69o/ 4?4,72 96,15' 62. ooo 99,zoa 41æ,09 82 | SOOv 28o,55 ??,>oo
181A,5 )6,61a 14r,60l ,5,goo/ 239 t1 48,412 ,r.500 5),6aa 1ôrc,, )5,o1O 1r5,75 ,?,roo
2t1c,,o 46,980 ÿ2,4?? 4r,1$7 26) ,41 5',)54 62,5c1 2111 ,6 4z,612 169r10 46,71'
lSco, o ?6,oaa to4 too ?6,aao 141,1' 69 ,5Ç1 51.4Jt 85,ra1 iôcc, o 76 t ooo 221 t7' 61 ,251
558? ,1 1 1 t?42 455,?8 11r,g4r1 611,69 1 25 ,898 7?.\16 121,898 551? ,1 '11,1 ,?42 j4e ,51 1 2' ,898
7r?, ,a 14? ,46c 589,84 147 t46O 72t,aa 14? ,+56 92.',\6' 14? ,161 ?1?),o 14?,460 irr,81 147,461
,rc'o,o 1 10, OOO+ 44c, oo+ 11O,OO4) 54r,otq 1 10, C00' 68.?rcq 1 1OIOCO 55aco4 1 10,O00 ,9ô , eo4 ) 11Or0OO'
551?,o> 1ro,7409 ,61 ,ro', 90,r25 558,25 11 t,a?4 ?2. rLo 116tûOO 551?,o 11o r 74d ,19 to1 88,124
511 2,t 1A6,25O 410,60? 1o2,6507 560,)6 1 11 t5C1 ?o.918 11',5O.1 5112,5 106,25O ,A+ Ja lAA t?51
5948,lr 11ô,9i8 +?5,8? 11e,r.68 5E?,r5 11t,968 ?4.)55 11b 968 it4L ,4 116r968 ,o,66 118,96?
71C8,c '142 160 1 70, OOO 719,t4 145,?az 95.261 152,421 ?1CL,O 142,160 ,1r,o, 14't ll 26
2412,5 40,2ro 161,oo 4c,25o 221 ,1? 44, zç6 29.688 4? ,501 2412 t> 4o,2ro 1\5 t?1 4a,251
1a16> p 20?,26A ?rt,4s7 't}r,r?r? 910,1' 184 J91 1 05. OO0 168,OOC 9r76,o 18?,rzo >55,6' 156,zr1
5b1r,o', ?6,2604 ,a5,a4 76,26a4 _L,76,50 ?6,z6oa \?.6614 ?6 t2604 18'.tr,o4 ?6,2604 2?5,064) ?6,2604
5»7,o9) 110 ,7409 ,61,tol 90,12ÿ 55b,25 1',A?4 ?2.5OO 116tOOO ,rt?,o91 r1o ,7qo9 ,1o/ tA1 88, 121+
hro,5 ,6,61a ,8,r-08 ,4,524ï 2r9,11 48,4rz 20.t1' ,2,5O1 1Lrct, ,6 610 22 tOO ,t,?o2
L) B.R.Deutschla\d | 12.4.196,
2) B.R.Deutschland : 1c.4.1966
,) B.R.Deutschland r 11.4.19664) Prix consolidés 
- 
Konsolidlerte prease 
- 
ptezz\ con6ohdati _ cecon6oliclee!de priJzen5)Apartlrde,/Ab:,/ÀparÈiredar:/vanaft24.r.ig65-=rgi;9;-;;-:-;a:;7;RE6) 
" : t.tt.ôàÉ ='.g,.âé>t,t_ iôi,>lotr u"7) valable à parri. Cu3 ,/GüItlB ab ! / Va11do a partire da1 : / Getdlg ÿ;ia{."L/g/tg668)g) t z6/12/1966? 2/r/)-96?
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PRU COIISIAIES SüR LE TüRCIIE INTENIH'N
PEI§E TESIOETTE.LI IUT DEII I}ILilIDISCBEN I'IATf,T
pnEzzt coISrllllr suL nEncalo rrzroNrlJ
PNT.'ZEX I^IIEEIOTIEI OP DE BIMIITLNDSE ilART3
PEODI'IIE L§lllo8
}{ILC88EEUOISST
PnoD. Lrl!.-cl§.
ZI'IVELPNODUCIS
Plrs
LI}ID
PTESE
D.lctlDtlo! - B.lchr.r.ba8 1966
1967
Drôsrizloa. - OûâchrlJvù8
},1ÀI ,rlrx inL luo §xP ocr NOV DEC JA!T rE
pG Ol : Pourlrc tlo r6ru NolÈaapu1ÿ.r §l.ro all l.tta I.lpo.dqr
ÛTBI.ÆI.EIU
î\/ 888,9 8?1 tZ 8?5,o 378 r4 900 t? 9t?,? 95L,o 980r2 9?8,?
DéDart u!b. - Af trbrl.k
1? r??8 1? t\24 17,50< 1? 1568 1 I,014 r8 
' 
r54 19ro2o 19,604 '19,r?4
DA'TSCELTtrD
(BR)
r)
A. Frrr, O!o!!à{Ar1
r)B. 
^b 
üc!I'
DN ?r,oo ?r,9? ?6,94 ?9 t1, 8'r,r, 82,0o 82,2, 84,65 86,00
II 'tg )?5o 18'99, 19,zri 19 J8' 20 trï, 20,5OC 20 ô58 2Lrt6, 2'l 'roo
Dlr TOrOO ?o,9? ?1,94 ?4,'tt ,>2 7? too ?9,65 81,00
NE 17 troa 17 t?4, .t7,985 18'rD 19,1r1 lg, zx L9,to\ 19 t9L1 20,2ÿ
rBÀIICE Dapart urllG
Ff 't01 roo 'lo1t» 10',OO 10rtoo lort1' 105 iO( 105, oo ro5,@ 105,42
oc 20,45Â 20$65 20,86' 20t86, 20,889 2Li6t zL,268 2Li68 21,r5,
ITAI,IA
Lit 14.165 1r.88, 1r.roo 1r.500 1r,roo rr,io< Lr,500 tr,>@ 1r,w
tc 2r,roJ+ 22,21' 21 | 600 21 i 600 21 ,600 21,600 2r,600 21 r 600 21 r 5OO
NEDERLAND Àf tabriek
FI ,o,r2 4r.6? f9,oo 49,68 55,5' 55,77 5Lr8r 50,OO
RE 1rr901 12t516 '1r,116 1' t?24 't5 tr4o 15,406 t5,1+o 14 tllz 1r,812
Isit et, c!è!e de 1al't e! Poudrc (21
Po 02 : IÊtt€ q creB dl rattê 1B pol"a!ê (
tà2?'i)
',24 àL 2? ÿ)
llllch uBd Rahr ,.! Pulÿ.tron I
llrl.k.! rooû û pordcr (24 totl* rL 27 /,èz?/,
I'EBVBIJII
Pb/
F1u ,?'t9 t4 ,?2rto ,?25 tO ,?25to ,?25,o ,??r,o ,?25,o 3?12r! ,86?,6
Dépslt s61!o-lf labrl.L ?4JEE ?4,roo 74,rOO ?4,50,0 ?4ræ0 ?4150,0 ?41500 ?4 1642 7?,rr2
DEUISCELTTD
(88)
x) Dlr ,o1,65 ,o2,n ,d+,r9 ,08,69 t1> 198 ,r5,8r 1L6§' 1L8 t5t ,20,r'l
r)
B. Ab Ïlorl
NE ?r,\1, ?r,5r, ?6,o98 ??.1?' ?8,49' ?8,9rt ?9t6r, 80,o28
DU ,11 t5, ,'12,r, t14,r9 ,18,69 ,2' tgB ,25,8t 126,91 )28,5' ,ro,r1
AE ?? 191, ?8.1» ?8,598 ?9,6?' 80r99' 81 ,45' 8L;?,, 82,t , 82,r?E
rB,trCE Dép.rt u61!a
rl fro,oo 4rr,47 416,oo 4r6, oo 416 r oo 416,oo 416,4? 4lB,oo 4r8,84
uc 87,o97 87,?99 88,r12 88tr1z 88 tr12 88,r12 88,407 88, zrz 88,887
tl.rtrt
r) Ltr ,8 | 500 t8,5oo 58,5oo 58.5OO 5E.æo ,8.500 58.500 58.roo ,E, roo
)
UC 9',600 9r,6ao 9r,60,0 9rt500 9rt600 9r,6@ 9r,600 91,600 9r,600
Llt .60r8oo 60,6oo 60,8oo 60,8oo 60.800 io.800 60.800 .60.8oo 60,8oo
E. Pst.!!e tâbbrica
UC 9?,280 9?,280 9?,280 9? 1280 9?,2æ 9?tz8o 9? .280 9?,280 9?,2b
TEDERLITD
r)l. lt ,Àbrlal
r)
B. Âl tâbrl.L
TI 2*,?',t 26r,oo 262tOO 26r,r9 8?4 t77 2?5too 2?? 180 280,?4 28',84
AE ?r,124 ?21652 ?2J?6 ?r,r12 ?r,90, ?5,96? ?6,?40 ?? t552 ?8,trc9
TI 251,4? *9,8' 248,90 2r2 112 261 p, 26L,25 261t9! 266t74 269$5
TE 69,457 69,O19 68 J5? 69,546 ?2;tog ?z]68 ?2,9o, ?r.6?4 ?4r489
r) A. Prlx couullqués Ps ItEtaÈ-t.tbrc / Ptej-ac !1taatcllt durch dr! N1ttll.dstEât / Pta.zL coûuaicati d.Ilo Stato mrbro /PrlJz.a Eerttdeold doo! do Lid-gtaat
B. Pllx rJurtÉe / BertcUtlgtc PtcLae / Prcrzl sdattâtl / le8lptrtc prr,Jz€D
Erpllcatl.oÀs g. ?, / Erlâutcrugca s. ?4 / sDt.g.rioal, p. ?, / r@tlchrlDt b:lz, ?5
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PRIX COIISTATES SUR LE }TAACHE IIIIERIN'R
PNEISE TESr(IE§TELLÎ AUT DEH INLINI'ISCHEN HTET
PREZZI COTISÎATITI SI'L IiIERCAIO IIAZIONAI,E
PRIJZEN *AÂNGE{O}IEN OP DE DIT'IEf,LTNDSE ilANKT
PEODI'IIII L^IIIENS
}III'EEEUGXUISI
PtoD. LiMt.-Cra.
ZI'IÿELPRODUEIE
PATS
LÂND
PÂISE
D.6crlptioB - B.6ch!êlbug
1e66 | '196?
DEC Jrx rE8 ur.n
29-4 ,-11 12- 18 19-25 26-1 2-8 9-1' 't6-?,2 2r-1 2-8
pG 01 : Poutlrc dc aéru llolkeûpul,ÿct §1.ro dl' I.ttc LlIDcder
ÜEBLÆLEI' Départ u6lDa 
- 
Af fabriek
97o,o ,8o,o ,80,0 98o,o 980,0 990,0
19, /rO0 1 9r 600 19r5Oo 'r9,600 19,6æ 19,8oO
DEIIISCEIJI}ID
(BR)
r) Dlt 86,oo 36,oo 35,oo 86,oo 86,oo 86,oo
r)B. Ab t.rk
IE 21 trOO al,5oo 21,5OO 21,5OO 21 
'roo
21,rOO
DH 81,oo 31,0o 31,oo 8i,oo E1 roo 8i,oo
BE 20t?ro æ,25O ?ot2ÿ 20,2rO 20,2ÿ æ,25o
TNATCE Dépalt u.l!.
Ff 105 rOO 105,OO 105 r0O 'l06,oo 106,OO 106 iOO
tc 21,268 1,268 1,268 21 t47o 21t[m 2'.1,47O
ITA.LIA
Ltr 1r,roo 1).500 1).5o0 1r.roo 1r.500 1r.>oo
tc 21 r600 I,600 1,600 2't,600 21,600 21 r600
T{EDERLÀND Àf fabriek f,r 5oroo ,o,oo 50_OO
,o,oo :ro,oo 52,OO
RE 1' 1812 1',812 1r,812 1' 18,12 1',812 141t65
POO2: Lait et crèDr d. lait ca poudrc 
(24 À 27 1)
Iatte o cr.@ dl lâtt. h polÿa!ê (24 aL 2? *) Nlrcb uad n"h! rr 
pulr.rr;nT8bLE7)-
N.lt .a !oo! 1l po.dlr Q4 fof Z? /,
I'EBLÆLEI'
Pb/Flù ,?7r,o ,82r.o ,885,0 ,905,0 i91rto ,92r,o
0c-tr ?r,roo ?6,roo 7?,?oo 7E,1oo 'E' )oo ?6t5Æo
r) DX ,20,oO ,2OrOo )20,OO ,2O,fr ,21,oO ,21 too
(Bn)
x)
B. Ab WGrk
NE Eo,ooo 80.ooo Eo,ooo ,o,1?, ?n,2ro 8o,a5o
t»t ,n,oo ,ro,0o ,ro,oo )»,ro ,rl roo >r1 100
NE 8a,roo 8a 
'5oo
82,roo 92,62' 92Jro 82,?ro
PRÀICE DéIE!t uElDe
F' 4r8,oo lrrS ioo 4r8 | oo l4o, oo t4o, oo 440,oo
uc 88,2,t? 88,?17 88,?1? 89,122 99,'122 89J22
ITAl'IA
x) Llr 58.5oo ,8.500 58.æo 58.5oo i8.roo ,E.æo
r)
UC 9r,600 9,,600 9',600 9r,600 9r,600 9r,@o
Llr 60.8oo 60.800 60.8oo 60.8oo 50.800 60.Ëoo
uc 9?,2b 9?,2b 97t2æ 9?tzeo 9?,2æ
TEDENLTTD
r)
A. At fabr1ll
r)
B, At labrlqk
rI 28r.oo z8r.3o 2Er,oo 2Er,oo 265rOO zô, 
'oo
NE ?8.1.?7 ?8j?? ?8,1?7 78)729 78,729 ?8,?29
r1 268t85 268,E' 268,8' 2?o t?5 2?o t75 2?O t7'
RE ?4t268 ?4.268 ?4.268 ?4,?9' 7\,?9' ?4 t?9'
-' 
^' ;;iî,::ï:Hi::rlï"il'::t;fi::î:.( Pr'14€ ültl tlllt dulch dèD ,{italied.taet / pt..z! coüu,rcarl d.r.ro sr.to rorbro /B. P.ix aJustJa / Bêllchttgta ptcl.sc / ptczz! adàtt.tt / Augcptctc prlJzea
Expltcatioaa p. 7' / Er).âuterulgcu s. ?4 / liplcglzlogl p. 25 ,/ Toclichtln t bLz. ?6
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oiacoBJYu6
PRII COIISIATES SUR LE }l§CE8 IXIENIH'T
TNEI§E TESICESIDI.LI AUI DBI IXLIf,DISCIII XTNE
PREZZI CONSÎÂÎAÎI SüL IIERCÂÎo NAZIONII§
PBIJZE| YltNGEilO}iEN OP D8 BIIIXEIILûTDSE HÂNTI
tBoDurt§ LrltlltS
IIII'EEZIOO!I§St
IAOD. Llll.-CrS.
zùrÿE.PnoEcllt
1æL
PArs
LÀIID
PÀISE
D.rcrlptioû 
- 
Bcrchr.rbuag 1966 196?
t{^r JIIN JIIL luo 8EP ocT llov DEC .rtx rE
P00r: Lalt .tr poudr. (< 1rrÿ)Lrtt. 1Â Dottçtç (1 1,)ÿ) llilch 1û Pulr.rloE 
(< 1,>ll
ll.l,l. 1û po.d.r (< 1,5É)
UEBVBLEI'
'è/
Flur 1790., 1?94t7 1?90,O 1791 )1 1?98,8 18OO,O L802,' r8L2.7 1822,ll
,5$10 ,r,894 ,5,800 ,51822 ,5,976 16 rooo ,61046 ,6t25\ ,6,4t8
DEI'TSCEL4XD
( Bn)
x) DI l18roo rr8 !oo 1t8,26 140r90 142,18 L+t tzt 144!82 l.49t8? 1r1 t42
r)
B. Âù f.rL
RE ,4rroo ,4,roo ,4,565 ,5,225 ,5,r45 55.9r' ,612O5 ,? 1468 ,?,8r,
»t 1r5 too 1rr,oo 1rr,26 'tt5,9c 'tr? J8 rr9t?, tt9182 L44,8? 146t42
NE ,,,2ro ,1,250 ,r,r1, ,1,9?5 ,4,29' ,4 168, )4,955 ,6,2r8 ,6,@5
FITXCE Déput ullEr PI 21? ,?? 2't9 t?7 221 t??
222rOC z22,OO 222t6r 222t10 22' t42 226 to6
uc l|4 | 109 44,511) 44 t92O 44 t96é i4,966 45,090 45 ro2? 45 rz54 4rJ88
I1ÂI.IÂ Llt ,5.ooo ,5.OOO ,5.OOo ,5.OO( ,4.2r, ,4.ooo ,4.ooo ,4,7?4 ,5,OOO
tc 56rooo ,6,oo0 56 i ooo 56 tOO( 54 t7?' ,4 r 4oc ,4r4oo 55,618 55,Ooo
NEDERLÂTD
^f 
lâbrlck Fl.
'1rr,55 1r5,o, 1r5too 'tr6,51 119,00 rr9,7" 141, g' 144,OO 144)42
NE 1? 1445 ,?,ro1 t?,291 ,? t?21 ,8,r98 ,8,51( 39,207 ,9,??9 ,9,89'
POOi t Lal,t cordlB!é (.ü6 .dditr,oÀ dc eucrc)L.tta coadra4to (Âerz. rtttttrt. dl zucchcrl) KordlnlE1lch 
(llcht trzuckart)O.cotral.a!!!rala icIE (Eoud.r toattÿcagd. lul.Lr)
BELoIQUE ,/
DELOII
rb 2160.o tr60,o ,60.o 2t6o'o 2160,o 2160.o 2160tO 2160 tO zr€D.o
4? êoo 4? êoo ? tzoo 4? rzoo 42,2oo 47 r2OO 4? )2OO 47,zJu 47.zoo
DEUTSCELATD
(m)
) Dlt 119,82 161 )9' I 52,00 1 62roo 162,00 152 rOO 162,00 162, OO 16aroo
*)
B. Àb Uêrk
RE ,9,95' 4orli6, 40,500 40r 5o0 40,5oo 40,5oo 40,500 40,5Oo b,5oo
Dt{ 152$2 1r4,9' 't55,oo 1'rtoo 15',oo 155,OO 155,00 L55 too 115,oo
RE
,8 rzot ,8,?r, ,8,?ro ,8 t?5o ,8 tTro t8,?ro ,8,?50 38,?50 ,8r7ro
mrncE
r) 1t 269,2, 27OrOO 2?o too 2?o too 270,OO 27O tOO z?o.@ )aO OO aæroo
*)
B. DéDart urlnê
tc ,4,r» ,4,689 5a,689 ,4,689 54.689 54 1689 541689 54,689 5+,6E9
rt 25?.2' 258,0o ar8,oo 258 roo 256 ioo 258,00 258 rOO 258,Oo 258,00
tc 52,1O2 ,2'2>8 52.2r8 ,2,258 i2,258 52.2r8 52,258 52,258 52,2r8
ITI,.IA Llt
44.ooo l+4. ooo 44. OOO 44. o00 t4.ooo 44.ooo 44.OOO 44.OOo 44.ooo
UC 70i4OO ?o,lloo Zo,4oo 70,4oo 70,400 7o,4oo 70r40o 70,4oo 70t4oo
LTIII{BOUNO Déput urlÀ. flur 19?2t4 19?2t4 19? 2,4 19?214 19?2,4 L9q2t4 t9?214 t9?214 19?2t4
uc ,9'f48 ,9 r4l+8 ,9,448 )9 t4\8 ,9,448 ,9,448 t9)448 39,448 ,9,44E
TEDELrllD
x)
l. ll labrt.k
x)
B. A, t.brlêL
rI 141 rOO 14'r ioo th1,oo 14'l roo 141 rOo 141 f9q r41,oO 141,O0 141,OO
NE ,8§ro ,8,9ro ,8,9ro ,8t95o ,8,9ro ,8tgro t8§5o ,8,950 ,E,9ro
F1 't61§o 't61,ro 161 trc 16',t §o i61,50 161 r50 161 r50 161,50 't51,tu
RE 44 t61' 44,61' 44161' 44.61' 44$1' 4416L' 44t6L' 4\,6L' 44161'
*) 1.1"1* cornuniquée par I'Etât-ôeûbre/Pteiee ûitgeteilt dulch iler HitSLl6dstaatÆrezzl cotrunicati dall.o §tato Dêlbfo/Prijzen Eêegedee1d doo. de L1d-Staat
B. Prix aJu6téE / Berichti8te ptelae / prezzi adattati / ÂansepâEte prljzen
Expllcêt1on6 p.7, /Erleutêruagen S. 7I /Sple8azioni p. ?j /Toe:-tdÀtiÀa blz. 25
8t
Déput u!1!. 
- l! fabri.k
Etr corclrf,ts sun LE ttrlc[B rrlrolEll
nrrrt tr§t([grEl.r r[r DEl uLlIDtælE llllE
mrizzt cC§rltllr str. xIIClro Xrzlil^ll
INIJZ§ TüBGETOXEI OP DE BIIXELTtrD§I llrlE
IDODI'II§ LTIIIIOE
rtrr8Erroolssa
EOD. L/rlt.-cra.
lrrrYllJnoDoctt,
t(l) Ir
P^rg
LrlD
PTESE
D..crll,tlil - Ba.cbrtlùuB3
1966 196?
DC ,rll ttB l{l.n
29à ,-11 'r2-16 ,tÿ2, 26-1 a-8 9-15 16-22 2r-1 2-8
mo,r t lt oû tpqri8. 
(G lrrl)
Ltt. 1! polÿ.r. (< 1.rtr) tü.lch 1D hlÿ.tfon << 1,r*tX.lI b Do.t.r (< r.r)
I'IIIi/ELBU Dapct ü.1!. - tt fqbrL.l
tb/Ilu 1815ro 181r,0 1æ5,o 1ætro lE o,o 18rr,o
,c-$ ,6,roo ,6,po ,6,roo t6,>oo ,6,600 ,6,?oo
DEI'ISCELTTD
(E)
r) Dt 'rt1!oo rrl roo 'lt'l 
'oo
'r12,oo 1r2tOO 18r0
I)
B. lD Lrl
nt ,7,?fr ,7,?ro ,?,7n ,8,ooo ,E.oæ ,8,o0o
Dt 1f6roo It+6roo 1t5,oo 147,0O 1r.7.oo 117'oo
tt x,*o ,5,ræ ,6,no ,6,?fl ,6,?7 )6,no
,t§cE DaDùè r.lD. ,1 æ5.0o a2t,oo 226.00 22?tOO 22? tOA 22?tOO
UC \r,r74 4r,r?\ \r,?76 4).gVt 4r,9?s 4r,9?9
IIrl.IA Ltt lSro@ ,r.ooo ,r.ooo ,r.ooo
,r.æc ,r.ooo
UC ,6,ooo ,6,ooo 56iOOO ,6rooo ,6,0o( ,6rooo
NEDERLÂND A, trbrLêL
n 1l*,OO 1ll4iOO 1ll4 roo 14r,oo 145 rO( 145 roo
nt ,9,7?9 ,9,?79 ,9,??9 fo,o5, {o,or: {o,0,,
POOIt Lit cotd.!.a (!u!.dAltloÀ tlc cucrr)Ltt. coad.aBto (æatr r35:lutr dl tucchtll) f,oed.nlrllcà 
(û1cht 8lsucl.rt)
o.co!d.!...rô. rlL (roador to.!tÿo.3d. 01ù r)
BrlorQrrE ,/
EEOII
tb 2160§ 2r{oto zr(û to 2160iO 2160to 2160to
{7r2OO li?,2oo 47r2OO 47,,20o ltTr2oo 47.aop
DErr[SCfllrD
(m)
r) ItI 152,OO 162 rOO 162,0O .162 roo 162,æ 162rOO
,)
B. lD l.rl
RE to.5oo {o,5æ lo,roo 40r5æ to,5oo r.o,5oo
ItI l, too lrrtao 15r,oo ,trr,oo 1rr,oo 1r5.Oo
RE ,8t7ro ,8Jro ,8,?ro ,E,?,O ,E,?50 ,E,?ÿ
tîrllct
r) tt aæ,oo aæ,oo
"æroo
27O,æ 27O,æ 2ærOO
t)
ûc 54,689 *.689 5r,6E9 ,\,689 ,Il.6E9 ,4,689
lî 216,oo 25Eroo art,oo 2r8,oo a58roo 2r8roo
UC ,2,2r8 ,Erzre ,2,2r8 ,2,?rt ,2.2r8 2,2r8
IIILIA
L1è 44.ooo t4.ooo lf.ooo ll.0oo t{.ooo 14.ooo
UC ?O'llOO æ.4o0 æ.too æ,rrco æ,qoo æ,4o0
LUtDlloûf,o Dapct u.1!.
tlu 1ÿt2.4 1ÿ12,\ 1ÿ12,\ 1972,\ 1972.tt 1ÿfét
tc ,9.4rlE 79,*t ,9'1146 19.sü ,9t+rü ,9rH
IIDInLTTD
r)
l. lt trÈrl.l
r)
E. lt trbll.l
t1 tft !oo ltl !o( 111 !(rc t{l roo /llltoo 111,oO
nl lE,gY ,8,ÿ1 ,8,97 ,8,9n ,8,99 ,E,9ro
II 151,7 ,r51,5( 161,rO 161,50 161$O 1$,n
BI \41t6, tlli15: Ut j6, |l4i16, tf, 16, T4r r5'
'' 
^. ltll 
coüunlqué8-pâr trEtât-..DbrqÆre16. nltgeteilt dulcà dr! xitClGdstùt/prczrl coruicatL dalto gtrto robrc/Prijzen æêtêdeeld door alc Lld-Stâat
B. PrIr ejustés ,/ Berlchtitte Picts. / prezzl adattatl / Aângopâ6t. prljzcE
ErpllcêtioD6 p. 7, /Erlàutêrugo S. â /sFl.cg.zLoai. p. 7, ,/Io.I1chtl,ng blzr6
82
Partalr fubbllor
Pnu coislalE8 sun I.E uxcE8 ülIERrEoE
DErsillllotllEt! lul Er rll,tf,Dr8crtf, ,lrl!!
PnEZZT CoùlStrrrrl SrrL llERcllo rlzrof,rl,E
PnrJzEt xÀ^ncEtot@r oP DE BIrxSLrrDsE lirnrl
PEODI'ITS LTIIIENS
}IILCEEBZEIIONISgE
PBOD. LAT[.-CrA.
ZUIVTLfNODÛCIIf,
.!999
PAIS
L^!tD
PÂTSE
D.!crlptloB - BÇscà&i,bung
D.!crlzlo!. - OaachrlJÿlD8
1966 196?
!(^I JI'II JIIL Âto SEP ocr NOV DEC JAI{ rEB
PC O' IÂlt coaÀqB!é (avcc aaditloE dc eucrc)IÀttc coldêa6ato (con ÀB8iuta di zucchorl) f,oldGEsDllch 
( gczuckcrt)
O.coad.naclrdr aÊlk (!Gt torS.eoê8dG 6ul.L.r)
I'EBI.ÆI,EI'
tb/
,rro,o tt o,o )r50,o ,r50,o ,.r50 t ,,rÿ, ,5ro,o t 50,a ,rro,o
Dépalt u!1!. 
- 
Af l.brlêk
,C.RI 62,ooo 67, ooo i7,Ooo 67, ooo 6?,ooo 67,OOO 67rooo 62,ooo
bTrooo
DEI'ISCBLItrD
(Bn)
x) DM 285,00 285. OO 285,00 285,oo 285,OO 285,OO 285 too 2E5 tOC 285 rOo
r.1lu r..t
RE ?1 t2ro 71,25O ?1,250 ?'t,2ro ?1 ,250 7L,25O ?Lt2ro ?t,25c ?1 tzro
Dt{ 278 r oo 2?8,oo 2?8 too 278 roo 2?8,oo 2?8 tOO 2?8.oo 2?8 toc 278,00
RE 69r5oo 59,5oo 69,5oo 69,500 69,5oo 69,5æ 69,roo 69,50c 69,5oo
trn trcE
) F' ,46,1 ÿ7,oo ,47,00 ,4?,oo ,47 roo 54?,oo t47 roo t4?,6 ÿ?,oo8r
x)
uc ?o,15t ?o,285 ?o,285 ?oê85 ?o.285 ?o,285 ?o.28, ?o,28i ?o,285
rf ,t5,r, tr6.oo ,16,oo ,16,oo ,)6,oo ,16too t 6,æ ,t6,o. ,16,oo
uc 6?,92' 68,o57 68,or? 66P5? 68.o57 68,o5? 68ro57 68,o5i 58,o5?
IlAIIA
Lit 5?.OOo ,?.ooo 5?.OOC ,?.ooo ,7.ooo 57,oæ 57.ooo 57.oo< 57,OO0
UC 9r r20o 91 r2OO 91 r20C 91 t 2OO 91 ,200 91 r2OO 9r,2oo 9r i 20( 91 tzOO
I{EDERL1ND
x)
^. 
Âf fabrl.k
x)
B. 
^f 
fabllêk
F1 214 i OO 214 r 0o 214,O( 214 i 00 2',t4,oo 214 rOo 214,0o 214 ro( 214, O0
RE ,9 J16 59 J16 59,'.t1( 59,1',t6 59J16 59 r7L6 59,116 59,tL( ,9J16
EI 20' iro 20,,ro 20),r( 20, tro 20r,to 20t,ro 20, tto 20) tr( 20rtro
RE ,6J60 ,6,160 ,6,16c 56,'.|60 56J6o 56,1@ 56,].60 56,]-6< ,6,160
PG 06 Oolgolzola et fro@ge6 du nâoo groupcGorgolzola ê forÉtgi. dêIlo st.6Eo truppo Oolgoazole ud KÀs. d.r6ê1beD Onppaoor8oazoLa c! kee66oortGE ÿü dat.llda !ro.l,
I,EBI,/BIJI, Dépârt uslEc 
- 
Af fabrlek H ÿr7,1 ,4r?,1 54r? ,1 54r? ,1 ,4r7,L 54t?,r 54r?,t 54)?,r ,4r?,1
,c-Rr 1o8 r 74 1o8,74' 108 r 74 1O8,?\2 108 t 74 1o8 ,74 ro8,?42 ro8,74 1o8t742
DETÎSCELAND
(BR)
Ab Werk
DM 455,@ \r5,oo 455r oo \61 ,?? 4?1,50 4Zo,oo 470, OO 47O !0O 470.00
RE 11r,?5< 1'1, r?5( 11' t?r( 't151441 1'.t8 t>? tr7 t50 rt7 t5ol 117,50( 117,roo
FRÀNCE Dépert uslle
F1 615,52 6rr,1o 611 ,t2 618,?1 t44,8, 610,58 64,) t2o 652,26 55\,42
uc '128 J2i 128 êr4 .t2?,91 1ro $1o trt,?? rrrt495 7r2,tt 1r2,55)
ITAEIA
x) L1t ?4.66,1 7r.ooo ?1.?42 75.29o l,o.650 8r., ooo go.5J1 82.821
r)
uc 119,45l. 116rE0( 114 1781, '120,164 129,04O r29,60 128 t855 J2,5t? 1r2r??\
Llr 81.661 80.ooo ?8.?42 82.z9o )7.650 88,000 81.5,t j9.82' 89.98q
lrc 1rot65l 128,0O( '125,98" 1r1 ,66\ 140 t 24O 14o,80 ).4o to5) 141,?t? 't[r,9?4
IIEDERIJND Àf labll.k r1
4r?,65 \t?,65 4r? ,65 4r7,65 ,r?,65 \)? $, 4i? 165 t?,65 4r?,65
IE I 20r89l 120,89€ 1 20,891 1 20,89t 120 r 898 r20 189l r20,898 120 i 898 120,89t
x) À. PrIx co@uaiqué6 par LrEtat-ûetblc / Prei,ee DltgeteiLt alurch den ÀtLtg1led6taaù / PtezzL coûuÀicaH. dallo Stato aenbro /Prllzeû ûeeg.deâl.d doo. de Lid-Stâât
B. Prlx âJu6tée ,/ Berichtigtê Preise / Prrzzl adattâti / AântepeBte prlJzeE
Erpllcattoae p. 7) / ErtâuteruE8eD S. ?4 ,/ SpLègezj.oal- p. ?5 ,/ Toelichttûa b1z. ?6
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PRtx COrSrllES sUR Ir r nClE Il{TEnrHrn
matltE tl8lolttEl.Lr Àur DE, rxLlllDIScrB x Er!
PNEZZI COTSIAIATI STL }IERCÀTO IAZIONÂLE
PNIJZET IÀÀNGEIOIGN OP DE BIIINENIIIIDIiE }IIRKT
PNODUITS LAIIIERIT
I,IIITEENZEIIGNISgE
PnoD. r,A1r.-crs.
ZUIVELFRODUClET
lOO It
P^ts
LTND
PÂESE
1966 196?
D.6crlptlon - Boach!cl'buDg
DeocrlzloDe - oûschrljvù8 DEC JAII FEB
HAN
29-4 ,-11 12-16 19-2' 26-1 2-8 9-1> 16-22 2r-'l 2-8
PGO'3 Ialt coEdsasé (.vec addl,tloB de eucrc)Lett. coadênaâto (cor at8lunta di zuccherL)
troEaleûaEllch (gczuckcrt)
Oêcond.Bseêrdê aclk (têt tocgcvoegde eullcr)
I'EBI,/BLEI' Dépalt uai!. - Af fâbrl.k
tb/
,r50,o ,ro,o ,rÿ,o )r>o,o ,r50,o t50,o
57,ooo i7,OOo 67,ooo 67,ooo 67,o00 7,OOO
DEUÎSCELÀTD
(BE)
) DM 285rOo r85 ioo 285!Oo 285,oo 285,00
r85,oo
x)B. Ab f.rk
RE 7't,25o t1 t2ro ?1 t2» ?1,25O ?1,250 l't,25o
Dü ?78ro0 t78r0o 278r00 278 rO0 2?8,00 178 roo
NE 69,500 ;9,500 69r5o} 69,æo 69,5oo 59,500
rRlNCE
rf ,4?,oo ,\?,oo ,4?,oo ,4?,oo ,4?,oo ,4?,oo
A. freco g!os6l,6
x)
B. Dépert u61trc
uc ?o,28, 70,28, ?o,28, ?o,285 ?o,28, 70,285
Ff ,16,oo ,16,oo ,16§o ,16,oo ,16..oo ,16,oo
tc 68,o57 58,o57 68,or7 68,or? 58,o5? 58,o5?
I1ÂI,IA
Lit 5?.ooo i7.000 5?.OOO ,7.ooo 5?.æo 57.OOO
uc 91 12OO ,1 r2OO 91 i2O0 91,2O0 91 i2OO 91 t2OO
IIEDERLA.IID
x)Â. Af lâbrLek
x)
B. Af fâbrl,ek
P1 214 rOO e14 i0o 214r0O 21/+, O0 2 14 rO0 214,OO
RE 59:116 ,9,166 ,9 J16 ,9,',t66 59 J16 >9 i116
rI 20r,ro 2Or,)O 20,,ro 2o,,ro 20),ÿ 20rtro
RE 56J60 56,160 ,6J60 ,6,160 56,160 ,6.'160
PO 06 Gor8oÀrolâ êt frora8e6 du nêaa 8roupeoortotrzole e forM8gl dêIIo 6tê66o Bluppo
GorgoDzola uil f,Ë8. ilêr6êIbo! Grupl,.
GortoÀrola êB kÀeasoorteE ÿa! dczrltda Srorp
I'EBLÆLEU
Fl, 54r?,1 5\r?,1 5417 ,1 ,4r?,1 ,4r7,1 ,4r?,1
rc-n! 1o8 t?42 1o8,?\2 ,tog,?42 1O8 t?42 1o8tf72 loB t4?i
DEI'ISC ELAII D
(BF) Ab lYelk
DM 470,00 4?0,oo 470,oo t?o,oo 70 roo 470 r0O
RE 117 t5O< 11? 15OO 117,5OO 11? |SOO 1?,500 11? tror
FR.[NCE Départ uslno
F1 650,oo 652,oo 65r,oo 656,oo i6o,oo i52 too
tc 1r1,6rl 1r2,06' 1r2,265 1r2,E?' ,1,68, 1r2 tO6'
ITALIÀ
x) Ltt 8r.5oo 8r.500 8r.ooo 8r.000 l2.OOO ,2.OOO
x)
uc 1rr,(fr< 1rr,@o 'trz,æo 1r2, E00 ,1,200 ,1,2O0
Lit 90.500 æ.500 æ.o00 æ.000 19.ooo 39.ooo
uc 144rEo( 14ll,8oo 144,ooo 1l{4,ooo I l+2 r 4oo I 1.2 r t+oo
trEDERLÂXD At fabrl.k
F1 4t?,65 4r?,65 4r?,6, 4r?,65 ,7.6' ,? t65
BE 12o,891 120 r 89€ 120r898 120,898 r20,898 l20r 898
x) A. Prlx co@uaiquéE par ltEtât-Eenbre ,/ Prerse ûltgeteilt durch den ltit8lied6taat / Ptezzl coDunicatl dallo Stato ûembro /PriJzen ûeesedêeLd door de hd-Stsât
B. Prlx aSustée / Bêrrchtlgte Preise,/ Prrzzi adattàti / Aangêpastê priJzen
Explications p. ?1 / zrlâutetuagen s. 74 / SpLegazioni p. 75 ,/ loeltcuttng utz.76
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)
Départ uslDê 
- 
Af febrlek
PRIX COT{ST^îES SUR L6 HANCHE I}ITERIEUR
PREISE FESTGESTELLî AUF DEI'I INI.INDISCBEII IüIEI
PRÉ''ZI COI{SIATAII SUL I{ERCATO NÂZIONÂIE
PRIJZEII UAANCEÎ{OI{EII OP DE BINNEILAXDSE HARTT
PRODUIÎ6 LAIÎIERS
r,trLcEEnzEtorrsgD
PnoD. LATI.-CÂS.
ZUIVELPRODIICIEIT
_T
1956 1967PAIS
LAIID
PAESE
D.scription - BÊschrêLbutg
De6crl,ziotre - oo§chruving ;I ;1 .,UL Alro SEP ocT NOI' DEC JÂT
PG 08
EûêntâI Gt froDages du aêoe 6rouPe
Era.ÀtÀl r forûrggl deflo 6tê66o grupPo
E[E.Btel ud trEae d
E@GEtaI ê! kaagêoo
lrsrlbla GruPPs
!t!B vÀ! drz.lfde troaD
UEBL,/BLEU
,rro,o >r50,o ,rro,o ,rro |o 5150,o ,rÿ,o 5rro,o 5rro,o ,n.o
Dépert u6lne - lf fâbrlek
IC-IE 't07 !oo( 'ro?,oo( 1 07,0oo r 07 to0o 107 roOC IO7,OO( IOTroo( 1o7, ooo 't07rooo
DEUTSCllLTXD
(BR)
r)Â. Ab lr.rk
x)
B. Ab ücrk
Dll 4r8,71 462r97 46),5o l6t,5o 46\,6' 465,r9 465 to? 465,oo +5rroo
NE 't't4 t6?t 11rt?4 11',8?5 115,8?' 116 J5' rr.6ir( Lr6,268 Lr6t25O 16.25o
Dlr 466,?1 470,9? 4?1 ,50 \71 150 4?2 165 4?5,r9 4?r,O? 471,oo lrTr,oo
RI 116,6?t 'l'l? t?4 't1?,875 11?,8?5 118J6i u8ir4i uB,26€ rrSi 250 1r6!2ro
rRÂNCE
x)
A. Dépârt u6aEe
x)
B. Dépert usiEe
Ff 60, r oo 606,o, 602,19 6oo,19 59? to? ,95,r2 ,9\ too 59r,?t ,9?,68
uc 122;l11 1221?5', 122,O14 21 ,609
tzor9, l,æt>éi tzorlr: tzo 1256 r21.060
Ff 61 rioo 616to, 612,r9 51O,r9 60?,o7 605,r2 694,oO 60r,7L io?,68
uc 124,16 124t77',, 124,01o 12' t6r4 122,96i 122,601 L22tr4< L22'2gL '12, )086
IlALIA
Llt 86.11, Sll. roo 8lr.5oo 84.5oo 84.roo 8r.500 84.7r5 8r.500 sr.r8?
A. PsteEza fabbrLca
x)
uc 1r? 
'?8
1r5,zot 1r5 t20( 't15 t20< ,tr,,zot rr5,za Lt5.57. 116 rSoo 't 5,619
Lit 8?.16, 85.?ro 85.?ro 8r.750 85,?ro 86.7ÿ 85.981 86.?50 86.5r?
B. Parteûza fâbbrl,ca
uc 1r9,?8 1r? 120 15? ,2O( 1r7 12O( )? tzoo t 7 tzot Lr? t5? rr8 | Eo( 1r8.619
IIEDENLAID Âf fabrlek
F1 ,87,r4 ,8?,r4 ,8?,r4 ,8?,14 t87,r4 t8?,r4 t8? tr4 ,8?,t4 ,8?,r4
RE lOTrOOO 10?root 107 r OO( 1 07 ioo( 107, oOO 107 
'ooi
o? ro0o 1o7,oo( lOTtOOC
PG 09 Ooude êt froûage6 du aêne SrouPeGouda e foroaggl de1lo steEao truPpo
Gouda Ed tr!46 dolBolbaB OruPPo
Ooudâ ea LæE6oolton vêE d.zalldo 8ræP
UEBL,/BLEII Départ u6l!o-A! labrlok
F1ùr 4850,o [85oro 4850,0 48rrJ r84o,o 4884,7 4g0o ro 49L4,? ,.t29tZ
97rooo )7rOOo 9? tooo 96,662 )6,800 9?,694 98,Ooo 981294 1o2r584
DEUTSCELÀ{D
(BR)
r) Dlt ,45too ,4rtoo ,4r100 ,15,9o ,51 ,50 ,59,r8 160tOO 160,oo ,66,26
A. Frei,-Grr
r)
B. Ab lJsrk
nts 86,2ro ,6,25o 86,25o 86,4?, \? t8?5 89 t?95 90r0oo 90,0oo ,1,56'
DU ,r9,oo ,r9,oo t 9,oo 5r9,90 ,4r 150 t5r,L9 ,54,oo 154,oo ,60ê5
RE 84r750 ?tt+,?ro 84,?5o 84,9?5 )6,r?, 88,296 88,roo 88,5oo ,o,065
FRAI{CE
r)
A. Départ u61tre
x)
B. Départ uEiDe
Ff 560t51 ,7',2? 5?2,81 5?1,19 ,7r,6, 5?2,94 572,6? 574,65 ,?r,o,
UC 11',551 1'.t6,521 116r02. 1 16t 10r 116 J89 116 r04! Llr§94 tt6,595 116 .o51
Ff 550,61 565i? 562,81 56r,19 76t,o) 562,94 562,67 564,65 56rro,
uc 111,r2( '114 t49' 11r,99? 14 i 074 114 t16' 114,02 rDf69 t\,r?o t'r4 io4:
ITALIA
) Llr 94.194 E9. roo 82468 86500 86.500 86.æo 35.9L7 82.629 8o.6t 5
A. Partenze fabbrica
x)
tc lrot?1o 1l+2r 88o 1r9,949 1 18,4oo 1r8,4oo 1r8,40( Lt?,46? !r2tzot 129,or2
Ltr 89.994 85.1oo 8r268 82roo 82.æO 82. roo 8!.?17 ?8.429 ?6.44,
uc 't[r 199C 116,15o 1rr,229 111,680 111,660 1r1,68( LtO,?4? y25,48( 122 )r1i
NEDERLAND Af febllek
ET ,o5,oo ,or,oo ,o5,oo ,o8,84 ,1 8,60 ,2O,OO tzo roo ,2t,\2 ,,\,,,
RE 84,2* 84,2r4 84,254 85,r15 88,01 1 Üü r196 88':98 88,?æ 92,162
ltt âat P!.221 c@uricatl dallo gtrto !ê!bror) A. prlr coMuElquéB pù IrEtat-D.ûbrè / P1eL6. lttgltcltt durêh ôqE ll-t5llcdataat /
PriJt.n û.c8rdeeld doo! dq Lld-Staat-
B. ilii';j";;;i7-i.iriiiieii iirtoo-/ Prêuzi adettatl' / ÀaDg'PâEte DllJz'n
ExDllcatloEs p. ?, / Erlâutcruagca s. ?4 / §Pic8.zlod p' ?5 / foollchtiug blz' 76
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rÈ
r)
PRIX CONSTAÎES SUR LE I{ARCHE INTERIEUR
PREISE FESIGISTELLI AUF DEH INLINDISCSEI{ tüTrr
PRr:iZZI COISÎATAÎI SUL I{ERCATO r^ZIOIALE
PR]JZEN TAARGEIIOIiEN OP DE BIXT{EILTNDSE }IARRI
PRODUITS LAITIERS
}III'EET2EI'OtrISSE
PROD. LATT.-CÂS.
ZUIVELPRODUCÎEII
.:.qEr
PATS
LAND
PAESE
1966 796?
Dêscrlption 
- B.BchrGlburt
DescrLzloDê 
- Ooschruving
DEC JAN rE8 r,ll.R
29-4 5-1',i 12-'.t6 19-2' 26-1 2-E 9-15 16-22 2r-1 2-8
PGOS: E@êntÀI at frot.tes du !êre troupêEa3.atÀI. fornr8SL dello stesEo truppo EooêatelE@.atel ud Kgse deroelbea Gruppeaa kaa66oortê! vao dczalfr le gro.p
I,EBL,/BLEU
ir50,o >rro,o ,r50,o 5150,o 5150,o Srro,o
C-TE lOTrOOO 1O7,00( 1O7,OO( loTt oo( 'r07 r0o( 'r07 | ooc
DEUlSCHLA}ID
(BR)
x)
Ab tlerk
x)
Âb UerkB.
DH k65,oo 465!00 465,oo 465t00 46,,o0 i+65,oo
NE 116,25O 't16,2, 116,25( 116 tZ 116,251 116,2N
DDI 4?r,oo 4?),oo 4?r,oo \?rtoo 4?,,oo \?r,oo
Rf, 118r25o 118t25 118,zrt 118,2H 118,2r1 r 18,25(
FR.ÀNCE
x) Ff 598,oo 598,oo 598,oo 600, oo 594,o0 592 loo
x)
B. Dépârt u6iBe
tc 121 1125 121 112' 121 t12: 12'.'t,rx 120 1r1 119 t91(
Ff 608,oo 608,oo 6oE,oo 6io,oo 604,00 6oa,oo
UC 12rt1n 12rt1rO 12rt1rt 't2r15rt 122 tr\t 121 tgri
IlALIA
r) Llt 85,5oo 85.50o 85.500 85.ooo 85.roo 85.5oo
x)
lrc 116! 8oo 116,8oo 116, to 1r5,oo 116,80 116,80(
Lit 16.?n 16.?ro 86.750 86.25O 86.?5o 86.?50
UC rr8, Eoo rr8 r 8oo 118,8oc lrE,oo lrB,80( .rr8,8oo
NEDERL/lND Af fabrlek
FI t8? J4 t8?,r\ ,87 J4 ,8?,r\ ,87 J4 ,87,r4
RE 'lo7'ooo loTrooo 107,ooo 107rOoC 107 !OOC 'ro7,oo(
PGO9: Gouda êt froÈegeE du EêEe troupêGouda e for@ggl de).Io eteÀso gruppo Ooud! ud f,:toe dorsclb.a Gnppâoouda q! taaa699a1qo vED dezclfd. Er@p
UEELIBLEU Départ usL!ê-Àl labrt.k
1970,O ;025,0 5150,o ,2OO,O ,25o,O Srooro
,c-Rx ,9,400 looræo 'rortoo( 1Ol+ roo( 1O5rOO( r06 rooc
DEI'ISCELAI{D
(BR)
r)
A. frèi-croE.hrndê1 Dll
,60,oo ,60, oo ,67,oo ,?o,oo ,72t,o ,?2,ÿ
r)
B. Ab tJsrk
RE 90, OOO )orooo 91,7tu 92,ÿo 9r,12' 9r,125
Dll ,r4,oo t54 too ,61,oo ,64,oo ,66,ro )66,5e
NE 18,5oo 38,roo 90,2rO 9,r iooo 91 t625 91,525
TRAXCE
x)
A. Dépclt u6i!ê
x)
B. DéIE!t u6tne
Ff i761OO ,77,oO 5?' too 57o,oo 5n too 5?5,@
uc 16 )669 t16,871 1t+r.z,rc 1'trt45\ 1'.t>i4ÿ 116t466
rf i66ioo i6? roo ,6rtoo ,60.oo 560,oo ,65,oo
tc 't,{ t64' 14,846 14O,?7 1rrr428 11r,428 1'14r41.1
ITALIA
x)
Pârtqnzâ labbr
Llt 'l.5oo 1.500 8o.roo 80.ooo 80.ooo 80.ooo
r)
B. PeltâDz. f.bbllc
uc 1ro r400 læ,4oo 128,8oc 128rOOC 1a8 r OOC 128 iooo
Llr 7?.roo ,?.roo ?6.No ?5.bo 75.bo 75.bo
lrc tzrt68D zr,6&0 122,08( lz1.eU 121.28O
>r5,oo
r21 r 28O
IIEDERLTXD Àf febrfuk EI ,roroo ,r5.oo ,rr,oo ,rr.oo ,r5,oo
RE rl r 160 t2,141 92,>4t 92,54'l 92,541 92,541
rrlr ço@udquéa par rrEtàt-!.Ebrc / prei,oc dtgltallt durcb dêD HiæPll12.! !!.R.d6e1d door d. Ltd-Str.r Pr"rrl 
"qualc"tl-âiffiorrtJz.! r g t l _ eâtB. Prlr ÀJusté6 / Berlchtltt. prci.Ë. / pr.zz1 .d.ttatt / l.a8cpaste prlJz.À
EaPllcatloÀs p. 7, / Erlfut.ru!8.! Ë. ?4 / spl.Btztoal D. ?, / Io.llchtlu8 b1z. ?6
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l
I
PRII COI{STAIES SUB I.E llâNCBE IXTEEIEUR
PNEISE TESTOESTEJ.! AUT DEI TTTIIIDISCEEI iUIT
FnEZZI COilSrAlÀÎI SUL XEnCITO XrZrOrlJ.E
PRIJZE UTÂRGEilOI{DTI OP DE BITTNEI|LÛIDSE I'{IIXI
PBODUIIS LTIIIIAS
XII'EEBZEII(ItISSA
raoD. LEl.4rs.
A'IVIIJBODÛCÎE
1956 196?PAÏS
LAIID
PÆ§E
Dc6criptiotr - Bcrchrcibuna
DrlcrizioEè - o.lchrlJrlBt
!oI ,ni JITL lto 8EP ocr NOV DEC JAll FEB
Srht-Prull! 
't froPO lO : salnt-pÀulln . tor!
!.81r
.a31
du !8!r
l.llo rt
rrouP.
r.o EruPl
Sa1!t-PaulLD
po SÀht-Prulla
u!d
CD
f,ÂBc dla
s6aoort
!.Ib!û Ot
aa ÿaa da
fuPP.
rsalldr groaP
TEBLIBLEI'
x) ïo/FI ÿ25,o ,o24,2 ,ooo,o 5OOO,O ,oooro 5OOO.O 5OO0rO 5OOO.O io68,,À. Depdt u!lD.-lf frbll.k
n.'3gp."t urlEG-Al trbrl.k
ûc-R! lOOr5æ 1OO'li8 roorooo oorooo lOOrOO0 rooroo( 10o,oo( IOOiOOO 101 rrTO
Fbr
F] ,105ro ,10, t2 5O8r,o 5081,O
to81,o 50ërr9 5081,0 5O8r !O i1\9,'
lrc-R: l02t'l20 't02,'lo t01,620 ol ,620 101,620
1Or r6a 101 r62( 1o1,620 102!99O
DEI'ISC8LA}ID
(BR)
x) DI llo',oo llo5,0o 4o4,r5 4ooroo 4o2t6?
Iro5.@ to5r@ 40' rOo to,,oo
l. hs1-s!
x)
B. Ab l.!k
BE
1O1,Zÿ to't tzro t01 to88 oorooo 1o0,668 1Or,2t rol,25( rol,25( 1o'.t t2ÿ
It{ ll(x)roo 4oo,oo ,99,r5 ,95 too ,9?,6? {ooroo 4ooioo 4OOTOO [ooroo
RE lOO,OOO 'roorooo 99,8r8 98,7ro 99 | 416 IOOrOO IOOrOO( IOOrO«
1OO iOOO
TRAXCE
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uc-ü 99. )oo ,9,W 99,,00 ,9iroo 99,roo 99.8 99,p )9)ræ ro?,f68
EÜTSCILüD
(B) lD f.tl
TI ,42,ro ,4r,?, )4r,0c ,\6,1' ,rot?> ,52,91 tr?t» ,60.oo ÿ1.o,
It gr,62, 8r.9rE 86,2r( 86,5rt E?,688 68!22: 19,r» ,orooo 9.26,
tlrtt Dap.tt ualD
t1 ÿo,ÿ? ÿo,9? ,\o,91 itto§? 5tto,ÿl N,9i )40.97 i\o§7 ,40,9?
uc 109.r?2 109,r?, 109,r7, 1o9,r?t $9trn tog.r7! ro9,57' 1O9,5?, 109$?t
ttrLr^
Llr 68.?r. 68.7r1 68.?r1 68.r?, 6E.?r1 6E.?,L i8.?rt ;8.?rt 68.?r1
P§t.atr hbbrlcr
UC 1O9.ÿll r09r97( 109,97c 109,9?a 109,9'N ür9,97r to9,9æ ro9.97c lo9.ÿæ
i8DBL TD l, hÈrltl
TI tû'r5 ,û,1' ,08,1, ,08. r, ,F8,1, ,o8.r, to$.L, ,o8r ri ,F8,1,
8t Er.12l| Etirâ 8r, ra{ 8r,12f E,J2) 8r,Lz4 Brrr24 85.r24 6t, r2l
9t
DaDct u.la. - ll htrlol
PRII COTSTAÎES SUR LE I{ANCBE II{TERIEUR
PREISE }'ESTOESTELLI AUF DE}I INLTNDISCUEil M.ANXI
PREZZI COI{STAI.III SUL MEnCAÎO NMION'I].E
PRIJZEN trAÂNGENOI,{IN OP DE BINNENLÂTDSE }|âAII
PRODUIIS LAIÎIER5
üII.CEENZEUONISSE
PROD. LAlr.-CÀS.
ZUIVELPRODUCTEII
PAY§
LÂXD
PIESE
1966 196?
DEC ,rAll FEB l{^a
Oûschrt.Jet!t
29-4 5-11 12-18 19-25 26-1 2-8 9-1' 16-22 2r-1 2-6
CEE : Ch.ddâr
UEBLIEI.EI'
îh/
Flux 447r,o 4\?5ro 4475,o 4\?r,o t4?5tO t4?5rO
I'C.RE 89,500 89,500 89,5oo E9t 5oo 39,50o 99, ro0
DEUESCCLÀND
(BR)
Ab f.rk
I»I ,1O,O0 ,10,0o ,1O.0o ,1O r0o ,10,oo ,r0,oo
NE 7?,roo 7?,roo ?? 
'5oo ??,roo t?,500 ,?,500
rnâllcE Départ u61Ba
rt 54?,oo 555,oo 55O, oO 52? too i1r,oo irg,oo
lrc 1'1o,79i 112,41i 1'.l1,\O' 106,744 112t010 1O9 t'.t7\
IlALIA
Llt 44.45' 44.45, 44.451 44.45' 44.45' l\.45,
tc ?1J25 71,125 ?1;t2' 71 t'.125 71J25 71 1125
NEDERLATID Af fâbrl.k
FI ,60,0o ,65,oo ,6?,oo ,6? po ,6?,oo ,6?,oo
RE 99,447 ioo,82! 1O1, 181 1Ol,181 lol,r8i 'to1tr81
ÎIL: Tilr1t li.I6iter TiI6it liIslt
UEBL,/BIJU
Îb/
FIux 5t0? 
p 5r8? p 5r8?,o ,rE?,o 5r8?,o 5rE?,o
I'C.RE 107,?\ 10? t?4a 10? ,?\o 10? t?\o 1O7 i?\O 10?,?\o
DEUlSCELAXD
(BR)
Ab Werk
Dlt ,60,oo ,60,o0 ,60, oo ,62,50 ,62,50 ,54,00
NE æ,00o 90,oOO æ.o0o 90,625 90,625 I r0oo
PRAl{CE Départ u61D.
tr'f 5\O,9? 540,9? 540,9? 540,97 540,9? 540,9?
tc 109,57) 109,57i 109,57': 109,5?i 109,r?, 1o9,5?,
I1ÂLIA
Llr 68.7r1 68.?r1 68.2t'r 68.?t1 6E.?r1 68.?t1
tc 109,9?< 109,9?A '1o9,9?c 109 t9?. 109,9?O 1o9,9?o
}{EDERLAXD Af làhllck
ll ,o8,15 !o8, r5 ,08, i5 ,o8,15 ,o8lt, ,06,15
RD E5 ,125 85J25 85,125 85,125 85J25 8, 1125
t) A. Prt, comunlquée per lrEtÀt-lcobreÆreis. DItBêtoIlt durch d.À t{lttllcdrtast/?rezzl coouDlcôtl d.llo StÀto Eêrb!c,/
PriJzeÀ De.EêdêêId door dc LLd-Staat
l. Prtt âjustés,/8.r1chtlBt. ProLêê/PtezzL edrttÀtl,/Âa!Bêpa6tc prlJz.E
Erpl!,câtloEs p. 75Ærtâutcrun6cn S. 74 / gp,.et zLot! p. ?5 / lo.LLchllÀA blz. ?6
92
PRODU]TS LAITIERS
Prrx dêport usine')
MII.CHERZEUGI{ISSE
Prerse ob Werk r)
PRODOTTI LATTIERO{ASEARI
Prezzr portenzo fobbnco!)
ZUMELPRODUKTEN
Prrjzen ol fobriek o
r HÊ/roo r.s___r===:: DM/100 kg
ll
120-
11 0-
100-
90-
t-80 520- 130
l.l+0 4æ- -120
- 110
-100
-90
-t-00 uû-
80
- 360
-320
280 320 80
70
-2t0 2æ-
0
320
280
240
200
160
120
80
0
640
600
560
520
480
110
100
360
0
0
80
70
-æ
tû
30
-20
ttl
r xr xrl lÉ6 
1
lnt
196.'
ilil
1967
140-
130-
120-
110-
160
150
140
130
120
- 110
100
90
Inr
æ67
nil
196''
_._._.æLGIOI,E/BELGË DEUTSCHLAND(BR) FRANCE
NEDERLANDITALIA LUXEMBOURG
UEBL/BIEU
t)Prrx o;ustÉs- Bsrchtrgle Prqs - Prezzr odottotr - Aongspogo pruz€n -
ExpLcotrffi p 73 - Erloutmngen S 74 - Spâgozrm p 75 - ToeÙchtrng blz 76 -
æ65 | rcô6
rllr lr
x x xrlt I u tv v vt v[ u[ tx x xl [lll
1955 | É66 I
10
30-
20
0
93
$lrtoot e
PG 02
HÊ/rco
PRODT,,ITS LAITIERS
Prrx dêport r-srne t)
MILCHERZEUGNISSE
Pre6e ob Wbrk r)
PRODOTTI LATTIERO-CASEARI
Prezzr portenzo lobbrrco t)
DMflOO kg
PG 11
560
5n
180
4lr0
400
360
320
0
360
3n
2æ
21,0
æ0
160
120
180
1tû
400
360
320
M
2t+0
0
ZUIVELPRODUKTEN
Prrlzen ol lobriek r)
PG 1O
1
1
110
130
't20
110
- 100
-90
0
210
120
110-
100
90
80
0
110
100-
90
8o
10.
60.
nnl
19ô''
6æ-
-æ0
190
180
170
160
- 150
1tû
130
il [ ty v ugvl ut tx x xt xtlt ilil
196-'
- 120
1n
- 110
100
90
80
70
60
0
1
il Pnx. olustés - Btrrchttgto prers 
- 
preza odottott 
- Aongepostc trrtzm.Explrcotrms p 73 
- Ert@terungm S.74 _ Sppgozr* p. iSl-fo.ftitiig ur. æ
840
æ0
LO
30
n
10- lr0
100
90-
DEUTSCHLAND M)
LUXEMBOURG
FRANCE
NEDERTAND
'&"lr r rr u' IgoE'* rx x tr nl' rdbr',
r r_ntl I [ il tv v yt ut wt u r x xrl I [ [866 I 1066 l'rdtn"'
80
ràkrulr n I u, TboË,*, rr x n xulr I m
TIL
I-__l
ll
MII Dt SEUIL
SCf,IILI.EIPREISE
PNEZSI DIETTRÂÎÀ
MEIPIIJRIJZEII
Pour hpgtt.tloû! ÿara t
DnIr rîrrco rnoxTIBE
TNEI.GREilZE-PNEISI
PnEZZT mll|co-Fnomrlnr
raIJzEN rnlllco-oRElls
F[r ElDfuhr.a lrch t
PRET.EUEilEXTS rmnrcoloorrltalllS
III|ENCEITIf,SCEATTLICSA TE8CEOPl TClf,
PREGIEVT ITMTCOTOIIITTI
rrrRAcoolgtl^uI^Inr EElIroüt
Prr ,ltpttrslolr. varro I Yoo! lû"o"tB !G I
DAOD[rt8 Lllltlna
IIIÆET'fUOII8III
raoD. Lll!.-crs.
zutrBlaoDuclf
u.Â.D.L. ./ E.L.E.C. r00
PtoÿtDùca
E!rLuDlt
Prorcnlrna
f,.rkon!t
Dr6crlptioa - B..ch!!lbua3
D.!c11t1o!. - o.lchrlJviDS
r956 L96?
IIAI JU}I .,UL ÀuG SEP ocT NOV DEC
Jlll rEB
MolkonPuIÿer Slero dl latt. It.lpocd.rP(i O1 r Poudro dc sérua
)rlt il. lrul,l ,/ Echt.ll.nPrt1t. u'E'D'!i.i"i-a;ioii.iVlrro.p.lD;1JzqÀ 3 s.L.E.û T\/EIux r.o75rO
DEI'TSCSL.OID
( ra)
DI ?r,ÿ ?r,88 ?4,t9 ?5199 ?8J' 80,o, Qo,09 8r109 81.72
Abrch6Eluûgta
Ft/
flur 9L6,' 92' t5 9r1 ,1 949,9 984,2
'loooi, 1OO1 r1 1O1r,6 1046,5
tu/
FIur Lzlt2 r2r r2 't'tr,? 9?,o ,5,o
48 
'5
48,5 28r I
FRATICE
T' 106,87 106,8t 1o8,22 1 08 ,8? 108,8? io9,8lr i10,87 ilo,87 rrorS?
Pllr flrûco:
Pré1èicr.Dt.
r\/
tr1ur
1.082r r.082, 1096,O 1102,6 1 102, 5 1112t\ 1122,8 1122,8 rwz$
Fb/
E1u
ITÂIIA
llt 15.680 I'. I'8 14.618 14.48' 14.48' 14.48, 14.1+8, 14.48' 14.481
Pr.I!cÿI
m/
tr1ur tzE4,4 12L2,6 11?1,1 '1158,6 1158,( 1158,6 1118$ 't1>8,6 u58,6
îb/
tr1u
NEDERLA'ID
t1 58,r2 4?,?6 50,95 51,59 ,5,?' ,8,o? 58,42 ,6,06 5lro9
E. fflÂg.n
fb/
Plur 8Dr,t 659,7 ?or,? ?12,6 ??oto 802,1 806,9 7?4,' ?l}l
ÿb/
rlur 229,Z ,??,8 ,r,,? ,24,9 26? t5 2r5,tr 2ro,6
25' t2 lo4t2
PG02: Lait et cràte de lalt eB Pouore 
\é'
i.ti"-" ii"." dl latte la Polvere (
-TZTT- Mlrch uq @ u rur
24 s-2? 9É) Melk ên rooD ta Poed't (21+ tot 2? 
'l)
Prlr d. &u11 / Scbrlll.nDr.1c. ! U'-t'!'!'
iiconr-ai.rir.iVlrr.rp.lpitJr.t' B.L.I.U.
îb/
EIU ,.gfr,o
lr.l rO.O
DEIIT§CBLTTD
(m)
Dlt ,o5,6, ,o8ro4 tog,r5 ,12,19 ,1? t\8 ,2ot95 ,22,1? ,22t9? y5,25
^b!chlPtutrt.r
fr/
Flur ,8r2,9 ,850,, ,866,9
,9ù,9 1968,2 qo11 r9 4.o2? | hr?.1 406516
îb/
FIur ?,7
tBrtcE
Pllr f!üco frontlèra
halaÿ.rtst.
î1
t\/
trlux
l{.tr 187 4r?,r4 \41,22 441,87 441 .8' l+4i t87 l+41,87 44rJ6 M3r87
4414,' 4429,1 4468,5 44?5,o 44?5tO 44?rto 44?rto 448E, I tA95t3
rn/
.Ffur
IlltrA
LIt 60.189 60.080 60.080 60. o80 60.o8o 60.o8o 60.080 60.oEo 60.080
Pr.l!.tl
Irb,/
Elur 4815,r 4806,4
48o6,lr 4806.4 48o5r4 11806 t/+ 4806,4 11806.4 480614
îb/
Ilur
rlDEALA}ID
'I 2r\,50 251,@
251,54 251 t2' 260t14 25r,5, 264,O2 26E.28 210t19
Erlll'!!ra
?È/
nur ,rL5,2 ,4*,5 1474,' ,t+?o ro t59r,1 ,640,2 ,646,? ,?or,5 l?34r6
t\/
llux ,o?,6 ,r2$ 146,9 ,46,9 2r5t2 1 89,8 181,, 124.' 2st9
f) v.t.uf" à PArtlr Au t ,/ Oü1t18 rb s '/ V'Lldo r DÙtl'r' drl r 7 g.rarg ttati t 2/1h96?
95
ISII Dt SDUIL pRtX rrtlrco FRot{TImE pnlxavlrcltts ImnrcotlllutrAut^IRB8
8CIIE.IIIIPREISE TREI-OREIIZE-PREISE ITüNOE{DIXSCIIITLICIT Æ§CIOPI.I,IIOEI
PNDZZIDIEÙTRÀTÂ PREZZIrIil'CO.TXOIIIIOA INII.IEVIIMNTCOûIUI|IITNI
DREIPELPRIJZEI PRIJZEI TXATCO-ORENS IIITRÂC(I|{I{I'IIAI'I^INE IIFÿITOAI
Pou! hDortrtloD. y.ra ! Fllr ElDluh!.D !.cà I P.! ,.rpo!i,rslo!1 nrlo I Yoor 1!ro!!!! !u :
PPODI'IT8 LIIÎIES
;IIETEæOOTISSI
PIOD. Lrl!.-Cr§.
ZUITELPPODOCTB
u.5.8.r.. / t.L.D.tt.
ProYatrdca
E.!kurlt
ProBEla!za
Earl3o!rt
D.lcrlDtloÀ 
- B.
L967
JÂX FEB XAR
FI5 tÇ22 2ÿ29 30-, 6-L2 13-r9 20-26 21-5 6-t2 r3-19
PO OI I Pouib. ùa séro lolkapulvcr Slcrc èj. lattc fsrpoêalêr)rlx d. æull ,/ scurcttcapr-l-c 
.---E.EiEfIlhlzz\ d.cDtr.tÿDrllpGlp!lJzrÀ' B.L.E.U. tolElux 1075ro
DEUTSCEL4IID
(m)
Fral-Gr.Àzc-Pr.1!r Dlt 83r9? E3,97 83,97 81,9? 83r97 83,97
lb!ch6pfuEg.a
rb/
Flur ro49r 5 1049,6 1049,6 ro49r6 1LO4916 t04gr6
rb/
Flux
FRAIICE
Pllx fraDco frontlàrc
rt 110,8? rr0,87 llor8? rro,87 lrrr87 111,87
Pré1àv.!ô!t.
?b/
Flux tL22t8 Ll22r8 LL22t8 tL22tE 1133r0 II33,O
îb/
F1u
IlAIIA
PrazzL llaDco-frotrtI Dit 14.483 t4.48) 14.483 14,481 14.481 14.483
Pr.Il.ÿ1
Fa/
trlur 1158r6 r158,6 1158,5 urô,6 1158r6 rr5Er6
Fo/
FIux
NEDERLAND
PriJzê! fratrco-greÀs r1 52t58 52,58 52,50 ,2,58 ,2,* 52rr8
EefflEt.!
îb,/
Flur 72612 726t2 726Î 726.2 72612 726 t2
rb/
PIur 31r,1 lrr,3 lrr,l 311,3 31I'3 ]u.,3
pG o2 : Lait et crà@ ae lat o podrClZ4' Lètte e or@ Ài lêttâ in polÿc"a (i a 27 *) üêtk q rcoD in po.der 1zl t.i àl i\ ' "
PrIr de srull / Schrêllêrprq16. . U.E.B.L.Pr.zri dr.ltrrtÿDr.lp.lprljz.D' B.L.E.Ir. fr/fl,ur 4I3OrO
DEUTSCIILÂIID
(BR)
Frcr-Brcazc-Prciac DM ,2r,ro 125,50 325,50 !25,50 f26,47 326 r47
Abrchôpluntc!
îb/
flux 4068r8 4068,8 4068,8 4068,8 4080,9 4o80, g
rb/
Flur
m.rxcE
Pri, fraaco frotrtlèrê
Pralàvc!ôrÈr
Ff ur,87 44tt87 44Jt87 44t,87 445,87 445r87
fr/
Flux M95t3 u95,1 4495,3 4495 )r 4515,5 45L5,5
Eb/
Fl,ux
IlII,IÂ
Pr.zzl fraÀco-tro!è1!!r Llt 60.@o 60.080 60.080 60.080 60.080 60,080
k.lI.vl
I,b,/ 4æ6,4 480614 480]6t4 4806r4 4æ6r4 4806Â
F't/
ELux
I{EDERLÂ.I{D
P!l,Ju.À 1râtrco-Er.n! P1 27r,L2 27ttr2 27LrL2 27r,L2 273)02 27\02
E.lt1!t.À
ELux 37M,8 J74418 r74418 3744r8 3771 r0 3771,o
tu/
Flux 285ê 285r2 28512 28rt2 285t2 285r2
96
rarr E srutl rnll,r§co raoilrBr mtlrvDlltr?s rirnrcololwlultlnl8
ScErtGtJilrnrr§! rnBt-oREtzE-PnErsr tlilnoEcrll8clltrlLrcEr rEscroPllliolr
raEzrt D,Dmrtl rnEzzl rrxco-frorlrlnr PBllrEÿr rrlnrcolullllll
EEtPtû,Iat,rZE PnI.rZEl TRArlCo-0Rllls lrrnrGol}lUrrÛlllnt ElFrÛ(m
Pour lrEolt tloBa rara 3 lûa 8lDt[hrar Drch r Pa! ,.rtDrtrtlo!1 uao ! Yoot inmra ru 3
u.!.D.r.. ./ D.L.I.I.
IAODÛIT8 LrITIRS
ItrrÆtErroolrSlll
PnoD. L[!.-cls.
zûlr[,PioDUcÎIl
Proÿ.!üca
E.rlutrtt
ProrlltBa
E.rLor.t
Dr.criptlor - L.chr.lÈut L966 196?
llu intl JI'L AIXI 8EP æ1 Iov DEC JÂII FEB
m ôa ! Lalt oD poudr. ( <, Ir5 l)
: -' ' LÀttê la potvcrc ( < 1.5 f)
Htlch tD hrlv.rfor! ( 
- 
tr, ÿr)
xclk 1B po.der (+ L., *)
trlt da s.ull / SchEll.ûpr.1!. - U.E.B.L.à.!rt d.!rtrriÿh[prl,prllzcn I a.L.E.U. IIux r.8ro,5
DEIIlSCELIIID
(E)
F!.1-Gr![2.-PraIs.
^b!chôpfuû6c!
DI 114,16 1)4,41 1rA r41 '1r5,91 1r8.o, 1r9,2t 1{or56 't,+r,r5 146r90
îbl
Flur 167?§ 1680.r 1580,'r r 698,9 't?2514 1 74O,4 .t?r6 t9 1?94J 1816,2
îb/
[1ux 112r1 It2|I 112 'I ?4,5 61t5 ,,,2 ÿ,2 1'1
PBIIICE
Prlr f!ÀEco fro!tIà!.
P!élàv.!.!t.
rt 22r,77 224$o 22? t22 22?,8? 22? t8? 227,90 228J? 228.26 23oræ
tu/
Flur 2266,' 22?4J 2ro1 t2 2ro?,8 2»?.8 2108 i1 2116§ 2111 t? 23ÿ,5
Fb/
Fl.u
IlTLIA
h.arl lraÀco-lrortl.r.
Pr!11.vI
I,1t ,r.209 ,5.209 ,5.209 ,5.209 ,4.821 ,4.245 ,4.24' ,4.4r2 t5209
rb/
trlur 2.816, i 28L6.i 2816 t? 2816,7 2?85,9 2?r9,6 2?r9,6 2?r4,, 2816r7
fi/Flur
}IEDERLlnD
r1 rr?,99 L'?,8L 1r? ,4'l 'tr?,?, 140r99 141,42 't\5,6, 146, 16
BclliÀg.t
ÿ\/IIur 790519 r9or,4 189? ,9 1902 t' 194?,4 195r,' 19?5,8 2011 ,8 2O2Lt5
Ft/
f,Iux
æ 
^< 
. 
Lalt coadêlsé (âvec addltloÀ dr eucre)
Latte coÀdêÀlato (con eE.lEte di zucêh.!{) troadens!1lch (gâzuckelt)êêêÂÉd.Ér..Fd. il.]k (i.+
Pr1r dc 8.u11 / schr.ll.Àpr.1rc . II.-E.B.L.Pr.rrl diratsrtÿDr..pê1p!1Jt.!' B.L.E.lr. h/EIur ,.8ooio
DEOTSCEI,/ÜD
(m)
lr.i-8r.!ta-Pralra Dü
269,46 269 t4( 269,\6 269,46 269t46 269,46 269t45 269,46 269,46
lb.ch6ptutrBaD
fb/
trIur ,168,, ,168, ,168,t ,168,, )168'5 ,168,, ,168,, ,168,, ]168,1
rb/
FIux ]oT,? toltT ,o1,? to1 t7 1o1 t? ,o1,? ,o1 t? fr1,? loIrT
rxrxcE
Prlr lluco froDtlèr.
P!aIàr.r.nt.
PI 1frrÿ ,r2,92 ,r2t92 ,r2,92 1 2,92 12,92 ,r2,92 ,t2t92 JJ2t92
ft/
Flux ,r47,L ,r?r,É ,r?1,6 ,r?1,6 ,r?1 t6 ,r?1,6 ,r?1,6 ,r?1.6 1371,6
fb/
Flur ,22'9 29814 298,4 298,4 298r4 298,4 298;4 298,4 298r4
IlTLIA
Lit )r.4r5 55.4rt 55.455 5r.455 55.455 ,5.455 ,r.4r, ,5.4r5 55.45'
F.11.rl
Pb,/
f,Iux 4415,4 4416,\ 4416,4 4416,4 4.4161 4416,\ 4416 t4 4416,4 4436,4
tb/
Fl,u
lDDEBLÀITD
Prll!.! l,r.!co-tfcn!
rI 196,08 196,08 196! 08 196,08 1 95,08 1 96,08 196,08 1 96,08 Lg6,@
E.lllDtêD
IIur 2?o8t, 2?O8r 2?o8,, 2?o8,, 2?O8,' 2708t' 2708.' 2?e8,, 2?08, l
îb/
Flux 96L,? 96r,7 961 ,? 961 ,? 961 t7 961,? 961,? 96't t? 96711
97
tl)r.05
TNII DT SEUIL PNII FRrI{CO FROXîIERE PNlx.EYllIETîS ITITRICOXIITf,AINAINES
SCBIELLETPNEISE TNEI-GRETZE-PREISE
PREZZIDIETÎRAîA INEZZII.nAf,CO-FROTITIIAA INELIEVIIXINTCOXUTITI,BI
MEüPELPRIJZDÎI PRIJZETI FRÂTICO-CRETIS I}ITRACOIIIfl'ilAUT§nI EETTITGIX
Pour lrporhtlotr. rara ! Fü! ElDluhraE trrch ! P.r lrlEltülo!1 ÿrrro ! Yoor hÿo.!.! ![!:
lr.E.B.L. / E.L.D.I.
PRODIIIIS LAITIEIT
rrrtEtozEuotlssE
lnOD. LA!!.-CrlS.
ZUIYTLPEODOCTS
roo
Proÿautrca
8a!kutrlt
ProEûIaazr
EGrkorat
796 t-
JÂT FED I xÀR
9-D tÇ22 2ÿ29 lc5 ÇL2 13-19 2È26 27-5 Ç12 13-r9
PC Ol : Lalt a Poualre (: f'5
- Lêtte u polvore (< 1,5 ttloh u Pulÿorfom ( <. 1,5 É)[ËIk u po€d€r (: L.5*l)rlr 
.lê ..uil / schrellcoprrl!. . Ir.E.B.L.tczzl, d'.EtiltÿDrcop.lprlJr.D' B.L.E.U. îb/ELur 1830,5
DEIIlSCIILAND
( BR)
I»I r47,O2 L4'lt@ 147 t@ 747 rO2 r47 t99 t4't 199
Âb6chôpluat.!
ln/
PIur r8l7r8 1817,8 I837r6 1817,8 L849rg 1849,9
rb/
ilux
FRÂ}IC E
ièrê
rt 21Or87 230r87 21r,87 23r,87 232t87 232rE?
P.é1èÿe!êDt.
rb/
trlur 2138r1 2ll8,r 21,18,1 2348, l 2358,4 2)58r4
rb/!1u
ITAIIÀ
PlGzr1 f!aDco-frontia Llt )5.209 35.209 )5,209 )5.209 J5.209 35.209
Pr.11.v!
fb/
Flur 28t617 28t6t7 2816t7 2876,7 287617 28t6t7
rb/flur
NEDERLAN D
Prl franCo-E!e t'1 146,36 t46136 146,36 t46r!6 r47 r)6 t47 tJ6
8. fflDgctr
rb/
trlur 2O2L15 2027)5 2O2t15 2O2Lr5 203r,4 2O)5r4
?b/
ELux
PC0rl Lelt coBd@Eé (êvæ eddtioa <le ocre)Latt€ coEd@Eato (cop aggau a ili dccheri) KoDdaMilch (g€ackert)oæod@Eqetdê nett (oet toegeegd.q diker)
Prir d. 6cull ,/ Schr.Ll.nprcr6c II.E.B.L.Pr.zr! d'.rtrata/Dr.lpclprLJzcn B.L.E.ll.
h/
Flux .]8ooro
DEUlSCHLAIID
(BR)
trrê1-EraEza-Prr isc DM 269146 269,46 269)46 269146 269,46 269,46
AbschüDfunB.n
îb/
Flur 1158,3 1366' 3 1368,1 1168,3 l168,l l168'l
Ft/
FIux lor,7 30],7 lolr? 101,7 lor,7 101,7
FXAIICE
Prit frsoco frontlèrê
Pré1àvc!.!t!
F' )J2r92 ]J2)92 332,92 3!2t92 )32r92 )32192
fb/
ELux l37lr6 137r,6 !37L,6 1371r6 ll7rr6 3371,6
rb/
Elux 298,4 298t4 29ü4 2*'4 294.4 290r4
I!âI,IA
Prarr! l!oD
Ltr 55.455 5r.4r5 5r.455 5r.455 55.455 55.455
P!.lrêri
Fb,/ 44t6,4 4436,4 4436,4 4416,4 M)6r4 4436A
Fu/
FIux
l{EDENLAND
PrIJzaa lraÀco-tran PI
1g6ro8 196,08 196,08 r96,08 r96ro8 r95,08
E.ltl!t.a
Flur 2708,3 2?08,3 2708, l 2708, l 2?08,3 2708, l
îb/
trlux 961,7 96t,7 96L,7 96r,7 96L,7 961,7
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INIX DE SEUIL PRIX I'RAXCO FROIITIERE PREI.EVETIENTS IIIIRÀCOIIIfl'f,AI'TAIBES
SCBUELLDIIPREI§E FREI-GRENZE.PREISE IIIIIERGEIIEIIISCEAFTLICEE ÆACEOPN'TON
PREZZI D'EI{ÎRAÎA PREZZI fRÀICO-FRONTIERÂ PRELIEVI IIIîRACOIIINIÎINI
DREilPELPRIJZEN PRIJZET FRA.T{CO-GNENS INîRÀCOMHUNAUÎAIRE EDFTITGEN
Pour ltrport.tlons vcr6: Für EiDfuhran nech : Pct ltportâtionl ÿarlo 3 Voor larocrca qaar:
u.E.B.L. / B.L.E.U.
PRODI'IÎg LÂIÎITNS
l.lLcEEZEUOtTS§E
PROD. LÀTI..CIS.
ZUIVELPBODOClEN
'too
ProvcnÀtrct
Errkunlt
ProEnlatrza
Dc3crlptlon - B.schrclburt L956 L96?
ll.rkotrt
MAI .,UN JUL AI'G SEP ocl N0v DEC JÂN FEB
D4 
^L , 
Laat condensé (sans additioa de sucre)
Latte condenBâto (senza agglunta di zuccheri)
tronden6ûi-Lch (nicht Bezuckert )
Geconileo6eerde DeIk (zoEder toeEevoeEde auiker)
À. BEI,GIQUE / BELOTE
Prlx d. scuil / Schr.llênprêlsê . Bol,Siquê
Pr.zz1 dictrtratÀ/DrêopelprlJzêu' 86lgië Fb 2.r49,o
DM r5r,16 154,97 115,75 155,?5 1r5t?' 155,?5 15r,?' 155 t75 r55,75
(BR)
Abschôp fuDgên
Pb 1917,0 t9)?,2 1946 § 1946,9 1946,9 1946 t9 1946,9 1946 § L946t9
Fb ,5?,4 t27, ,2?,1 )2?,1 ,2?,1 ,2? J ,27 ,'1 127 rt
raÀNcE
FI 25O t5? 25' 14? 25r,4? 4? 25r,47 2rr,47 25r,4? 2rr,4? 25),47
Pré1èYêrcntB
rb 2rr?,6 216? t 256? ,O 256?,O 216?,o 216?,o 256?,o 216?,o 2167,o
Fb
ITALI À
Lit l+r.88, \r.88, 4r.885 4r.88i 41.885 4r.88, 4r.885 4r.885 43.885
Prc11êvi
Pb ,rro,8 ,510r8 ,510t8 ,510,8 ,51018 ,r10 t8 ,510 t8 ,510 t8 15r0,8
Fb
LUXII,IBOURG
FIur 200r,0 2OO5,O 2005,0 2005,0 2005,0 2005,o 2OO5r0 2OO5 tO 2005,0
PréIè9êûêats
Fb 2OO5r0 2OO5,,O 2005,o 2005r0 2005,o 2005,O 2005i0 2005,0 2005,o
Fb 269 tO P69,O 269,o 269 to 269,o 269,O 269tO 269.o 269,o
NEDERLAND
rL L6',?? L6' t?? 16r,?7 6,,77 ,t6rt?? 161 17? 16' t?7 16r,7? L63,77
Ee ff1ÀBên
Fb 2262§ 2262,O 2262 § 2262,o 2262ta 2262tO 2262,o 2262tO 2262t0
Fb 12,O 12,o 12tA 12 tA 12,O 12,O 12tO 12 tO 12,0
B. LU'(AtsOUÂG
fr :t,î'.::itl.{");}::}:i}3i:::; :Luxerbours ELux 2.rtrt6
BELGIQSE /
BELOIE
Prtr frdco Îloatiàrc- rb 2402,5 240215 2402t5 2402,5 240215 2402,5 2\O2t> 2402,5 2402,5
PraIàv.a.!t6-E.tfirt.r
Flua 2402,5 2402,5 2402,5 2\O2 t5 2402t5 2402,5 2\O2r5 240215 2402,'
FIur
DEI'T§CELTND
(Ba)
Dil L,rtr6 L54,9? 155,?5 155,75 15> t7' 155,?5 155 t?5 155,75
lbrch6pturg.À
Flur 19r7,O L9)?,2 1946,9 1946,9 1946§ 1946,,9 1946,9 1946§ L946 19
Flux
t'ÎÂllcE
F' 250 ,5? 25r,47 25t,4? 25t,4? 25514? 25r,47 2rr,4? 25r,47 251147
Pré1àÿê[.ntr
Elux 2506,' 2567,o 256? ,o 256?,o 256?,O 256? to 256? to 256?,o 2567 rO
Flux
IÎrI.IA
L1t 4r.985 4r.885 \r.885 4r,885 4r.885 4r.885 4r.885 4r.88' 41,885
Pr.11.vl
Flur 15]!O 18 ,510,8 ,''.to,8 ,510 t8 5510 t8 ,51o,8 ,510,8 ,r10,8 3rl0'8
Flur
NDDERL4IID
rr L6r.?? 16r,?? 't6,,?? t$,?7 16',77 16',?? 16t,?? 1?rt?? L6!,77
8.tllE6.E
llur 2262,O 2262,O 2262$ 2262 p 2262,O 2262tO 2262tO 2262tO 2262,0
llur
99
frÂncô-crêÀB
ralxDEsEUlLPnIxFn^IcofRoIlIEnEPREI.EYEIIEIÎSl[îI^t,olllurrul^IBEi3
sctUELLDilPIEIsE FREI-GREI{ZE-PREISE IIrEnoE'tEIllSCErttLICEA §scloP,.l,Ioll
PREZZID'ETIÎRAÎÀ EREZZIT'RÀ}ICO.FNOIIIENA PNELIEUIMITCOfl'rITlxI
DRE}IPELPRIJZEI' PRIJZEI{ FRÀ}ICO.GRETS IIIIRICOfiUTAUTATNE EEITII{CIT
Poùr hport.tlon. tcr! : Für EtrfùhrcD tr.ch s Par 
"Dortr!''o!l t'rto 
! Voor i!toa!'! ('ar I
t.E.8.L. / B.L.E.Ir.
PnoDurtS Llllllns
f,II'EEZEOOrISsI
lnoD. Llfl.-crs.
ZIIIYELPIODOClItr
roo
P!oranaÀca
Ea!kunft
ProErirqa
8a!korat
r96
JAX FEB XAR
9-15 L6-22 2ÿ29 3È5 Çt2 I}I9 2È26 27-5 6-t2 13-r9
Pt04r Læt conrlosl (Bes adÀltion ile æcre)Lêtto coDdùlato (roza aGgiuta ih accherl) fqddsDllch 
(alcht
Cæ@d@s€erd.s @lk
JeacLerl
lzoatler t ,!89v99t49-eilgr)
 
. BEIEIQI'E / BEIÆIE
,ri,r d. ..u11 / Scbr.ll.ÀEra1r. . B.l8lqua
tGrrl drt!trrt./Dr.tP.lPriJt.û' B.latÔ rb 2149tO
DEÙlSCELAXD
(E8)
DI r15t75 Lrr.75 r55t75 155,7' r55,75 r55,75
lb!cbüptuDgc!
tb 1946,9 L946t9 1946,9 7946,9 1946t9 t946t9
rb ÿ7 tl ÿ7tl !21,t )27,L 12?, I J27,r
rRÂ}ICE
tt 253,47 253,47 25!c47 251t47 25!,47 253t47
PréIàr.!.!ta
tb 2967 cO 2ÿ7,o 2167,o 2167,o 2567,o 2167,o
tb
IIIIIÀ
Llt 41.885 41.885 43.885 41.885 43.685 41.885
Pr.11at1
Pb 35r0,8 l5ro,8 Srro'8 l5l0r8 l5ro,8 lrr0,8
lb
LUX.ElitBot RO
Flu, 2æ5r0 2OO5,O 2005ro 2OO5r0 2OO5rO 2005,0
Prélàr...!t.
Fb zfirrO 2005,0 2005r0 2æ5r0 2005ro 2OOr,O
fb 269rO 269,O 269,o 26910 269.O 269tO
IIEDERLÂTD
FI L6!t77 163,77 161t77 L63,1'l 163,77 Ért71
Ec lfiDt.tr
rb 2262rO 22621O 2262tO 2262)O 2262tO 2262tO
rb 12,0 12,o 12,0 12r0 12,0 t2,o
B. LI'XEIBOII?G
i::;.î'.?:itl.{;7;l::}:iHi:::: srru,Dbours Llur 2rllr6
BEU}IQSE /
BEUIIE
h1t trEco lloDtiala-
PrlJlo[ l!uco-3r.aa
PraLàr.i.!t!-E.ttl!E.!
rt 2402t5 2402t5 240215 2402,5 24q.2t5 2402t5
Flùr 2402t5 2402.5 2442,' 240215 2402t5 2402t'
llur
DANSCELI!D
(88)
IrI r55,75 r55,75 r55t75 155,7' r55,75 L15r75
lbrchÜDlu!.!
flo! tw,9 L94É19 1946,9 t946,9 794619 L94619
Ilur
lnlllcl
rt 2r!,47 25!t47 251,47 zrt,47 25r,47 25t,47
Èa1aÿ.!.!t.
Elur 2167 to 2561,o 2167 tO 2167,o 2ÿ7,O 2ÿ7,0
Xlur
IIrI.IA
Llt 43.88' 43.885 4t.88, 41.885 43.885 43.885
Pr.ll.ÿ1
rlu 3rI0'8 1510,8 1510,8 lrlo'8 35r0,0 3rl0'8
,lut
IIDELlrD
n L6!t17 t6tt't'l I,6lr17 163r77 t63t?'l L6r,n
f,!tllD6.!
lLur 2262tO 2262rO 2262,O 2262tO 2262,O 2262,O
tlur
tæ
u.E.B.L. / B.r.E.U.
ProvanÀoc!
E.rkuhft
ProEtrlanza
E.rkout
Da.crlptloa - 8.lcbralbuD! r966 L96?
D..crr,zlon. - ùlchrllrllg }IAI JI,}l JI'L Âuo SEP ocT NOV DEC JAJ{ FEB
6^ 
^a . 
Gorgonzola et froûate6 du tête SrouPe
êarcanzale à î^tÀ^acl dêllô Âtêraô c'
GorgonzoLa ud Kâse der6elben GrupPe
GorEoÀzo1a en kaâ66oorten vû dezelfde crôeo
'rir dr 6.ui1 ,/ Scbrc}lêlErlt.G . U.ü.!.!.t.zzL il'cEtr.tÿDrêlPclPrl'Jz.E' B'L'E'lI'
rb/
ELux ,,r8?,L
DEI'TSCHLATID
( BR)
Dù{ 446 ! 28 \46,?5 446J' 446J5 459.16 461 Jo 46l,ro 461 rro 46I,30
^b.ch6ptuDt!û
§bt
Flux 55?8,' ,584,4 5584,4 558+,4 ,?42to 5?66,' 5766,' 5?66,1 5765,J
rb/
î1ux
F8ÂllcE
rt 614,rr 516,t4 612,06 6rr,41 64rt94 65rJ2 649r 14 612t1t 652,5',1
PrélèrG.cnt6
rb/
Plur 6426 tO 6444,5 64o't,2
645r,1 6521,5 6614,5 65?4t'.| 5604 t? 6608,9
Eb/!lu
I1^.LIÀ
Llt ?97æ 78080 7?.o?9 ?6.414 gr.or1 85.094 85.o)o 85.6?8 87.t67
Pr.II.ÿl'
Ft/
tr1ur 6r??,6 6246)4 6166 t' 6111 t? 6642,4
6æ7,5 68o2,4 6854,2 6989,J
rb/
tr1ur
NEDEBLAND
r1 44o t29 44o,29 440,29 c40,29 44o129 ,44o,29 ll40 i 29 440 | 29
440t29
E?flit5.tr
Ft/
fLur 6081,1+ 6081,4 6081 r4 6081 !4 6081 .4 6081.4 608 1 .4 608 r ,4 6081r4
rb/
I'1ur
Eûeêrta] et floûage6 du neûe groupe E@eDtal utd Kâ6ê derselben GruPPgPG 06 : hûênrÀt ê f6Fnarai deIIô stesBo 4upnô Em.ntÀl ên krâÂrôôFt.n ve dêzêlfde t!æp
Prix d. rcuLl ,/ schrêIlênpr.lrr ' L.,E.B.L'prczrt a'crtraiVDr.lPclPilJz.n' B.L.D.u.
îb,t
fLux 5'50Oro
DEUTSCBLAXD
( BR)
DM 455,8\ 460,49 462J6 \62,?6 46r,t4 464 124 464t6' 464i21 464r21
^b.chtplun8c!
tu/
PIur 5698,o 5?56,2 5?84,5 5?84,5 5791 t8 ,8o, 'o ,æ?,9 ,9o2.6 5to2,6
rD/
FIux
rB§CE
Prar lrsco frontlè!ê
PrlIàvcrcaÈr
rf 619,19 52?,o? 621 J8 618 16? 61rt?4 612,80 6oE,60 609,64 6r4,4r
t\/
flux 5270,8 5tÿ,? 629r,o 6265 t6 6215,6 6206 r'l 616' t6 61?4,1 6222r4
rb/
FIux
IÎTLIÀ
Llt 84.887 8r.?4, 82.98, 32.98, 8zA8t 82.98, )2.98' 8r.r9? 81.915
h.11.ÿi
Fb./
679LtO 6699$ 6618,6 5618,6 6618t6 6618,6 6618,6 668? t6 61L4rB
Fa/
ELU
TEDENLrl{D
r1 t90,o, ,9Oto' t90,ot ,90,o, ,9o.ot ,ÿ,o, ,ÿ,o, ,90,o, 390,03
E. ltlÀgê!
în/
F:Lur
5187.2 ,r8?ê 5r8? 12 5r8?,2 5187 )2 ir87,2 5187,2 5r8? i ,381,2
tu/
Flur
INII DE SEUTL PRIX FRA}ICO fROTITIERE PRIX'EVEXETIS IITRTCOIOIUTIAI'IIIBES
SC!|ELI.E|PNEISE FIEI.GRETZE-PREISE IXf,EROEüEITSCEITILICED §SCEOPFUiCDII
PREZZI D,ErarnAIA PREZZI mlrlCO-FROIItEAI PRELIEITI IIIB^COIUrI!§I
DREilPELPRIJZEN PRIJZEN FRAI{CO'GRETS TTTNTCOTOfl'TTI,ÎAIBE EIf,PITGEÙ
Pour Lport.tlooa v.ra i Fltr Elafùhrca nach t P'! 
'llDrtr'loll 
rrrto : Voo! ltrÿotr'û !.c 3
ENOD!I1S LÀIlIDNS
TIIIEEAZEÛCIISSE
,noD. LÂll.-cls'
ZUITELPtrODÛCIII
I0r
Pro vcnancê
B.rk un f t
ProEnlenze
llcrkoû6t
D.6crlptron 
- Be6chrê1buûg
100
1967
J I EB XA
16-22 2ÿ29 30-5 6-t2 13-19 20-26 27-5 6-L2 13-r9
Pc 06 : Gorgonzola et froEstes du nene troupe
- 
. 
Gorgonzola e fomag8r tlello steÀso gmppo Co!CortonzoLê ud B5s derselb@ Gruppe8onzolê m kæsoortq vil dezelfde2rrx dc 6eu11 ,/ schrcIIcnpriiià- 
----TTEî8.-L.-?rêzzi dtentratâ,/DreapelpiiSzen ! B.L.E.û. EIux 5587,t
DEUîSCHLA}ID
(BR)
FrêI-Grênzê-Pre16!
DM 461; lo 46r, lo 46I, lo 46r, l0 461, lO 46r,30
Ab6chôpfutrBêa
rb./
FIux ,766 t3 5766,3 ,766,3 5766r3 5766,) 5766,1
rb/
Flux
FR ANC E
Prlx franco frontièra
rf 650 t67 610t67 613,67 65)i67 660t67 660t67
Prélèveoent6
Flux 6589,7 6589,7 6620,0 6620,O 669019 6690,9
Fb/
EIU
1T AII À
Prczzl frsÀco-frontiêra L1t 87.505 87.505 87.o29 87.o29 86.553 86.553
Prrllevi
îb/
FIux 7000,4 7000,4 6962,3 6962,3 692412 6924,2
rb/Flur
NEDERLAND
PrrJzen fraaco-greÀs FI 440,29 MOt29 440,29 440,29 440r29 w,2g
Ee ffrhEên
rb/
FIux 6o8L r4 608r,4 608r,4 608I,4 6081,4 608r,4
Eb/
P008: E@@tal et floDâteÊ ùu n€oe grcupe m,Ehootsl e fomEgtt dello 
r6têsso gfrppo fuetal @ k4ssoort@ ua d.ezàifd, g-"pPrix de 6eull /Prazzl drantrat Schf,e11ênprêisê lr.E.B.L.ÿDr6EpêIpriJ2êD B.!.E.t. ÿb/flux 55@ro
DEUlSCELÂ}ID
(BR)
Frel-6r.nzG-Prêi6a Dll 464'2t 46412t 464r21 464r2t 46412L 464,2r
AbachôpluDBê!
ÿb/
Flux 580216 ,8o2r6 5802$ 5802,6 ,8o2,6 5802$
rè/
Flux
FRÂIIC E
Prix franco fronttèrc
Prélè".8.Ât.
Ff 614$7 6L4r6'l 6L4$7 6L4t67 6Lo,67 670,67
fb/
FIux 62251r 6225,t 6225tr 6225rL 6184,6 6L84r6
Fv/
Flux
IlA].I Â
P!arza frÂDco-frotrtic!a Lir 81.9t5 81.935 83.935 83.915 81.4r9 83.459
PrêIrêÿi
Fb,/
E[ux 67L4t8 67t4t8 67L4r8 67L418 667617 6676 17
Ft/
FIU
lIEDERLAlID
PrIJzc! flenco-trên6 rl 190,03 390r01 390,01 190,03 190r03 390,01
E. ftlÀteû
rb/
Flux 5187,2 5387,2 >387,2 5187,2 5187 t2 5387 i
ÿb/
flux
PRIX DE SEUIL PRII FRâIICO FRONTIERE PRELEVE}iENTS IIITRACOM}OIIAUTAIRI|S
SCHWELLET{PREISE FREI-GRENZE-PREISE INTERGE}IEII{SCUAFTLICf,E ÂTSCEOPFUilGEN
PREZZIDIENÎRATA PREZZIFRANCO-FROI{TIERA PRELIEVIIIIÎRACOHOIIIÎÂNI
DRE,IPELPRIJZEN PRIJZEN FRAJ{CO-GRENS INTBACOMHUNAUÎÂIRB EEFTINGEN
Pour ltPortrllon6 vera : Für Elnfuhr.n nech ! Pcr lûportazj,oll varlo ! Voor i!ÿo!!an lEâr :
u.E.B.t. / B.L.E.t.
PRODUITS LÂITIENS
XIICEERZEI'OIISSE
tnoD. LArr.-cA§.
ZI'IVELPAODI'CT[lI
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,AtX DE SEUIL PRIX FRANCO FRONTIERE PRELEVE}IEI'TS ITTRÀCOr}fl'IIÂI'TÂIRDS
SCBTELI.EilPNEISE FREI.GRENZE.PREISE III}IERGEHEIN§SEÂrILICEE IBSCEOPFUÙGIil
PREzzID!ENt!RATÀPREzzIFRNCo.FRoNTIERAPRELIEVIItIIRAco}tt,[IîlnI
DREI{PELPRIJZENPRIJZEI{FRÀIco-GRE}lsINTRACou}|uNÂUTAIREEEFFIlloEll
Pour lDpor!Àt1on6 ÿard : fllr Elofuhrêtr nacb : Pcr 
'nPorte'Iooi 
ÿGrlo ! Voo! llro'rcn atâr :
PRODI'Iî§ LAITIINS
}IILCEENZEOOTISSE
tRoD. LAlr.-cÀs.
ZUIIELPBODIICÎET
t.E.B.L. / b.L.E.tt. 100
Plotcranca
Eêrkunft
ProEnirnta
ll.rkot6t
Dlscrlptlon - B.rchr.Lburg
Dc6crrzronê - oaachrlJvlô8
r966 196?
}.44I JÜN JIIL ÀUG ocl NOV DEC JÀN FEB
PG 09 ,ouda et froma8 s du Eêde BrouPe
Goudâ und Kase derselbeû GruPPe
Gouda en kâassoorlen vü dezelfde Eroep
)rrx dê 6.ui1 / schretleaprcloe . lI'E'B'L'
Prêzz1 d'.ntrÀta/DrcapelPrIJzcn B'L'E't' Flux 5.rf i0 5.5r? .o
DEUTSCHLA{D
(ER)
Dtl ,t,,92 tt+ tzt ,t\,2, 114,2' )t? pa ,45,96 ,\E,?8 ,48,?8 350,75
AbschàipfuEEcn
ft/
FIux 4174,O 4r?? ,9 4177 ,9 4177 ,9 i21 Jrtt 4124,5 \r59,8 4159,8 4384,4
îb/
Fl,ux 816,0 812r1 812 812,1 787,9 665,4 610,2 610,2 10r4r0
FRANCE
F' 549,19 56? tr4 5?a,12 568,64 ,?ot67 ,69,61 56? )ro 5?1,06 572 106
Pré1èYedênt B
îb/
flux ,56r,9 574',? 57?5,9 5?58,9 57?9,5 5?68,? 57\5,4 5?8r,4 5793,'
Fb/
!lux
ITÂLIÀ
L1t 8?.?60 84.8?2 81.4r4 80,021 79.699 ?9.604 ??.r80 74.66)
Pr.11.YI
îb/
Flux ?.o2o ,l 6?89,? 6514,? 64c1 t? 6)?i,9 6175,9 6168tt 6206,4 597 1,0
îb/
FLux
NEDERLAND
t'1 T?,26 ,o?,?8 to? ,?8 ,o9,19 t1? t2i ,22,76 ,22,?6 ,22,76 t}L,62
Ee fftDB.n
Ft/
Flux 4244,o 42rr,L 425',t t1
+2?, t, 4rà1 4458,o 4456ro +4rBro 4580,4
tb/ tr\,tL ,r4,t) 1)J4 ,) f14,,2 182, ()1 99,81 ) 99,8 1) 99,81 ) 18r,71
PG TO ffiêàe8roupeSaant-Paulan e forma8gi dello êtes6o Sruppo
SaInt-Fauiin und Kâ6e derselben Grup.
Saint-Pâulin en kaa66oorten van deze fde groep
Prlx d. .cuil / Scbrellcnpreis. 
' 
II.E.8.L.
Pr.zzl dt.ntratÿDletpêlPriizen D.L.E.II.
Fb/
Flux ,,1t2,5
DEUTSCgLATID
(BR)
DM t?9,r2 ,9t,40 t9,,40 ,89,65 J88, ri ,9r,o9 ,9r,40 ,9r,40 l9l,40
Ab6chëpfun8ctr
fb/
Flux
4?4), 49t?,5 491?,5 48?a,6 48)6,1) 4911,6 t+917 t5 491? t' 4917 ,5
FU/
flux 446,o 2?O tO 2?A,O 116,9 27r,9 2?O to 270 iO 27OtO
FRÂIICE
Prir frenco frontière
Prélàv.o.nta
Ff ,61 48 ,6rt6? ,61,6? 56),61 5?8,r2 58r,6? ,81,67 583,61
îb/
Fl,u: ,?06,6 ,?o8,6 5?o8,6
5?ct,6 > /oo,o 5856,9 5911 t1 5911 ,9tt I
rb/
trIux
IlAIIÀ
L1t ?5066 ?4t?? ?1.?4? ?1.225 ?\.+11 ?5.129 ?r.668 ?6.69' 76.895
Pt!Lr.vl'
Fb.t
EIux 600, r! 59t\,2 5899,8 5t58, o ,954,5 6010,, 605rt5 6115,6
6r5r,6
Fb/
FIux
lIEDERLA}ID
Fr. ,5?,t ,5? ,?1 »e,ÿ ,64.18 ,69,?1 ,69,?1 ,69 t?1 t75,65
E. I tiûte D
Elux 49)1, 4941 4941 | O Soro r1 ,106 15 ,106,5 5'.t06t5 ,188,5
ÿb/
Flux 1
I 1) ) r) 1) 1
r) Marchanatl6e acconpaBnée drun atocueût D.D.4 certifj.dt qùe re ûontant coûpensatoû.le est perçu (RàsL. 9165/cxÊ et L2/65/cîE)
ÿlâren besleitet votr eine! o"mÀ"J 0.o.4, "'" dren 6ach drsibt, daea eine Àueslelchea:ÏÏ-:;l':::::':1.::::ïll::{6:/,lii"ii^"'il1zl)i:"r!ffil:: ::::il:ï";:".:i'::,;i;i:;i; ;;;:ii"ï:r:;, .ii".r.".. éhe uiaporto ai conpeneizione è êtato risco66o (Res. e/65/czx e t2/65/cèt\
coederen vergezelcL r* 
""o-aàtu."nt D.1.4 ".r"ori briJkt, dat het 
cou-.enserend beàrag geheven we.d (verord. 9/65/îEc en L2/65/ËEo)
2)valablêàparttrdu:,/Gülti.geb:,/ValldoaPartiredal:/Gê1di8aànàii2/1/1967
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INII DI §EUIL PNII ENÂTCO FROIITIENE PRDI.SUUürIS ITTRACOXN'TAUTAITES
SCBTELIIilINEISE IIEI-GNEX{ZE-PREISE IIrER(IrüDITSCf,AITLICEE ItSCEOPfl'iOtr
tnEzzlD,ExIRtl.r IAEZZImÀ}ICO-FROI|TIDaÂ TnELIEUIITtETCOüUrrrlII
MEIPELPRIJZE{ FNIJZEII TXATCO-ORENS IMRTC(I{XUTIAU'rIBA EIFIITIGETI
Pour hport.tlotr. Yart ! Fll! EilluhraD lacà ! P.r rrlprtElorl uao t Vogr hÿo.r.! Àur !
û.r.8.t. / B.L.r.t.
PRODI'IÎs LÂIlIlnS
ITII'EDNZEOCrI8SE
PROD. LAtl.-CrS.
ZUIVDLPEODI'CTItr
ic we p/65/m\
y'c@, e L2/65/cEir)
t2/65/w)
P!oratruca
f,!!ku!t!
ProsDl.!a
Earlo..t
IbrcrIDtlon 
- Eaacù!.lbult r967
Dr scrlz JA EB tiÂ
9-15 t6-22 2ÿ29 lG5 Çr2 t3-r9 2È26 27-5 6-L2 r3.r9
P0 09 : Cùda si fæDâgr! du uluc gupe
Oq.dê ô foru{ dellô rtârr^ É'--^ CadB uld trgas ilêEolb@ Cruppe@41 q ku.oort@ va dezql,fd€ moDzrlr da r.u1l ,/ scurrTuliJlôîl-ElilETth.rrt dr.ltlrtÿDrcapclpiilzca t B.L.E.U. ,\/EIur 55!7,O
DEI'TSCTLrl{D
(ER)
fr!l-GrcBzê
il 348,78 S'78 355,57 355,51 360rgl 160,91
^b!chtipfutrtrE
în/
Flur 4359,8 4!59t8 4444r6 4444$ 45Ltr4 45].t4
ft/
trlux ro52t2 LO5212 967,4 967.4 967 14 967,4
IIÂNCE
Prr,r lrÀDco flotrtlè!. rt 572,61 572t67 ÿ9,67 ,69167 566,67 566,67
Pré1àr.!art.
rh/
Ilur 5799r7 5799,7 5769,! 5'.l69tJ 57)9,o 5739 r0
Fb/Elu
IT.AI,IÀ
P!!atl tluco-froÀtlcrr L1t 14,939 't4.9)9 ?3.9ô7 ?3.98? 73.51r 73.511
P!.I1avI
rb/
Plux 5995,r 5995r1 59L9to 5919t0 588o, g ,800,9
tu/
trlur
IIEDERLÂI{D
PrlJz.[ f!saco-grê r1 !32,75 ÿ2,75 317'fl5 3r7,'t5 3J7 i75 3]7,75
E.llLDtGD
ft/
IIux 4196,o 4596to 466511 466rrL 466r,t 4665,t
rb/
EIur 381,8 lô3r8"
I)L4t7 !1417 314,7 L'3r4t7
pG I0 : SaiDt-Pulin Et frDage8 ar r&e gMpêSailt-pdli! G foru&n dlgllo 6t6s6o aDDo Saint-Pulu @ k@aoort@ v8 dezêIfèe 8æ€pPrl, d. lauil / Schr.11.rpr.1.o II.E.B.L.P!.3!1 d..DtlrtÿIr!.rpâlpitlz.!' B.L.E.lr. îb/flux 5!1215
DEI'ISCELttD
(BR)
trai-Bra!za-Pra1!t DM 393'40 391,40 193,40 391,40 193'40 391,40
Ab.chôpfuDt.I
Fr/
rIur 49L7 t5 49L7,5 4917 r5 4917 t5 49L7 t5 4917 t5
mt
FIul 27O.O 27OrO 27OtO 27OtO 270,0 27OtO
IEA{CE
P!1r frùco froÀt1àr.
Pral,àv..a!t!
FI 583,67 581$7 58),67 581,67 58)t67 58!t67
rb/
rlux 5911rr 59u'1 ,911 
' 
1 5911,1 59tr, I 59rI,1
lb/
.FIux
I1ÂJ,IA
P!a!!1 rlraco-froÀtlara L1t ?7.013 7?.013 76.557 76.557 76.557 't6.5r7
Pr.ll,.ÿ1
Fb,/
EIU 6162,6 6162t6 6L24r6 6t24t6 6124t6 6L24$
ft/
ELU
TEDMLT.XD
PllJz.a l!.!co-gr.n. P1 377 t7L 377,7L !77 r7r J77 ,7r 377 )71 377 r?t
Brfllagca
Flux 52L7 tO 6217 tO 52t7 tO 5277,O 52L7,o 5277 rO
Fa/
Plur
!) L)
lbrchùèrse æco@a8néo drq ôoou@t ?.D.4 ":r+rfi*t qo" f" *t*t coq@aatol.ê ""t p".ço@ffills@ bêBleitet wn euen Doku@t D.D.4, ds èu sich 
"igtUir-a,"" "io" li"gf.icl""t!ei"'"iü"tà t;d-iv;;;.Xêrcs æco4,sgnêtê del oêrtifioato @ilelio D.D.4, attestüie àhe lrraporto ali ooqr&sætoDe è Etato rrscoggo (Fcoodero vêlg€zla ve 
€@ dokuoqi D.D.4 rært'brijkr, dat het coryàuuraa b"G;"ù;;-r;J-iVàiàâ.-ÿài
et
Eè
@
t04
u.r.E.L. / t.t.E.t. loo
P!oYatrtDca
E.!kuDft D.ocrlption - B..cbr.Ibu[5 L966 L957
t.rko!6t tilAI JI'N JIIL AIx3 SEP 0cT NOV DEC JÂ]I FEE
Caaenbcrt et froEages Ju uêae Sroupe
Caaeûbert e fôrûaeEi de1lo ste6so Er
C@eEberÈ ud Kâ6e dereelben GruPPe
Cuetbert eo kaaE6oortetr ÿân dazelfde 8ro6P
'rix dG 6.ull / SchrGllêÀprl1q! . U.E.B.L.h.zzldr.Dt!.tÀ/Drê!D.lpriJt.! B.L.E.U. $/Flux 5.948,4
DEUlSCELAND
(BR)
DH 484 t9' 489,92 496,9' 515,r1 511 t58 51? t24 ,18,55 ,1 9 r48 519,)6
^bsch6Dlu!6cD
?b/
flux 606].,6 6r24,0 6211 ,6 6441,, 6)94,8 646,,5 6482,o 649r)6 6492,o
îb/
Flux
FRAI{CE
FI 6\6,4? 614,t4 59? ,76 1'l ,95 616,4? 616,4? 516,4? 616t47
P!41àv.n.!t.
Iux 624r,, 622rt? 605,,8 519? ,6 6c+)r t 624' tt 624' t' 62\rt, 62431)
Fb/
Flu
IlI.LIÂ
L1t ?)164 ?22?' ?1.951 71.?9? ?5.cr[ ?6.588 ??.509 ?8.12) 78. l2l
Pr.11.vI
tu/
Flux 585r,t ,78r,8 5?56,o 5?4',8 6002,7 6.127 ,c 6200t? 62b9,9 6265r8
rb/
Flux
T{EDERLÂND
FI 422,46 422,46 \22,46 422,46 422,46 422,46 \22t46 422.46 422,46
E.lllag.t
Ft/
Flur ,81rtL ,8rr,L 5815,1 5815,1 58l5,',1 ,8rr,'l 58)5J 58rr,1 5815, r
Eb/
PO I, : Lacto6e Lakt06e LettoEio Mêlk6ulker
Prlx d. scull / schr.llêtrpr.1.. . Ir.E.B.L.Pr.zzi dr.Dtr.tÿD!.lpclprLJt.n B.l.E.lr. m/Flux 2.OLzt5
DEIIÎSCELAXD
(8a)
Dlt L4',tt 146 ro5 146,O5 ,t45.o5 't46t05 ,t46,05 146 r05 146 rOt t46to'
Abrch6pluotc!
fb/
Flux
l?9at6 L825,6 1825,6 182516 182' t6 1B2rt6 182rt6 182r$ 7825r6
Ft/
FIux 4?,2 Lt,2 '11,2 1r,2 11t2 1r,2 ,,2 1r,2 7t12
rnlxcE
Pri, lrsÀco frontlàrc
P!aIàra.aota
Pf L97 t2? Lgtt2? 191 t2? 't91,2? '191 ,27 191 t2? '191 t2? rgtt2'l
Fu/
Flux
r9t?,L L9'7,L 19r? ,1 1917 ,1 1gt?,1 19r?,'.1 19t? i 1917 t 1937, r
rb/
Elur
ITILIA
LIt 29.O?? 2E.ÿ6 28.1 25 28.'.t25 28 .125 28.125 28.'t25 28.''tz, 29.783
Pr.11.ÿl
,,h,/
Flux
2126,2 2280t' 22ro,o 2250tO 2250tO 2250 rO 22rO tO 22rO tO 2ÿ2r7
Ft/IIur
TEDERLAND
n 111,24 111 r24 '111 t24 111 t24 111 24 111 t2\ 11',|.24 111r24 111r24
E. tllDgca
flux 1516 t5 L5r6t' 1116,5 1516,5 1516.5 '1516,5 1516J 1116,5 L5!6t'
rb/
Flux ,o2,, ,o2,, 102,' ,o2,, lozt, ,o2,, ,o2,, ,o2,, 302, l
mlxDDsEUtLPRIXTR^IcoTRoIIIEREPRB.EvEüExlslrtnrcol{xÛr^ulrInBll
SCTTELITI{PREISE FFEI-CREÙZE-PREISE ITTMGE|EIIISCEIITLICEE §IICEOPNIXGIN
TAEZZI DIETTNAÎA PREZZI FRÀNCO.FROilTIERA PNTX.IEVI IIIIBTCOHI,IITTNI
mElPDLraIJzE|PRIJZEIFRAI{co-cRExsItlTR^co}ll{IINÀl,l^IaEf,lFrlxoBl
Pour llpoltrtlona t.r. : fü! Ei[fùhra! n.ch t Par ,rtErtrtloll tarto ! Vooa lÛÿo'ltn ![r 3
TNODÛII8 LAIIIENS
lltrrtErltrorl§sE
rDoD. Lrtl.-c^§.
uûrvlLraoDtlcllf,
r05
MIX DE §EUIL PRIX FRÂ}ICO FROI{TIERE PRELEVEUEIIÎS INTRACO}î{ÜilASTAIRES
SCEHELLENPREISE FREI.GNENZE-PREISE INIIERGEI{EI}ISCEAFTLICEE ASSCEOPTUNGEN
PREZZIDIEIIÎRATA PREZZItr'RÀNCO-FROTTIERA PRELIEVIININÂCOI'IUIIIIÂNI
DRE{PELPRI.'ZEN PRIJZEN FRANCO-GRENS INTRÂCOMI{UNAüTÂINE EETTITCEN
Pour iûportrtlonE vera : Fllr Elnfuhrêh trâch : P.r ltlDrtrrioll rêrro ! Voor Itÿoarcr EaÀr !
u.E.B.L. / B.L.E.lr.
PNODIIITS LAITIMS
ITIIfEEBZEOOIISSE
ItrOD. LAT'.-CAS.
ZUIVELPBODI'CTEN
'too
ProvanÀnca
EGrkunft
ProEarêtrzt
IarkoEBt
1967
JAI{ PEB I MAR
t6-22 2ÿ29 l0-5 6-L2 13-19 20-26 27-5 6-L2 r]-19
P0 It r CMembert et frcEâ8es du 4eoe trcupe
C@embert e for@ar deLlo stesso gnppo
CegEbGlt Ed KEae derselbq Gru[,pg
Ce@bert q kæEEoort4 ve dezêlfùe EæêD)rix tl. 6.uil ,/ schrcllenprclsc . U.E.B.L.àêrzl d'cDtrÀtÿDrêEpel,prlJzên B.L.E.t. flux 5948,4
DEUlSCIILAND
(ER)
DM 516,74 5t6,74 52511) 525tL! 526r29 526,29
Ab6chôpfuagêa
rb/
Flux 6459,8 6459,8 6564rL 6564t1 6578,6 657816
Ft/
FLux
FR ANC E
F' 616t47 61614'l 6t6,47 616 t47 676t47 616 147
PréIèveoêÀta
T\/
FIux 6243tj 624Jt) 624J13 624it3 624Jt) 62$,)
Fb/
F1u
IlALI À
Llt 78.641 78.641 77.985 77.985 77.ÿ5 77.985
Pr.11êvi
ÿb/
Flur 6276,9 6276t9 6218, I 6238,8 6238r8 6218,8
Fr/Plur
IIEDERLAND
Pr f E1 422,46 422,46 422r46 422,46 422,46 422,46
Ee ff1Àgên
Fd/
Flur 5835, r 5835, r 5815,1 ,835, r 5835,1 5835,r
Ft/
PG 1] : Lætoaê LaHoE6 Latto6io ldellsrker
Prrr dc seuil / SchrelL.nprê16ê . U.E.B.L.P!.zri d'.ntrÀtÿDrsapêl,prlJ!êa' B.L.E.lI. Ft/Flur 2Ot215
DEIIlSCTLÂIID
( BR)
Pr.r-Brctrzc-Prê Dl', L46tO' L46,o5 146,05 146 tO5 146r05 t46,0,
AbschôpfutrBctr
tu/
FIux 7825)6 1825 t6 l.825$ L825t6 1825,6 L82516
îo/
Flux ll,2 r 1,2 L3t2 L)t2 t),2 rl,2
rnlNCE
Prlx frdco flontièrê
PréIà"cû4t!
Ff t9L r27 L9tt27 L9t t27 L9L t27 r9Lt27 r9t t27
îb/
FIux 1937r1 I937r1 1937r1 1917,1 L937 tL
Eb/
.Fl,ux
ITA],IA
Prazzi, frarco-troDtlcra
Llr 28.725 28,L25 ]1.837 13.83? 13.817 31.817
Pr.11.ÿi
Fb,/
EIux
2250tO 2250tO 2707 to 2707 tO 2707,o 2707,O
tu/
11ux
I{EDERLAI{D
Prr.Jz.! frâDco-trana rt LLL,24 lIt ,24 111,24 LLtt24 rlr,24 II1,24
f,. f fr,ngâÀ
îb/
Flux L5t6t' 1536,5 15J6,5 1536,5 1536,' L5]6 15
îb/
Ffux l02rf 102, l 302r3 302,3 302,1 l02rl
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PBIX DE SEUIL PRIX FRA]{CO FRO}ITIERE PRELEVEüENTS IilTRÂCO}I'{UIIAI'1ÀIRES
SCTf,ELLENPREISE FRSI.GRENZE-PREISE ITNERCEUEI}ISCT§TLICEE ABTTCEOPFU}IGEI{
PREZZIDTENTRAÎÂ PREZZIFNÀICO-FROI{TIERA PRELIEVIINTRACOMI'IIITARI
DRE}TPELPRIJZEN FRIJZEN FRÀNCO-OREI{S INIRACOMI.IUNÂUTÂIRE EEFFINGEN
Pour iûportatlons ÿef6 : Für Einfuhren necb : Par lûPoftezionl 
"êt6o : voor iavoaran Raâr :
PRODUITS LAIlIETS
}IIIl;EETZEUOiISSE
PROD. LAft.-cls.
ZUIVELPRODUClEII
U.E.B,L. ,/ B.L.E.t. 100
Provcnance
E.rkun ft
ProEniênzr
ll.rko!6t
DG6crrptlon - Baschr.lbung 1966 ].967
MÀI .IUN JUL AUG 0cT NOV DEC JAN FEB
rc14! Beurre But t Burro Boter
A. BEI.GIQ,UE / BELGIE
)rrx d. aôuil ,/ schrêllenprotB. . Bêl8{qur
b.zzl d'êDtrata/DreapelpriJz.n België Pb ro.16, ro
DEUlSCffLÀND
(BR)
DM 664,ot 66\,o3 66\ ,o, 66\,o, 664,o1 664,a5 664,o, 664,o, 664tor
Ab.chôp fuDt.À
Fb 8loo ,4 8r00,4 8roo,4 Sroo,4 8roo,4 Sroo,4 6100,4 Sroor 4 8100,4
rb 18r2 r6 r8r2,6 181 2,6 1812,6 1812,6 1812,6 18i2,6 18',t2,6 r8r2,6
I'RANCE
rf 86r,o6 865,14 865,99 855,?t 855160 855,?' 8r7,4? 85?,54 86r, 12
Pré1èvetrcnts
rb 8?2o,4 8?6r,? 8??o,, 6666,4 866i,1 8566,4 8684,o 8684,? 872lro
Fb 1194 jO tt45t9 1145,9 1124,, 1447 t2 '1447 t2 1447 12 14r? t4 t396,6
IlAJ,IÀ
Llr 91.ro8 91.o89 89. 986 e9.986 9r.86o 92.569 96.246 9r.or, 94.55'l
Pr6IicYI
Fb ?to4$ ?28? tr ?198,9 ?198 ,9 ?r48,8 ?405,, ?699t7 ?604 t4 7564r6
Pb 2808,4 2825,9 2914 ,1 2914 ,1 2?64,2 2?O1,4 241r,t 2ro8 t6 216,4
LUXEMBOI'RO
r1 8918,9 8918,9 8918,9 C91 E, 9 891 8,9 8918,9 89i8,9 89i8,9 8918,9
PréIèvcn€Àts
Fb 8918,9 8918,9 891 8 ,9 3918 ,9 8918,9 891 8,9 891 8,9 891 8,9 8918,9
Fb r) I 1 r) r) 1) 1) 1) r)
NEDERLÂND
FL ,L9,?2 5r9 t?2 ,'t9,72 519 t?2 ,19172 519 1?2 519,72 519 t?2 579,72
Eê ffiD6ên
Fb ?L?8,5 ?L?8,5 7178,5 't?E,5 ?1?8J ?1?8,5 ?178)' ?1?8,, ?r?8,5
Fb
I
2198 rO
I
2198,O
1
2198,o
1
2198,o I2198r0 Â'198, O' 21 98,o 21 98,O1
t,
21g8ro
B. LUXStsOUEG
itl;,i'.?:iil"{j;}::}}i}:i3*: :Luxeabours EIux 9.t?6,o
BELOIQI'E /
BELCIE
Prlr frrÀcg lroEtlè!r- rb 9.88' 9.88' ).88,,5 9883,5 98e1,i 988,,5 98E' t5 988?,4 9903,5
P!a1ara!ôÀt!-Eclf iat.E
FIur 9.88) 9.881,5 )881 
'5 9885 '5 9383,5 9881,5 988',' 988?,4 99ojr5
Flur
DEI'TSCELIXD
(Bn)
If,I 664,o, 664 tot 664,o, 664,o1 664to, 664,o1 664,o, 66\,o, 664r03
lb.ch6pfun6t!
FIur Sloo,4 8æ0,4 8æ0,4 er. o,4 Sroor 4 Sroo rL 8roor4 Sroo,4 830or4
trlur
I'RAI{CE
F' 861,06 86,,r4 865,99 55,71 855,60 8,5,?' 85?,47 8r7,r4 861r12
Pré1àÿ.6Gtrtr
FIur g?20,4 8?6r,? 8??a,, 8666,4 86651'l 8666,4 8684 ro 8684,? 8721,0
Flux
IîTLIT
Llt 9l. ro8 91.o89 89. 986 89.986 91 .860 92.569 96.246 9r,o» 94.557
Pr.lI!ÿ1
FIux ?)o4$ ?278,r 7198,9 ?198,9 ?)48,8 ?40515 ?699,7 ?604,4 l)o4to
Flur 2
TEDEBL.[lID
rI 5t9,72 519 t72 519,72 519t?2 519,?Z 519,?2 ,19,?2 5r9,12
Eclt1D6.!
flur ?l?8,, 7r?8,5 71?8,5 ?1?8,5 7178,5 ?178,5 ?1?6,' ?178t§ 7L7815
PIux
1) HarchaDdL6e acconpagnée drun docuent D.D.4 c€rtlflant qu6 le Eontùt coePeEsatolre est Perçu (Rùg]-. 9/65/CeE et I2/6r/CÊ,8)
uAren be8leltet yoû eu6n O.X*"t* O.O.q, 
""r 
deE 6ich er6ibt, tlass einc Âuagleicheabtabe erhoben ÿ1rd (Verordn. 9/65/E'llC ÿÛd. l2/65/EwC)
Merce accorpagnata aat certiiicaio noa"tio D.D.4r atte6ta;te che f inporto all coEper6ezioÀe è stato rlEcosso (R98.9/65/9EE e -L2/6r/cÈÊ)
GoealereD verSezelat 
"* ""n-ào"-"nt o.o.4, r"".rit bliJkt, dat hot 
coapeneerend bàdrag geheven rerd (verord. 9/69/ÈEo en r2/65/ÈEa)
107
100
ProvanancG
B.rkun lt
ProEnlanzl
E.rko!!t
Dl6crlptlon - E !cb!.lbu!t 96
JAtr EB I XÂR
9-15 t6-22 2ÿ29 3c5 Çr2 1l-19 2È26 27-5 Ç72 rlr9
PG 14 I Bdrre Buttè! ârm Boter
A. BErÆrqûE / BËtÆ18)rlx dc 6cu11
t.zzl dt.ntr.
SchrcIIênprai6c, E.I8tqu.
a/DrcupelpriJzca B.lti,ô Pb 10. 163rO
DEUTSCELAND
(BR)
DI 664t03 664tO! 664rO3 664r03 664tot 664,o3
Ab!chôDfuDtca
rb 8loo,4 8loor4 8l0or4 8loo,4 8300,4 8l0or4
Pb r812r6 1812,6 1812r6 L8t2t6 1812r6 1812,6
FRâNCE
ît 85r r6? 86t167 860,6? 860,67 862t67 862 167
PrélèY.!catr
rb 872616 8726 16 6716t4 871614 8116)7 8736t7
rb t!96,6 l.196 16 L396r6 tr96,6 L396,6 1396,6
ITâ.LIÀ
Lr.t 94.917 94.917 91.531 91.531 93.53r 93.5r1
Pr.1rcY1
Pb 1598.2 75ÿ,2 748215 7û2,5 7482rî 't482,5
rb 25L4$ 25L4r8 2610,5 263015 263015 2630t5
LUXEMBOURO
froDtiè
Flu, 8918,9 8918,9 8918,9 8gr8,g 8gr8rg 89r8,9
Pré1èvr[cût.
Fb 8918,9 8918,9 8918,9 89r8,9 8918,9 8918,9
Pb I I I I I
TIEDERLAND
FI 579t72 5t9,72 579,72 519,72 519t72 5L9,72
Bc fflngcn
Fb 7L78,5 7118,5 7178r5 7L78,5 7L't8,5 1178,5
Fb 2198r0 2tg8ro 2r98,0 2r9BtO 2198rOr 2r98ror
B. LU1TSOUAG
il:j.,".::itl.(");l::l:iHI:*: :roxcnbours IILux 9!76,o
BEIÆIQI'E /
BELOID
h1t trrÀco lroÀtIà!a- rb 990115 990!,5 990115 9903,5 9W),5 990!t5
Pré1àr.ra!t!-Eatti!8.tr
FIur 990115 9ÿ),5 9903,5 990J,5 9903t5 9903,5
flux
DEUTSgELA.[I)
(Bn)
Fr.1-Oraa!.-P!.I..
Iil 664,01 664,o! 664r03 664t03 664to} 664rot
^È.cà6EluÀ!.!
Flur 830or 4 8100,4 8loo,/+ 83@r4 8100,4 8loo,4
IIux
rtrxcl
Pr1r l!.Eco lroÀtlà& rf 861167 861t6'.1 860,6? æo167 æ2t67 æ2,67
halàÿ.!.!tr
Elu, 6726$ 8726,6 87t6,4 8776t4 81)6r7 8736r7
Plur
IlMA
P!.rzl früco-froat
LIt 94.977 9l.r3r 91.531 93.51r 93,531
Pr.l1.ÿ1
Flur 759812 7598t2 7482,5 7482r5 7482,5 7û215
llur
XEDINLrID
II 579,72 519,72 ,19,72 579,72 5L9,72 5L9 t72
E.tllût.a
llur 7L78,5 7118,5 7L7815 7t1815 ?178' 5 7178,5
11[r
FNIX DE SEUIL PRIX INilCO TROI{IIERE PRELEVEüEIIÎS ITTRASOX}fl'XAI'!ÀIEES
SCTIELLEXPREISE FREI.GRENZE-PREISE INilERGEI{EINSCTÂFTLICEE ABECEOPMI{OEI
PREZZID'ENIRATA PREZZIFRÀNCO-FRONTIERA PRELIEVIIXT TCOüUTIITiI
DRE}IPELPRIJZEN PRIJZEN FRÀJ.ICO-GREI{S IIIIRÀCOII}IUNAUIAIRE EETTIf,GEN
Pour iÀportatlona vcr! ! Für EiDfuhrên nrch : Par iitbrtazloll rarto I Voor l!?oêraa Baar !
moDurls Lrllrln§
f,rrrttBztuorrSSt
PnoD. Llfl.-cls.
ZIIIYELPBODI'CÎIf,
u.E.B.L. / B.L.E.Ir.
1) Marthadisê æcoEp !é6 dru doctqt D.D,4 oertlfia nt quê Ie mtrtut cotrpæBêtoire est p.Fgu (Ràgl-. 9/65/CB qr L2/65/Cæ)tlùd begrsrtet von erne6 Ilokruot D.D.4r ua d@ arch ergibtr tlê€s êi!6 fuÊgtoicbsabtaùe €rhob6 Eitd (veFtd. 9/65/8rc ,tDd, l2/65/Blffi)
tr[erce æcoEpa€Dêta ùaI certlficato rcdê]Io D.D.4r sttost&tê ohs lrl@orto èi ooqr@sæioo à stBto rlaco6ao (R€8. 9/65/C@.12/65/æE)Goed6ro velg€zelil ÿù êü ttohrmt D.D.4 H@it bhjkir dêt hat oo@@ar@À b€draa aEàde Etd (vop!d. 9/65/Wi q L2/65/Éb)'
t08
P!r,lza! fr4nco-F!trt
tnII Dt SEUIL
IICT|ITITTPBEISE
PNIIZAI DIEIüIBÉÂ
mETIIIJALTZEt
PRII TNilCO FNOI{TIER8
T.RRI.ONETZE.PREISE
inEZZl mrüCO-fROmIEnr
rarJzB mrxco-GRElls
mElrvEoilrs rtlln &olllolÀulrlnl8
txrrnoElBr[scE§rt,tc[r riScEoPltKlH
rnrx.rEvr rmBrcoflnllSr
rmnrcofiunrurr.rnr EErrIf, o,[
Par ,,rlp!tr!l,ot1 ÿ.r!o I Voor lavofrn ru :
PBODÛI!8 LrII!IN8
Ilt lErEÛorl§s!
P?OD. L§!.-cr§.
'UIYILTAODUCTE
Pour ltDgrt.tloE! rara ! lür Ehfuàr!! lrcb t
u.E.B.!. / a.L.r.t.
Ptoranuca
E.rLutlS D.lcrlptloD - L!ch!.l,buts 1966
L96?
Earlorat D.!crl!loû. - ÔlcLrlJtlD8 ttÀI Jut JIIL Âuo SEP ocr lov DEC JA}I FEB
CHE r Ch.ddÀr
'r1r d. !.ull ,/ Schr.Il!!Pra1.. . U'E'5'!'t.ttl dr.ltlrtÿD!.rPalPrlJrr!' B'L'E'l''
r\/
flLor ,.81',o
DEÜÎ§CBLAIID
(Ea)
DI 106, ro ,06,r0 ,06r 1o ]06,1o ,o6t1o ,06r1o ,06r 1o ,06Jo 106,10
^b!chüpluat!À
mt
trl,ur
,826 t' ,826.1 1826,, ,826,, fi26,1 5826J ,826,' ,826J 3826,3
I'b/
flux
l'RAl{cE
tt 497,o9 496,\" 51 I,44 ,2't t\'l 52rto? 52t+32 ,\7,ro ,r8,19 555,o9
Pré1àr.!ut.
n/
llur ,or\,, 9028,( >250,5 5280 t6 529? t4 5ro9,o ,r44 tB ,6rr,o 551r,8
Ft/F1u
IlIIIÀ
Llt 4t.668 4r.668 4r.668 4r.668 4r.668 4r.658 4>.668 4r.668 41.668
Pr.ll.ÿ1
îb/
trIux t49r,\ ,49r,\ ,49',4 ,495,4 ,49r,4 ,49r,4 ,\9r,4 ,49r,4 3L93,4
vb/flur r94,6 194,6 19\,6 1*,6 '194 r6 194t6 194,6 194.6 794t6
}IEDEBLÂIID
f1 5r9e6 ,\o,?4,l!,'r,'tz t42 t?1 ,49120 ,r4 t?, ,,\,?, ,r4,?, 362169
Ectll,Dgcû
rb/lIur 4685,9 4?06t 471' t? 4?r,,, 482r.2 4899,6 l|899,6 4899,6 w9,5
tb/
rIux
I11Btt TllEiter lI1Blt TlIBttTIL !
Pllt d. r.u1l / Schtrll.nPr.l.. . U.I.B.!.prizrf ô'ortrrtVlrr..PclpilJ!.! B.L.l.u.
Eb,t
trlux ,.1rr, o 5.517,o 
2)
DEIITSCELüD
(m)
DM ,,4 )LL ,r7,9: ,4o!05 ,4oto5 ,44t25 h?,1? ,\9,19 ,r4t60 !54t60
Ab!càüDluat.!
îb/
FIur 4L?6t' 4224 r 4250,6 4z5o,6 \50rt2 4rr9,?
l))64,8 4412,5 M32t5
to/
FIur 81r,6 ?69,6 ?69,6 ?69,6 b90, ë 678,7 6t8) ,57,' 965,9
,.nttcE
Plir troco frontièr.
Èa1aÿ...!t.
FI ,4?,64 ,4?,5' ,4?,64 ,4?,64 54?.64 ,4?,6\ ,4?,64 ,4? $\ 547,64
rb/
trlux ,146.2 5146, 5ÿ6,2 5146,2 ,546t2 5146,2 5)tÉ 12 ,146.2 554Éi
rb/
.Elux
IIIIIA
Llt 66.?8L 65.?8: 66.?81 66.781 36.?81 66.?81 66.?8'l 66.?81 66.78r
Pr.ll.rl
Fb,t 5ÿ2,' ,r42, 5r42,5 5ÿ2,5 )r42§ )rt+z,, ,r42t' ,ÿ2,' ,w,5
rb/
IIux 67t!
TEDEBLT'(D
?1 tto t92 ,1o 
'9 t1o 192 t1ot92 ,'lor92
,1O t92 ,10tÿ ,1o,92 l1or92
E.fllDt.I
?\/
lllux 4294 t' 4294, 429\ t' 4294,' \294.' \2941' 42*t> 4294 )' 4294,5
rb/
nur
f
26r,,
I
26rt, _126r,' I26r,, 26rr11) 25r,, 1 26r,r1) 26r,, 
1 67rt7
2)vrl.bl.lpùtlrdu!,/oültltrÈ!,/v'udo'Dartl!'drtt'/o'rdtatûlt2/1/'196?
1) ilarchandiBr Àccorpag!ée dtu doca.Bt D.D.4 cêrtifiut qu. I. lontÙt cotpeasatoto 66t porçu |DIàiL' 9/65/CEE of \2/65/CEE'
trùeB bogr.ft.t voD elD€a Dorueat D.D.4, aue de! 6tch liàrii,-4"""-"i"".io"sL"rch".bg.tl "iiot"o-ti.I (i'iroran' 9/6'/No 8d l2/65/fllo)
til.rce accoûIr&E..t" a"r 
""tiiïiliîà .àaàri. n.p.,r, "tt""i.iiê ;h. lrhPorto 
ai 
"o"p"i!ioio"" à Btato r1Éco66o 
(\ae' 9/65/Cæ c l2/6)/CsE)
coear.lcE yclt.zêrcr ,* 
""o-aor-"ot o.0.4 ,"*rri trrrtilà"t-i.t couieae.rend 
t"âr.i i"u"r"o terd (v.rord' 9/6r/æa e\ L2/6'/EFA)
t09
'too
roo
Proÿananca
Ecrkunlt
ProEnlanrl
f,arko!at
D!.crlptlor 
- Llchr.lbult L967
JA EB ilÀ
9-15 tÇ22 2!-29 3È5 6-t2 rlr9 2È26 27-5 6-12 I]-19
CEE ! Cherldar
)r1r d. !.u11 / Schr.llêapr.llc 
- 
ï.E.BIEI
h4rl dr.ûtr.tÿDrcopctpilJzca t B.L.E.U. flux l8r3ro
DEI'1SCflLA}ID
(BR)
Frcr.-Orêazc-Pralr!
I»I 106, lo 106,10 106,10 306,10 306 | 10 344r90
^b!ch6pfuEg.!
r\/
FLur J82613 1626, l J826,3 ÿ2613 3826,3 43rr,3
îb/
Flux
FRIl{CE
Prt treEco lrotrtlè!a
rt 551,67 553167 556,67 556t61 559,67 559,67
PrélèÿrErDtr
ft/
flur 5607 t3 56c,/1,1 56!7 t1 56)7,7 5668,1 5668t1
Ft/Flu
I1Â.LI À
Prczzl t!rDco-frontlcra Llt 43.668 43.668 43.668 43.668 43.668 43.658
Pr.licvl
Fb/
Pl,ux
y.9)t4 349)t4 3493r4 3/93,4 )49!t4 !49Jt4
îb/
tr1ur L94r6 194t6 L94t6 794$ L94$ t94,6
NEDERLAND
PriJzan frâoco-greuE F1 3b2r72 362,72 )69,7r 169,71 36y,7L 3ti9'?1
Eê fflÀtrn
Ft/
trlux 5@909 5009,9 5LA6t5 5106,5 5rc615 5105r 5
rb/
rIL I1lsrt liIEit6r Iilsit TiIElt
Prrx dc ..u11 / Schr.Ilenpr.llc . II.E.B.L.Pr.zzl d..atr.ty'Dr.lpêIprijr.!' B.L.E.t. rb/FLux 5537 tO
DEOÎSCELÀID
(BR)
F!êI-gr.rza-Pr.1 DM 354r60 )54r60 354,60 354,60 357,03 157,03
Âbsch6pfuÀtêÀ
Fa/
fLux 44)215 M32t5 443215 M12)5 446219 4462,9
ro/
Flux 979,5 979,5 979,5 979t5 n9,, 979,5
rRÂTCE
PrIx flalco froltièra
PréLàvcacata
Ff 547,64 547,64 547,64 547 t64 547,64 547,64
rb/
IIux 554612 5546,2 5546t2 5W,2 5546.2 5546,2
fb/
llux
IlAIIA
P!a3rI f!âbco-f!oDtl.ra Lir 66.781 66.76r 66.181 66.78r 66.78L 66.78L
Pr!11.ÿ1
Fb,/
rIu 5W,S 5)e,5 5342t5 5)e,5 5142t5 5J4215
F'.t/
Elur 69,5 69t5 69,5 69,5 6915 6915
}IEDERLAXD
Prl,Jtat lrôDco-grên! r1 3tor92 310,92 tro,92 lLOt92 3ror92 l1o,92
Ectfl,nS.n
Flux 429415 4294,5 4294t5 4294r' 4294t5 4294.5
Fb/
Flux 685,3 685,3 685,3 685,1 685,3 685r)
MII DE SEUIL PRII fNlllCO FROI'IIERE PREI.DVIIEIÎS IMNTCOilXUXAI'TIIRAS
SCBTELITilPNEISE fREI-GRENZE-PREISI If,XTNOEIIIIISCE§ILICIB IISCTOPEXOEII
PNEZZIDIEITRIÎÂ PREZZIFXÀXCO.TROTITIINI PNELISYIIInNACON{TIIIIBI
ME4PEI.PRIJZEI PRIJZEN TRÂNCO.OREIIS IilTRACflH'XTI,îAIEE f,rFrilOrXI
Pour l,lportrtlon. y.r! : Fll! EhlrhraD tacà t pcF ,..IFrtrslo!1 r.rro r Voor llroalla !rÙ !
mou[î8 LÂrlttn§
xurEEzEuorlssr
rDoD. LAî1.-C1,8.
ZI'IÿEI.PTODUCIIf,
r) rÀrch8ôi6e æcoDpagrée dru-dooEqt D.D.4 qertlfi@t quê.1e-@tetæoq@a8toire ost pelgu (Èàgt, g/65/c@,.1, p/es/ffiffi if:*H"i"":i"::*p:i: l:^,:fl^î""up::::-::1*.:.H:.:-lFF:i4;.,*;;;ii;J-f;â (iiiîtï iiei4#.iÂ'v/e5/m1H:::.iïï.ffiTâ i* :ri:ffii,ï".i]à',J"1;îi iiïiiî::.;iÿ::ffix:*;{1d***i :H;;i:*:tî,],ii*H#,;1frirut
n0
l.L.E.g.
D.rcrlzlo!. 
- àachrLlrlac
u.E.E.I..
PRII DE SEUIL
SCTUELLEI{PREISE
PREZZI D'ENÎRÂÎA
DRETIPELPRIJZS{
Pour bDortatloag Ycra 3
PRII FNATCO I.RO}ITIERE
FREI.GRET{ZE.PREISE
PREZZI FRrtlcO.FRONTlERÂ
DRIJZEil }AANCO.GRE}IS
PNELEVEI{ENTS INTRICqfiUTÀI'TAIRES
INNENOE}IEIIISCSAI.TLICEE â'BSCBOPTUIGEI{
PRELIEVI INTRÂCOMUNIlTNI
INÎRÂCOI.IMUNAI'TAIRE f, DTTITGETT
P[r Eisruhr.g nrch ! P.r lEpoltrzl,oll y.s!o r Voo! lEÿoGreB tâE 3
pEuTscELlxp (m) l99-II
Protataca
E.rkuBlt
Pro raEl!!zt
U.rkoi!t
D.acrlptlo! - Barchrqibun8 1966 1967
!,tÀI JUN JUL llro SEP 0cr NOV DEC JAX rEB
PG ol I Poudte de séru Molkeûpulver SlêFo dl latt€ Wê1poêdqr
Prlx dc coulVÉchrcllêaplcfu. 
- 
Ibutachlor
Prczzl a'cntraiÿDrcupciprlsicat (m) Dt{ 86,0o
t.Ê.B.L. /
B.L.E.II.
Prlx fr.nco holtlarG.
PrlJza! fraDco-trGÀ6
Prêlèv.!cnts-Ec f f iÀtGr
îh/
IIlux 944,4 ,l+7,8 9\2,5 942,' 9»t' 977r'
'toorr 7 rOl+rrl 1044 t 
'
DM 75,55 tr,8, ?5,40 ?>,\o ?6,?6 7Ei20 80r4, 8r,6, tt,>1
Dt{ ,84 ,8? 5,99 ,,99 4,25 2.8 or)l
m4lrcE
rf t11r80 11 ,80 11t t15 11, t 80 1rr,8o 114.n I lrr8o I lri80 119rtO
Pré Ièÿ.actts
Du ,o,58 )o,58 91t68 92 12O 92,æ 92,98 9),82 9r,E2 9r,62
DI
ITILIÀ
LIù 15.680 ,.158 14.618 14.48' 14.48' I lr .1r8, 14.48' 14.48' 14.4t'
P!Gl l.ÿi
Dl,t lOO,r5 t? ro1 9r,69 92,69 92,69 92.6' 92r69 92t69 92t5'
DM
}IÈDERLÀND
FI ',or» t9,57 52,?6 5',40 ,?,56 ,9r88 60.2' 5?,8? 14'90
E6ffiaBâa
DH t6,66 ,4 J8 58,ro 59,o'l 6,,60 66.17 66.55 6r,94 60,66
Dll t,,9, 15,81 22t89 21,58 :.6,99 14.42 't4ro4 16164 L9,92
Po 02 , Hi:, et crène 
de lalt en poudre (24 à 27 %)
R e creûa di latte LE polvore G4 a 2? %)
ulfch uEd Bahû iB PulvêrforE
üê1k eD rooa la poeder (24 t
(24 brÈ 2? %)
*2?%)
)r1r dê lrull/SchtcllâDPr.1s. . D.utlchlatr
lr.zzi dr.EtratÿDrêapclprijz.À' (BR) DM ,19,46 ,26 t75
u.Ê,B.L. /
B.L. E.U.
Prir fruco frontlè!ê Fv/FIux 780,4 ?92,' t.?92, ,.792, ,.792, ,.792t' ,.?92,i ,.?92t5 ,.86r
PrlJz.n fldco-tr.t.
Prélà"êû.rt.-Eê f f inBêa
Dt{ n2145 ,o, r4o ,o,,40 ,or,\o Tr,40 )o}4o ,0r.40 yr,40 ,o8,92
D{ ),16 6,12 6 t]." 6.'12 6112 6r 12 2,54
FRIIICE
rt +40,80 t42,2? 446,15 446,80 446,80 446,80 446.80 ll48,09 448,Eo
PréIàvcrêot6
DM ,5?,14 58,12 t61,4? ,62,oo ,62too ,62rOO ,62.oo ,6r,04 167062
D!,1
I1ÂIIA
Llr h. 189 ;o.o8o 60.o80 60.o8o 60.o80 60.oEo 50.o80 60.oEo 60.o8o
Pr.li.rI
Dl{ ,85 t21 ,84,51 ,84151 ,8\,51 184,5), ,8\§1 184,51 ,8\.r1 lE4,11
Dü
llEDMLT,ÙD
F1 r56t 1 lr4,81 2rr,r, 2rrt0,4 25L,95 26r.rs 26518' 2?Otog 2?2tzo
Er ffinSêD
Dr.t .8r,21 t81,56 2?9,94 l?9t@ 289,4' z9)t22 ?9)t?4 298t44 ÿot77
DH t8,64 9,06 21 t?8 ,-9t92 20 tO? 16r]o 't5,?8 11rO8 8,2>
ItI
I 
-".rrr r^,illL,r"orr**rr." I
I oor. ,^-.-r^". I
I oor*rr.* |
DnlI DD SEUIL
SCBIELLIilPNEISE
IEEZZI D'DtrTNrlA
DNETPELPRIJZTT
Pour bpoltrtlotrr v!r! 3
mrl'nüco tnomltù
TNEI.GREIZE.PREISE
PREZZI IT§CO.MOI{IIERA
PRIJZE TN^IICO-ORDTS
mlt,L{BI8 tltræoloflrf, rulatnE8
ITXENOE|EITSCE§lLICf,E rr§CBOPTUXOET
PRET IEVI IXlnÆOXt Xrtrnl
ilmlcoall,llntuÎllrr ErrplXctt
Fûr Ellfuhral lrcà s Pa! htDlt.rloll r.!æ ! yoor inyoaraa tr.8 I
DEUISCIIJID (E) lq, rt
Ptoÿataca
E.lluÀlt
hovrtl,.Âa
B.rkoa!t
lr,..crlDtlo! 
- BalchralbuEa L95?
Drrcri!1o!. 
- O.!cb!tJrh! Jlt }.EB llll
9-15 L6-22 2r-29 ,o-5 6-
PG O:. 3 lorara d. aaru l{oIL.LDulrrr 81.ro dl htt. t.iDoad.r
rri.r ar crutygcri-riElilEi 
- 
D.ur.càru.Prlrll dr.ltlrtvDrcapclprLJzcar (m) D{ 85roo
t.E.D.L. /
B.L.E.I'.
Prl,t frrlco lloEtlala.
PriJzla llsco-Ea!.
rb/
rlur Lor?., LOr? t' LO\?,' to4? t5 LO4?.' rot7,,
Dil 8r.oo 8r,æ 8r,80 8r,80 8),80 8r,80
Prâ Ièÿ.r!D tr-Ea tthg!r Dü
rBlrlcE
Pllr !!uco trottlàlc
ft llt.80 11',80 115,80 urrSo u6rto 116.80
Prélàÿ.!.Dtr
DX 97,82 9r,82 9r,82 9r,82 *,6, 9416,
DI
ITILIÀ PlarrI t!uco-froatiGrt
tlt f4.l+8, r4.48, 14.48' r4.48, I4.l+8, 1l+.48,
Pr.Il.ÿ1
nl 92.69 )2$9 92169 92.69 92.69 92$9
xrit
TBDENL§D
PrlJz.n Îrüco-trêDr FI ÿ.rg ,4,r9 ,4,r9 ,4.r9 ÿ,» *,19
E.fliEt.a
DX 60,10 h.ro 60,lo 60,10 60r10 60tlo
DI 20,b9 1o,49 20'll9 20,{9 20 t49 20 r li9
P802 r illIt êt orar. d. l.Lt rD pourtrc (A4 , Z? TIt. a crera dl htta ,! polvcrc (21 t 2? f) üllch uûd Btàr 1B Pulr.rlo!! (ü.lk âE ro@ la pocrlcr (24 tot 4 bLe z? *)2? r)Prlr d. 6.ull,,/Sch.I1.!pr.r... 
. 
Dautæhfuh.rzldr.EtrBtÿÈêûpêIpr!.Js!!- (En) DX ,26,?6
!.8.8.L. /
B.L.E.U.
Prh lreco lrontlà!!-
PrUz.! fldco-gr.!!
îb/
,842,5 ,842,' ,952t' ,9525 ,982,' ,982,5
Dt{
,o7,40 )o?,b ,L6,æ ,].6tæ ,18!60 lr8,60
Pré1àYêû€ûtr-gc f f lnt.a tx 2r12 I,12
FR.ûNCE
Prlr traaco froatlàr.
rt aaa,æ 44E.80 448,80 448,80 45o,80 45'o,80
PralàÿâtrEt!
DI t6r,62 ,6, t62 ,6r,62 ,6r,62 ,6r,2\ ,65.24
DI
MALIA
Prarzl llaaco-lloLtLarr Ltt 60.o8o 50,o8o 60.080 @.080 60.o80 60.060
P!.11.r1,
tx
,84 
' 
51 t84 
'rL ,84, 51 ,84,,L ,84 rrr ,84,5L
DI
I{EDENLA.IID
Prr,JzaÀ lraÀco-gra!a PI 27A,9' 272t9' 2?2tg' 27219' 274,8' 2?4 t8,
E. llr,!t.r
Dil
,ot,r8 ,or,58 »1,r8 lol,58 ,or.68 ]or,68
Dlil 7,94 ?,94 ?,9\ 7,94 7,94 7.94
n2
MII DE SEUIL
8CEÜELLIilPNEISE
ruZZI DIE|!Nr T
NDiPELPNII'ZI'I
Pou! rrportrtloaa ÿara t
rntr lÏlf,co 
'roitlEtÿxu-onElz8-Dnll8t
PnDl8r r.nrlco-frotTtEt
Ellrzg lrlIco-otErs
lnBAYDlarlS r{tn&Ufl'Xlmrlnl8
llScEoPtuiloBt
hEltTI lütnÆollmttl8l
ilrnæo|oflnrllltnt EE?rtoE
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"a 
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DEI'TSCELID (la) lOO Ir
ProrlEca
forLrltÈoraBlash
E.rlout
Drcr L96?
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- Or.chlllrha .r§ ÿBt x§
?-L5 t6-22 2r-?9 3-' 6-12 r>19 æ-26 2?-' 6-L2 rr-19
PO 1, l Lrctor. I|tto.. lrttorl,o H.LIælk.r
Èlr ôe æutÿ§càrrllcapr-t-r--l-DcutrEf,IilÈ.!!1, dr.DlrrgÿD!.lpclprlJr.!' (tn) DI 161rOO
I.E.B.L. /
E.L.E.U.
Prlr lreaco hoÀtlar.-
PrlJzca fruco-groar
rb/
ELur tSErrt 18Err, 188r,, 188rr 5 186r,t 188r!,
Dt{ 1ro,68 1to,66 15o,68 15o,68 15o,68 15O.fi
Prâlàra!.!t!-EGlf 1Àg!a DI
ttlIcE
rt 196,20 196,2O 196,20 195r20 196,2O 196,20
Pré1àvolcatt
DM L58,96 158,96 158 r96 158,96 t*,96 rr8,96
Dt
ITTLIA
Llt 28.L2' 28.L2' ,r.8t? ,r.8t7 ,t.8r? ,r.8r?
Pr.l 1.ÿ1
DNI l8oroo l8OiOo 2L6,56 2t6,16 2].6,55 2L6t'6
DI{
'BEL,l'D
Prt
FI tL, p, LL'IO' 1rr,o, ur,o5 11r,O' r1rrot
E.ltlDga!
Dll I2lrr92 ]'24,92 l,24 t92 L24t92 L24,92 124r92
»t 2rtL, 2r)15 2rtL, 25,15 25,L' 25,t'
PO 14 t B.ur. Eutt.r BaJo Eot cr
lrlr dr acutl./8cLra11.Bt8ai.. 
. 
Dlutrchtù(
h.ttl dr.ÀtlrtÿlFculrlpr1Jrca' (BR) DH trrt49
BEq,GIqUD /
EIÆIE
Prk lreco lrontlàrc-
PriJr.a frùco-8r.8.
P!éIàÿcû.rt.-EGf f lD6.E
Fb 9928,9 9928,5 9928,5 9928,t 9928$ 9928,>
DH ?94'28 ?94.28 ?94,29 ?ÿ+i8 794,28 ?94.28
Dt{
la|IcE
Prlr Ià
FI 866 r60 866,60 865.60 86r,5o 86?,@ 86?,6
Èalàr.raatr
DI' ?o2,t2 .lo2tL2 7Or.rl 7o1 ! 11 ?ozt9, 7oz,g>
D,I
ITTLI 
Prarrr. frrEco-troutlart
Llt 919n 919?? 9rltl 9rrrr 9"'L 9rrrt
P!.11.r1
DI 6?,8, 5?.8) ,96,@ ,98,@ t9E.60 ,98,&
ut 84,9t 84'9, 94r20 91,20 94,2O 94,20
U'IEITBOIIBG
Prü frùco f!ontièrc tr1ur 894!,9 894r,9 894r,9 894r.9 s94),9 894r,9
FréIèvGdeDta
Dfl ?L'I'L ?L'.5L Ttrt>L ?L'I'L 7\','L ?L>.'L
Dlt
f,EDEBLdID
PriJzGE Frùco-groBa
f1
,?atrt ,2L,r' >ù,r, ,2rt9' >2L,>t 52t,5'
Eêfft!8cD
Dtt ,?6.28 ,76,28 ,?6,28 ,N,28 ,?6ê8 ,76.28
Dü
,?,60Lt ,?,60L 5?,60L ,?,60L t7,601) ,?,60r)
ItEchNdL. eooorlngalc dru doou.Àt D.D.4 cqltlllut qE. I. eltet qolpqE.rtolr...t Dr!98 (eLù.9/$/CAi4fs.! b.Bleit.t vo! êi!.û Dokr.Dt D.D.4 aua dai sloh .ltlbti dalr .1Àô Au.glclchsÀbgab. .rhober rird (Vê!ord. 9 !. L2/65/ilA8l it.t + .i /6r/NA u. Z )l{.ro. .ocolp.taata dal ccrtLlicato lod.llo D.D.4 attoEtetê ch. 1rl,lporto d1 colpoÀlarloLa a 6tato risoo88o |.FIcd,. ,/6r/CEÊ, .r' Là'/65/CEE)
ooodôra! ÿ.rg.z.Id ye 
€rB doku.lt D.D.4 resutt buJkt, drt h.t coûp.D.er.Bd b.d!ÀB 6.h.vcn rêrd (vrro!d. g/65fu .i u/eS/xtiil''
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PRIX DE SEUIL
SCHUELLEIIPREI SE
PAEZZI D'ENÎRAÎA
DREI{PELPR I JZEX
Pou! hDort.tlons y.ra :
PNIX FRAXCO FROI{îIERE
FREI-GRENZE-PREISE
PREZZI TRANCO-FROI{TIERA
PRIJZEN TR§CO-GRENS
PREI.EYEIi{ENTS IT{TRICOI.O{I,NÀUlAInEs
IIIIERCEHEINSCEÂFTLICEE ASSCTOPFUNGEN
PRELIEVI IIIIRICOIIU}IIîâNI
II{TRÆOI,IMÜIIÀUÎIIRE EEEFITGEI{
FIlr ElDtuhra4 Drcà : P.! hportazlolr. ÿarro ! Voor lnvosroD DaE !
pEulscEl.lIp (m) lOO f,r
Pror!!uca
E.rkurlt
ProÿaDla!zl
Il.rkonst
D..crlptro! 
- Barchr.lbuag
Dr.crrzioÀ. 
- OD6chlijrl!3
1956 '196?
}{AI .,I'N JUL AI'G SEP 0cr l{ov DEC irtlr rEB
CEE : Ch c d d
Prix rlo rculVÉclrcrtcaj-t-i 
. 
Eutiirrti
PrGzzi d!.DtlrlvDrcapclprtJzca' (BR) Dlt ,o5to4
u.E.B.L. /
B.L.E.I'.
Prir fr.Dco troatlala- îb/EIux +.542t) t.542t5 4.542,5 4.r42,5 ,42,5 4.r\2; 4142t, 45t.2r5 4142,,
Dlt ,6,,4o ,6r,40 ,6r,40 ,6r,40 ,6r,t4 161t4O ,6r,40 )61,b ,6r,40
Pre IèYcdcD tE-E.f f iEg.n Dil
PXlt{cE
Prlr flaDco
rt i02,02 io r,40 >2r,r? 526,r4 i28,00 ,29.1' ,r2t4, 56rt1z ,6L,O2
PréIèv.û.Bta
Dt{ +06t74 tO612, l24i04 r+26,44 27 ,79 428|?2 44?.rB 456,24 4r4,r4
Dil
ITIIIÀ
Llt ,.668 ,.658 \r.668 \r.668 1.668 1r.658 4r.668 \t.668 4r66ô
Pr.l 1êÿL
DNI .?9,48 r?9,48 2?9,48 2?9,48 |?9,48 2?9r48 2?904 2?9 t48 zn,4t
DM
'15 ,,,
4,r5 ll,r, tt, ,,r, 4,r, 4r4? 1,r,
I{EDERLAIID
Pri f
FI ,4't to? ,421» ,4,,2' ,\4,52 ,51,0I ,16.r4 ,r5.r4 ,56,14 ,64t»
Hê ffirBs!
DH ,?6 t87 ,?8§1 ,?9,26 ,80,68 ,87,86 >9r.9? ,9rt9? ,9r,97 û2J6
Dù{
TIL r 11Iett Tllslter T11!1t TllElt
Prtx èc rêu11,/Sc!r.ll,ê!prê1sr 
. 
DêuÈ.chlu(
P!.zzl, il'.EtratÿDr.EpêlprlJzôn' (BR) Dtt ,52,ro ,6't Jo
u.E.B.L. /
B.t.E.t.
Prlr fldco frotrtièlc- rb/tr'1ux or2,, i.or2,, ,.or2,5 or2,5 5.Or2,i 9.o12tl 1.Or?t' 5.or2 5.UrO,
PréLèv.o.Dt.-Eef f antêtr
DM +o2t 60 ro2,60 4o2,60 tozr60 402 r 60 qo2r 60 +02r 50 4o2r 60 \r5i?
Dlt
TRATCE
FI irz,5? )52,5? 552,57 i52,5? 552,5? 1re.r7 ir2.5? 55215? 5r2,5?
P!é1èrc6.rt6
DH t4? 169 14?,69 \47,69 44?,69 44? ,69 44?.69 l+?,59 447 t69 44? t69
D{
ITAI,IA
L1r 36.?81 ;6.?81 55.?81 66.?81 66.78L 65.?8'l ;6.781 66.?81 66.7EL
Pr.Lkÿi
DM tz'-l t4o 12?,4O 12? t4o t+2? ,t O 427,40 427.\o t21.4O \27r,{o 42?.\O
DH
t{EDERLAITD
Prljz.a fran PI ,12,7' ,'12,?' ,12 t?' ,'12 t7' ,L2t?' ,12t7, 12,?' ,12t?t )I2t?l
HG fflÀtGE
DH ,45,56 ,45,56 ,45,16 ,45,56 145,56 ,45tr6 t4r,56 ,4r,56 ÿr,16
D[.1 -1) - 1) _1) _ r) 1) ,|
1) Marchandl6e eccoopagréê cl'un docueêEt D.D.4, celti.fiaEt quê }e moataÀt coEpêtrBatoirê ê6t pctçu (nè9t,9/65/CEE et 12/65/Cfi)
?aaren bo8leltêt von einor DokuEent D.D.l+, au6 dô! Elch ergibt, da66 eIEc AuatlelchBabtabc crhobeD rir<l(Vcrorrta.9/65,/EîO uad 12/6r/ljm)Èlerce accoûIâBnate daL certlflcato nodello D.D.4, aÈteEtete che lriûpolto ill. coEpêE6azlon6 è stato !1sco66o (Reg.9/65/CËE e 12/61/C1;B)
Ooeôeren vergezeld ÿan eên dokuoelt D.D.4 râaruit blijkti d,ât het conpenecrcnlbed.raB Eoh.y6E rerd (Verord.9./65/EEg a\ 12/6r/ËEAl
t23
P?.221. lFilêô-lFôntl.rr
Pr.ztt frânco-fFôtrtt.F.
PRIX DE SEUIL
SCBTELLEIIPREISE
PREZ,ZI D'EI{ÎRAÎA
DRE}TPELPRIJZETI
Pour ilportrtl,on! Ycrg :
PRII TRIIICO fNOllÎIENE
rnEI.GRETIZE-PREISE
PREZZI FRAI'CO.TXO}IT IERÂ
PNIJZE| MII|CO.GREIS
PnfLEVEXEtrÎS IXTNICOIIXUIIATÎAIRES
II{TERGIIIEIÙSCIl. TLICEE ÂASCBOPfUNOEII
PNELI EVI INIRiICOIiI,NITÆI
IIITRIC OüXUNAUTAIR! EIFTIXGEN
lïr llÀluhrat rrch : Pa! lrpolttrloÀi 
"a!æ r Yoor layolr.n nâa !lgEry_lE) lOO f,r
Proÿ!nuca
B.rkuolt
Provaal,a!rt
Earkout
L'6?
DGlcrizlo!. 
- OrEchrllvlDt JrI tEl rll
9-L' r:6-22 2r-29 ,o-, 6-L2 1r-r9 20-26 2?-' 5-L2 1>r9
CEE t Ch.ddrr
PrIr d. srulvÉcir.llGap!.1.. 
- 
Dlut.chlùr
Pr.rzl dr.ltr.tÿDtcapciprlJzcat (ER) m
'pr,a1
v.E.B.L. /
B.L.E.s.
Prl.r fr.oco hoDtlôrG- îb/EIur 4142., 17\2,' 4>\2 4*2,5 4ÿ2,' 4142,,
PrèIèÿ.!a! t!-8. lfltrgÊn
DH t6r,4o ,6r,\o ,6>,\4 ,6r,\4 ,6r,40 )6r,tto
ü{
rrlNcE
P' 5r8,60 ,r8,50 561,60 96ù,60 56\,60 ,6r,60
Pré1àr.DêDt6
BI \r2.rE 4r2§8 455,Or l+5rr01 \r?,44 417t&
Dt
I1^I,lÀ
Lit 4).668 4r.668 4r.66E 4r.6æ 4r.668 4r.668
Pr.L l.rl
Dlt 2?9,\8 2n,49 2?t,48 2?9,4E 279,48 2?9,48
,l{ 4,1> 1'r5 4,r, 4,r, \,,, 4,t)
IEDlaLAND
FI 164,57 ,64,r, ,7Lt52 ,?Lt52 ,?Ltrz ,?Lt>2
E6 f f 1!g.À
Dll to2,60 {o2r80 l+fo, ra l+1o r 52 fro,52 410 r 12
xi{
TIL t 111.lt T11.1trr 111.1t 11161t
Prlr dé !.u11/Schr.LkEpr.1!! 
. 
Deut€chleDl
Pr.ztl, dr.!trat./DrcapêlprlJzcÀ' (BR) Dlt ,a,n
u.E.B.L. /
B.l,. E.II.
PrLr fruco froEtlèr.-
PrUza! freco-Erc!s
Pré1èv.oôat!-gcf f 1rBe!
îb/
Flur ,4r4 ,\54,' ,\ÿ,, ,\ÿ,, ÿ'tt,9 ÿÿtt5
Dl,l 416,16 416,t6 416,16 416.16 \16,16 416,r5
DH
rRA{CE
Ff 552,r? ,rz,r7 552,r? ,r2,r7 5r2,r? ,52,r7
PréIèreûê!t!
Dlt 4\? t69 \47 t69 lrqZ'i69 44?,69 44?.69 44?,69
Dt{
ITALIA
Llr 66.?8L 66.?8L t6.781 66,?EL 65.?8L 66.?8t
P!.11êÿi
Dt{ 42? 1\O 42?,\o 4z?,\o 42? )40 42?,\O \2?,t+o
DN,l
I{EDERL.ATID
FI ,2Lt?i ,12)?, ,r2,?, ,L2 7t ,r2t?, ,,.2,7'
Ilcfflnt.!
Dl{
,4r,16 t/t.r,16 ,4r,16 ,4r,56 ,\r,16 ,4r,56
tx 1) 1) 1) 1) 1) 1)
I) Hârcbqdis. âccolpag!é. drua docueat D.D.4 cêrtiflut quê lo Doatet conpensatoLro o6t perçu (RàEI. 9/.65/CÊÈ' cf' L2/65/CED')
fArr! b.EtêItât ioo elDor oit<uert D.D.4 eu6 dê! slêh eigibt, rtase erac AueglelcbaabEabe srhob.E,tlld (verord. 9/6r/Eva \. l2/65/wa)
Melce eccorpagData aar cerliîIcàii rià"rro D.o.4 attestante che lilEporto tli coEpôÀaaziolo Ô stato rl'eco6Eo |.Rct'.-9/65/c\\.9L.2/65-/cæ)
Goecteretr vêrg.zetat 
"* "."-ài[-."t o.».t r..r"rt bltJktr det het coipenoerend bàdrag gehevea rerd 
(Yerord. 9/5r/Æa a^ L2/65/EEa)
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Pr.zzl freûco-lfoDtlGrr
f*"---.. 
-trr*"]L****r""" I
L,or. 
"^r".-r^"- 
I
I ,oro*ororro I
PNIX DE SEUIL
SCIITTLLETPNEISE
PREZZI D'EXÎRATA
DREMPELPRIJZEil
PRIX FRAXCO FROI{TIERE
FREI-GRENZE.PREISE
PREZZI TRANCO-FRONTIERÂ
PRI J ZEN FN A}ICO.GREIIS
Pour loportrtions v.r6 : Für Eltrfuhrcn tach !
PRELEVEXETITS ITTRÂCO}IIIU}IAI'lAIRES
rtlNERoE}{ErtlscllÂFtLrcEE lSsclloPFl]loEll
PRELIEVI INTRACOMUIIIlANI
INlRÂCOMI{UNÂÜIAIRE HEFTINGEN
Pcr hportazioni ÿar6o : Vôor invoeren naar i
I'RÀ}ICE
,IOO KE
ProvataacC
!.rku!tt
Proÿa!latzl
B.rkorst
D.6criptioE - B!lchrclbutrg L966 1967
MÀI JUN JUL ÂUG ocT NOV DEC JÀN rEB
PO 01 Poudre de séru MoIkeEpulÿer Slero d1 ]atte Weipoeder
Prix d. ÊcuIl / SchtctLcûPr.Ir' . frsc.
Prcuzt d'.ntrate'/DrcIP.1PrlJz'n
1r 106,15
I.E.B.L, /
B.L.E.g.
Prlx frÀtrco froatlàrc-
PrIJ2!n lràBco_trèBa
PrélètGù.!t!-Ec f f lBtc!
rbl 944,4 94?,8 9r9,5 9?7 t5 LOO',? ro45 r4 1044r,
FI 9r,59 9',06 9',06 94,?4 96,r2 )9,ro LOr,22 10,,11
tf 8,16 8,rg 9,57 ?,44 5,L9 2,84
DEUlSCELAXD
(Bn)
tfi ?7,ro ??,88 ?8,49 82,7, 84,ol 84,o9 8,,09 8?,?2
AbschtipfutrSc!
rl 9r,4L 96t], 96,88 98,?1 102 11 ],o,,7L LO',79 ro5,o2 1o8 3?
rl 6,24 5,24 5,70 1,85 o,5r
IlAl.IÂ
Llr 1r.680 15.158 14.6r8 r.4.48, 14.48, 14.481 I4 48, 14.48, 1448'
Pr.llcvL
Pf tzt,86 rL9,7' 7l.5,6t Itq rl+O 1r4,qo 114 14( 114,40 114,40 i 14,40
Ff
IEDERL4ND
rt 60,r, 49 rr7 ,2,?6 5t,40 5?,16 ,9,88 60,2t ,?,8? 5lr,æ
EefflnSêD
rl 82,28 6?,61 ?t §6 ?2,8, ?8,ro 8r,67 82,14 ?8,92
Ff L9 tr? ,4,o, 29,69 2',L' 19,98 19,51 22 '?2 26,??
w 9z 
' 
Latte e cre@ dl latte in polvere (24 a 27 fr)
ftffcn ua Rahh ia pulverfota (24 bLa 2? %)
NeIk e! rooû in poeder (24 bor 27 ?é)
2rlx da 3au11 / SchtêlLêDPrarlê . FlaÀce
Pr.zzl dr GntratÿD!êEPêlPrlJzcn F'
4?4,?2
lt.E.B.L, /
B.L. E. û.
frontlèrê- rb/ ,?b,4 1792,5 )?',t,5 ,?92,' ,?92,' 1792,9 t?92,5 t?92,i ,861 t'
PrlJzcr frànco-8ren6
Pré1àYêtr.n ts-Hê f f ugen
rt
,?r,28 t?4148 1'4, )?4,48 ,?4,48 )?4,48 ,?4,48 ÿ4,4e ,8139
rt 89,?' 89,5? 89,5? 89,5? 89,r7 89,5? 89,57 82t?6
DEI'I§CELA.!ID
( BR)
DH ,rot6, ,r2 !04 1\J, t' ,a6,19 ,2L,48 ,24,9' t26,r? 125,9'.. ,29,25
Ab6ch6PfungrD
FI ,81,4o ,8r,L4 ,86,76 ,90,51 ,96,?9 4o1,07 402 t58 40t t,t 406'rB
FI 82,ro 82 i50 ?8,45 68,@ 6r,r5 6t,r5 62,42 58,56
IlA],IA
Llr 60.189 60.o80 60.080 50.080 60.o80 60.080 60080 60080 60080
PrêIicvl
ît 4?5,4' 4?4,r? tl?4,r7 4?4,5? 474,5? \74,5? 4?4,57 4?4,5? 4?4,5?
Ff
T{EDERLtI{D
rt 216,rt 254,81 251,o4 z6Lt95 26',r5 ?.65,8t 2?O tO9 2?2 |20
Eeffint.!
Ff
,49,56 ,4? tr2 ,45,52 t45 tto ,>?,2' ,6L,9L ,62,55 ,68,16 ,71,2)
Pf 11rr?8 114, ro !t? 165 tt? t6, to6,62 ro2, 14 lor t ro 92,82
r25
I)eêcrizioaa
?+ té7
Pour lEportâtiong v.rs : Fllr Einfuhrcn nâch :
PRELEVEüENÎS II{TRACO}II{UIIÂUÎ.[IRES
INNERGEI,TEII{SCHAI'TLICEE AESCHOPFIII{GEN
PRELI EVI INlRÀCOI{UIIITANI
INTRACOH,,UNÀUTAIRE HEFFINGEN
Pcr iûportazioai vcrso : Voor invoeren naar !
FRA]ICE
PR1X DE SEUIL
SCHUELLENPRElSE
PREZZI D'ENÎRATA
DRE}'PELPRI JZEN
PRIX FRANCO FRONÎIERE
FREI.GRENZE-PNEISE
PREZZI FRANCO-FRONlIERA
PRIJZEN FRAI{CO-GRENS
10O K.
ProveûaDcê
U. rkuD lt
Provanlênza
H.rkoErt
196?
De6clr21onê 
- ooschrlJYiDE
JÂN FEB HÀR
9-1' 16-22 2r-29 n-5 6-12 1r-19 20-16 | 2?-5 6-12 1r-19
PG 01 : Poudrê dê 6éruu !lolkcupulvcr S1êro di lattê Ilelpoeder
Prlx da srurl
Prezzr drentra
/ schtellenDrei6c 
-,--_i!-r&Ca:a/ urenPetpnJzan 11 105r 15
u.E.B.L. /
B.L. E.U.
Prlx frsnco frortlèrc-
PrlJzen fraûco-Brên!
Êb/ 10r? t5 10r? t5 1o4?§ l1o4?§ 1O4?§ 1o4? §
PI 102,44 102,44 1ort4, l1or,4, 1Or14' ,tort4,
PrélèveùeÀt6-Hê lllÀt.E PI
DEUlSCCLAIlD
( BR)
Frcl-GrcDza-PrêLsa DM
8?,9? 82,97 8z 
'92 s?,9? 8z 'gz B?,9?
Ab6chôpfutrB.s
Pf io8,58 108,58 1o8,58 108,58 108r58 108.58
rt
ITAIIA
hêzzl frerco-froEtiêra L1r
1448' 1448' 1448' ,t448, 1448' 1448'
PrclL.vl
Ff I 1l+,40 114,4o 1 14,40 1 14,40 i 14,40 1 r4,40
Ff
NEDERLAID
PraJzan franco-glen6 r1
i4,r9 54,r9 54,r9 ,4,r9 ,4,r9 ,4,19
IlêffrÀ6ên
Ff 74r 18 Z4 ltg ?4J8 ?4 J8 7\,18 ?4 J8
trf 2?,4? 27,\? 27,4? 27,4? 2? i4? 2?,47
PG 02 : lalE ê! cre[6 dc felt êE POUdreUttc c cr.ûâ d1 lattô 1a polyê rc (24
2?%) @
a 2? %) MêLk cÀ roo! iÀ poêal.r ffi(24 to1 ,, *'tirrx dc acuiil sôf,iEflEi!Ëiac
Prrzzi dtentretÿDrerpelprtJzcn : !-râÀc' F' 4?4,72
u.t.a.L. /
B. L. E. u.
Prlx franco frontièrr- Pb/ ,842 15 ,842,5 1952,5 ,9r2,5 ,982,5 2982,5
Pf ,?9141 ,?9,41 ,90,2? ,9o t2? ,9r,24 ,9' t24
PréIè veûen t§-He ffintên F' 84,64 84,64 ?r,?8 7r,?8 ?,,?E ?r,78
DEUîSCHLAND
( BR)
Frci-GrêÀze-Prê16a Df{
,29,50 ,29,ro ,29 150 ,29,5o ,ro,4? ,ro,4?
Abschôp fuBBen
FI 406169 406,69 \06,69 406,69 l+07,89 4o?,89
Ff 58,56 58,56 58,>6 58,56 58,56 58,56
ITÂIIA
Ptezzj- franco-f!ontiête
Llt 60080 60o80 60080 60080 60o80 60o8o
Pre L !avi
l'f \?4,5? \?4,5? \?4,r? 4?4,5? 474,57 4?4,5?
Ff
ilEDENLATI)
PriJzca franco-gren6
FI 272i9' 2?2,9' 272t9' 2?2)9' 27418' 2?4,8,
EefflnBêa
Ff ,72;.1 ,72,?, )72.27 t72,2' ,74,æ ,?4,82
Pf 91r81 91,81 91i E2 91r E2 gtr82 9't.82
126
r l_-T--|-
ratt E 83[tL
§cfrElltmllsl
mSizzl D.Elnrtr
nBoELrnI,rZE
PNII rTrllCO ÿTOTîIENE
tltt-onBlzl-PnlIsB
PnEZZI rnrllco-lnomrEnA
ml,rzEl mflrco-onlls
Pour lrportrtlol! t!!! ! l0r ElDlüàr.! ÛrcL !
PntI SYErrS tirarcolulrll[lll[ls
ITTTNOEGIXSCEIITLTCI ] ltlEBOPIWOEf,
PXDLI EVI IIITTICOOTIITNI
rrtRrcoHrlurlAulrlnt ElrllroEll
Par llpoltrtlo[l Yarto ! Yoo! lt"o"tn âG !
,1Allc8 too lt
Plora![c!
l.rlutt
P!or.llaB
l.rlort
D.cliptlo! - D.!càr.lbu3
D.rcrlrlo!. - (LrctrlJÿllt
L*6 L96?
MII JI'N JIIL
^uo
SEP ocr NOV DEC JÂTI FEB
t.ï-æpoîdra-l < I't) xllNqlPo0l r ;-b ra.Pulvqrforo (<, tr-k lE poêd6r ( < L,5*l %)
Itlt d. æc1l / ScbrclloaPrclI , FrucrÈ.331 d'.DÈ!.ùÿtlr.!PcIPrlJ..! t1 2'9 ILL
I.E.D.L. /
E.L.E.lr.
tlàrG-
îb/
nut t86? t, L)62.2 L85?,5 L85?,' 186,,8 L86? t5 1869,8 1874,9 188' r 
4
P!lJt.! lrùco-tf.rl
Prétàÿ...Dt.-8. lllû!!À
tl r84,r8 r8r,8? 18',41 18]r41 184r04 r84,4o 184,6, L8',L' ,t85 j?
ll 46,42 \8,?1 48,?, 48,11 48J' 48,2) 48,7' 48,25 46,26
DE0tscf,LlrD
(m)
Iil 118,16 1r8,41 rr8t4r Ltgt9L L4210' :.4,,2t r44 r56 l.4?,5' 150,90
lb.cLtplütg.!
t1 r?oiÿ L?O,8' ].?0,8, L?2,69 r75,ro r?6tn L?8,42 182, 11 186.2'
,1 6r,?o 6r,70 6r,?o ,9,99 58,91 56,10 5r,6L ,o,o2 46,1
IIIIJI
Llr ,1|209 ,r.209 ,5,209 ,5.209 ,4.82' ,\.245 14.245 t4.4r2 )5t2o9
P!.t1ctl
rt 2?8 tlz 2?8,r2 2?8 tL? 2?8 trz 2?5 ro? 2?O,5O 2?O,50 2?L,98 2?8 J2
ît
!aDq,TTD
rt 1r9,80 tt9t62 ttg i22 Lrg,54 142 | 8( ].4,,2' 14t+,86 r\?,46 ,148,'t?
EÈltiDtrL
rt 19o,66 190 
'l+
199,8? 190r 11 194,7( r95,tt L9?,16 2O1,1r 2O2r08
rt 40 r92 40,92 40,92 40r92 ,? trB 16,84 ,5tro ,t,5o n,06
PG 04 L"It c.td*;a(se6 additioE de sucro)Latte coEdaEaato (eeaza aggluta dl zuccherl)
Kodcaeallch (ûtcht gezuckêrt)
G.condeuaserdo nelk (zoader toeteÿoê8de 6ulke!)
Prl da r!11 / Scàt ll.!Dr.r.. . FrucaPr.!31 di.!trrtÿÈ.rP.lPrlJz.û FI z6r,4t
TEXAIQtE/
BEII!I.E
Pllr fr.tco frontlèro-
PriJz.D fr.rco-grrE.
Prélàra!.!t!-8. f f lû8.!
Fb z\27 )5 242? ti 2427,5 242?,5 242? t5 242?,5 2L2?,' 242?,5 242? t5
rt 219,69 2r9,6t 2r9,69 2r9,69 2r9 t69 zr9,69 2r9,69 2r9,69 2r9,69
rt 9,11 5,11 5,11 ,, II 5,11 11 5'tI 5,At 5,11
EI'ISCELIID(r)
l[I t5?,16 L58,9" r59,75 r59,?5 159,75 r59,?' rr9,?5 Lr9 t?5 1591?5
lb.ch6pfuû!.!
t1 ]-94.22 L96 tzi 19? rL? L9?,r? L9? IL7 L9?,t? 19?,t? r97 tt? 19?,1?
PI 50,61 48,82 4?,6t 4?,6, 4?,6, \7,6' 4? b) 4?,61 4?,6'
IlTLIA
L1t 4r.885 4r.88: 4r.885 4r.885 \r.88, 4r.885 41.885 4r.885 4188,
Prall.ÿi
rt *6,65 ,46,6 ,46 i55 ,\6,65 t46 |6, ,46,65 t+b ro> ,46,65 ,46 t65
rt
I.IIIETEOUAG
PIur 2OrO )O 20ro J 2oro,o 2oro,o 20lOrO 2OrO rO 20ro,o 2OrO,O 20æ,0
Pré1èv.!.at.
rf 2OO r 44 2OO,41 200 !44 2OO,44 2OO r 44 2Oo 
'I+4
2OO r 44 2OO,44 200,44
rt \4 tr5 44tr6 44,16 44 
'16 4,le 4\,16 h4,16 a\,16 44tr6
TEENllTD
EL r.65 t58 t65,r1 L6r,58 L65tr} L6,,58 r.65,r8 165ô8 L6r,58 165 J8
g.ftlDtc!
FI 225182 22rtB 225,82 225,82 225$2 225,82 225182 225 182 225 182
P' 18,98 18,98 18,98 L8'gg r8,98 19,98 18,98 18,98 i8,98
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ItrII DE SEUIL
SCB|ELI.EI'TîEISE
PREZZI D'ETIÎRIÎA
DNEXPELPNIJZET
Pour l.Dortrtloa! Y!!a !
PRrr fnüco rnoillERE
INEI.GREXæ.PNBlSB
PnEZZI FRrI{CO-tROXlrrnl
PnrJzEr fnrf,cGonEls
PRELEYEIBÎS IiIIICOOOTAI,IAINIS
rrrroErErrsc[§fl,lc[E rEscf,oEl,roEr
PNELIDYI IrIN&OruXITTNI
IilIRTCOXXUf, NîüNI BIITIIIGEII
mr Etlluùra! [ch s Par Llpltr3loe1 Y.!.o s Yoo! lDÿoctttr olù 3
INTrcE too fr
ProraEuca
l.rku!lt
P!ora!!.atr
f,.!Lor.t
't96?
,rAll rEB ltat
9-'1' 16-22 2r-29 n-, 6-12 1r-19 ?f-26 2?-5 5-12 1r-19
POOr: LaJ.t ca poudrr (-<- 1,, 1l)Iâttc ln polv.rr (<1r5 ,)
llttcl tn Pulÿ.rfom (-1'
ll.Lk ,.D po.d.! ( :'t,, *) %)
Prit d. ..u11 / Schr.llêrpr.lca . F!uc.Prczzl dr.ntr.ty'Drllt êIp!tJs.n tt ,r9,11
v.E.B.L. /
B.L.E.U.
Prlr fr.nco froatiàrr-
PrlJact lruco-!r.a!
ib/ 1882,5 r882r, 1892,5 1892§ 189? r' 189?,'
,t 185,88 r85,88 186,8? 185,87 187,16 18? J6
Èélar..GDt!-8.llls6t! tr 46'26 t6.26 \6'a6 )6,26 46.26 t6ie6
EI'ISCELAID
(m)
frrl-Or.Ea.-Pra1!. m 15't toa 151 toz
1r'r r02 1r1,O2 1r1,99 1r1,99
Ab.chüplu!9.!
tt 186 r40 186, {o 1 86,40 186,40 18?,60 18? tæ
lt 45,r, t6,t \6,r, 46,r, 46,n t6,>,
IIrIIA
h.srl, t!.Dco-lroûÈlcrr Llt ,1209 ,1209 ,rzo9 ,5209 ,>æ9 ,5209
Pr.l,1.v1
tt 2?8,',|2 278112 2?8 j2 2781t2 2?8 j2 z?8,12
î1
TEDERL IID
PriJz.r fr.[co-E!.8! t1 148 117
,1,+8,12 148,1? 148,'t? 149,1? 1t+9,1?
E.ll1!6r!
tt 2o2,08 ro2,o8 202 rO8 æa,08 ær,\\ ær,44
t1 ,o.06 fl,06 æ,06 ,o,06 ,o.06 ,0,06
PG 04 IâLt coBd.!.a (cus rddltloa ôc gucrc)Iatta êo!d.!sÀto (!cBz. âgg{uÀtâ tll, zuccàcrl) O.cotrd.D...rda a.lk (zolll!.r)toèt.vo.gd.
Prl,r d. ..ull / Schr.llGÀp!.LlG . fruc"P!.zrl, d r.Dtretÿlb.rpclprl Jr.n Ff 26>t41
DEI,GrqrE/
BELOIE ,
PrL, freDco froatlàrr-
PrlJrêB lrrnco-Br.a!
Ib a42?§ 242? t, 242?.' ,42? t' 242?,5 242?,5
1t rr9,69 2r9,69 2r9,69 t 9,69 2r9t59 2r9,69
PréIàÿ.!êÀts-[. lllÀgr! 1t irll ,,1',i ,,11 ,,11 ,,'11 5 
'11
I'Et'lSCELÂXD
(m)
frcl-G!.Dzê-È.1a. DI
,9,?' ,tr9 t?, 't19,?5 159,?' 1r9 t7' 1r9,?'
t, 197,1? 19?,1? 19? ,17 19?,'17 19? 117 197,17
Ab.ch6pluûtq! tt 47,6' 47,6' 4?,6, 47,6' 47,6, 47,6'
ITrI.IA
Pla41 frrûeo-lroatla
Llt 4188, 4>88, 41885 4)88t 4r885 4rBE5
Pr.1i.rr,
tt ,45)65 ,46,6, ,46,6, *6,65 ,46,55 ,46,65
?t
I.UI.E$OÙBG Prir rleco floDtiè
Plur l0æro 20»tO ror0 i0 toæ,o 20)o,o 20ro,o
Pré1èv.!.8t.
F' roor44 2oo 
' 
lr4 2OOr44 looi44 2oo r44 2oo,lrlr
?t t4,)6 \4,16 t4,16 lr,16 44,16 t16
ÙEDENLAI{D
hljzeB lrqco-Ero!6 EI t6r§8 165,r8 r65,58 161.,8 16r,58 165,58
E.ff1!t.D
rt t25tæ 225,82 azr,82 22r,82 225,82 ?25,82
FI 8,98 i8,98 r 8,98 18,98 18'gB t8'98
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Pour lûportÂtl,on€ Yer6 : Für Einfuhran nsch !
PRELEVEIEIîS IXITâCOI}IUIIAI'IAIRES
II{NEROEXEIIISCHAFTLICEE TEITCIIOPFI'NOEX
PRELIDvI INTReùÙllUllIlÂll
IITN.TCOIiIHUNAI,TAIRE HETTINGEN
Pat llportazloti ÿcrso : Voor invoêren Daar !
FRLÙCE
PRIX DE SEUIL
SCHTELLEI{PREISE
PREZZI DIEIIÎRÂTÂ
DREMPELPRI JZEII
PRIX I'RANCO fRONTIERE
FREI -GRENZE-PREISE
PNEZZI FRAI{CO-FRONTIERÂ
PRIJZEX FRA}ICO.GREIIS
1OO f,..
Ptov!DaEca
B.rkuDlt
Pror.aIGnzÀ
llarkoEst
D.6criptio! - B.6chr.lbuDg L966 L967
MÂI JUN JIIL AI'O ocl NOV DEC JAII F'EB
PCort l: t conden6é (avec âddltlon de sucre)te condensato (coD a88luuta dl zuc(rherl) Kondêne11ch 
(gczuckcrt)
Oêcondenseercle EêLk (let tocgevoegde sulker)
Prir d. 6.ull / schtêIlênprêlrc . Frùcc
Pt c 
"zL d 
I c nlt alê./DrêûPê1pr1 J zctr
Ff 14r,L'
v.E,B.L. /
B. L. E.U.
Prlx frrnco froEtlèrc-
rb/
Flux t 9r,2 ,r9, t2 ,r9rt2 t 9,t2 ,r9t,2 ttgr, 3r9r,2 1)9r,2 ,r9>,2
PrlJz., ftâEco-8raû6
P.éLèv.û.ntr-8. f f lÀEÊ!
rf ,r5,o5 ,t5,o5 ,r5,o5 ,r5,o5 ,rr,o5 ,r5 to'_ ,t5 to, ,t5 )o, ,r5,o5
rt
DEUTSCELA}ID
( BR)
Dll 2?' t46 2?r,46 2?r,46 2?r,46 2?1,46 27t,41 271,46 2?1,46 2?r,46
Ab!chtipfunS.n
î1 ,r?,52 ,r?,r2 tt?,52 ,r?,52 ,17,52 )r? ,5) ,t? t52 t ?t>2 ,r?,52
P'
I1ÂIIÀ
Llt 5r,455 5r.4r, 55.455 ,5.455 55.455 ,5.45t 55.t+r5 5r.4r, >r.455
Pr.11.v1
FI 4r8 to4 4r8,04 4r8,04 4r8,04 4)8 !oI+ 4r8,oq 4r8,04 4r8,04 418,04
Pf
NEDERLAND
P1 19? t89 197,89 t9?,89 L9?,89 L9?,89 19?,8t L9?,89 L9?,89 19?,89
Ee ffiBt.n
Ff 269,89 269t89 269189 269,89 269,89 269,89 269 t89 269,89
Ff 96,Lz 56,t2 ,6,L2 56iL2 ,6,L2 56rLz 56,L2 ,6,r2 56J2
M 
^< . 
Gorgoûzo1a et froûa8es du ûête Eroupe
'- -- ' Gor8oazota e fornaggl de1lo 6te66o Eruppo
OortoDzola ud Kâs6 il€rselb.! GruPpq
Gor8onzolâ êE kaa66oo!t€! vu dezelfde 8!oep
2rir dc 6aull ,/ 5càtêflêÀPrê16c . FrÀrcêPrêzzi d' entrÂtÿDretpefPrlJzên Ff 611r69
v.î,.8.L. /
B.L.E.ü.
Prlx franco frontlèra-
PrijzêD franco-8râÀa
Pré1èveil.nt6-Hef f !n86t
rb/ 5504,6 5ÿ4,6 ,504.6 5504 t6 ,ro4,6 5504,6 5ro4,6 Srot+,6 ,æ\,6
Ff 54r,5t 54r,5' ,4r,5, 54r,r, ,4,,51 54t,5' 54r,r, 54',5t ,4r,5,
rt 49,82 49,82 49,82 49,82 49,82 49,82 49r82 49,82 49,82
DEUlSCELAND
( ER)
DM 4r0 | 28 450,?, 450,75 t+5o,?5 465,5( 465,ro 46r,ro 465,ro 46r,ro
AbEch6pfungtt
Ff 2)) t lo ,56,14 556,14 556,r4 5?1,9 574,ro ,74,ro 5?E,ro 5?4t o
PI
,?,OL ,?,OL t?,ot 2rt44 19,o5 19,05 19,05 19,05
ITALIA
LIè 79.720 ?8.o80 77.o79 ?6.4r4 8r.or'. 85.094 85.oro 85.6?8 87.16?
Prsl lcvi
FI 629,7t 6t6,?6 608,8, 60r,?5 655,81 672tt6 6?rt6, 6?6,?? 6æ,1',|
Ff
NEDERLÀIID
F1 442,ro 4421 1( 442, to 442,10 442, 442 r 10 442,10 442 rro 442,1O
II€ffint.À
Ff 602,95 602r9t 602,95 602,95 602,9 (oe,99 602,95 602,9, @2,9,
Pf
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Pour hport.tlotr. v.r! ! FIlr ELltuhr.D uch !
PRELEVETEIITS IXINTC(}I}IUTÂIIAIRES
ITTENOEUEITSCET TLICBE ÀESCIOPFI'IIOETI
PRELI EVI ININACOIII'XITINI
ITTNÀCOIOIUTAÛTAIRE SEITIXGEN
Pa! ilpoltrtloÀl taEo : voor iÀÿoalan trÀar :
FRATCE
PRII DE SEUIL
SCf,TELLEIIPREISE
PREZZI D'EI{TRAIA
DRE}IPELPRiJZEil
PRIX FNilCO FROI{IIERE
TREI.GRENZE.PNEISE
PREZZI FRANCO.TROTTIERA
PRIJZEN FRATCO.OREIIS
-199g
Protaoa!ca[.rku!lt
P!ora!la!E
8allorat
1967
JAN FEB MAR
9-1' 16-22 2r-29 ,o-, 6-12 1r-19 20-25 2?-' 6-12 1r-19
PO O5 Lâl,t coÀd.Dla (av.c ÀddltioÀ de eucrc)Iâttc coldcnlato (coa a63lunta di zucch.ll)
f,ond.a.DLlch (glzuckêrt)
o.coDd.aca.rd6 aelt (oct toc8aÿo.gd. 6uLker)
Plit d. r.u1l / SchrclLêBPr.ia. . frucrPrrzrl dtrntraty'Dr.oP.IPtlJz.! rt ,4r,1,
I'.E.8.L. /
B.L.E.t .
PrL f!Ànco froatlàrc-
îbl
rIu ,r9r,2 ,r9r,z ,r9r,2 ,t9r,2 ,r9r,2 )r9r,2
PriJr.! frùco-gr.Dl
P!éIèrêEê!ta-8. ltlDS!B
rt ,r5,o, ,rr,o5 ,r5,o, ,r5,o, ,r5,o, ,r5,o5
tt
DDOlSCELAXD
(Bn)
Dlt 27r,46 2?r,46 28,45 2?r,46 ??r,46 ??r,46
Ab.chôpfuBtc!
Ff ,r7,r2 ,r7,52 ,r?,52 ,r7,rz ,r?,r2 ,r?,r2
rt
IIIIIÂ
Llt ,5.\15 ,5.455 55.4r5 ,5.45> ,>.4>, >r.4r,
Pr.llGYL
rt 4)8i04 4r8,orr 4r8,04 4r8,oll 4r8,04 [r8,or]
ft
IIEDERLAITD
F1 197,89 19?,89 19? t89 19?,89 19?,89 19?,89
Ee ffiÀ6.D
P' 269,89 269t89 269,89 ?.69t89 269,89 269,89
Ff 56J2 >6,12 56,12 ,6|12 56,12 16 j2
nd 
^< 
. 
Gorgonzola et froiegea du ûêl
Gor5oazola G fol4gg{ dcllo
!e troupâ OorgoEzola u[d tr,iso d.r.alb.!
Bte!6o trupDo OorgoDzolâ c! kaa6aooltcÀ taD
Oruppe
d.zelfde BroêD
Prir d. saull ,/ SchtellêlPrataê . FralccPr.rzl dt.ntre!a'/DretpêlPrIJtGn FI 611,69
É.8.8.L. /
B.L. E. û.
Prû franco frontlèrc-
Prijzên franco-8ranl
Pré1è veûêrt6-gcf ll!tc!
Pb/
,ro\,6 ,#,6 ,>o$,6 ,50\,5 >ro4,6 ,ro4,6
11 ÿr,r, ,4r,r, ,4r,r, ÿr,r, ,\,,,, 54r,r,
11 49,8e 49,82 49,82 49,82 +9, èr2 rig, ë2
DEUISCELAtID
(BR)
lN{ 465,ro 46r,ro \6r,ro 465,ro 46r,ro 46r,9
Ab.ch6pfutBr!
rt 5?4,ro ,74,ro ,?4,ro 57\,ro ,74,ro 5?4,ro
Pf r9ro5 ,t9,o5 19,o5 19,O' 19,05 19,05
ITAI.IA
Llt 8?.ro5 87.50' 8?.o29 8?.æ9 86.>5' 86.r»
Prc I icYI
rt 691,20 691.2o 687,44 687,44 68r,68 68r,68
Pf
IIEDERLT,f,D
nl lr42t 10 442r 10 {42, 10 4ll2 i 1o 442r 10 ll42r 10
Eo fflnt.t
Ff 602,9, 602§, @2,9, 602,9, 60.2t9> æ2t9'
PI
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PRII DE SEUIL
SCII*ELLE!ITREISE
PREZZI D'ET{1RÂ17
DRE}IPELPRIJZEN
PRIX FRA}ICO FNONTIERE
TREI.CNEXZE.PBEISE
PREZZI FRA,,ICO.FROII1IENA
PR I J ZEN T'R Â}ICO.CRIIIS
PRELEVEI{EilTS IIIÎRACOI{MU}IAUTAIRES
IIINEROEilEIIISCHÂ.FTLICIIE ÂBSCIIOPFI'}IGE}I
PNELIEVI INTRÂCOIIÜTIIlÂRI
IIIÎRACOII}IUI{ÀUlAIRE HEFTINGEN
Par l]poltarloll 
"ar6o ! Voor invocren 
naat :
FNATCE
Pou! lrport.tiono v.ra : Für ElDfuh!.tr ô.cù !
1OO tr.
ProYatrüca
f,.rkuûlt
ProÿatIaIzr
f,.rko.6È
D!6criptIoD - B.6chrr1buD3 1966 L957
li{ÂI JUT JIIL Àlrc ocr NOV DEC JIN T'EB
Dâ 
^r 
. 
EûDoltal ot froDasea du râoe . groupe EèÀI
'- -' ' Eoreatal r forDatBl dallo atacso Bruppo &!ent
@
;al eû kæ66oorteu vu dezelfde Eroep
Prlr d. sGuil / Schr.ll.lpr.1sa . Fruc!Prcr!L d'.DtratÿDr.lpGlpriJz.tr Pf 54',08
!.8.8.L, /
B.L.E.U,
Prl, fratrco hoEtlàra-
rbl 5\r? t5 54t?,, 5\17,5 54r?,5 547?,5 ,4a?,5 54r?,5 ,4r?,5 541?,>
,,J z.a
Pf 5r4,9t 514,91 5r4,9' 5r4,9' 5r4,9' ,r4,9, ,14,9 ,r4,9,
Prétàr.ôG!t.-E.1lht!À FI
DEÜTSCSLAXD
(Bn)
Fr!r.-Gr.!r.-Ptcfu. DN,I
499,84 464,49 466,?6 466,?6 \5? ,r4 468,24 468,61 468,21 468r 21
Ab ôc hti p fu À8. a
Ff 56?,5? ,?r,tt 5?6trr 5?6 lLL ,?6 t82 t?7 t9' 578 t4l. 57? ,9c 57?,9o
rf
IlAIIA
1ê!t
Llr 84.887 8r.745 8298t 8298' 82,98, 82.98, 82.98, 81.59i 8r9r5
P!.11.v1
FI 670,52 66t,5o 655,48 655,48 65r,48 655,48 655,48 660,1 56r,oo
rl
IIEDERLIIID
Prl,JzêD freÀco-gre rI t91,84 ,91 rSlr ,9rr84 ,91,84 ,9Lt84 ,9l-,84 t9tt8\ t9r,84 ,91 t84
Eelfitrg.n
FI
,r4,40 5t4t4t ,r4,40 5r4 t40 5r\,40 514,4o ,14,40 5)4,4c 5r\,40
F'
pG 09 I Oouiia et-floûage6-du !88€ group.Gouda e fo!ûaggl dello 6t6Eso truppo
Oouda ud Xase aèisèlbèr Giuppe
Goutla en kâa6EoorteE vu dezelfde groep
Prix dê sGuil ,/ schrellelpr.iaê 
-Prczzl d'catrata,/Dreupclprllzcn ! !'raac' P' 558,25
t.E.B.L. /
B.L.E.a.
?rlx franco frohtlàra-
hlJzaa fr.rco-traÀa
îb/ 49L7 t5 49L? t 49r?,5 4909,4 4892,5 4940,r 496?,5 4969, 50?t+,,
F' 48r,56 \85,5É 485,56 484J6 48r, o! 48?,79 49o,5o 490 ,o1 r04
PréIèvcEcnta-gê f f latcD FI 60,r5 6o'r5 60,r, 60,r5 60,r, 60r19 ,r,4L 55,41 45J2
DEUTSCELAIID
( 8R)
Frcl-GraDza-Pral!c
Dl.l ,r?,92 ,18,2 ,r8,2, 1r8,2' ,41,08 ,49,96 trz,?E ,52,7 ,r4,?5
Âb.ch6pfutrgrE
FI 417,08 4r?,4,, 4L?,4? 4L7 14? 42o,98 4rL,95 415,42 415 4 4r7,85
F' 128r8' 128,41 128,44 128 r44 ].26,o, tlr,96 110,49 rlo,49 108,06
IlALIA
Llt 8?.760 84.02i 814r4 8002r ?9,699 79.599 ?9.604 77.580 ?4.66,
Pr6li.vI
F' 69r,22 6?0 t41 64r,25 612to9 629,5\ 629 tr4 6?8,?9 612,80 589,?6
Pf
IIEDERLÂ!ID
P!tJz.! fr
trl ,o9§? ,o9t51 ,o9tr9
,rI i 20 ,19,04 124,57 124,57 324,57 ,rr,4,
Hê ffinBêr
FI 42L)r2 422i2: 42212' 424t42 4r5,L2 442,66 442,66 442,66 4>4,?,
Ff 8r,?4L 8,2ê 8r,?4r) 80,6?1 68,26L 60,581 60,981 60,58r l+8,49
l{schùdLsc accoapaguée dru docuDc[t D.D.f' c.rttrlut qu. I. loatat c@pâl6atol,ro eat perçu (nàgI. 9/65/CEE eftrscE be8lcLt.t yo! êlng4 Dokuetrt D.D.4r auB d.D 6l,ch.rgibti daÊ. oh. Auagl.lch6ab8abe 
€rhoben rLrd (Verord!. ud L2,§ Y ! e l, h . i ti v  9/65/ËfrC w l /65/EtO)ll.rc6 accoûpat!âta dal certificato aodollo D.D.4r att.stùt. chc lrlllprto dL coûpeûsariole ô atato rlscosao (Res. 9/65/cfi. ].z/6;/cÛB)Ooedereû verglsold ÿaE eetr dokuEent D.D.4 râæult bLlJkt, dat h.t c@p.as.r!nd bedrlr8 g€hevo! rord (ÿeror<t. g/65/EFÂ eL tz/65/E]ia)-'
l3t
I *"r-r;""tr*.1
I 
"rr"ror**r""" II ooo. ,^rn.-.*. I
| ,rrrr"r*ru"ro I
fFontlârÀ
1)
PRIX DE SEUIL
SCHTELLENPREISE
PREZZI DTENTRATA
DREMPELPRIJZEN
Pour loportationo vara 3
l.999
Ptovanâ!ca
t.rku! lt
ProÿGnlGnzâ
ll.rko!rt
195?
Descrlzio[G - onschrlJvtng
JAN FEB llÂ.R
9-1' 16-221 2' 29 »-5 6-12 1r-19 æ-26 27-5 6-i2 1r-'t9
Eûoêntal et ftoe8es du [êna troupe Euanta
E@ântal c foraa8Si dêIlo stlsso SrupPo EoDrnt!
uDd Kâs. dcrsclbêa Oruppê
atr kaaBloorta! vrn dGzallde 6!oaP
Prir d. s.ulL / schrêIlênprêIBc . Frac.Prczzi dr.ntratÿDrGaPeIPriJ2.l Ff ,4r.o8
t.E.B.L. /
B. L. E. U.
PrIr fraDco frottlèrc-
PrlJzan frâ!co-tfê!s
Pré1.èr.!GDt!-Ea It1!tr!
Dbl
EIux ,41? t5 ,41?,' ,4,'t7,' >41?,5 ,417,' 541?,'
Ff ,r\,9, ,rt+,9, ,r4,9, ,ÿ,9' ,r4,9, 5r4,9'
î1
DEUTSCELA}ID
(BR)
Dll 468r21 468,21 468,2i f68r a1 468r21 468,21
Âbscbôpfuot.!
Ff 5?7,ÿ 5?7,ÿ ,??,90 5??,ÿ >?7,90 ,?? t90
rt
IlA.LIÀ
Lr,t 8r.9t5 8r.9r, 8r.9r, 8r.9r, 8r.459 8r.4r9
PrêL lcvI
rt 66r,oo 66r,oo 66r,oo 66r,oo 659,24 659,2\
FI
IIEDERLAND
F1 ,9'1,84 ,91,8\ ,91,84 ,91,84 ,91,e4 ,91 t84
He ffiDgc!
rt ,r4,\o 5r\,40 ,r4,40 5r4,40 5ÿ,\o 5r\,40
PI
PG09: Gouda êt frotages du oSne groupcGoudâ e forûa8t{ dêLlo st.6so 8.uPPo
Ooud! uld Kâ6. dêr6.1bêE oruppê
ooudâ atr kaaa6oortêu tatr dczalf rtc B!o.p
Prrx de 6eu11 ,/ SchtelfeÀPrêlgê . FraÀce
PrêzzI d' entrate,/DleElelpri Jzcn
Ff ,58t25
rJ.Ë,.8.L. /
B. L. E. u.
PrIx franco frontière-
PftJzcr franco-8reÀa
PrélèYeaênts-[e f f iÀte!
Eb/ 5017,, ,or?,, ,21? t' ,217,' >r17,' ,r1? t,
rf \97,41 49? t41 1' j8 ,1r,18 ,25,06 ,25,06
rt 48r50 48,ro ,o,7' ,o,?, 20r8, 20r8,
DEUTSCITLA}ID
(BR)
DH ,52,?8 ,52,?8 ,59,r? ,r9,5? ,64 t91 ,&,9'-1
Ab6ch6p fungct
Ff 4r,,42 4r5,42 44r,80 tr4r, Eo lrro rqo 45o | {o
PI l lOrl+9 110,49 102r11 1O2 t11 9r,r1 9r,5'.1
IT A,LI A
Llt 7\.9r9 74.9r9 ?r-98? ?r.98? 7r.511 ?r.r11
PreI 1. vi
Ff 591,9\ 591,* 58f 
'll2 ,*t\2 ,60 r66 ,Eo,66
Ff
N EDERLA.IID
F1 ,ÿ,56 ,r\,56 ,r9,56 ,t9,r5 ,r9,16 ,r9,16
Ile ffrnt.ô
Ff l+56 r28 416,28 46r.10 [6r,1o 46rlto 46rlto
Ff t6,961 46,961 4o, i41) to,141) 4o,14 4o, rr+1
1) Uarchandr.sê âccoapâg!ée druÀ docunêat D.D.4 c.rtttlâDt qu. 1. Eo!Èalt c@p.46âto1!. .!t Pè!çu (Rà8.1. 9/6r/gEE ol 12/65/CEt)
wareB be8l.Itêt ÿoa êa!.8 DokuoêDt D.D.4., aua d.r 61ch erSr,btr da.!.iDê Au6glGlchsibgâb. êrhob.! rlrd (ÿcrorda. 9/6r/ilAutô 12/65/g1O)
Mcrcc acèonpagnata daL c.rtlflcato Eodêllo D.D.4 attr6tâÀt. ch. Iillpolto dl coDpcDsezlo!ê è 6tato 116co6so (R95..9/5)/Cî8,9 È|c5.12/67/CÈA
ooeclcren ver6àze1d vaD êên ilokuEeÀt D.D.4 raâlul,t bllJktt dat hêt coEp.D..!.!d bldret EGht.! rcrd (Vcrortiu. 9/6r/ûg @12/65/W)
PRIX FRÂXCO FROIIÎIERE
FREI-GREI{ZE-PREISE
PREZZI FRAXCO.FROI|ÎIENA
PRIJZEN FRAIICO-GREIIS
Für E!ûfuhrcn trrch !
PRELEVETTET'ÎS IIITRACO}i!|UTAUTAIRES
ITrlERGEI{EIXSCUAFTLICBE §SCIOPFI'NOEIT
PRELIEVI ITTRÀCOüUIIIlÂNI
II{ÎRÀCO}IHÜ}IAI'îÀIRB TEFTITGEN
Pa! llportrzloli varso : Voor invocrqn naar I
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PRIX DE SEUIL
SCIITELLEIIPREISE
PREZZI DIEXÎRÂ14
DREMPELPRI JZETI
PBII FRA}ICO fRONIIERE
FREI.GRENZE.PREISE
PREZZI FNATCO-FRONÎIERÀ
PRIJZET FNATCO.GREIS
PRELEVEIETIÎS tilTNrcOüHUIIAUEIIRES
IT[ENOEIIEINSCEÂFILICEE TBSCIOPTUIIGEN
PREùIEYI ITITRÀCON{UIIITÂNI
TNIRACOIIIIUNAI'TAIRE HETI'INGEN
Par llPortüio[i ÿ1160 i Voor lnvocrên naar :
FRÂXCE
Pour lEpoltation6 Yêr. : FUr Ehfuhr'! Erch i
IOO trr
Proiaoa!ca
E.rkuatÈ
Prora!1anzt'
8.rkol!t
trscriPtlo! - Balchrclbun8
DcocrlzlolG - oo6chrl'lvlE8
1966 L96?
!rÀI JIIN JI'L llro SEP ocl NOV DEC JAN FEB
sÀlnt-Pâu}lû êt fro@B'6 du tête I
PG lo t s.lnt-Paurl! e forûagtl dello 6te
grouPe il.lot-P"oll. und KâEe der6ê1bc! Gruppo
"-.-.-p..rr" .n keaaEoorteB van doæIfde Eroep
560 tt6irtx rtc gcull / scht.llcnDr'læ . Frscc
Pr.zzl drêntratÿDr.oPcIprllz'B'
rf
t.E.R.L. /
B.L, E.U.
Pria frÀnco lroûtièrc-
PrIlz.n frâuco_8rcB6
PréIètêûêÀt.-8. lllnteE
Dbl
EIux ,r?ttL 5L?rt5 ,L56t6 5r48r5 ,L48 t' 5L48 t'
5L48,5 5148,' 515r.O
PI 51O,60 5ro,84 5o9tL6 508,1? 508,r? ÿ8,r7 ,08,t? 508,r7 5o9,80
Pf ,4,42 ,4r18 ,4r18 ,4,18 ,4,18 ,4,r8 ,4, 18 ,4,18 ,q,18
DEUTSCf,LAIID
( BR)
Dt{ ,8r,t2 ,9?,40 ,9?,40 ,9r,65 192,5' ,9?,o9 19? ,40 197,40 ,97,t+o
Àb6chôPfunBct
11 4?t,L2 I+æ,50 490i ro 485,86 484,11 490,11 490,50
490,5o 490,50
F' 71,90 54,52 *t)2 ,9,L6 60r51 54 '91 54,52 54,52 >4,52
IlAIIÀ
Llt ?r.066 ?\.r?? ?r.747 71.225 ?4./+rL ?r.Lzt ?5.668 76.695 ?5.895
Pr.11êvI
Ff ,92,96 58r,92 ,82,5' 5?8tho 58?,9' 59r,4) 59?,?L 60r,82 60? t59
FI
I{EDEBLAND
FI ,58,99 )59,r4 ,59,54 l60r18 ,65,9.. ,?tt52 17r 152 t?r t52 ,??,46
PriJzên f
geffinBen
Ff 489, « 49O,25 49Ot25 49r)22 499,a5 ,06,6t ÿ6,69 506,09 ,1\ t76
rf 16r89 16,141 r6,141) 16,141) ?,?8r) I 1)
Prii dê scult ,/ Scbtelleopr.tal . Frence I Ff
Prêzzl d'êntratÿDreDPêlprLJzcn I ,8?t»
u.E.B.L. /
B.L.E.U.
front iè
rb/ 5?6?,5 5?6?,, 5?67,5 '?67,5 5?6?,t 5?6? ,t 5?6?,5 5?6?,5 ,76?,5
PriJzên franco-8rans
Prélèvcoent6-He f f rû8en
Ff 569,49 569,49 569,49 )69,\9 569,\t 569,4' 569,49 569,49 >69,49
FI
DEUÎSCELA]ID
( BB)
DM 488 r9l 491,92 500,9, ir9,r7 5r5,5{ 52Lt 522,16 52' t48 52r,16
Absch6Pfuntêa
Ff 60r,47 609 t6' 618,28 54o,96 616, 64r,r: 644,98 646 r2 645,96
rl
IT Àl,I A
LLt ?r.L64 ?2.2?' ?t,95L 7L.79? ?5.ot4 76.58) ?t.ÿ9 ?8.r2, ?8.r2,
Pre1lêvl
Ff 57?,92 5?0,88 ,68,r4 ,6? tL2 592,69 604,91 6:.2,2\ 6urr0 6i8t6?
Ff
NEDERLAND
F1 424,2? 424 t27 \24r2? t24 j2? 424 t2? 424,2' 424,2? \24 tz7 424 t2?
Hê ffrûteû
Ff 5?8,6' 5?8,6' 5?8,61 ,?8,6, ,?8,6, 5?8,6 578,6' 5?8,6t 5?8,6'
Ff
,,quG1.ûontaEtcoûpeD6ato1reêBtPer9uGè8l.g/6,/cfr,ett2/6,/cÈi)
,ereu be.r.eirer vor eine' i"r-"ot ».o.q, "u. aen atct eili.tt, aà.. "i." *uer.r"h.iuàlb"'à"i"uài 
iita'iv!"otàn' 9/65/rÙlc \ndl2/65/E,tto)
Merce acco'pe.rata aar cerîiîiilii i"i"ri. 0.0.4, atteeiaÏte ihe Iirporto ai "otp"iuiiià""-è stato rlsco6so lReR' 
g/6'/cF'E e L2/6'/0EE)
Goeareren ver,ezer.r u"n 
""o-âoiiiiir-0.0.+, *"""rit blrj;;";.;";"; "oip"r""."na tl,ai"e-e"h"r"" 
terd (verord' g/65/EÊc eî12/65/EF-c)
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G;;;;l
I *rrrur*osuotrs.n I
L*or.,o*.-a^". I
I ,rtrtr"*orr.r* |
L)
Pour itpoltÀtioÀ. yê!! : Ellr EiDfuhraD trrch !
PRELEVEI'EI{ÎS ITTRICOOIIIXAI'?IIRES
IIINEROEI{EIIISCIITTLICEE IE§Cf,OPTÛf,OEI{
PRELIEVI ITTAâCO}IINITÀRI
IIIÎRÀCOITUNÂUÎÀIRE EETPINGEII
Par irpoltarloll ÿarro ! Voo! lnyoêran nÀâr I
TRÂlICE
PRII DE SEUIL
SCITIELLETINEISÉ
PREZZI I}'EIITRÂÎI
DNEUPELPRIJZEII
PRII T'RrtlCO FROI{TIERE
FREI.GREIIZE-PREISE
PREZZI FRÂXCO-FROIITIERA
PRIJZEN FRAIICO.ORINS
-!-@-Ir
Proÿa!ÀÀca
SarkuElt
Proratlaûal
f,c!k0.6t
196?
De8crlrlonq 
- 
Ouchll1ÿl,Da JAT FEB ilrn
9-15 ,16-22 2r-29 n-, 6-12 1>19 ?o-26 27-5 5-12 1r-19
PO10: §ÀaDt-yaulla at frooagaE rlu atnc 8roupcgaht-PauLln. foruàggl rlc1le etcÀæ gruppo Sallt-P.ulla aa Laalaoort.a van dczàlfdc roco
Prir d.
Pra za1
a.u11
dtcntrt
/ schrêIlênDrêI.c 
-! rrdêa
rar/ urcrpcrPrlJz!! P' 5ro,16
n.E.B.L. /
B.L.E.U.
Prlr frânco trottlà!.-
PrlJzêû fraDco-tr.ar
rbl
,148.5 ,'t\8§ ,198,5 i198,' ,298$ 5298 )'
ît iogJ? ,o8tr? ,1r,r1 ,1r,r1 izrr18 52r,18
PréIèr.acatr-E.lt1DæB FI ,4,18 ,4,18 ,4,18 ÿ,18 21,84 2't,u
DEUTSCELAIID
( BR)
Faal-OraIzc-Praisa Dt{ ,97,4o ,9?,4o ,9?,\o ,9?,40 ,97 t4o ,97,4o
AbrchüpfuaB.!
FI lræ,ro 49o,50 490,50 49O,5o 490, ro 490,50
FI ,4,r2 ,4,r2 5\,52 ,4,r2 54,r2 ,4,52
ITÂIIA
harrl trtaco-lroitiarr
Ltt 7?.ofi 77.o» ?5.557 76.5r? 76.55? ?6.557
Prcl1Grl
rt 6oEr48 608.48 604 |72 604,?2 6o+,?z 604t?2
rt
ÙEDERLÀI{D
PriJzrD franco-Brên. P1 ,?9 tr2 ,79,r2 ,79,r2 ,?9,52 ,?9,r2 ,?9,52
EêtfitrtGtr
PI ,1?,60 ,1?,60 ,17,60 ,1?,æ 51? t6o 5',1? t6o
PI 1) 1) 1) 1) 1)
P0 11 : Câoêlbêrt ct lrouBra tlu aêoe gtoupcCucabcrt c forqttL dcLlo gtcÀao àruplo
Cua[b.rt uid Kârê d.rsêlb.E OruptCurEbart c! tâ66oo.têa vaq dozcli,Qid.PrIr dr s.ul,I ,/ SchrêIleaprêIlG 
-Prezzl dtêntreiÿItreapcJ.pitJzcn i truc' FI ,8?,r,
v.E.B.L, /
B. L. E. u.
Prk franco frontlàrc-
PriJzcn frenco-grarr
rb/
,76?,5 ,767 i 576?,' 5?6?,' 5767§ ,76?,5
Pf 569,49 ,69,\9 ,59t49 169 t49 569,49 ,69,49
Pré1àveE.nta-Hê f f iagc! Pf
DEUT SC EL AN I)
(Ba)
Fral,-Grê!zê-Prclra
DI 520,80 52o,80 529,'.t' ,29,1' 5ro,z9 iÿ,29
Âbsch6pfùatra
F' 642,?B 642,78 6rr,o9 6rr,o9 614,ÿ 554,r2
rt
ITAIIA
Prêzzl frÂnco-frontLê!r Ltr
?8.461 78.461 ?7.98' n.98, n.98, 77.98'
PrôLlcvi
FI 619t76 519r?6 6i6,oo 616,oo 616.oo 616too
Ff
IIEDERLÂ}ID
PtIJrct fr.aco-tren6
FI 4z4.2? r24 tZ? 424t2? 42\,2? 424,2? 424t27
Ee ffingêa
Ff 5?8,6' ,?8$, 5?8,6' ,?8,6, ,?8,6, ,78,6'
rf
't) l{arche'di!. accoopa6née aI'ua docuEcat D.D.4 certlfiart quc lê roatut colpcÀ.rtor.rc c6t perçu (RègL. 9/65/ctï et ,12/65/cËE)lâr.D bctl.ltet ÿoD Gi!êD DolurêDt D.D.4, aus dâE .1cb org{bt, de66 cLae ÀucElclchaabrabà crhobcu-*rà (v..""ai- g/6s,/Nd ît r'  8r.l et l .kut t . ' 8 tr ê Bo A r8lqlcàE tâ e .rhobcE rl d .ro.d!. 9/65/Exo ita Ê/îj/Elc)Morc6 acco'pasnatâ dal c.rtlflcato nodello D.D.4 att.steDac cbe lirporto di-coopcncaiionc r ut.io 
"ii"i"ià-in i.'gtei7éie-Zt erZ.i2Ài|cæ>oocdcrcn vc!8.2êlfd Yaa eêE alokut.Dt D.D.4 raarult buJkti dat het càapcaocrcrd tcdrag gohcvca tcra (vo oià . i7g>iæii 
"o ù/OS-/iiaj'.-''--'
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TîII DE SEI'IL
SCIIELLEXDNEISE
PREZ,Z,I D.EtlR^Î^
DNElIPELPBIJZEX
PRIT FNrllCO IROIIIIERE
PREI-GNETZE-PREISE
PREZZI TRAIICO-FNOilTIENA
PRIJZEI fRTXCO.OREXS
PRELEVEIIEIIîS r[fnrcoolull^l'tArREs
IMENOEI{EITISCTTFILICEE ABSCHOPPUTIGEI{
PRELIEUI INÎRICOXUIIIlMI
I}IIRTCO}IIIÜNAUÎAIRI [EfTITGEX
Plr l.PortrtloÀl Y.r!o : Voor llvocr'n uü 3
rnÂlacE
Pour l.Dort.tlola Y.r. : Ellr ElalublGn n'ch :
!98
Protc@ca
f,.rkurlt
Prora!IaDr
B.llo.r3
lb.cliptlo! - Barch!.lbula
Dcôcrlzionê - olrchlljÿlût
1956 L967
MAI JI'N JUL AUG ocT NOV DEC JAN rEB
PG 1': Iac tose Lâkto6e Lat to6Lo Nelk6uiker
Prlr d. lrult / Scbt.llcnPrGllc . Fruca
Praz3l dt rEtr.ty'IlrêtP.1prl Jz.tr
t1 22rtl?
I'.8.8.L. /
B.L.E.I'.
Îb/
Fxr 188),5 r88r,5 I88r.5 L88r,5 1881,5 r88l,,
188i, 5 188' t5
PrlJzcl lraaco-grcar
hé14t.!.at!-E.ll1!6rr
FI 18,,98 r85,98 r85,98 185,98 r85,98 18,,98 18,,98 18,,98 185,98
rt
DEUISCf,I,ltrD
(m)
BI t47,t 150 rO' 1r0,o, r5o to5 150 to5 L5O tO' 150 ioi 150,05 1ÿ to,
lb.chEpfunS.!
rl r8t,84 185,20 r85,20 185,20 185,20 185 ! 20 185 ,20 18- r 20 185 3o
11
II§IA
Llr 29.O?? 28.506 28.r25 28.L25 28.L25 28.Lzi 21.'t2, 29.?8'
F.llâvl
rt 229,68 22' tL? 222rL6 2?2t16 2221L6 222tL6 2r5,26
rt
TEDEBLr!D
rI 1r, ro5 lrrro5 ltt to5 11,, 05 rll tO' Lr, toi irl,o5 1I',0 5 11',O5
EctllDt!!
îl 154 i18 r54r18 154 r18 154, 18 ].14r18 lr4t18 154 ,19 151+,18
rt r?,82 L?,82 r?,82 L?,82 a?,82 L?,82 .t?,82
PG14l Beut!6 Buiter Buuo Boter
hir d. taEll / Scir.llâ!Pr.r.. . F!uc!Pr.lti dr!ûtr.tÿIbctPclP!1JzGn - rt 9LO,t5
BEIÂIQTE/
BEIÆIE
Pllr lrüco lrotrtlàr.-
PriJt.n tr.nco-8r.[t
Èé1àt.tr.Dt.-llcf f I'48â!
Fb 9*8,5 9908,5 9908, i 9908,t 9908,5 9908, 9903, 99LZ 't+ 9928,5
11 9?8,)t 9?8,r8 9?8,5t 9?8,r8 9?8,r8 9?8,t| 9?8,5 9?o ,?(' 980,r5
FI
DEÛTSCELrID(B)
Dl{ 668,01 668,o, 668 toi 668 tO' 668,ot 668,o 6 iP i0, (,68,o1 668,0,
^b.cbüDlu[t!a
ll 824,r, 824,r, 824,r. 824,r, 824, 824,r' 824,r, 821,,r3 824,51
rt
,8,L' 58,L' 58,r) 58, r, 58,1' 58,L' 5e ,13 .e,t) 58J'
ITTLIA
L1t 9L.roe 91.089 89.98É 89.986 91.860 92.16' 96.246 95.o55 94rr?
Pr.1l.ÿ1
rt ?2LG4 ?L9,5L ?10,8C 7r.0,8o ?2r,60 ?rL 121 760,25 ?50,84 ?46t91
rt L6Lt42 L6t tL5 171,8( r?1,86 t5?,06 lro 
'8 122,41
1rr,?6
LI'IEIBOUAG
!lux 8941 894rt9 894r,9 994r,9 894',9 894' 8941,9 894',9
Pré1àÿêûeqtr
P' 88r,L, 88, rt 88,,L' 88r,rt 88t,L, 88r,r 881,t, 8, T' 88r,1,
rt 1) 1 I f 1) 1)
f,EDEBLITD
l:l 52L,ri 52L,5' 52L )5t 52tt5' ,2L 5t 52r,5. t2L,r, 52r,5, ,21 ,5'
E.lfl,Dgo!
P' ?Ltt2l. 7]1r28 711,28 ?]f.28 ?11,e8 7r1,2l 711,28 ?t!,28 ?11 tz$
rt 98,66 98,66
I
98,66
I
98t66 98,66] 98,66 98,661 98,66L) 98,661
r) Marchandl€e accoûpa8aée d,u atoc@ent D.D.4i cêrtifret que 1ê oontdt coûpetrsatolre 6st perçu (Rl8r. 9/6r/cÈE et L2/65/9EE)
wareB begreitet voÀ eatreû o"t*"it D.0.4, auo a"r.rcu'.iàiti, à.r" aro" ÀuagLclcbaaÈlabe-erhobea àrrt (vcrorda. 9/65/Êwc ù d l2/65/wa)
Merce accoûpag'ârâ dÂr certi;;;t" iàaii. o.o.rr, 
"tr""t.ite éhe l,'rnporto di coupeueizioae 
è 6tato ri6co6so (Res'. 9/6r/cqÊ' e r2/65/cÊE)
ooêaterên ver8ezeLat o", 
""o-aor-"ot 
o.0.4 raærri bl1Jkt, dat het conleneeren<l beàrag geheven rertl (verord. 9/65/EEa e\ l2/6r/EBo)
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)
IBII DE SEÜIL
SCEfELLEÙTNEISE
PREZZI D'EI{ÎR/TIÂ
DREHPELPRIJZET
Poùr llportatloû! rar! :
PRIX PRIIICO fNOTTIERE
rREI-GREIIZE-PREISE
PREZZI FRAXCO-INOTTIERA
PRIJZET FRTICO-OnltrS
mr Elafubla! lrch r
PRELEÿEIIEIITS ITTXTCOto{I'f, AÜTAINES
rNrEnoEltDmscllftt.rcf, E rBsc8oPruxoEx
PRELIDYI IIÎNâCOII'IIIIINI
il.tRlcoxllulAlrlAIRl üEITTNGEII
Par 1rportrlloEl tarao I voor itYgaran nt§ :
tlrlrcE IILII
Plotaôalca
E.lkurlt
P!ora!la!g
1967
JAtr rEB ilAT
9-1' 16-22 2r-29 n-, 6-12 1r-19 20-25 27-' 6-12 1r-19
m1, Lrc to r! Lâk to s. Iatto6lo M.lksuikêr
Prir d. æull / Scb.all.!pt.1r. ! FracaPr.r!1 d r.ntr.tÿIrr..p.lprlJz.! It 221 t1?
t.E.B.L. /
B.L.E.U.
Prlx fluco troltlàra-
Îb/ r88r,, 188r. t 188r,t 188r,, 188r,5 188r,5
lJz.!
t1 18t,98 18r,98 185,98 185,98 185.98 i85,98
héIàrê.Gat.-E. ttlD!tD tt
EI'ISCELrID
(Bn)
Ital-Ora!!.-h.1.a DI
1æ,05 15o,o5 1ro,O5 1fr,O5 1ÿ,o5 15o,o5
P' 1 85,20 185 io 18r.2o 185,20 18' ! 20 185,20
Ab.c hüp lu nst ! F'
IIALI 
Èa!31 lrraco-lloût1.rr Llr 28.t25 28125 ,r8r7 ,r8r? >r8r7 ,r8r?
Pr.l1.tl
tt 222,16 222,16 26?,28 267 i8 26?,28 267 t28
FI
TBDEBLIIID
Pruz.a t r1
11' tO' 11',o' 11',o' 11' tO1 11rro, ,t1r,o5
E.lliDtt!
r1 1rà r 1E 'tr4;18 151. r 18 1r4 J8 154 J8 1r4,18
tt 1? )82 17,82 1?,82 17,82 1?,82 1?,82
PG 14 l Bqurre Butter Bur!o Bo ter
Prir d. 6.ull ,/ sclrcttcapi.I-o 
-*
P!.rzl d'.otrrtÿh6.pêIprlJtGtr rf 910,16
RE CIQIIE/
BEIÉIE
PrIt frsaco frontlàrc-
hlJzêa fr.nco-Br.ûr
Pb 9928,5 )928,' 9928t5 9928,' 9928t, )9281'
11 98o,>' )Eo,r5 980,35 980,35 98p,r, )80,r5
PréIèÿ.!GDtr-Bê f f l!gr! PI
DETÎSCELâIID
(B)
F!c1-{lrGazc-P!.1
DI 668,o, 568,o, 668,o, 668,o, 668,0, 668,o,
lb.chBplu4t!!
rt 824,11 324t» 824 J' 824,r, 824,>t 8zl{,5,
rl 58,1' i8 j, 58,'.t, 58,1' 58,1' t1)
ITâ'LIÂ
Ltr 94.97? 94.9?7 9r,5r1 9r.rr1 9r.rr1 9r.5r'l
Pr.L1.r1
1t ?50,22 75o,ZZ 7r8,80 ?r8,& 7r8,80 9ü, èO
rt 1r2,44 1r2,44 14r,86 14r186 14r,86 14),86
LUIETBOI'AG
Prlx fraaco floDtiè
Flur 894r,9 89t+r,9 894r,9 894r,9 8*r,9 894',9
Pré1èv.EcBts
rf 88,, 1' 88rtt, 88rJ, 88r,1, 88),'t, 88r,1,
ît
NEDERLÂI{D
Paijzêa frùco-greaE XI ,21,5' ,21,r' ,2't,5' ,21,r' ,21,r' ,21 t5'
EeffLBteB
ît ?1'.t t28 ?11.28 ?11,28 ?11 ,28 ?11,28 11.28
Ff 98,661 ) 98,66 1 98,661 98,661 98,661) )8,661
'1) l{archâÀd1!c accoopagaée d'utr dôcu[eEt D.D.4rc.rtif1ant qur Ia ûoBtâDt pê!çu (Rà91.
IÀr.n bcglc1t.t von c1Âat DokuE.rt D.D.4,aua d.û 61ch .rgLbtr d,ass eIÀ. Au681.ich.ab3rbo erhobea rlrtl (Vcrord. g/656ia uoi tZ/6r/Sta)llcrcc accoapa6nate del. c.rtlflcato lodello D.D.4t Àtt.ltântr chr I'hporto dl co!p.À4zloD. è rtÀto 11lco66o (Rce.9/65/CEt" o Rias,l2/65/CEtE)Gocilcrca v.r8.zcld ven sên dokuDant D.D.4 raarult bUJht, dst hêt corpêDE.r.ld b.trat grbcveE rord (Vcror<1. 9/6r-/ETa a\1z/5,/EÉc). "
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Prazzl. trÀÀco-frotrèlan
PRIX DE SEUIL
SCITIIELLEI{PREISE
I'REZZI D'ENTRATA
DRBMPELPRI JZEN
Pour loportâtrona vera :
PRIX FRÂTCO I'ROXTIERE
FREI.GRENZE-PREISE
PREZZI FRÀ'{CO.FROÙTIERA
PRI J ZEN FRA}ICO-GRBII§
PRELEVE}IEIIÎS INÎRACOMI{UIIÂUTAIRES
IIITIEROE}IEI}ISCHAFILICTE ÂBSCHOPFUNGEN
PRELIEVI II{lRACOI.IU}IITARI
I}ITRACOIII.IUNÀUTAIRE SETFINGEN
Ftlr Ernfuhran Dach ! Par liPortazlo[l varso ! voor lnvoeren naar :
FRAI{CE
.:.@.-rr
ProtênaDcê
EcrkuDft
Prorêtrlcnza
llêrkoa6t
Dêscriptlon - B.schr.lbun8 1966 196?
MAI JtI JUL AI' G SEP ocr NOV DEC JAN FEB
Chedd
Prlr dc seuLl ,/ Schrcll.ûprê16a . FrucGPrêzzi d'entratÿDr.opêIpriJzcn Ff ,76,fr
u.E.B.L. /
B.L, E.U.
Prl franco frottlèrc-
îb/ 454215 4542t5 +542,5 4542,5 4542t5 45\215 454215 414215 45421'
PrlJzên freaco-traa6
Pré1èYêDênt!-8. f l!!trÀ
Ff 448 t5' 448tr1 l+48 4Æ 
'51
448§t 448,51 448r5' 4l+815, 44BJ'
rf
DEUTSCILAIID
( BR)
Frâ1-O!.!zr-h.1sc Dl{ llo,Io ,IOrr0 110 | ro ,10,10 lro,10 ,10 t 10 ,10,10 ,ro,10 ,10,10
Âb6cb6pfun8êE
ff ,82,75 182,?, ,82,?5 ,82,?5 ,82,?5 t82,?, )82,?' ,82,75 ,821?5
Pf
ITAI,IÀ
LIt 4r.668 4r.668 4r.668 4r.668 4r.668 4r.668 4r.668 41.668 41668
PrêL 1.vl
FI ,44,9) ,44,9) ,44,9' ,44,9) ,44,91 ,44,9' 144,9) ,44,95
F' L9,2t L9,2' t9 t2' L9,25 L9 t2' L9,21 19,2' l.9,2t 19,2'
NEDERLAND
F1 ,4L§? ,42,55 ,4r,2, t44i52 ,11 ior ,56,r4 156,54 ,56,54 ,64,ro
He f finge n
FI 465,16 467,r8 466,ro 469 t86 4?8,?2 486,26 486,26 486,26 49?,11
FI
TIL : TilBit Ti.1 6lter Ti161t 111Btt
Prlr dê seuil
Prazzi d'entrâ
schrellênDrê 1aê
,: :',. ! lrâncei/EeopêrPrtJzen F' ,58,25
!.Ê.9.L. /
B.L.E.U.
PrIx frânco frontièr!-
Prijzan frsnco-6ranB
Pré1èvctr.nts-Hêf f rnBen
rb/ 5Or2,5 ,or2,5 5012,5 ,otz,5 ,o12,5 5012,' 5012,5 ,or2 t, ,44o§
Pf \96,9r \96 tgt 496,9L 496§t 496 t9r 496,9r 496,9r 496,9L 5r?,24
Ff 49,oo 49,0o 49,oo 49,o0 49'æ 49,OO 49,OO 49,oo 8,er
DEUlSCBLAND
(BA)
DM trStar ,\L,95 t44,o5 t44,o, ,48 t2' ,5r,L ,5' ,58,60 ,58,60
Ab6ch6p funtc!
Ff 4L?,'T 422§6 424 t65 42\ r65 429,84 \t ,\t+ 4r5,9t 442 6I 4\2 $1
P' r28 r60 L24,2' L24 t25 r24r25 116r47 Lt5 t21 1rr.,28 10r,ro lortro
ITAI,IA
Lit 66.781 66.78L 66.?81 66.?8L 66.?8L 66.?8r 66,?8r 66.?8L 66.?81
PreliêYi
Ff 527,50 52?,50 52? t5o 52? )ro 52?,ro 52?,* 52? tro 52?,5o 527 tro
Ff 18,4r 18,4r 18,41 18,4r 18 r41 18,41 18 4I 18,41 18r41
NEDERLAND
l'1 trzt?, 5L2t?t ,L2,7' ,r2t7t ,L2t7' ,t2 
'?1
512,7t 1t2,?t ,12t?'
He ffrnBê!
Ff 426,rt 426,5! 426t5t 426 t5L 426t'L 426,rL 426,.a 426,51 426 )r1
Pf ?6,?t 76,?' 76,71 76,?' ?6 t75 ?6,?,L ?6,?+) ?6,?,L ?6,?r1
1) MÂrchandlBe accoapagoée dru docuelt D.D.4, certiflaDt que la Doat&t coüpotrBatol!ê o€t porçu (Règ1. 9/65/Cæ et l2/65/cBE)
târen begleltet voa eineD DokueDt D.D.4 au6 doD 61cb orglbt, das. ê1nê Âu6tlelchsabgabo erhoben rLrd (Verorah. 9/65/Ëllg wà L2/55/EIO)
Merce accoapâgueta dal certificato ûodello D.D.4, attestst6 chô IrLrporto di coEpêÀsâzLoDê è stato rl6cos6o (R.8.9/65/Cfi c l2/65/CEÊ)
Goêderer vergezeld van een ilokuent D.D.4 waarult bltJkt, dat bet co[per8eread bedlra8 S.heven serd (Uerord. 9/65/Eæ ên l2/65/EE,l)
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PRII DE SEUIL
SCHTIELLENPREISE
PREZZI D'EI{TRÂÎA
DREIiIPELPRI JZEII
Pour lûportatlons vêr! :
PRIX FRATCO FROI{TIERE
FREI-GREI{ZE-PREISE
PREZZI FRATCO-FROTIIERA
PRIJZEN FRNICO.OREIS
PRELEYEüEIÎS ITTRTCOTO{ÛXAIIAIRES
IMENOEXEITISCETFTLICEE IBSCIOPTu!|GEN
PRELIEVI ITTBâCoI{UNITANI
IIIIRÀCO}I}fl'ilAI'TATRE BIFFINGEN
Fllr Eraluhrrn Dach ! Par hPortrtioll tarao : voo! iDvoeren naar :
FlATCE IOO fs
ProvaniÀca
B.rkuEft
Prgÿ!nlantr
Errkot!t
196?
JA}I FEB I{AR
9-1' ,t6-22 zr 29 ,o-, 5-12 1r-19 20-26 2?-> 6-12 1r-19
CEE Ch.ddar
Prix d. .cutl / schrêIlêDpr.lrG . FrùcaPrcrei d'.ntrttÿDrôtP.IPri'Jz.n FI ,?6§o
\,8.8.L. /
E.L. E.I'.
lroEtlèra-
rbl
I'I tr!
4142,, 4542$ \r42,, \r42,5 \r42,J 4142,5
PrlJa.û frÂDco-tr.El
PréIèr.d.Àtr-Ecf llÀ6!!
11 44Et» 4\8§, 448i, 4\8t» 44815' 448,5'
Ff
DEUTSCf,LAXD
( BR)
DM ,10 | 10 , lo,'lo ,lorlo ,10!'1O ,10,10 ,48r 90
Âb.chôpfung!D
ît ,82,7, ,82J5 ,82,?' ,42t7' ,82,?5 4ro t64
rf
IlA,.IÀ
Llt l+r.668 tr.668 [r.668 4r.668 4r.668 4r,668
Pr.11êvl
rt ,44,9' ,44,9' ,44,9' ÿ4,95 ,\\,91 144t9,
P' 19t2) 19,2' 19,2' 19,2' 19 t2' 19,?'
}IEDERLIND
f1 ,64,5' ,6tt,r, ,?1,r2 ,?1 t52 171,52 ,71 t52
E. ffiBg.!
rt 49?,15 \9?,'16 ,06,69 506,69 5o5t69 506,69
PI
lIL ! 11l6tt T11 al tô" 1t161t TiIBlt
Prlx dê 6.u11 ,/ SchtêL1.ÀPrêi6ê . Frùc.Pr.rzi d I entreta,/DreEPetPrlJzeû PI 558,25
u,E.B.L. /
B.L. E.U.
Prlr fraaco frontièro- Fb/ ,1r4,5 ,45\,' ,454,' 54>4,5 5414,, ,4r4,5
PréIèreoêD ts-Hêf f in8êB
Ff 5r8,58 ,,8,58 5rB,ô8 5r8,58 5r8,r8 5r8,58
FI ?,,, ?,r, 7,r, ?,5' ?,,, ,',
DEUlSCELÂND
(BR)
Dù{ ,58,60 ,58,60 ,58Fô- t58,60 ,61 §' ,61,o,
Ab.chüpfutr89!
F' lr42,61 442,61 442,61 442161 \45,61 445 r61
PI 'tor lro 10,,ro 10r,ro 10r,ro ror,)o 10,,ro
ITÂ',IA
LLt 66.?81 56.?81 66.?81 66.781 65.?81 66.?81
Prc11êv1
F' ,27,50 52?,ÿ 52?,50 ,2?,5o y7,ro 527,ro
Ff 18,41 18,41 18,41 1E,4'r 18, [1 18,41
NEDERLA}ID
FI ,12,7' ,12 t?' ,12 t?' ,1Zt?' ,12,7' ,12,7'
lIe ffrng.n
F1 426,r1 \26,51 426§1 426151 426 i51 426,5'l
FI ?6,?rt t ?6,?r' ?6,?r' ?6 
'7t' ?6;?rl ?6Jr'
1) l{ârchaadlEê acconpagnée dtun docuûent D.D.4 certlfialt qu. I. Eoltsnt colp.Dsâtolre ê6t pelgu |.Règ:-.9/65/CËE af 1Z/65/CS,E,fÀlen b.tl.ltet ÿoE elEeû DokuEeBt D.D.4. aua dcr 61cà .rtlbt, daar Giao Àu6BleLchaabgab- crboben-rtrd (Vcrortla. g/,rfug utà 12/6J/BüA)!l.rc. AccoDpetnata dâr cêrtlficato ûodeLlo D.D.4 att.BtÀnt. cbc lrhporto ill coûp.aEezlone à stâto rl6c0660 (Rcs. 9/65/cî,8. R.E. az/65/cîE)co.al.rêt ÿ.rt.zêId ÿaE ê.D dokuEent D.D.4. raarJlt b1lJktt d.t hct co[p.tr6.rêntl bealrat trh.ve[ rcrd (ÿcrord. g/Érft.Eo-.1 12,/65,tÉEor,' -'
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PRII DE SEUIL PBII fNTTCO TRO||ÎIENE PNEIIVE|ENIS IITIRIGOI+IUIIAUTÀIR§S
SCIUELLEIIPREISE INEI-OREIIZE-PREISS IilT!trOIIIEIIISCE§îLICEE ÆSCEOPPI'iloEil
PREZUIDIEillRMA PNEZAIFXÂI{CO-FROTTIENÂ PEELIEVIIMNTCOI|UUTTBI
DBEIIPEIJAIJZEI DNIJZEII MÀ}ICO.ONE{S ITINACOIOfl'TÂIIT.IIRE EETTIIIGEI
Pou! iEportrtloa. ÿ.!! 3 mr ElDluhr.! B.ch 3 P.r hportrzr,onl ÿarlo 3 Voor laÿoor!! !aæ t
r!r4
TNODUIÎS LAIIIENS
IIIIÆEEBZSI'OTISSE
PBoD. Lrm.-CÂS.
ZUIVELPRODUClEI
llp3
Provaouca
E.rkult
PaoÿaIiâD!t
Barko!.t
D.lcriDtlo! - Balcbr.lbuÊ!
D.lcrlzr.oa. - ouchrlJYhS
1966 1967
}IAI JI'N JI'L Âuo SEP ocr l{ov DEC JÂN rEB
PG O,1 
'
Poudre de séluE lrolkaapulycr St.rro di. Iattq W.lpocdêr
Prlr dr æull / sclrcttcrprel.r" a ia.r;P!.lzl di rEt!rtvlr!.iD.tprl Jr.L Llt 1r.625
t.E.B.L. /
B.L. E.U.
PlIx lrÀnco trorti.èr!-
Ft/
EIur 994,4 9ÿ7,8 992,' 992,5 1oo9t5 1O2?§ 1015 t? 1095$ LO94,'
P!alàrar.at!-E.f lln6aE
Ltt 12.4rO 2.47' 12.406 12.406 12619 2.281+ 1r.196 1r.69> tt.6?8
Llr 1.558 1.16, L.?r8 r.?* 't.46? '1 .',18' 881 ,2? ,77
DEIITSCELITID
(rB)
Dtl ?7,to 7?,88 ?8,49 ?9 t99 82r?3 84ro, 84,09 85,09 8z,zz
lbrchüpfu!tpo
Ltt 12.U72 12.169 L2.264 12.498 12.92? 1r.'t29 1r.1r9 1r.295 rr.706
Ltt 1.941 1.941 L.87, r.618 1.',t12 1 .0r1 1.Or1 77? 42'
rB§CE
rt i11,80 111i80 tt, tri 1rr,8c 1it,8o 114.27 115i80 1 15r80 115r80
Èélèÿ.r.Àta
Llr 14.151 14.1r, r\.52i 14.406 14.406 14.r29 i4.660 14.660 L4.660
Llt
TEDERLllID
7l 61,95 ,1,19 56,r8 ,?,o2 6't t'tB 6)§o 65,8' 61,49 58,52
B.trltg.À
Llt 'r1.o41 9.184 9.?r\ 9.845 10 .562 10.964 11 .oz4 r0.616 10.104
Llr 2.9?8 4.8r, 4.284 4.L?4 ,.45? ,.o55 2.99' ,.4o, ,.9r5
I81t êt crèEe de Lsl.t eE poudrc (iPg uz : lattê a creûa di latte 1E polvarê à2?%)z4 a 27 1é)
I4lLch uld Raà! in Pu1ÿer
Melk q! rooD iu pædêr (
'forE (24 bla 2? %)
* tot 27 16)
PrIx da ..ull ,/ Schr.ll.aprcl.a r IùellePr.zrl d r.trtrrt/Dr.EpGlpr1J z.E L1r 62.ooo
v.E.B.L. /
B.L. E.lr.
Pr1r tluco lrortlère
PriJr.! truco-t!êô.
Pré1àY.rcEt!-Eêf flEg.I
îh/
Elut ,8rot\ 1842,5 ,8421 ,8\2,5 ,8421' ,84215 ,E\215 ,842t' ,gtt t5
Llr 47.88c l+8.01'1 48.0r1 48.011 48.0r1 {6orl 48.orl 48.or1 48.894
Lir 8.18, 8.16' 8,t6, 8.16' 8.16, 8.16t 8.16, 8.16' ?.500
DEr'ISCELIIlD
(lR)
Dll ,'tot6, ,12tù ,r,t» ,].6,r9 ,21 48 ,24r9' ,26J? ,26,9? ,29,25
Àb!càôpfung!n
Llr 48.5ré 48.?56 48. P6a 49-l+16 50.2r2 ,o.7?, ,o.964 51.068 5L.445
Ltt ?.892 7.892 ?.r79 6.96' 6.145 ,.106 5.45? ,.rro 4.86r
rRr}lcB
P' 44or80 442ê? 446,r5 446,80 446,8o 446r8o 446 r 8o 448 io9 448,80
Pré1,àÿ.6.Âtr
Lrr 55.80' 5r.988 56.1+8o 56.562 56.162 56.162 55.562 ,6.?2> 56.8r5
Ltt
,91 ,r9
ÙEDERLÀI{D
tl 259 19' 2*,4' 216,9? 2>6,65 265,5? 268r98 269,\' 2?r.?1 2?5,82
E.ffirg.D
L1r 44.8?? f4.619 44.166 \4.rD 45.851 46.440 46.r22 4?.2r? 4?,620
Llt 11.22? 1'.t.292 r!.?t? rr.717 10.r21 9.?r4 9.672 8.9r? 8.5?'
139
PFllt.tr frùco-EaDr
PRIX DE SEUIL PRIX fN§CO FXOTIIEEE }AEI.EVEI{EI{1S If,IRICOI'IIiII'IIAUIAIRES
SCITELLETPNEISE TBEI-OTIilZE-PBBISE INNIRGBIEI}ISCE TLICEE ÂASCEOPiUIIOEII
pnEzzrD,EtrrR^ît re8zzrInilco-rEomrEr PBELTEVTT[ÎnÆOXUllIllnr
DNE{PEI.PRIJZEII IAIJZB T'NATCO-ORIII§ IIIBTCOMIUXAUIüRE EIITITIOEI
pous llport.tto!! t.r. 3 fEs ElEtuhr.À lrcà t P.! i.Ibrt.tloÀl ÿ.!!o ! Voo! llÿoalan alar t
r!44
PnoDl,lts LlIrIms
XII'EEZEÛCTISSE
,DOD. Ldll.-CrS.
ZIIIVELPRODUCTEI
lq
Pto?a!r!ca
E.rkralt
Prora!1atrra
f,.rko..t
t96?
JAN tr'EB xÀ-R
9-L5 16-22 2r-29 ,o-5 6-t2 11-!9 20-26 2?-5 6-rz 1r-19
PG Oll Poudre de eéro llolkeDpulver Sierro di latts n olpoeder
Pllr da ..u11 ./ SrhEllêlErll.a r ItellrPr.3!1 dr.Etrrtr./t r.rDclDrllta8 Llr t5.625
t.E.B.L. /
B.L. E.I'.
P!l,r lraDco lrortlèrr-
P!l,Jz.D l!üco-grcra
Prélèrê!aata-E.ttIÀ9.À
Eb/
f,Iux ]:og? )5 ro8? t5 LO9?,' LO9? t5 to97 t5 to9? t5
Llr Lr.r94 Lr.r94 rr.?19 tr.?L9 Lr.?r9 rr.?L9
L1r 42' 425 425 425 42'
DEUTSCEl,Ât{D
(BB)
Ill 8?,9? 8?,9? 8?,9? 8?,9? 8?,97 8?,9?
Ab.ch6pfu!grÀ
Llr Lr.?45 Lr.?45 r1.745 Lr.745 L1.?45 v.?4,
Ltt 425 425 425 425 42'
FRINCE
1t rrSr 8o 11tr 80 Ir5,80 115r80 116,80 116,80
Pré1èra!.Etr
Llr 14.660 14.660 14.660 14.660 74.?86 L4.?86
L1r
TEDERLlND
TI 58,01 ,8, or 58,Or 58,Or 58,0r 58,01
E.ll1Eg.a
LIt ro.o16 10.016 10.016 to.ol6 10.016 10.016
Ltt 4.oo, .oot 4. oo, 4.00, 4.00, 4.oo,
pc 02: Ldit et crèle 4e lait eq pouqre (latte e crê@ d1 tatte in Dolvete 2) -à 2? Mll-ch rd RaàÉ la pulverforE (24 bi6 Z?%) t.\ .^L .à d\
Prir d. ..utL / Schr.ll.[pr.1!! r lteltrPr.z&t d r.ntrrtÀ/DrêDpô1p!1J z.n LIt 6a.ooo
t.Ê.8.L. /
B.L. E.U.
Plix lrüco tloatièrc
P!ijz.E lluco-8"êD!
PréLèvêa.Dt.-Eêf liDtGÀ
Eb/
Elux ,892,5 ,892,5 4oo2t, 4ooz,5 40t2t5 4otz,5
Ltt 48.656 48.656 50.orl ,o.orL 50.406 50.406
Ltt 518 ?.rr8 6.L6' 6.L6, 6.É, 6.L6'
DEUîSCEL4.!lD
(BR)
t»t ,29,50 129,50 ,29,5o ,29 iro ,to,4? ,ro,4?
^b!cbôpfuDgcÀ
Llt ,L.4U 51.484 51.484 51.484 ,L.6t6 5L.616
Llr [.861 l+.861 4.86r 4.861 4.861 4.861
tlallcE
rt t48,80 148,80 448,80 448,80 45o,80 45o,80
Pré1.èÿ.6êÀts
Llr i6.8L5 i6.8t5 56.8L5 56.815 5?.068 5?.068
Ll. r
ilEDERLIIID
fl 276tr5 2?6155 276,55 2?6t15 2?8 t45 2?8t\5
B.fflDE.B
Llt 4?.?4? +?.74? 4?.?4? t+?.74? 48.o?5 48.o?5
Llt 8.44? 44? 8.44? 8.44? 8.44? 8.447
r40
h.cFlrlôn. 
- 
Onrchlljrlnt
lfârco-ca!6
PBIIEsEuILPRIImlrlco'nomIEnEInEl.EYD{Df,IslxlB,cololÛÜ^uÎrlnlll
scEtELLEtPnEtSE rnSr-otnlzE-Pn8rsB tllf,BoEcrtlscf,§tr.rcrE ll8cloPluxolxl
PnEzzID.EllRAlAPnEzSI'lrxco-rBoxrlEnrPRELIEVIll|lxrEdflufûI
DnB|PELPnIJZET'nIJzElln§co-cnElslrrBæolo{0tlAtlÂInEEl'?IIlolf,
Pou! lrportrtloôa t.ra : tB! Etltuhr'a !'ch : Pa! lttDltÜloLl ÿ'r!o ! Voo! l!ÿo'rt! !'Ù 3
trr4
TDODUIIS LAIIIINS
xlt SrzSuorlssl
moD. LÆÎ.-CrS.
ZUIYELPRODUClIf,
j99!
Protanuca
E.rkult
Proÿa!1at!r
Eaakorat
D..crlDtlo! - B.!chr.lbult 1965 196?
I,',AI JUN JI'L AUG SEP 0cT NOV DEC ,,AN FEB
PGO): Lait êr poudre ( 4 1,5%)T.ê++. {n hôlvÊ.. ( < 1-S *)
Milch iE Pulverforu ( < 1,5 %)
Metk 1! poêdcr ( :_ ,l .5 *)
Prlr ô. ..ù11 / s!htr!1.!Er.1.. r ltell.Pr.tsl d r.Etr.ÈÿDF.lP.lEtlJt.! Llt ,r,500
tt.E,B.L. /
B.L. E.II.
Prlr tlrDco lroatlàro
Eb/
llux 191? ,' '1912 t2 r9o? t5 L9o? t5 191rt8 '191?.' 1919 r8 192\ t9 L915,4
PrllzaD l!uco-!r.Ea
P!é1at...ÀÈ.-E.lf l!t.!
Lit 21.967 2r.902 23.8\4 2r.844 2r.92' 2r.959 21.998 24.O6'.1 2\.L9'
Ltr 6.1o9 6.1o9 6.109 6. ro9 6.1 09 6.109 6.109 6.1o9 .to9
DETÎSCELTXD
(m)
DI 'tr8,16 118|41 1r8,41 \r9,9r 142tO) 14r.2, 144 156 147,55 rror 90
Ab.chüPfu!9.À
Llr 21.*8 21.62? 2L.62? 2r.86r 22.192 22.tBO 22.587 2t.or4 2r.5?8
Llt 8.9\2 8.942 8.942 8.472 8.ti5 ?.980 ?,9',t8 7.211 6.?4,
,lrIrCE
tt 228 r?o 229,55 2rztL' 2r2t8O 2r2,t a 2r2,8t 2rr,?o 2rr,19 45,81
Èé1àÿ...Dt.
Llt 28-952 29.or? 29.r89 29.4?L 29 .\.1 29.475 29.585 29.52O 29.855
Llr 1.120 1.roo 95? ?94 ?94 794 ?9\ ?94 5L2
TEDENLATD
rl 't4,,42 't4,,24 142,84 L4' 16 1\6142 145t85 148,48 'tr't p8 t t,?9
E.ttlÀt.!
Llt 24.761 24.?ro 24.662 24.?ri 25 .?aC 2r.rr4 2r.614 26.O8' 26.20?
Llt ,.4r2 5.4r2 5.4r2 ,.412 4.98' f.916 \.?22 4.241 4.058
ffidttiorrc w : Latte coadensato (ecaza a88:
ffi
iuEta di zucch.ri)
foaaw.af:.cU (Eicùt Sezuckett)
GacoÀdcEseeralê oelk (zonder toe8eÿoe8de suLker)
È1r d. &ù11 ,/ Scht.11.!P!.1!. r Itetlepr.3ta dr.!tr.tÿD!a.D.lD!ljt.!' --- Llt ,9.06,
BEIÆIQI'E/
8EIÆID
Plk fluco tlostlèr.
PllJ!aÀ tluco-trtE.
Pré1àÿ.!rst!-8.1t1t8êr
Eb 24??,' 24??,5 2477,, 24?7,') z\Tt§ 24?? t5 24??,5 24??,5
Llt ,o.969 to.969 ,o.969 5o.969 )4, ,o.969 ,o.969 ,o.969 ,o.969
Lit \.29? 4.29? 429? \.297 429? 4.29? \.29? 4.?97 4.29?
DEOTSCELIXD
(B)
mt 15? ,16 158,9? L'9,?' rr9,7: 159 r? ) 1r9.?' 159,?5 159,?5
tb!chüDtuItrD
Llt 24.588 24.840 24.96t 24.961 24.961 24.961 24.961 24.961 2\.96L
Llt 10.68t 1o.456 LO.rO5 LO.roi 1A .tc ) 'to.ro, 10.ro5 10.rO5 10.rO5
l?rtrcl
t, 25r,50 2t8 ilo 258,40 258,t+c Z)a t 2r8r4o 2r8,lro 2r8,4o 258,4O
ké1àr.r!!t.
Llt ,2.144 ,2.7',t2 ,2.7r2 ,2.?t2 t2.?12 t2.?'12 t2.?12 ,2.712 ,2.?t2
Li,r 2.922 2.554 2.rÿ 2.554 2.5i4 2.rr\ 2.r54 2.554 2.554
LIIID,TBOUNO
FIur 2O8O,O 208oro 2O8O rO 2O8O r( 2.O80io 2O8OrO 2080t0 2O8OrO 2O8O,O
Pré1èÿêDêDÈa
lJr 26.000 26.000 26.OOO 26.OO0 26.OO0 26.OOO 26.000 26.O00 26. OOO
Lit 9.266 9.266 9.266 9.266 9.266 9.266
I{EDEBIAIID
r1 169,20 '159,20 169,20 L69,2C ,r69,20 't69t2O 169 t2O 169,æ 169,20
EêtfiBg.!
Llt 29.21' 29.21' 29.zLt 29.2L 29.215 29.21' 29.2',1' 29.21' 29.2L'
Llr 6.o5, 6.05, 6.o9, 6.o» 6.o5, 6.o» 6.o5, 6.o» 6.05'
l4l
PTII D8 SEÜIL PBII rIlxCO If,OiIIERE PBEIIVD{INIs ITTIICOIOOTAÜIAINES
scErBt utPnEIg3 frtt-cn§zÈpnElst
PAEZZI DIEIÎR^1À PNEZZIrIIIICO-TEOTIIEA DAELIIYI IXIEIEfrUIIIrII
MD{PILPNIJZDI PRIJZM ! TTCGONEIS IMETCOM|I,XTI,IAIEI EETITOEN
Pou! l.tDrtrtlo!. ralr t fü! EiDluhs.! Brcb t Pa! irtDltploar, rrsæ s goor i!ÿoa!a! D.u t
Erg
PnoDutrs LlllrtnS
ürrrBEnzEuollISSl
PnoD. LÆÎ.-Crs.
ZIIIVDLPNOU'CTT
IOO L
P!ovaBECa
f.!kuettÈoÿrnl,aDx
f.Floaat
D..cllDtlo! - D.rcà!.lbuDt r96?
Daacrlrlola - OrrcàruÿlL3 JAN FEB I'iA.R
9-15 LO-ZZ 2r-29 n-5 6-tz Lr-19 20-26 27-5 6-t2 ,-19
PG O': Lâtt""T,,;ËiiLEiE, @Prh rtr rcull ,/ schrf l.sp!.l.. 
-. 
. .
h.t31 dr.ltrriÿDroprlpitstl 3 llull tlr ,r.500
I'.8.8.L. /
E.L. E.U.
Pllr trùco froaèlàro-
Prlla! lr8co-gr.D.
îb/
lIEr 1912,5 L9r2,5 7942,5 L942,5 r94?,5 1947,5
L1t 24.156 21.156 24.28r 24.281 z\.r\4 24.r44
P!alar.r.It.-E.l11Lg.! L1r 6.1o9 5. ro9 109 6. ro9 6. r09 6.109
a
ü[tgcEI.rID
(E)
lll 151r02 151,02 5L)O2 I51i02 r5L,99 t51, 99
lb.chüDlurats
Ll.t 2r.591 2r.59? 2r.59? 2r.597 21.?48 2r.?48
Ltr 6.?45 6.?4, 6.?4t 6.74' 5.?4, 6.?4,
tf,/ucr
Prlr lluco l!oûtr.àr.
tt zt5,Bo 2)5,8o 216,80 216,Bo 217,8o 2rz t8o
PréIlrorclÈr
Ltt 29.85t 29.85L 29.97? 29.9?? ,o.104 ,o. ro4
L1r 414 414 t14 4r4 414 414
iEDINL]IID
PllJu.a f!ùco-tr.Àa II L't,?9 r't,79 t5r,?9 r57,?9 152 t?9
E.ttlEt !
r,tt 26.20? 26.2s? 26.20? 26.zo? 26.3?9 26.i?9
Llt 1.058 4.o58 4.058 4.o58 4.o58 4.o18
PG 04: Lalt coadensé (6a48 âddltioE de sucre)Lâtte coadetrEato (aeaza a*fiunta at iuecheri) Konden6Eilch (Eicht Eezuckert)Geconder6eerde Eelk (zonder tohlr ü. xuil / §cb..ll.ÀDrcl.r 
-. 
. ,
h.trJ, dr.Lt!.'tÿh.rpctpillzra I l9ual Llt ,9.061
BErÆrquE/
BEIÂII
Prl,r trcco lroEtlàla
PrIJs.[ tluco-arrEa
lb 24?? t' 24??,' 24??,5 2\??,5 z4??,5 24??,5
Ltr to.969 to.969 ,o.969 ,o.969 ,o.969 ,o.969
P!41àÿ.r.! t!-E. tf1!8.n Ll't 4.29? 4.292 \.29? 4.29? 4.29? 4.29?
DEI'TSCELIID
(E)
lral-Grê!za-Pralaa
DI L59,?5 t59 t75 L59,75 159,?5 t59,?5 r59,?'
lÈ.càüpfuL6.D
Llr 24.96t 24.96r 24.96t 2\ -96t 24.96L 24.96r
Llt to.ro5 70,ro5 10. r05 70.rO5 LO.rO5 r0.lo5
ltltct
Èl* fluco t!o[tr.àr. TI 258,4o 258,4O 258,\o 258,40 258,40 258 t4o
PrélaY...!ta
L1t
,2.?t2 32.?L2 t2.?L2 )2,?!2 ,2.?L2 ,2.7r2
Ltr 2.554 2.554 2.554 2.554 2.r54 2.r54
U'IEIB@NO
k1r f!ùco ftaEùlèrc llux 2.o8o,o 2o8o,o 2o8o, o 2o8o,o 2o8o,o 2o8o,o
hé1èvoac!ts
LlÈ 26.ooo 26.OOO 26.ooo a6.ooo 26.ooo 26.OOO
Lit 9.266 9.266 9.266 9.266 9.266 ).266
rE»NLÂXD
PriJzeB traco-8!c[s trI 169r20 169t20 l69r20 169 r2O L69120 t69 t20
ErlfiE6.E
Lir 29.2r' 29.2L' 29.zrt 29.21' 29.2Lt 29.271
Llt 6.o51 6.o5,
.o51 6.o5, 6.o5, .o5t
112
tF.t-Ar.nt.-h.t..
PnII DE §EUIL PRII rnAtlco rRo[lIEnE PnEI,EvE{EilIs lrllntcoxill,ll^U1^IBEtt
SCTIELLEIPREISE TBEI.OBBIZE.PREISE IN}IEROEIIEIf,SCf,I'FSLICEE IISCEOPTMIGEI
PREZZIDIETIÎRÂTI PNEZZIFIIIICO.FROIIIIENA PRELIEVIII{TRTCO}IÜf,IIINI
DREüPELPNTJZE TNIJZENFR$CO.GBEIISINIRACOIiI}{I,NÂI,IAIREHE!,ITO8I
pou! lûDortatloû. r.!. : !ür Elûtuhra! trch ! F.t liportrzloDl ÿ.r!o ! voor ,'!ÿo.ra! aæ t
@
PNODUIÎS LTIIIENS
HIIrSEnZEUOllrSSr
PIOD. LIIT..-CAS.
ZIIIVELPRODUClE
1OO Ir
ProraDrDca
E.!hu!tt
Prora!laDal
f,alkor.t
D..crlptlo! - Balchr.lbul! 1966 1967
MAI JUN JUL AUG SEP ocT N0v DEC JÀN FEB
Po o, ! fl:-":11:i::-1:'::^:d.d'-:l:l.9",ï:::l Kotrde46oilch (6ezuckcrt)
--rt- /--.
Pllr d! !.u11 / schrclletDr.l.c : Ite.l,iePr.rrl d'.ût!ÀtÿDr.rp.IprlJrtû Llt 51.4r8
t.E.È.L. /
B.L. E.I'.
Pllx fr.nco froutlèrc-
PrIJz.n fnnco-8r.ns
Prélèv.r.atr-Erlf iÀtG!
§b/
FIux ,4\r,2 )44r,2 1441.2 ,441 t2 )44r,2 ,44r.2 144)ttz ,44r,2 ,44rt2
Llr 4r. o4ô ,.040 4t.o4o 4r.o4o 4r.o40 lrr.o4o 4t.oro 4r.oro 4r.o4o
L1t 4.rgg 4.lgB 4.r98 4.r98 4.198 4.r98 [.19ü 4.r98 4.r98
DEUlSCELA}ID
(En)
tx 2?r,46 27r,46 2?, t46 27r,46 2?tt46 Zl),46 2?r,46 2?r,46 2?>,46
Ab.ch6DfuÀtêB
Llr 42.?28 \2.728 42.728 4?.?28 42.?28 42.?28 42.?28 \2.128 42.?28
Llt 4.?10 4.?10 4. Zro 4.7LO 4.71o 4.?10 4.?10 4.710 4.71O
FBINCE
rt ,r5,4, ,r?,85 t ?,8i t ?,85 ,r?.8, ,r?,85 ,r7,8, ,r?,85
P!é1èYGi.!t.
Llr 42.46, \2.770 42.??C 42.??o 42.??O 42.??o 42.??o 42.??o 42.?70
LIt 4.97\ 4.668 4.668 4.668 4.668 4.668 4.668 4.668 4.668
TEDERLIIID
F1 2O1 151 2O1 ,r1 201t51 2Orr 5I 2O1 ,51 2O1.51 2O1.r1 2O1 )r1 zOLt,L
gGfllnt.D
Llr ,4.791 ,4.?91 ,4.791 ,4.79L 14.?91 ,4.?91 ,4.?9 ,4.791 ,\.79L
Llt '12.6\? 12.64? l^2.64 L2.6\? 12.64? ,12.647 't2.64? 12.64? L2.647
m 
^Â . GortoEzoLa eÈ froEege6 du nêoe groupeGorEoÀzo1a e forEÀEaL dêlIo 6te6so E! Gor8orzola uad Kâse dêr6eLben GruppaOorEo[zolE en kee66oo!ùen ÿa dezalfda
Prk d! â.u11 / scht.ll.EP!.lsc : ItellePr.r11 dr aBtratt/I}!€iPêlP!lJz.a Llt 7?.416
IJ.E.B,L, /
B.L. E,U.
PrIt treco fro[tièrê îb/ELux 55ÿ,6 >554,6 5154,É 5r>4,( 5554,6 5154,6 5154,6 5554,6 5554,6
Prl J zc! 8fêEs
PréIèv.a6ût.-HctliDSêÀ
Lit 59.4r, 69.4r, 69.41. 69.4r1 69.4)3 69.4r, 69,\r, 69.4>' 69.4r,
Llt 9r, 9r, 9r, 9r, 9rt 9r, 9r, 9>, 91'
D8I'TSCELNITD
(BR)
Drl +5o,28 \ro,?, \ro,7: 4ro,?i \6rt36 46rt>o 465,N 465.ro 465,ro
Ab!cb6pfuû96!
LIÈ 70.556 ?o.4to ?o.t+rl ?o.4N ?2.4ao ?2.?O' ?2.?O' ?2.?o, ?2,?O'
Llt 71
FRÂTCE
FI 5r9 tt+4 64't tz? 616,91. 64o,1t 648 187 618.o, 6>\ io? 6r?,oE 65?,ro
Pré1èÿciêat6
LIt 3o.949 81.i80 80,5r1 8r.06: 8?.142 8r.to, 82.801 8r.'tg, 8t.216
Ltt
IIEDERLAIID
P1 44r,?2 44rt?2 \4r,?l 445'z; 445,?2 44r.72 445t?2 445 1?2 445i?2
Bc f t1!Ec!
Iét ?6.9r4 76-914 ?6.95' 76.9ÿ 76.9>4 75.9r4 ?6.9r4 ?6-9r\ ?6.954
Lit
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PRII DE SEUIL Pf,II ENItrCO FNOXTIERE PNEI,EVEI{EIIIS IIINTCO}Ofl'TAUIAIRE§
SCITELLENPREISE F8EI-GNTf,ZE.PREISE INTIAOEXEIII§CITFTLICEE AESCEOPTUf,GEI
PREZAIDIENTRAÎA ENEZZIrnIICO-FNOIIIENÂ PRELIEVIITITICOIII'XIIIBI
DRE{PEI.PRIJZEII I'RIJZEN MTTCO.ONEI§ IIITBICO}OIUXÂITIINE E!!?ITGET
Pour Llpoltrtloa! v!!a : füs Einfuhra! lrch ! P.! ilportrrloÀl ÿ!ræ ! Voo! l,!voâr.n Bau 3
MODUIIS LAIIIIAS
xrl,flnzEuotrS§8
rnoD. LÀîî.-Cilt.
ZI'IYELPRODUClEI
gr4 1OO L
ProtaÂlaca
E.rku!ttÈoroal,aItl
f,.!ko..t
Dê.crlDtlon - 8.lchraltula L96?
D.ôcrl,zlola - o!.ch!lJvha JAN FEB !,un
9-L' t6-22 2r-29 ,o-, 6-r2 rr-L9 20-26 27-5 6-L2 L'-T9
M ôq. Lait coBdeEaé (avec addltlo! de sucre)
'- -/' 
,Latte condeE6ato (con atglu[ta di zuccheri)
Xoad@6E11ch (gezuckert)
GecoEdelseerde nelh (net toegevoegde euiker)Pllt d. ..ull / Schr.I1.!p!.1aa a l;-Prattl d r.tr!!.tÿDr.rp.Lp!1Jt.! Llr ,r.4r8
t.E.B.L. /
B.L. E.I'.
Prl, llenco froatlàrc-
P!1J2.tr l!ùco-!"a!a
îb/
Ilur ,44rt2 ,44r.2 ,44rê t44r,2 t44ri ,44ri
Ltr 4r.o4o 4r.o4o 4,. o4o 41.o4o 4r.o4o 4t.o4o
P!élàr.r.trt.-E.tf ltta! Llr 4.r98 \.198 4.r98 4.198 4.lgg 4.r98
DEI'TSCELAXD
(BR)
lt{ 2?ri46 2?t)46 2?5,46 z?,,46 2?r,46 2?rt46
Ab!ch6ptuÂt I
Llr 42.?zB 42.?2E 42.?28 42.?28 42.?zB 42.??8
Llt 4.710 4.?10 4.7r0 4.71o 4.7r.0 4.?to
FlTNCE
Prk fluco lroEtl,èr
tt ,r7,85 ,1?,85 ,r?,85 fi?,85 t ?,85 1r?,85
P!é1àvar.atr
Llt 42.??O 42.??o 42.??O 42.?70 42.??C 42.?zo
Lit 4.668 4.668 1+.668 4.668 4.668 4.668
TEDERLI.IID
Prilzan fraco-FrE! t1 2O1r 51 2O1,51 2O1,5t 2O).t't 2Ol,51 2OLt5t
E.lt1!t.n
Llt 54.?9a ,4.?9L ,4.?9t ,4.?91 ÿ.?91 ,4.?9L
Llt l.2.64? 72.647 12.647 L2.64? L2.647 12.647
pc 06: Gorgonzola et^f!o@g€6-du-!CEr ttoupeGorgonzola e foruggl dello Btes6o gruppo Gor8atrzola ud Kâse der8elbeÀ GnppêOorgonzola en kaa66oo.teD vu dezè-Ifde groep
Prlr d. ..ull, ./ Scht.llêrDra1!. r IteltePr.z&{ d r.!trrtÀ./Dr.ûp.IprlJr.À Ltr ??.\16
!.8.8.L. /
B.L. E.U.
Prlr lrüco froltlèr. 1b/EIux 5554,6 55r\,6 5554,6 5514,6 5514,6 5554,6
Lit 69.\r, 69.41, 69.4r1 69.41' 69.4r, 69.435
Prétèv.rênt!-8.lliD6.a Lrt 9r, 9r) 9r, 91' 9r, 9r,
DEUISgELAIID
( Dn)
Prai-Grêrza-Prai,aa
lH 465,ro 465,ro 465tto 465,ro 465 tro 465,ro
lb!cb6pfu!8êD
Llt ?2.?O' ?2.70' ?2.?o, ?2.?o, 72.?O' 72.?O'
Llr
'RIIICD
Plix t!ùco f!ottià!.
11 655,60 655,60 65E,60 658,60 665,60 665,60
Pré1ar.n.Itr
Lir 82.995 82.995 8r.t?5 81.1?5 84.26]. 84.26t
Llt
TEDENLil{D
PrlJz.D lreco-trGt. rI 445t?2 445,?z 4\5,?2 445J2 4\r,?2 445,?2
E.fflng.À
LIt ?6.954 ?6.954 76.9ÿ ?6.954 ?6.954 76.954
Llr
111
PNII DE SEUIL PRIX PNÂtlCO TROTÎIERE PREI.EYEI{EIIIS ilÎXICOXXWAUÎ IRES
SCXIELLEXPNEISE FREI-ONEIZE-PREISE ITXInOIIIEIIISCE§TLICf,E ABSCEOPII'T{ODII
PNEZZIDIEillNÀÎA PÎEZZITR^IICO.FTOIIIERA PRELIEVIITTTâCOXUTITInI
DRDIPDIJRIJZS TNIJZEI FNrllCO-ONEilS INTRICOI.II{UIIÂI'îÀIRE E'TFITCEI
Pour lrport.tloo. yGr! i lg! Ehluhr!! !.ch ! Par l.tDrt.rlonl ÿcrro ! Voo! lDto.ra[ laa t
Er4
-!.993
Proÿaouca
Bükualt
P!oraalattr
Earko!!t
Dclcrlptloû - Barchr.lbult
D.scrlrloD. - o.!cb!l,Jÿha
'1956 196?
U,AI üN JI'L AUG SEP ocl NOV DEC JÀN FEB
M 
^e . 
E[Deltal et froEBas du oêEe Broupo
.- 
'- 
. EnaeBtql e for!âEE, dGllo steaso r
E@.EtBI und f,âse derselbe! Oruppi
EhtêntÀ] âh EÂEÂrâôFtÂn ,.' i-'Â11
Palr d. !.u11 ,/ Schr.lkÀpr.lra I lteLlePr.sll d r.trtr.tÿDr.!p.lprllzra Llt 68.?50
s.E.B.L. /
B.L. E.I'.
PrIr lrrnco troltlèra-
tb/
Flur 546?,5 ÿ6?,5 5467,5 5\6? t5 ,46? t5 ,467 t' 546?,5 ,467,5 546?,5
Prélàr.r.ût.-E.llitrgêtr
LIt 68. r44 68.r44 68.r44 68.)4\ 68.r44 58.ÿ4 68.r|t+ 68.144 68.r44
Llt
DESIECELATD
(Bn)
DI 459,84 464,49 466,76 466.76 46?,14 458i2lt 468,61 468,21 468,2r
lb!chüDtu!9.!
Ltr 71.85O ?2.r?? 72.9r1 ?2.911 ?r.o22 ?1.15, 71.221 7r.1r8 7r.r58
Ltt
rnÂICE
PI 619,19 62?,o? 62L.r8 6L8,6? 61rr?4 6'12r8o 608i60 609,64 5r4,41
ÈéLàr.ûcat!
Llr ?8.r85 ?9.r8, ?8.66, 78.r2o ??.695 7?.r?7 ?7.O45 ??.1?6 7?.?8L
Llr ?.o\r2 ?.610' ?.6LO2 ?.6LO2 ?.&02) 7.8?6 ?.4182 6.9222 55g 2
TEDERLüID
Pll.lzaa l!ùco-traEa t1 ,9r,46 t9r,46 ,95,46 )95,46 t95t46 19)r46 ,95,46 ,95,46 ,95,46
t!fl1rt.D
L1t 68.2?? 68.2?? 58.2?? 68.27? 68.2?? 68.2?? 68.2?? 58.2?7 38.2??
Llt
m ôo . Gouda et froaagag alu DëDa tloupê
Gouda e forta88i delLo 6t.s6o gruppo
Goude uld Kâsê dorBelbea Grupp.
Goudà aa keâa6oorteD va dezalfdê
Pllr d. r.ull / Scbr.IlGapr.lsr r IteltrPr.r11 d!.Dt!rtvllr.lpêlDrt J r.D Llr ?2.ÿo
u.E.B.L. /
B.L. E.I'.
PrIr lruco lro8tlèrc
tb/
EIur 495?,' 496?,5 4967,' 49§9,4 494215 499or I ,017,' ,o19 14 .I24 tt
Pré1èvôaGEt!-llG lf Ing.n
Llt 62.q4 62.o94 62.O94 6L.99' 61.?81 62.r?6 62.?19 62.74' i4.o5,
Llt ,.586 ).686 ,.686 ,.686 ,.686 ,.555 ,.061 ,.o61 ??7
DEUlSCEL4IID
(Bn)
Dlt ,t?,92 ,r8,2, t 8Ê, ,r8,2, ,41r08 ,49.96 5521?8 ,52t?B t54,?5
^brcàüptu!9.!
Ltt 52.800 ,2.848 52.848 ,2.848 5r.29' ,4.æ2 59.122 55.122 55.4to
Llt '12.98'l 12.9r2 12,9r2 t2.9r2 12.629 1 r .o9E 10.658 10.6rE 10.r50
tRtlrcE
hlr truco froÀtl,àrc rt ,54 i12 5?2,27 5?rt25 5?r,5? 575,60 ,74,6\ 5?2 12, ,?5,99 5?6,99
PréIaÿ.!.ntr
L1r 70.148 ?2144' ?2.822 ?2.6L( ? 2 .86? 72.?r) ?2.441 72.916 ?1.04t
Ltt
TEDENLûID
Pr traDco-8r
r1
,'t2169 ,1',21
'L'IaL
tL4,82 ,22r66 ,28J9 ,28J9 ,28.19 tt?,o5
EG ffing.a
Llt 5r.98? 54.o?6 54.0?6 ,4.154 )5.?o8 ,6.661 56.66' 56.66' 58.L9'
Llr 6.(r4?' 6.64?L 6.64? 6.258 \.o251) ,.?15 ,.?15 ,.?1r'l 2.8151)
1) MarchaDd1B. eccorpagnée druE docuûqot D.D.4r certifiatrt qu. Ie Doûtalt coûpeE8atolrc .Et pcrçu (Règ1. 9/65/Cæ ct 1z/65/cEÿ)
lvarêÀ bê31!1t!t votr eitreD Dokuoeùt D.D.l+, aue deû aich .rgLbtr dess êiÀê Aus8:r-eich6abgabê .rhobeD ÿlrd (Vêrord!. 9/65/Ewc \nd,12/65/Êre)Uarcc èccoEpagEàta daI certificato Dod.Llo D.D.4, attestaatê càe lrlaporto dl. co&p.EEBzioDe è 6tato ri6co6so (R.g. 9/65/Cû. R.Ét.12/65/CEE)Gæd.r.n e.rBêz.Id vt eeD dokuD.trt D.D.4' râùuit b1tJkt, dat bot coûpeD6erêltl bedrâg gôheeeE uerd (Verord. 9/6t/Eî.O on 12/65/È1,G,
2) Dê8ttEé À la fontê - Ni! SchEclzzx.ck. - Deotitrato â Ie lugioaê - B.6teDd ÿoor d. produktiê yu sEeftkd8.
PRODUITS LÂITIENS
}IIITBEAZEüCIIIS§E
lBoD. LÀÎT.-CrS.
ZUIVELPRODUCÎET
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P.tr frrDco fEontièr.
PNII DE SEI'IL PNII INITCO ltOxîIIRE PNEI§VIIIETS ITIDICOIO{ÛX^ÛIrIRI8
scErEu.EtPBErsS tnEl-otErrE-PnEIgE lNrtncBttrf,sclllll.lcla rDscEoPruüotf
PDBZZID'EIîRAÎÀ PNEZUIrTüCO-TrcXTIET PBELIEUIITTITCOIuiI?TDI
DBEtpEXrntJZEt PXTJZE| nrIgo-(Inr8 lrrf,lcorxurlltlrnS EETIXCEI
Pour hportrtloEa ttlr t t!! Ehluàta! trch t Pa! LlDrtrtlgDl rarao I Yoo! lLÿo.!t[ !r§ t
tnoDürrs Lllltrns
xrraBEnzEuorlsSl
tnoD. LArl.-cls.
ZÛIYELPRODUClT
@ 1OO Ir
1) Marchudleo accoopagaé€ druÂ docuelt D.D.4 certlflet que Ie ûoEtdt coEpo!6ato1r€ est pêrçu (Rèsl. 9/65/cæ er n/6r/cÈÊ,).
waren 
-be8leitot vo! eineE DokuDent D.D.4, aus deD sl,ch erglbt,r das6 eire Auagleich6âbgabe orboboa wlrd (verord. 9/65/ila vd12/65/Ewo).
Merc€-accoûpagDatâ dal cêrtlflcato ûodeIlo D.D,4r âtteatantê che I'1Dpolto di coDpêEsazloDe é 6tato rlscoéso (.Reg. ÿ/6J/)EEe L2/65/9EE) .
GoedêreÂ vergezeld vu e€! dokuEeÀt D.D.4 raanlt bllJkÈr dat hêt coûpeaEeroaal bêdrag BêheÿeD rerd. (vêrord. 9/65/Wt eat2/65/ÈÈs).
2) De6tlDé À 1â foEte 
- 
Für schEelzzrêcke 
- 
DestiDâto a La fugioae 
- 
Be6tetd yoo! ilê prcaluctle vu 6Drltkaa!.
ProraEr!ca
E.lluttÈora!latal
Ealloaat
Bo!chralbur L96?
D..crlrlo!. 
- 
(h.chsurllj JÂN rEB MAR
9-r, L6-22 2r-29 ,o-5 6-r2 r)-19 20-26 2?-5 6-]-2 tr-L9
PG 08: ED[eÀta] et flo@geE du Dâ!6 groupeF.ihêntFl c foreggl dell,o !tê6Eo gnppo EooeatalEueata.l rd trâ.ao der6ê1bêÂ olupp.oÀ kaasEoortetr vu dczelfde
Plh d. r.ull / Schr.Ila!p!.1.! 
-. -.P!.s!l drrltrriÿDrorpctpitlzri 3 rsua' Llt 68.?ro
I'.E.8.L. /
B.t. E.Ir.
Prlr frâDco lroatlàro-
PrU!.û lluco-lr.aa
Prélàÿ...Dt!-E.t11nA.D
r./
rlu A6?,, ,45?,5 ,46?,5 546?,' 5467,5 546?,5
Llt t8.r44 68.r44 68.r44 68.r44 68. r4rr 68.r44
ër
DEUTSCELÂfD
(m)
EI h68,21 468r2r 468,2r 468,21, 468,21 468 rzL
Àb!càUpru!!.D
Ltr 7r.r58 ?1.L58 ?t.L58 ?r.158 7t.1 8 ?r.t 8
Ltt
FRI}ICE
1t 5].4,6? 6t4 )6? 614,67 6L4,6? 6LOt6? 6LO,6?
Pré1àvclcatc
Llr 7?.8L' ??.8r, ?7.8r, ??.8r, 7?.ro7 77.ro?
Llt _2)i.922 .2)6.922 5.6?â) _2)5.6?2 5.6?B) 5.6?l
TEDERLÂt{D
P!1,-lz.! lruco-Ért! II ,95,\6 595,46 ,95,46 ,95,46 195,46 ,95,46
f,.fflEg.r
LIt 'r8.2?? 68.2?? 68.2?? 68.2?? 68.27? 68.2??
Lit
PG 09: Gouda et fro@te6 du !êDG groupe
Gouda e fo!@tgl dell,o at,e66o gfrppo Gouda ud trâ6e Aorêelbea GEpp6Oouda eD kae66@rte! va dezàifde 6roep
Prù da ..u11 / sch!.11.tpr.1s. : ItrllePr.zrl d r.Dtr.tÿIrlaap.IDrl J z.À I.1t ?2.roo
l.E.B,L. /
B.L. E.U.
PrIr freco floatlèr.
îb/
11ux ,o8? § 5087,' 5267 '5 526?,5 5t6? ), 516?,5
Lit tr.r94 6r.594 65.844 65.844 6?.o94 6?.o94
PréLèv.o6!t.-EGtllsg.E Lir .186 2.186
DEUtSCEL4t{D
(8n)
»t ,r2,?8 t52t78 ,r9,57 ,59,5? 164,9t ,64,9r
^b!chôpfu!gr!
Lit ,5.L22 55.1?2 56.L8' 56.L8' 57.ot? 5?.ot?
Llt 1o.658 ro.658 9.59? 9.59? 8.?6, 8.?6,
mÂlrcE
froEtiàra
F' 5??,60 57?,60 5?4,60 5?4,60 57tt6O ,?Lt60
P!é1àr.!Grt.
L1r 7r.r2r ?r.tzL ?2.7\t ?2.74r 72.161 72.16r
Lrr
ilEDETLAXD
PrIJz.a treco-trê!r
tl ,r8,L8 ,r8,18 t4r,t8 ,4,,L8 ,4r,L8 ,4)r18
E.ffInE.D
Llr 58.58? 58.18? 99.25r 59.25r 59.25t i9,?5r
L1t 1.991 I1.99f l.12? t.L2? L.t2? l2?
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PNII DE SEÛIL PNII M§CO INOMIERE PREI.EVE@ITS IXIRTCO!0|ÛT^MAIÜ8
SCBTELL$PNEISE rIII.OBDIZT.PNEISE
PNEZZI DIEIIRITA MEZAT }II}ICGTBOIIIENA PNELIEVI IIIRTCOH'TIITNI
DRBlPBIrnIt Zlf, mLrZEll lnrllco-oRElls lllrBrcomlrN^lrÎÂInE ElFrIiOl[
Pour hportrtlo!! ÿ.!a ! r[! ElÂluà!.[ Erch s P.! hport.zlool t.r!o s Yoo! llroalaD !G t
INODUIIS LÂIîIMS
tlttxtEzEuoxr§st
tnoD. LAÎÎ.-CtS.
ZOIVELPRODUClEI
r!r4 lOO f,r
Proÿa!a!ct
Eirkualt
P!ora!laazl
E.rkor!t
Dr!crlptlo! - B!!cbr.lbua3
DllcrlzloDa - or!cb!lJr1À3
1966 196?
IIAI JI'N JI'L Âuo SP oc'! NOV DEC J^lt rEB
DÂlô i SelDt-PdIl! ct lloaagrs tlu uênc groupc
:il: 1 sâint-PauÈ! c for!*sl dcllo atcEso c §a1!t-Paul,Satnt-Pâù1 B uDd trâ6e deraalb.À Grupp.
Prlr d! lrull ,/ Schrcllcaprclc! : ItalleP!.tr1 d I rtrÈ!.ty'Ir!.!p.lprlJrt! Llt ?o.9t8
I.E.B.L. /
B.L. E.II.
Pllr flaEco frottlèrr-
PrIJz.! lrùco-gr.as
P!éIèÿ.!êBt.-E.f f 1Àt.n
Fu/
trIux ,221 tl 522r,' 5æ616 5198 r5 5198,5 ,198.' ,198,' 5198,5 52t',O
Lrt 6r.264 65.294 65.o82 64.98r 64.981 64.98r 64.9E1 64.981 65.t6t
L1t
DEUTSCELAXD
(ER)
tllt ,8 ,52 ,97,40 ,9?,40 ,9r,6, ,92t55 tÿlto9 t97 t\o ,97,40 ,9?,40
AbEch6DluEt À
Ltt 59.894 62.o94 62.o94 6r.ro? 6'r.116 @.o1, 62.o94 62.O9\ 62.O94
Llt 4.4r5 2.2r5 2.2r5 2.822 2.995 2.281 2.?r5 2,2r5 2.2r5
FRINCE
F' 568 t41 ,68,60 568,60 568,& 568,60 ,8 .2' 588,60 988,60 588 | 60
Prélàÿ.û.!tr
Llr ?1.9r? ?11981 ?L.98]- ?1.981 71.981 ?r.8r, ?4.51' 74.5'.1' ?4.5r,
Ltr
lIEDERLI}ID
rl ,62,61 t6rJ6 ,6t,L6 ,6r,8a ,69,61 175t14 ,?5,',t4 ,?5,',tt+ ,81r08
E.lfl!t.!
Llt 62.60, 62,Zoo 62.?oo 62.811 6r.81\ 64.?69 64.?69 64.?69 65.9?'
Llr 1) 1) t) I)
CaEêEbert êt froragêa dü DeDe group.
PO 11 ! CaEeEbert ê foraatg{ dcllo atê66o grulpo Cdotb.rt uEd Keac deraelb.E OruppoCucob.rt c! kæ66ootteD yaB dlzrlÎdr
Prla d. 6.ull ,/ schr.lL.aprc16. r ItaLtePr.zrl d I GÀtretÀ/DrcspclprtJ z.ù Ltt ?4.r»
ü.Ë,.8.L. /
B.L. E.U.
Prir lreco froutièrs
tb/
Elux ,81? ,' 581? ,' 58L7 t5 58L?,i 5817,5 ,81?.' ,81? >817,5 58L?,5
Pré1èveuêtts-Eê f f iaB.a
Lit ?2.?19 ?2.?19 ?2.?t9 ?2.?L9 72.719 ?2.?19 ?2.?'t9 ?2.719 ?2.?19
Lrt
DEUlSCELâl{D
(BR)
DU 488,9' 49t,92 900,91 5r9,r) ,1r,58 >21.24 ,2Zt16 ,2' )48 52r,16
^bscbôpfuEtcn
Llt 76.r95 ??.1?5 ?8.2?O 8r.141 80.560 81.44Ir 81.6rc 81.?94 8t.??4
Lit
T.RANCE
rt 621 ,40 619 i? 602,69 616,8f 621tho 521.40 621 r4c 621,4O 621)4o
Pré1èr.DêÀt6
LIt ?8.665 ?8.195 76.29\ ?2.O9\ ?8.665 ?E.66t 78.665 ?8.665 78.655
Ltt
IIEDERLAIID
rl 42?,89 42?,89 427,8<. 42?,81 \27 t9g 42?$9 fatr 89 427,89 42?,89
Ec fflÀt.!
Llr ?r.8?6 ?r.8?6 ?r.8?l ?r.8?l ?1 .8? 6 ?r.8?5 ?r.8?6 ?r.876 7r.8?6
Llr
1) Merctraad16. eccoEpagEée druD docuEeDt D.D.4, cortllieÀt qu. 1. ûoEtaEt coEpeEâtolr. c6t perçu (Rè61. 9/65/cEE cf .'tZ/60/1EE)War.! betlcit.t voD eileD DokuarBt D.D.4, aue d.û dch crga,bt, dasr e1!c AusBl,clchsabBabr crhobca rird (Vcrortia, g/6r/dug và 12/65/Ei|E)Mcrc! AccollrâElata dal certlficeto Dodcllo D.D.l+, atteataltc ch. l.luporto dl coapcucÀzloae à 6tato rL6co6so (R.s. g765/cÊE q li/e5/csfiGoatl.rc! vergczcld v@ eêE doku!.[t D.D.4 r@uit bltJkt, dat hêt co!t,.È6oro!d bedrag g.hqÿc! rêrd (Vorcld. 9/6>lW,O .;12/65/EIiA)-'
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froEtiè!.
PFI lz.r lfdco-fiên6
EatIt,E3EUILIntIt.rrücorlomllnaraEtavDllxlslimÆoüxt,xÂtll^lnllt
sc[rEIJ.ElPaEtsErltt.orltza-Plrl§Etf,f,tBoDclxscErllLlclEuscEoPrÛxclt
PnBrD.Irmrl^PBtlZaI'f^tlco.rrorrrE^DEII.IEVIIIIBrcoûlUlIlrBI
mElPSrrntJzlf,IDIJZErn^Ico.oaElgtmBrEololl,l^U'^InBEr'IIoE
Poùr lrDortrtlolr Yala t t!! ElÛluàraÛ ErGh s Ptr lltDltrslonl ÿ'r'o 3 Voo! lBÿo'!'! !u t
EIE
tnoDûrls L^tllE8
xtlr[tozauoülllsl
rnoD. L§!.-crs.
,IIIYB.PRODUCIE
lOO L
ProvaDuca
l.llutt
Forallra3a
f.rlo..t
L96?
JAÙ FEB I4AR
9-L5 L6-22 2r-29 ,o-5 6-L2 1r-19 20-26 27-' 6-tz Lr-r9
sal,[t Pâu114 et tro@gG! du oêoe groupe
SaiÀt Pau.l.h c foruE1 dclfo 6tê66o SruPpo SalDt-PauSaht-Pâu ILD ud 
tr46ê der6elb€! Gt
IiÀ ê! kaæaoortgÀ YaÀ de:UPPErzelfde Broep
Pth d. ..rll / stbnll.!Dr.t.. I ltdtePr.3sl d' trttrtÿlE..P.1PlLJ!o Ltr ?o.9r8
I.E.B.L. /
B.L. E.U.
Pllr lrùco ltoDtlàr!
m/Ilur 5L98,5 5198,' 5248,5 ,248,5 5148,, ,r48,,
PrUt.D huco-traD.
Prélàÿ...ût.-E.l11!6.!
Llt 64.981 64.981 65.606 6r.606 66.856 66.856
Ltt
DEI'TSCEL§D
(8n)
DI ,9?,40 ,9?,40 t9?,40 ,9?,40 ,9?,40 t9?,\o
lblch6Dfut !
Lit 62.O94 62.o94 69. ogt 52.O94 62.O94 62.o94
Llt 2.2r5 2.2r5 2.2r5 2.2r5 2.2r5 2.2)5
rnlxcE
lt 588,60 588,60 588,60 588,60 588,60 i88.60
PrallraraLt.
Llr ?4.51, ?4.5L' ?4.5r) ?\.rt, ?4.rD t\.rL,
Itt
TEDEBLTXD
?1 ,8r,t4 ,gr,L4 t9r.t4 ,8r,74 ,8r.L4 ,8r,14
E.llhlt!
Ltt 66.Lro 66.rro 66.150 66.t>o 66.1r0 56.1r0
Llr l I
Caû.lbêrt et lroE8c! du lCDe SroupaPG 11: cùgDbert e forEaal dctlo Bteàso gruppo
ca!ê!b.rt ud f,âae der6elbeD GnppeCücDbsrt e! kÀa68oortsB vaÂ d!!!l!q! 
€I99p
h1r ôa .rull ./ srht.Il.!Pr.1.. r ltrllepra!3:t dr.!t!.tÿh..Dalp!1Jz.r - --- L1r ?4.rn
I'.E.B.L. /
B.L. E.I'.
Prl,r tleco lroltlàla
îb/
Elux 58L?,5 ,8L?,5 58t?,5 58t? t5 5EL?,> ,8L?,5
PrlJr.! huco-tr.La
Prélàv.Bat!-EG llltltc!
Lrt ?2.?L9 ?2.?L9 ?2.?r9 72.719 72.7L9 72.?19
Lit
DE0rscELaüD
(Bn)
DI ,2o,80 52O.8O 529,r' ,29,L' )ro,29 ,ro,29
lb!chôpfua5!!
Ltr 8L.t?2 8L.r?2 82.67? 82.6?? ,2.858 |2.858
Ltt
mÂlrE
rt 62r,4o 621,40 62r.40 62r r40 5zr.40 6zt,40
P!élèr...ût!
Llr ?8.665 ?8.665 ?8.665 t8.66j 78.66' '18.66'
Llr
XEDENLATD
rt 42?,89 42?,89 42?,89 \2? i89 2?,89 42?,89
E.fllBgr!
Llr ?r.8?6 ?r.8?6 ?r.8?6 7r.8?6 7r.8?6 ?r.8?6
Llr
l,) l,larchudlEê accoEpa8aéo dtr docuDeDt D.D.4 c€rt1flut qu. I. @!tsÈ coEp.D6ltoir. c6t pcrçu (PèÊ1. 9/6,/CEE et l2/65/CËE).
lgâreD be8ler.t6t vo! el!.D Doku.Bt D.D.4, aua d.! 61ch êr8lbtr daBr cllo Au68lêlchcabtab. €rhob.! rlrô (vêrord. 9/65/E,üA wd
L2/65/E#/a).
Ncrco sccoÂpa8nata dal cê!tl,f1c.to [odêIto D.D.4i att.!tùt. chc ].'hporto il1 co!p.E6az1o!. a stato rlacoaêo (ReE. 9/65/CEIE c
Rce. L2/65/SEE).
GoralêreD yertezcld ÿù eeE dokuDêat D.D.lr raârult bllJkt, dât hct coùplnscr.Dd bqdra8 tqàêÿê! r.rd (V6rord. 9/65/ffi eo L2/65/EDO).
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Da.csl3loB. - oræhltJ"1la I
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TnIIESEUILPRIxTRrrlcoPnoMI,REmEI.EID{Iürsuln&oilÛ^Ûl^Ixal
scSrBJElPBErSE rrrt-onElz8-PlErst rrxBoEcrl|§c8rrlt.rcf8 §ScEoPluiloHl
pn8zzlDrBrRrT^ Pf,EZAttIrtlco-noitttu rnrGtEYIllllBlEorurlîrll
mE|plunlJzEr| Int,rzEl lT^tlco-(nEls tmDrcomorrÛtltBt Er?IllOEI
Pou! hportrtloû. t.r. : tür ElalÛh!'l srcb s P'r lttprtaloll ÿ'sæ I Yoo! l'!ÿo'!'a ÀE I
Erg
tnoDulls LAllrES
rlrt,ElIZEUolllgga
moD. Lrlt.-crg.
zutvll.PnoDuclE
-!99-!r
ProraDr!ca
E.skult D.acrlptloB - Earchr.lbù!t 1965 196?
l.llorat
r(ÀI .n t{ JUL auo SEP ocT NOV DEC JAI{ FEB
P0 1, ! Lrcto6e Lektoac Lett06io Nêlkôulkê!
hlr d. ..[1] / Schn]'1r[Pr.1.. : ItdleP!.s31 ôr.!tlrtvDÉ.rD.1Prl Jt.! L1r 29.688
Û.E.D.L. /
B.L.E.t.
Pllr h.nco froatlèrr-
P!1Jæ! tlEco-tlaD.
P!é1aÿ...Dt.-E.ltIn3.Â
îb/
tr1ur 19rtt, 19rrt5 r9rr,, L9r',5 191r,5 19t $ 19»,, 't9rrt5 L9r','
L1r 24.169 21.169 24.t69 24.L69 2\.169 24.169 24.169 24.169 24.L69
Llt 2.281 2.281 2,28L 2.28r 2.281 2.281 2.281 2.28r
EUISCTLTTD
(ln)
DI 14?,r, 150 tO' 150,05 L50,O' 1ro,05 1roro5 150,o, 'tro,o, 150,05
lÈ.chüpluûatl
Llr 2r.020 2r.445 2r.445 2r.44, è ) t++) 2r.44, 21.44, 2r.445 21.44,
Ltt ,.\ro 5.OO' ,.oo5 ,.@5 t.oo, ,.oo5 ,.oo, ,.oo5 ,.oo5
IBüCB
î1 196,20 196.2o L96,æ 196,20 196t20 r96120 196,2O 196r20 196,20
Préttr.r.str
Llr 24.8r8 20.818 24.8t8 24.818 24.8r8 24.8r9 24.818 24.8r8 24.8)8
Llt 1.612 1.6',12 1.5r2 1.612 1 .612 1.612 1.612 1.612
TEDBLIID
n 116 t6? 116 157 LL6,6? LL6,6? 1616? 't't6r67 116157 116t6? LL6,5?
Erltttrt.D
Llr 20.14' 20.14' 20.14' 20.L4' 20.1\' 20.14' 2014' 20.14' 20.74'
Llt 6.ro7 6.ro? 6,ro? 6.ÿ? 6.ro? 6.ÿ7 6.ro7 6.ro? 6.ro7
PO 14 : Beurre Butt.r Burro Boter
Prll ôt !.utl ,/ stbt.1l.!Pr.1ra r ItdhPr.!d di.!trrtÿD.rD.1t!lJt.!' - - Ltt
't 05. o0o
BEIÆIQUE,/
BEI3ID
Pllt f!ùco troEtièr. rb )958,5 9918,5 9918,5 9958,' 9.958 9frg§ 9918,5 9962 t4 99?8,1
PlIJtatr llaco-trcDl
halarauLt!-E.lllDgc!
tlt I 24.481 1af.48 124.48 124.481 124.481 124.48'l 121..48 tz,+.5ro t24.?rI
Llr
DtmscELlllD
(m)
nl 668, o, 668,o, 668,o, 668 io, 668,o, 668r0' 668,o, 658,o, 668,0,
lb.chÜPtùEttD
Ltt t04.r8o 104.r8( 104. 18( 104. 18( 104.r8o 1ol.r80 toq.rSo 104?,8( 1o4.r8(
Llt
!?§cl
rt )6,,99 8?o,z? 87o,92 860,66 860,r, 860r66 862. l+o 862,4? 866,o5
Pra1av...ût.
Llt 1O9.629 110.171 r10.2, 1o8.951 108.9r8 1û.9r5 109.',1?\ 109.1E: LO9.r6'.,
Llr
U'IE{B([IBO
flu* 399r,9 899r,9 8995,9 899r,9 899r,9 899r.9 8.99r, 899' t9 899r,9
PréLèvênê!t6
Llr '112.\24 11 2.42t II2. l+2' I12. l+21 112.424 112.424 112.421 12.t+24 112.424
L1r
NEDEBLTTID
rI 525t1' 52r,15
,2r,t5 52r,L' 525,15 )29t12 ,25,15 i25,1' 525rL5
Eâffl,Bg.E
Llr 90.668 90.668 90.668 æ.668 90.668 90.668 æ.668 90.668 æ.668
Lit l 1 I) 1) 1) 1 1 1)
1) Marcbsldl6o accoapag!éê tl'uÀ docuêEt D.D.l+r cêrtifielt quc le toEtetrt conPeuEatoLle q6t Perçu (Rè81' 9/,6'/Cû' cf 12/65/CEE)
rvarên besl.r.tet eo. eiDoE iit""iî-o.olr' 
";" à;;;i;-';;lt!i à:::-!::^^*.1:*::::::::-ï":::î"ïî:"::::"li::-'(1Zr()ii"":^;%2%X'i:::: :::ïiH"::",:ï"::"iiiï::i: ;;ï:ii.ï:":ü.itll.l'.i!-"i"-i;i,;;ï.-;i";;;;;;;;;i;;"-t;;;ro ii."à..o (aes.' t/6i/cat c 12/65/cIE)
Go!dcr!! vêrg€zeId voa e"a aorruelt D.D.4 çaaruii briJkt, dat het coopeuoeread bàdrag Sehevea veld (v'rord' 9/65/fi'c Gn 12/65/w'
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rnrr DE sEUrL PBrr lnlxco rnomtES8 mEIJVEllElls rmRlcololtilAÛrllxl,s
SCETELLEIIPREISB MTI.ONqZE.PTEISE IXIInOE'IDIIISCI§TLICSI lllcEOPTUNOËI
pREZAtDrElrrR^ÎA rnEzzrttrllco-ÿtorrrlnl PnELrEvrrrlnrcoxuurrnr
DNDIPELPNTJZEI INIJZB rRTrcO.ONBIS If,TTTC(»OOXTÛTIIRE EII?DrcT
Pour llportrtloaa v.r. i ft! El!tuàr.! lrci s Pas hDortrtlorl ra!æ ! Yoo! l!ÿo.raD Bl§ t
IîODUIIS LrrlIIES
xrl,ünzauo[rgsl
taoD. Ltsl.-crs.
ZUIYELPNODÜCIE
rtr.Lll 1oO Ir
YïtlZiÀfrâi1*"t von einen Dokuûent D.D.4, au6 deE sich er8ibtr da6s eiae Au6Bteichsâb8abê erhoben wird(verordr. 9/65/Iltc rtà
Ï:;:"r:i;;rr':;gi:ta da1 certrflcato Eoderlo D.D.4 attestute che .t'iEporro dl coûpeE6azio.ê é Braro !i6co66o (Ree, 9/65/cËE e
Goederen ver8ezeld va! een dokuEent D.D.4 saâluit briikt''dat het conpeusereÀd bealrât geheve! rerd (verortl. 9/65/Eæ et lz/65/EEB).
P!oÿaluca
f.rlult
PloraD!,a!tr
E.rlout
L96?
DalcrlrloB! - onlchrtlÿha JAN FEB MAX
9-1, L6-zz 2t-29 ,o-5 6-12 L3-r9 20-26 z?-5 6-t2 Lr-79
PG Ir: Lactose Lskto 6e ].atto6io !leIkêulkê!
Prtt d. eull / Srhrll.Dt !.lt. 
, Ir.f f.h.trt d..Dt!.tÿDr.!p.lp!lJrtE Llt 29.688
!.8.8.L. /
B.L. E.I'.
Prlr lr.Dco lroatlàrc-
PrlJr.D lruco-!rt!a
rbrt
XLux 9r5,5 r9rr,5 r9rr,5 r91t,5 79rr,5 r9rr,5
Llt 24.L69 24.169 24.t69 24.t69 24.L69 24.169
Pral,àÿ...!t.-!.lll,E6.! Llr 2.281 2.28t 2.28L 2.28r 2.28L 2.28t
DEûlrcfl.rrD
(n)
DI r5o,o, r50,05 150,05 r50,05 r5o,05 L5OtO'
lb!chüplu!tts
Llr 2r.445 2r.445 2r.445 2r.\45 21.445 2r.445
I.it ,.oo5 ,.oo5 ,.oo, 't.oo5 ,.oo5 t,oo5
lxrxcD
Èlt lruco lroDtlàra rt 196t 20 196,2O L96 tzo 196,20 196,20 L96,2O
héIàYcroatr
Ltr 24.8r8 24.8r8 24.8)8 24.8rB 24.8r8 24.8r8
Ltt 1.612 r.612 1.612 t.612 ]. 612 I.612
TEDIALIXD
n LL6,6? u6,6? Lr6,6? 116,67 tL616? L16,6?
E.ltllt À
Llr 20.14, 20.t4, 20.L4' 20.14, 20.L4' 20.L4'
L1t to? 6.to? 6.ro? 6.107 6.ro? 6.ro?
re i+: Beurre But têr Burro Bo ter
Èh d. ..ril / srh!.11.!pr.r,r! I ttrliePr.!.d, è'.Àtrrtvh.!p.lp!1J z.L Llt r05.ooo
BErÆrQUE/
EBIÆII
Prlr frùco troEtlàr.
P!!.JtaÀ l!ùco-6r.Àa
rb 99?8,5 99?8,' 99?8,5 9978,' 99?8,5 9978 ti
Llr t247rL L2\?rr )-247rL L247lt L24?rL t2\?tL
P!élaYræÀt!-f, .l11at.À Llr
DEÛISCEL|TD
(E)
P!a1-Ora!ra-Prar.
Dlt 668,ot 668,o, 668,o, 668,o, 668,o, 668,ot
lb.chEDturtu
LIt 104r8o 1ol+r8o 1O4r80 1o4r8o ro4r8o r04r8o
L1r
IlrXCl
È1r lruco lroltlàr. rl 966,60 866,60 865,60 865,60 86?,60 86? go
Prélàr...ût.
Ll.t ao9?06 LO9?O6 ro958o ro95E0 7o98r, Lo9811
Llr
U'IEiBOI'NG
hix fraco f!oEtiè!. Plur 899r,9 8991,9 E995,9 899r,9 8991,9 899r,9
lEé1èveDeEts
Llt 1I2424 1r2424 r12424 Lt2424 Lr2424 ar2424
Ltr
XEDENLÂTD
PrlJzêr ,rùco-6ren6
FL 52r,r, 525,15 525 tL5 525 ttl 525,r5 ,25,r'
E€ffiEgêD
Llr 90.668 90.668 90.668 90.668 90.668 )o.668
Llr I 1) 1) 1) I) 1)
l) Marchandlse acconpagnée drua DoEtaat coEpeDaatoire
150
D.lcFiDttoÀ 
- 
B..chr.ibuD.
PRII DE SEUIL PRIX TRltlCO TROTTIERE PREI,EVET{ENTS ITTAÂCOIII{ÛTÀUIAIRES
§CETELLENPREISE FNEI-ORENZE-PREISE INilENOEilEITSCIT.FTLICIE TSSCEOPPI'NOEI{
PREZZIDIENÎRAÎÂ PREZZITN^}ICO-FnOITIERA PRELIEVIINTXICOIIUIIITÂBI
DREUPEI,PRIJZTTT FNI.'ZEN M^TCO.OBEIIS IllINæOl,[{0f,^I'IAIRE EIETIIIGET
pour llportrtiors vô!! : trltr Ellluhr.E Àrch r P.! lrDortrzloDl t.r!o ! Voo! hÿocraa Eaar 3
Er4 10O fr
P!oÿaBlÀca
E.rku!lt
ProraElattr
E.lkor!t
Dcscrlptlo! - BcschrlibuÀt
'1 966 196?
MAI JUN JUL AUG SEP ocl NOV DEC JAII rEB
CEE : Chêddar
P!1r d. !.ull / schr.llê[pr.1.a : ItaliePrcr!1 d'.ntrrta/DrlaprlprtJtrE Ltt 4?.66,
tJ.E.B.L. /
B.L.E.t.
Prlx lranco ffoDtlèr.-
Prllr.n truco-g!.!a
P!41àvôrcEt!-Ealllnt.B
T\/
SLux 592,5 4592,5 459215 4192,i 459215 4192.5 4592., 4192t5 4592t5
L1t i?.405 5?.406 57.406 5?.4o( 57.406 5? A06 5?.406 57.t+o6 5?.406
L1t
DEOTSCELAIID
(Bn)
Dil ,10,10 ,'to,'to ,10, tO ,1O | 1C ,1O.10 ,1or'lo ,10,10 ,10r 10 ,10r ro
Ab6chüpfutrtrE
Llt t8.45t 48.45' \8.45' 48.45, 48.4r) 48.45, 48.45' 48.45'
Llt
ma.[cE
Ff 5O2tO2 5O1,40 521,3? ,26,r1 528tOO 729t1) 552,41 56r,12 56t,o2
Prélèÿ.ûê!t!
Lr.t 6r.552 6r.4?4 66.216 66.6ri 66.842 66.987 69.9r' 71.28? 71.o22
Llr 1?.)64 1?.164 16.990 1r.409 '14.?82é 4,14:?82 14.?82< *.?822 2)L4.782
IfEDERL4ID
P1 ,44t69 ,46,1? ,46$, ,48 r 14 ,r4.6t 5@.16 ,60J6 >60 j5 ,68 ttz
t. fflÀg6E
Llt 59.111 ,9.757 59.884 60.ro? 61.228 62.'tE2 62.'t82 62.182 6r.556
Llt 1?.164 '1?.164 2t6.990
2
L5.4o9 14.?8zZ 14.?82 $.?82' *.?822 èL4.?82
lIL : lllsit 11I6iter I1Islt Îi].6it
Prir dl. s.ual
Prrzrl d'êntrÀ :#ï:i:ï:ï:ï' : r,alia Llr ?2.roo
u.E,B.L. /
B.L. E.ü.
Prix früco lrontière
îb/
tr'lur ,o82§ ,o9z,5 ,o82,, ÿ82,' 5o82t5 io62., 5082t5 5oÛz,, 54ÿ,9
PréLàv.û.rt!-Bctf iÀgê!
Llr ;r.511 6t.5r1 61.5rr 6r.5rt 6t.rt1 6r.1t1 6r.5r1 6r.5r1 68.6l,6
Lit 2.249 2.249 2,249 2.249 2.249 2.249 2.249 2.249 ?,
DEIITSCELITD
(BR)
Dl.l ,r8,11 ,41,95 t44 §5 ,44,o5 ,+o I z> 151.,|7 ,5' 119 ,r8,60 558,60
Âb.chôpfuEgr!
Llr 52.829 5r.4ro ÿ.?r8 5r.?58 5\.41' ,4.8?1 55.18' ,5.or1 56.or7
Llr 12.951 1 2.400 12.400 12.4oo 11 .415 11 .264 10.?59 9.?49 9.?4r
trrÀtcE
rl 552,r? 552,57 ,52,5? 552,5? 552,57 ,r2.r7 552,57 5r2,5? 552,5?
PréIèv.!ctrt.
Llt 69.952 69.9r2 69.952 69.952 69.952 69.952 69.9r2 69,952 69.952
Llt
IIEDERLAIID
F1 ,16,r, t't6,)5 ,L6rr5 ,L6 tr5 ,16,1' 116t15 ,16,r5 t16 tr5 ,L6,15
Ee ffltrten
Llr i4.618 54.6,18 54.618 54.618 54.618 ,4.618 54.61 I 54.618 54.618
Ltr 5.?60L 5.?60' 5.?60r 5.2@L ,.?601)
,|
,.760 5.?601 5.?601 5.?60L
PNODUIÎS LAIÎIENS
ürrctEnzElrolrssE
PROD. LrtÎ.-CrS.
ZUIVELPRODUCIEI
I) Marchaldl6è accoûpagnée dtuD docuEsnt D.D.4t certiflaLt quc Ie lontâtrt coûp€Eaatoire ê6t perçu (Règl. 9/65/c$ et 12t/6r/cgBl
Waren begleitet von eane4 Dokuûett D.D.lr, auc de! 61ch crSlbtr das6 êiae Au6gleich6ab8abe oràobeE rild (Vorord. 9/65/Egg utà t2/65/Elf,,6)
Merce âccoEpaSDatâ dal certificato Eodôflo D.D.4, att.6tâDtr che Itirporto dl' coDpeEsazione è 6tato riscos6o (Reg. 9/6J/CEE . R.8.12,/6r/CEE)
GoedereE 
"êr8ezeld van eeo dokuêEt D.D.4, ra.ruit bliJkt, dat het coüpên6erclil bedra8 BeheveE rerd (Verord. 9/6t/æA cn 12/65/BElt)
2) Destrné à la fotrte 
- 
F[ir Sch]ielzzwecke - DêstiÀato alla fuslotre - BêsteEd voor de productre van sneltkaas.
r5t
PRIT DE SEOIL
SCHTELLBPNEISB
PREZZI DIEilîNAlT
DRBIPEI.PNIJZEI
Pou! hport.tloô! ÿ.!a t
Pntr müco tromrEaa
tnEr-onttzE-PnSIsl
PAEZAI trrl|C(LlIOmIE^
IeI.rZüf, tTrrCO-(nEG
PnlI.EvErüIs rrtnrcoxlrulaut^lREs
If, TTNOD,EIII6CETfILICEE rlSCEOPNilGEII
Pil!.IAII IIIîRTCOXUTITÆI
IrtlrcolofirxAUlAIRE EErIroEr
moD0rts L^ltrtns
IrtÆf,8azn onI8§I
taoD. Lxtl.-crs.
ZI'IVITPRODI'CÎE
tlr SlEt[hsaB ucL r Par LlDltrslonl ÿa!!o ! Voor LarccraE Eas t
IIrI.IT
.:SLII
ffiÏ:i;;/#â]:""t voB eaÀeE DokuûeEt D.D.4, aus deo elci irslbr, daeo ".o" À,'!i"i"lÀ"bBab; e;hobô;-ri.a ii"i*a. s,/e:,/Ewo uoa
i:;:"râi;;r"33fi:ta dal certificato nodolro D.D.4' ettestaat. che t'irporro di coDpe..azioue è sraro rtÊcoa.o u.og. g/6r/cilE s
GoedereD ÿer8ezeld vÙ een dokuûcEt D.D.4 raarult bl1jkt, det àet coDper6eread bedrag SeheveD ,erd (verorj. g/65/Eg eÀ L2/65/Eæ).2) de6tiné à Ia fonte 
- 
für schEer?zreck€ 
- deBtiseto a l,â fuaioEe 
- beEtenat yoor de proatuctie var BEeltkaas.
Proÿa!uca
E.rkutt
ProraÀlatta
f,arko.at
D!.crlptloa - E tchr.lÈut r96?
llrlcrl3loD. - ù.ch!Uÿla3 JAII FEB xAx
9-L5 t6-22 2r-29 ,o-5 6-L2 L'-L9 20-26 2?-' 6-r2 1)-19
CHE: Cheddâr
Plh d. !.ull ,/ Schrll.lpre1.. 
-. -,k.rzl dr.ltrriÿDrogrlgilJrol t llull tlt 4?.66,
t.Ê.8.L. /
B.L. E.I'.
Pslr lruco lrcltlàrr-
PrlJra! truco-ataûr
îb/
IIur 4592,5 4592,5 4592,5 4592,5 4592r 459215
Llt 5?.406 57.406 5?.40,6 5?.406 5?.406 5?.\06
P!a1aÿ{.!tr-E.tllnt.a ftr
DDI'IITCELTXD
(Bn)
DI tlor10 ,10r 1O ,1Or 10 ,10r lo ,10, IO ,48,90
AbrcbüpfuDt![
Llt 48.45, 48.451 48.451 48.45' 48.45' 54.5L6
Llt
mr}lcf
Prlr truco flotrtlàla
?t ,r8,60 5r8,60 ,6r160 56L$o 564,60 >64,60
Prélèrr..Dt!
Llr ?o.?t5 ?o.?L5 ?r.o95 ?L.o95 ?t.4?5 7r.4?,
Llt *.2Éi L4.?Éà *.2Ét L4'?Éi 14.;a La.ïAz
TEDERLIND
PrIl t!uco 7r ,68,15 t68,r5 ,75,L4 t?5,L4 ,?5,14 t?5,74
Erlll!g!n
LLt 65.562 6r.562 64.?69 64.?69 64.?69 64.?69
Llt L4.782 ?)L4.?E2 214.782 è14.782 2)L4.?82 2)14.?ë2
lIL: 1i16it lil,si ter ÎiL6i.t flIsit
PrGz.l drratrrt
' schtâllaDDralra 
-- 
-.
- - ! tErrar
vraaPalPraJzatr L1r ?2.500
!.Ë.8.L. /
B.L.E.I'.
Prir freco froltlàra
PrlJ!.! lruco-grcB!
1b/
ELux 5ro4,5 5504,5 5504, 5504, 550,4,5 5504,5
Llr 68.806 68.806 68.806 68.806 68.806 68.806
P!éIàrq!.Et!-EqlllÀtra Llt
DEUTSCELITID
( rR)
F!!1-Gr.nr.-Pral!.
I»I ,58,60 ,58 160 ,r8,60 ,58,60 ,4,o, ,6rto,
^b.càtpfu[t!!
Ltr 56.o17 56.olt 56.otl 56.ort ,6.4tL 56.4u
Llr 9.?49 9.749 9.?49 9.?49 9.?\9 9.749
tltlrcE
Èl,r trüco froatlà!. F' 552,5? 552,5? 552,57 5r2,5? 552,5? 552,5?
P!élèr.n.nt.
Lrt 69.952 69.952 69.952 69.952 69.952 69.9r2
Llr
IIEDERLAIII)
Pr1jz.tr lrarc0-6r.Es FI ,16,r5 tt6,t5 116,15 1L6'15 ,t6,r5 1L6,15
Eêffltrgc!
Ltt 54.6r.8 54.6r8 54.618 54.618 54.618 5i+.618
Llt 5.?601 5.?60L) 5.?6ô) 5.?66t 5.?60t 5.?601
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Pour iûportrtlon. t.!a 3 Flr Elqrùhra[ n.ch i
ptBrvElEilrs rxrllcororulltur lrnEs
ITTSgEIEIIISCBIFTLICEI IISCEOPII'I{OEII
PREI.,IEYI IMAÆO{UilIITNI
rltxrcolo{uNlur§lE Bll rlrolt
P.r laDoltrzloni ÿ.rro I Vooa ltrÿocrê! alü t
TEDIOLÂ.trD
PRII DE SEUIL
SCIIIELLAPRDISE
PREZZI DIEXÎRATT
DREIIPELPRIJZEI
PRIX FRANCO PRO}ITIERE
IlEI.OREIIZE.PREISE
PRE'ZI ERTXCO-EIOXÎIERA
PRIJZü mlxco-GnBls
-!.999
Ptov!!uca
B.rLuDtt
ProraÂil!I
E.rkout
tb!crlptloD - B!schr.IbunB 1,966 L96?
MAI JIIN JUL Àto SEP ocl ilov DEC JAÏ FEB
PO Ol ! Poudle d. 6éru lloIkenpulÿs. Siero dl letto weipoeder
Prlt d. lcuLl ,/ scht!11.!Pr.1.a : [otcrludPr.!21 dr rDtmtÿDlqlEtD!11!.! tl 6r,L6
I'.8.8.L. /
B.L.E.U.
Prlr lruco fro[tlàr!- |b/Elux 919,4 922,8 91? t' 917 t5 9r4,5 95215 980,? 1020r4 ro19r3
Pratar!!cEt!-Erlf 1!8.À
P1 56,22 66,81 65.4, 65.4, 6?,66 68.96 7lrOO ?t,88 7l'80
PI
DEI'TSCELÂ}ID
(Bn)
4t ?,,N ?r,88 ?4r49 ?,199 ?8,?t 80,0, 80,09 8rr09 81,72
Ab!cbôpluDt.E
FI 66,r4 66,86 6?,41 6sJ? ?1,25 72r42 ?2148 ?1r)9 75t77
F1
rBlxcE
PI 106,87 106i87 108 r 22 io8.87 108r8? 109,84 11O,87 ]Lo,87 r10r8?
Pré1èrôûGItc
E1 78,16 ?8,16 79tr5 ?9,81 ?9,8' 80,54 8r,29 81,29 81,29
n
IÎATIÂ
Lit 15.680 15.158 14.619 14.48' 14.48' 14.48' r4.48, 14.48, 14.483
Pr.Ii.Yl
EI 90,82 8?,79 841?9 8r,89 8),89 81,89 8r,89 8r,89 83'89
F1
Lelt et crèEe de IsLt e! poudrê (24 à 27 tr)
* 
" ' L"tte e crena dl ratte 1r porvere (24 a 2? /.1
llllch urd Raà! t! hrfi
M6Ik e! ro@ ln poêd.r
'6rlorD (2+ biE 27(24 rot 2? %)
Pllt d. !.ull / 8rhra11.apr.1!! r IcdcrlaitÈ.3t1 dr.EtritÿDr..p.lDrllttÂ r1 28O,r'
!.8.8,L. /
B.L. E.U.
Prl! fraco lroatlèrc- îb/rlu: ,?rrt4 t?67 t5 1? 6? ,' ,76?.' ,?6?,, t?6?,5 ,?6? t5 5?6?,5 3836,5
P1 27r,89 2?2t?7 2?2.?? 2?2t?? 2?2,77 2?2,77 21T176
P!é1èr.!.Àt.-E.tf iutêD PI
DEITISCELTXD
(IR)
lr.1-Or.l!r-P!a1.a ü{ ,06,5t ,o8,04 ,o9tr5 ,12,19 ,r?,48 ,20,9' t22tL7 ,2219? 325r25
ll.cL6plED3.s
r1 2?7,50 278,78 2?9t97 282 t?1 28?.r2 2go146 29L156 292,28 294,35
ll
FRAIICE
tt 4r5,8? 4r?,r4 \\1,22 441 t8? 441,8? 441r8? 441,87 441tL6 443i81
P!éIàr.!aEt!
TT 5L9 t59 ,20,6? t2r,52 ,2r,99 ,2',99 525 199 ,23,99 J24,9\ l2r)46
rI
IT4.LIA
Ps.zrl lr.aco-lroEt1.r. Llt 60.r89 60.080 60.080 60.080 60.080 60.o8o 60.o80 60.o80 60.080
Pr.ll.v1
11 ,48,61 ,47,98 ,4?,98 ,4?,98 ,4?,98 ,\?,96 ,4?,98 ,4?,98 y7,98
rr
t53
FFtr
Poùr lûportttlon. t.ra t Flh Eltaubr.! n.ch !
PNELEYE}IE}Iî8 INIRICOXXU}IIIIIAIRES
INNERCE}IEINSC[ÀFILICEE Â.BIiCEOPFUI{GEN
TAE.I8VI II{IBICOù{ÜIITARI
IXIBICOIO{I'IIAUÎÀIIE EEFFINGE}I
Par laportatr,otl yarao I Voo! iDYoêran naÜ !
IIEDBLAIID
PRII DE SEUIL
SCITELIJIIPREISE
PREZZI D'ENTRAIA
DREI{PELPNIJZEN
PRIX FN^XCO InOTTIERE
FREI.GRETIZE.PREISE
PREUZT tnllrcO-ll0lllrERA
PRIJZEN INÂIICO.OBENS
IOO f,r
hot!lEca
E.rIu!lt
L967
JAT FEB I uln
EtrLor!t 9-15 1612 2*9 lÈ5 ÇL2 1F19 2È26 2?-5 ÇL2 r3-19
PC 0l : P@dre tlê séru Xolk@pulver Sièrc èi lêtte ll€ipooal€r
Prlr da !.u11 ./ Schr.llGtrprah! r [.dcr],edPrczrl d' rntrrtÿDr.lPGIPTIJ!.! t1 65rL6
V.E.B.L. /
B.L.E. U.
Pllr lrsco froÀtlà!.- îb/elux IO12r5 1012,5 to2215 !o2215 to22 t5 lo22rt
Prélèrêr.It3-E.lf 1t8.D
TI 73r3I ?l'3r 7r[03 74t03 74rol 74'03
PI
DEI'TSCELÀ!ID
(BR)
t»t 83t97 83,9? 8lr9? 8l'97 8}9? 8l' 97
Ab!chôpfuD8ê!
rt 75,99 75t99 75,99 75,99 75,99 75,99
Fl.
TRIIICE
t! 110r87 1ror8? 110r87 110,8? 11rr87 11t r8?
Pré1àv.o.!ts
EI 0Lt29 81,29 8t.29 8L,29 82,01 82,03
ft
IlAI,IA
Llt 14.481 14./183 14.483 14.481 14.481 L4.N!
Prê11êYI
E1 83,89 83,89 81,89 83,89 83,89 83,89
FI
n 
^. 
. 
Ldt êt crèDe de ldt @ poudre (2
Latte ê cr€@ dr Iêtte illrolvere
4d27fi)(24 d 27 $) Iûilch Ed REtrE irll€Ik @ rcon rÀ !r Pulverfom (24 bia 4 fit,oeèer (24 to+, 27 fi)
Prlt a. .aull ./ Scbrê1l.Dpr.1.. r NcdcrludPr.zrl d'.!trÀty'Dr{p.IpriJt.t I'r 28ot55
Id-Ê,.B.L. /
B.L.E.I'.
Prix freEco frotrtl,èrc- îb/rlu, 38r?,5 38r?r5 3921 t' 3927,5 J9r7,5 3917,5
PréLèÿcrê!t!-E.tf l,Àg.n
11 276139 2?6rJ9 284.r!5 284tt5 286t52 286r52
FI
DSUÎSCBLAITD
(BR)
hal-O!.!2.-Pr.L.a DI 325,50 r25t'o 325t50 325r50 326r47 ÿ6r47
lLtcl6pluÀt.À
F1 294,58 294,58 294t58 294158 295r46 295t4Â
ll
FRA}ICE
P!l,r frraco lroDttàra
tt 443,87 443$7 443187 443r87 445t87 445t87
PrôLàvcrcutc
rt ÿ5,46 325r46 32514Â t25,46 326,93 326r93
F1
IlrIIT
hazzl l!.!co-frortr.ê Llr 60.o80 60.080 60.080 60.08c 60.o8( 60.08(
Pr.l1.rl
r1 347,98 347,98 r47,98 347§8 y7,9e )47rÿ
n
t54
frenêo- fFôntièrÀ
Pour ilport.tlon! t.r. : für ElnlühraD trch :
PRELEVEXEXTS ITINTCOIIUXTUI^IBES
IIIENOEXEINSCIÀfTLICEE ÆSCBOPFUXGEN
PRELIEVI IXMTCO}IUTIITNI
IIIIRICO}OIUNAI'IAIRE BEI?IXGEI
Par lrportrlloDi, ÿatao t Voor irtoqrcn aasr i
TEDELIIID
PRI.I, DE SEÜIL
SCBTELI.EIPREISE
PREJIZI D'ETÎNATA
MEüPELPnIJZEI
PRIX TNÂI{CO TROTÎIERE
FREI-ORE}IZE-PNEISE
PREZZI IN^I{CO-INOTTIENA
PntJzE rnrIEo-GREls
-:-a-rt
hotaDuga
E.ltEtt
ProraÀla!a
Earlorat
D..criptloE - B..chr.lbung L966 L96?
MAI JI'N JUL ÂUG SEP ocT NOV JâN FEB
Lsit en poudre ( < 1'5 I) Milchru u) : LaÈle in Dolÿere ( 
- 
L.5 %) Melk ln Pulvt.û I)oeder
rforû (< l-r5 l)(: r,5 %)
Prk d. rcull ,/ Schr.lksPr.lla r ùcdcrludP!.!!l di.ltratÿDaalP.lPrI J!aÀ rI r»t?5
I.B.R.L. /
B.L.E.II.
PrLr tr.lco lrontlàro-
P!!.Jr.tr l!.Dco-Etâ!!
ÈélaY.rr!tt-Eclt1trt.I
llu* I8l+2,5 ]-E'? 18t2t5 1812$ 18r8,8 I842,5 1844 r 8 1849,9 1860,4
r1 rrrtr9 Lr,,o 1r2 t6? 1r2t67 ttt I' t)r,40 1),91 L)4$9
rl
Et lsCBLr.f,D
(m)
DI rr4 i16 L14,4 'tt4t41 't)519'1 Lt&,o, r19,21 r4o t56 r43,55 146,90
Ab!ch6Dfu!6r!
FI 12r t{2 LzL t6\ 121,64 12ttOO 124§2 126, Or 127,20 r!2,94
rI Lt,1t L7 
'r) 1',|,r, 8,6i ?,82 5,76 5,40 1' 58
rE§CI
t1 221,?7 224 t6( 22? t22 22? t8? 227 18? 227,9o 2?8 t?? 228 t26 230,90
PraIàr.r.atr
r1 164,08 164,6! 166,61 1 6?,08 16?,08 t6? tto )-6? J4 t6?,17 169,30
xl
IITLIA
Llt 15.209 ,5.209 55.2O9 ,5.209 54.82' 14.245 t4,245 14.4r2 lr.209
PraIlarl
II 20r,9, 20r,9, 20r,9, 20rt9, zOLt7O r98,t5 L98,15 799,41 2o}91
P1
Lalt coDdeÀEé (sanE addltioD dle sucre) Kondeûsûllch (aichtPG o+ ! Latte cotrdeusato (6etr2â aÂE{unta dl zuccheri) Geconaleneeerale 6e1k
gezucke
( zonder
)
oeEevoeBde Euiker)
rïtr.î:*.{J;}::}:i3ri::::, tr.d.llùd r1 169,10
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E.rkuDlt
ProvaÀr,a!zl
E.rlo!rt
Dc.cripti.oû - E.schrâlbunt
Dascrirlota - oûschrlJYing
L966 L96?
MAI JUN JI'L AUG SEP ocT NOV DEC JAN FEB
PG IO ünt-PauLrn et froaaSes du nêde SrouPerint-Paulin e formt6l- deLlo stesEo grupPo
Sau!-Paufln uDd M6e der6eroeE ululrP€
Salnt-Peu1ln en kae66oorteB ÿe dezèL :de groep
Pltr d. raull ,/ S-cht.Il.nPrâ1r. : 
',cdcrladP!.zzl dr !ntratÿDrêdP.lPriJt!D F1 164,?2
I.E.R.L. /
B.L.E.t.
Pri,x lrBnco frotrtlèr.-
PrlJz.n trÀnco-trêtrB
kétèYc6rnt!-Eclf ingêÀ
îb/ 5146,1 5t48 t5 5111 t6 ,12rt5 5L2',5 5121,5 ,121,5 5138,0
rL
,?2,58 1?2,?5 17't,51 ,?ot94 ,70,94 )?o,94 ,?o,94 'to,94 t'tl,99
r1
DEI'!SCELA}ID
( BR)
DH ,79,r2 tgr,40 ,9r,40 ,89,6' ,88,55 t9r,o9 t9r,40 ?r,40 19}40
Abschtipfunge!
F1 t4r,28 ,56,o, t56to, ,r2,6, ,5r)64 155,?4 356,o1 ;56,o' 356,03
F1 ),12 4,0, o,26
FRTXCE
rt 56r,48 561,6? 56rt6? ,6r,6? 561,6? 5?8tr2 ;81 t67 583,67
Pré1,èveDette
rl. 41', 16 4Lr,ro \1r,p 41r,fr 4Lr,ro 4241O4 2?,96 ?? t96 427,96
II
ITAIIA
Llr ?5.066 ?4,r77 75.?47 ?r.225 ?4.[tL 75.t29 t5.668 t6.695 76.895
PrêIievl
F1 4t\,79 429,6t 427 ,14 424t'.|2 4r1 ! 10 43r,r5 18,2? À4,22 445,)7
r1
PG lr : 8il:ii:;: :"i:;Ï3i'.:T,:u::" Sroup€560 gI Ppo C@eDbsrt ea kaa66oorten vaE dezelfdê Sroep
Prlr d. r.u1l / Scùt.11rtpr.1.c r ncdcrludPr.zrl dr.ttrâtÿDrclpGlpri'ir.!' - - F1 l{.to,66
V.E,B.L. /
B.L. E.U,
Prlr fraEco froltlèr.-
rb/
rlut 5742,5 5742,5 ,?42,5 5?42,5 ,?4?,5 ,?42,5 ?42,5 ,742,5
PréIàYc!ôatâ-8. lf lDtrE
rt 4r5 t76 4t, t?6 415,?5 41r,?6 4Lrt?6 4L5176 ti,76 t5,76 4r5176
PI
DEI'ISCELATD
(Bn)
DH 484,9' 489,92 496,91 ,15,r',l 5aLô8 5t? t24 )18,56 ,L9,46 5r9,)6
^b.clôpluaE.!
rl 4r8,86 441,)8 449172 466,r, 462,98 468,rO +69,)o 70,r, 47o toz
ll
IlAIICE
1t 6L6,4't 6L4,r4 597 .? ( 6'11 t9' 6L6 t4? 616t47 3a6 t4? a6,4? 6t6 r47
P!é1àv.!.Dt.
rI 4r2,o1 4ro,45 \r8,tc 448,7o 452,oL 452tot ,2tot 52,o! 452rol
F1
I1lLIT
Llr ?).t61 72.2?, ?1 .95 ?1 .7<n ?5.or4 ?6.588 ??.509 t8.r2) 78,323
È!Ilqrl
r1 421,7( 418,61 \,16,71 415,85 4t4,60 441160 \48,91 t52t49 453,6'
rr
I6r
Pour raportatloû! tala : Fllr ElntùhlrD tach :
PRELEVEIEIIÎS IIlnlgOlrHUtllUllInES
I.DSCEOPFUT{GEN
PRELIEVI IIITTICO}fl'IITÂBI
rxlnrcoxtflrrttl^rtE BEFFTIIGEN
Pcr laportrtlotrI ÿatao ! Voor invoê!êa aaq! !
TEDELAjID
PRIX DE SEUIL
SCHIELLEIIPRE ISE
PNEZZI D'EilÎRAÎ^
DRE}TPELPRIJZEX
PRIX PR^ICO PIO}ITIERE
FREI.CRETIZE-PREISE
PREZZI ERATCO-TRONTIERA
PRIJZE}I TTANCO-ORENS
lOO fr
ProrairDca
Errlunlt
PrpraÀ1anr
E.rLorrÈ
1967
JAtr FEB I uln
ÿ15 t6-22 2ÿ29 lo-5 ÇL2 1ÿ19 20-26 27-5 6-L2 1l-19
P0 t0 Sarnt-Pulu et frc[agès du EeDe grcupeSêrtrt-Pulu e forâggi ilello 6tesso gnppo SaiDt-PdSairt-Pd
i! ud KÉse deEêlb@ Cnpp!
ia @ k@soortq vu d€z€lfdr gæêp
PrIr da ..ull / scht.1l.nPr.l!. s N.d.rlüdPr.3al dr !trtr.tÿDr.llDIPriJ!aD rt J64,72
V.E.B.L. /
B.L.E.I'.
P!1,, lrüco llontlàsa-
PrIJ!.n lr.nco-!r.na
Pré1àÿê!.Dt!-E.ll1tra.!
|b/ 5L2rt5 ,t2)r5 5t7 3t5 517!15 ,27)t5 527),5
n )70t94 ].Iot94 374.16 374,56 381.80 l8rr80
rl
DEUISCELÂ}ID
(BR)
1-OrêDr.-Pr!1
Dll 191,40 )93t40 191,40 19r,æ l9l,40 39.1,40
lbrch6pfuDt.t
r1 156,01 156,ol 156,01 356,01 t56,ol 156,03
rl
fRrircD
froDtlè!. It ÿ1,67 ,8r,67 583,6? 58),67 58t,67 ÿi,67
PréIàÿ.8.trt!
EI 427 196 427,96 427,96 427,96 427,96 427,96
II
IlAl'IÂ
Llr 7?,011 77.ort 76.5r7 76.r57 76.55'l 76.5r7
Prê1, I. Yl
EI 446,L8 w,18 443i42 44J,æ 441t42 443r42
FI
POIIt C@eDbert ot fÉDEgea du ESDe g@peCdepbert ê fomagga èsIIo Êtesso gilppo
Cuêobêrt Ed
C@bort @ k@aoort@ ÿù ôêrelfdê tæefr
P!1x d. ..ull ,/ Schr.ll.!p!.1!! I XodorLodPrattl, drattntr./DralDalDri-lzr[ F1 )o,66
t.E.B.L. /
B.L. E.II.
Plir frùco flontlèra-
PrijzaÀ franco-trtEa
îb/
Ilu, 5742 t5 5742,5 5742,5 5742,5 ,712t5 5742t5
FI 4L5176 4rrt76 415176 4L5r76 4L5t76 475t76
Prétàvcrcata-Eclf la6ta F1
DETÎSCBLTXD
(Dn)
fr.1-O!.Lza-Pr.1aa DI 5L6r78 5L6,78 525t1) 525,1) 526,29 526r29
^brcàôpturt.!
P1 467,69 467 169 475124 q5,24 476,29 476,29
t1
FXATCE
Prlx tr.lco frortiàr.
,t 6].6t47 676,47 616.47 616 )47 6t6 r47 6L6t47
PréIàvolcatt
TI 4r2toL 452tol 452ror 452tot 452tOL 452,oL
Ft
ITrlI^
Èaztl, frrDco-l!oEtlaI t.lÈ 78,461 78.46r 't7.985 71.98' 77.ÿ5 77.*5
PrrIl.ÿ1
t1 454r4' 454t45 45r$9 45t,69 4r1.69 451,69
II
162
IlG.crurtlo! - BcschrêIbult
D,!.c!rz1oD. - o..chrlJtint
Eür lrport.tlonr tcla 3 l[! Ehluhft! trrch 3
PnEI§ElEllrs iltnlcolrluü lulllxls
rrrroDlErrsc8ÂFrlrcEE rlSCEoPllmoEll
rnErEYr rmDrcoorllrnr
tmDrcolo{Ûxfl,l^rnD EEI?rIloEl
Par lrDottüloll Yalao s Voor laÿoclan aü :
X!D!BLT'D
TIII E sE'IL
SCIIBLI.EIEEISE
mtaEl DrElînÆl
nIOlPB,Pnr.rzlt
PRII müco fno[lrERE
faEI-onErzl-PnEIsE
PEEEZI rIArcO.rxOrîIERÀ
PRTJZS llrxco-onlf,s
-!.ar
ÈonECotr.rlrrtt D..crlptl,oD - E tcbr.lùù!! L966 t96?
l.rlilt D..crlrlor! - o.acàallth3 I,IAI .,I'N JI'L Àuo oer I0v DEC Jür rEB
PO l,l t Lactose Laktoae LÀt to610 HelkBulker
Èlr a. xdl ./ 83LD11.aDr.1.. r r.t lludh.Br. d..ltntr/DrarFl9!1JltB ÿr L45,7L
s.B.E.t. /
B.L.E.U.
Prlr trüco troatlàr.- îb/Flur 1858,5 1858,5 1818.5 r858r5 r8r8 i5 r8r8,5 1858,5 1858 | 5 1858,5PrlJloa lrraco-3rrla
Èalat.[!tFB.tlirtG!
rt Lt4tr6 14,56 1r\,56 114,56 L'4.56 Lr4t55 Lt4,56 rt4 tr6 114,55
r1
EII§C[LI'D
(lE)
DI L4' ,, L46,o5 146,05 1461O5 146 r 05 146,05 146 r05 t+6,o, 146rO5
lD.c 16 p luta. !
FI L29,?L Lr2,l8 1ÿt18 112r1B L'2,L8 1r2r 18 rr2,18 1t2,]8 132,18
r1 4,69 2122 2122 2 r22 2t22 2122 2 t22 2.22 2r22
trrtl
rt 19r,2? tgL,2? 191.2? 191 t2? »r,2? L9L,?? L9L,27 L9tr2? L9Lt27
Pralàÿ.!G!t!
l1 L4o,25 r4oê5 140t2' 1\O,2' L4O.2' L4Ot25 t4o 125 L4O t25 r40t25
ta
rlrl.rl
Llr 29.O?? 28.906 28.125 28.12' 28.t2' 28.l.zi 28.l.25 28.125 29.781
È.11.ÿ1
EL 168,41 165,II 1Q,ÿ 1Q,9o ].62,90 162,9c L623O !62,90 L72 r57
PI
PGt4r Beu!lê Butt.! Bùro Bot€r
Pllr a. rrll / §tLt 11.!P!.1.t r lodrrludPr.Br, d..ltrrt /Dr..DalDrll3aa rl. ,65,6'
MûrqpE/
EIÆII
Prl,r trEco lroatlàrc- rb 9881,5 988r,, 988r,5 988rt5 988r,, 988r,5 9881,5 9887,4 9ÿrt5
Pralaÿ.r.!t.-8. lllltra
tl 7L5,5? ?rr,5? 71r,5? ?'tr,r? 7L5 t57 7L5t57 ?L5 t5? ?r5,8, 7r7,01
F],
DEISCILTTD
(E)
Dt 654,0, 664,o, 66\,o, 661+,0, 664,o, 664to, 664,o1 664 tO, 664103
lI.cllDrEÀtrr
n 5oo,g> 600,95 600,95 600t95 600,95 6@r95 6oc,95 6c0,95 6@,95
!1
ItlrcE
tt 861,06 865,r4 B55r 99 8rr,?, 855,60 855,?, 8r?,4? 85? ,47 861r12
ÈalartrBt.
TI 6rr,t5 614,49 614,ÿ? 62? 14' 62? tt5 627 t45 628,?z 628,?2 631,40
l1
IIiILIA
tlt 91. rO8 91.O89 89.986 89.986 9r.860 92.569 96.246 95.055 94.557
È.Il.Yl
TI 528 t86 ,27,59 i21 t20 ,21 t20 5r2tO5 516,16 ,5?,46 5ro,56 547,67
1I r8,68 L9,95 26,rt 261fi 15,48 rrrol L,61 r,68
ulltllæmO
Plu 8918,9 8918,9 19i8.9 891 8.9 8918r9 89r8,9 8918,9 8918,9 8918,9
PréIèYc!.Ets
PI 64r,?, 64>,2> 3\5,7' 64r.?, 645,?' 645,7' 645,71 645 ?, 64r,7t
t'I
t63
h...i lruêo-lloDtl.la
PRII, DE SEÜIL
SCITIELIJilPNEISE
PNEZZI D'E}IÎRÂîA
I}REMPELPIIJZEII
Pour ilportatlon! lala 3
PRII FRâ.IICO FNOTÎIERE
FREI.ONETZE-PNEI SE
PnEZZT rRllcO-rROtllrER^
PRTJZEil mâXCO-CnDilS
PREI.EITE|Ef,ÎS IXrllCOlOlUrltrlInES
mB.rElr Dmrcoluxrlrlr
IMTTCOIOIOTAUT ITE EETTIXGEII
Flt! ElÀlubraE lrch 3 P.r lrPoltrlloll ralao s Voga lûÿoart! atÙ 3
IEDEI4P IOO Ir
Èoÿ!!uca
E.rlu!lt
Prgra!1a!a
f,.!Loa!t
t967
JAN FEE uÂR
yL5 L6-22 2!-29 lÈ5 Çr2 13-r9 20-26 27-5 6-12 r3-19
PC I] Lætose Lalrtosê Lattoaro !lêlkdiker
Pltr d. !.u11 / SchrllcnDrclr! r f,odrrludPr.rsl d r.trtrrtÿDa.rrrlDrlJ!.! TI L45t7t
t.E.È.L. /
B.L.E. U.
Prl! lrüco l!oÀtlà!t-
PrIJr!n lruco-!ra!.
tb/ r85ô,5 1858,5 r858,5 1858,5 1818,, 1858,,
n L34,56 114,56 t34,16 t)4116 l!4116 Ll4t56
Èalàvê..!t.-f,.llh3.r rl
DEI'ISCELIIID
( Bn)
tlt L46tO5 146tO5 146,O5 l.46tol t46,o, 146r05
Ab!cbdplu!4.!
EI r32, r8 112, r8 132,18 112,18 132,18 I]2,r8
rl 2,22 2t22 2t22 2t22 2,22 2t22
mrllcE
llo!tiàr. ît r9tr27 t9L t27 t9tr27 L9L127 L9L,27 LgL127
Pralar!i.!t.
rI r4ot25 t40t25 t4ot2, L40125 140,25 L40125
TI
I1r,,IA
k.rrl treco-troEtr..rr
Llt 28.125 28.125 ll.8l7 31.81? ll.8t7 31.817
P!.11.ÿ1
EI t62t9O 162,90 19r,98 195r98 r9r,98 19r,98
F1
PC L4 : Barrê Butter &.rm Bot€r
Pri.r da .aull / Schi.ll.Dp!.1aa 
- 
. 
-Pr.!!l dr.Eè!rivDr.!p.tD;il!.; t !'6'rruo P1 565t61
BELCIQUE/
BELGIE
Prit f!ùco troatLàr.-
P!1Jz.E lruoo-FaÀa rb
9901,5 990r,5 9W)t' 990315 9903,5 990j,,
'I
7r?'0I ?U'01 71?,Or 717,0r ?17,or ?1?,0r
P!41àvu.!t.-8.ltln3rD rr
DEI'îSCILÂTD
(E)
,1.1-Or.ra.-P!rr... Dr 664to! 664,03 664,03 664ro! 664rol 664,o1
lI.clôplrr3.[
rl 600,95 600,95 6æ,95 6ao,95 600,95 6ær95
ll
FXtl{CE
PlIr tr.Dco froltlèla
,t 86tt67 86t,67 860,67 860t67 862,67 862$7
Pralar..aDta
II 6lr,80 6lr,80 61I,0? 6lr.,07 6!2rr4 6!2r54
F1
lttLIl
È.aal lltlco-lro!tl.rr trt 94.977 94.977 93.511 93. 13r 91.5t} 93.rrt
Pr.ll.rl
,1 550, rr ,ro,11 541,71 541,7 1 541,73 541,71
xr 5,& ,,80 5'& 5,80
LUXEIIBOTRG
Prlx frùco lroatière
'Iux 8918,9 89r8,9 8918,9 89r8,9 8918,9 8918,9
P.éIèvêreÀtr
FI 645t73 645,7) 645,73 645,73 645173 645t7r
F1
161
lFâl-Or.À3.-P.ciB.
Pour lEportetlona v.ra : Fllr Elnluhrt! nrch I
PNELEVE}IE}IÎS INTRÆOI'iI,IUNAUTÂIRES
II{TIERGEUEIN§CEÀFTLICEE ÂBSCIOPfUNGEN
PRELIEVI INÎXICO}OÙIlINI
INTRACOM}{UI{ÀIIlAIRE EETFIIIGEN
Par liDottatlotrl varao ! Voo! lnvoeren traar I
l{EDENLATD
PRIX DE SEUIL
SCHTGLLENPREISE
PRE:AZI D'ETTRAÎA
DREHPELPXIJZEN
PRIX FRANCO FROIIÎIERE
FR EI.GREII ZE.PREI SE
PNEZZI I'RÂIICO.TTONÎIERA
PRIJZET TRATCO-OREI{S
10O f,r
horanüct
f,.rkunft
Provcal.!tr
E.rlo!!t
D..crrptlo! - B.schrclbunS
D.scrlziolc - OûschrlJÿIn3
r,966 ]!967
HÀI JIIN JÜL ÀtG SEP ocT N0v DEC .,AN FEB
CHE I Che dda
Prlr da lcull,/
P!.zzl, dratrtret,
schrGll.aPral!. ! lJGd.llud
r,/Dr.!p.1pr1J".! F1 2?6,06
I.E.B.L. /
B.L.E.U.
Prix trdco frotrtlàr!-
PrlJzan franco_traoa
Prélàvêt.Dt.-E.lf ln8.À
Fb/ 45L7 t5 4ra7 t5 \r't?,5 451? t5 4rL?,5 45L? t' 45r.7 t5 45r? t5 45L7,5
F1 ,2? to? ,2?,O7 ,2? to? t2?,0? t27,o? ,2? )o7 ,2? ,07 ,2? to? )27 ro7
F1
DEUÎSCELII{D
( En)
Inl
,06,10 ,06, ro ,06 | 1o ,o6r 10 ,o5,r-o ,06,10 to6 tto ,06,10 t06, r0
AbrchÜpfunt.a
F1 2?7 ,O2 27? to2 2?? ,o2 2?? tO2 277 to2 2?7 to? 2?? to? 27? toz 2'17 toz
F1
rRATCE
rt \97 
'o9
496,4? 51 8,44 521 t41 52r,o? 524,22 54?,ro 558,19 556,o9
Pré1èYeE.Dta
E1 ,64,48 ,6\,o, ,80,'14 ,821l',| 18r,5' 184,r7 401,45 \o9 t28 407,74
n
I1Â1IA
Lit 4r.668 4r.668 4r.668 4r.668 4r.668 41.668 41.668 4r.668 41.658
PrêLLêÿi
FI 252,9t 2r2,9' 252,9' 2r2,9, 252t9' 252,91 25219' 252,91 252,9)
F1 14 i08 14,08 1 4i08 14r08 14,08 14,08 14r08 14r08 14rS
Til6it î116iter Tilsit r1161tTIL
Plir dr r.ull / scht.l1.nPr.Is. r lfcitcrlalilPr.r21 d r.Dt!rta/D!êdP.lprrJ zct F1
,19,01
Û.E.B.L. /
B.L. E.U.
Prir freacô frontièrc-
PrrJzaI franco-tra!5
Pré1àÿ.icEt!-E. tf lDtrt
Eb/
Ilua ,oo? ), ÿo? t5 500? t, ,oo? t5 500?,5 500?,5 500?,, 500? t5 54t519
FL 162 $4 162,54 ,6215\ ,62154 ,62t54 t62t54 162154 162,54 392,1r
PI
DH'TSCBL§D
(Bn)
fr.1-Gr.Dz.-Pr.i.!
^b!chôptuDE.I
Dl{ 1r4,rt tr?,95 ,40,o, ,4or05 ,4?,r7 149,t9 154,60 154,60
F1 502,r? 105,8' to? r?5 ,o? r?> ,]-Lt55 ,r4,\9 ,16,or 12o t9! 120r91
II 7,59 4t40 4'k 4'h o,59
'îAtlCE
Prir lrrÀco froûtIèra
Pré1àr.acDt.
It 5\7,64 ,4?,64 ,4?,64 54? $4 54? t64 54? t64 547 t64 54?,64 547;64
f1 4ol-,55 401 ,55 4o't 155 \o,t rr5 4oa,55 40!r55 +ot,55 [Otr55 4oLt55
rI
I1rIIA
Llr 66.78L 66.78r 66.?81 66.?81 66.?8L 66.78L 66.?8t 66.?Ù- 66,78L
P!.11.v1
P1 186,80 ,86,80 ,86,8c ,86,80 ,86,80 186r8o 186,80 ,86,80 386,80
t1
r65
PRIX DE SEUIL
SCIIWELLEIIPREISE
PREZZI D'EilTRÂ1Â
DRE}IPELPRIJZET{
Pour rEportatronr vcr. !
PRIX FR^TCO FROIIîIERE
FREI 
-GREXZE-PREISE
PREZZI TNilICO.FROIIlIERA
PRIJZET TRÀNCO-GREIS
PRELEVEI{ENTS INÎRTCO}II,IUNAUÎIIRES
INNERCEI,IEINSCTAFTLICTE IIIiCEOPFÜNGEN
PRELIEVI IIITTICO}IÜIIIlIRI
IIIR^COHXUIÂi TAIIE tEtf IÙcEl
F[r Efufuhra! nach : Par iipollatloll t!r!o I Voot iavoar!tr ned :
TEDALÂTD 1OO X.
PNODUTTS LÂIlIES
TIrcEETZETOIIISSE
PROD. L^11.-C^It.
ZUIVELPRODUCTEI
hoÿaDBca
E!rkuDlt
Pror!Ài!!za
E.rko!.t
r967
JÂT FEB liÂB
È15 76-22 2ÿ29 3È5 6-12 1l-r9 2ÿ26 27-5 ÇL2 1]-19
OIE r Chsdèar
Plk d. 6.u11 ,/ scbt.Il.Ep!.l,ra : ltodcrludPr!lrt dIcntr.tÿD!.rpGIpriJ.aD PI 276106
v.D.B.L. /
B.L.E.U.
Prl,r frùco lroÀtlèfr-
PrlJ!.tr lr.Eco-3!.Àr
tb/
Ilux 45L7 r5 45t't 1, 4517 t5 4517,5 45t7,5 45L7 t5
rI )27,O7 127,O7 )27,O7 r27 to7 )27,O7 t2'1,o7
P!aIàtêr.It.-BatliDtGû rl
DEUTSCELÂND
( BR)
Frcr-0rêrza-Prciaa
tlt 306,10 306, rO 106r10 106,10 106,10 344,ÿ
ÂbrchôpluÀt.!
FI 277 )O2 277 toz 277 ro2 277,o2 277 r@ 312, rl
FI
FRIIICE
Prix frrÂco froEtlèr! PI 553,67 ,53t67 556,67 516,67 559t:67 559,67
Pré1àÿ.oêÀts
PL 405t97 405t97 408, r7 408,17 4I0,37 4Io' l7
n
IlAI,IA
Prêzzl franco-fro!tl!!r
Llr 4!.668 43.668 43.668 41.668 41.668 43,668
PrêIi.vi
F1 252r9J 252,93 252r91 252,9) 252,9) 252,9)
PI 14,08 14,08 14,08 14'@ 14'@ 14r6
lIL : lilBlt TiIsrt6r filÊrt 1i1E1t
Prr,r d. 6êu1,1 / Schr.11.Bpr.1!. r X"a..f_aPla!tt d'.[tlatÿDr@pGIp!!Jzr! PI 119,0r
v.Ë.D.L. /
B.L. E.I].
Prix fraDco frortlè!ê-
PriJraD f!aaco-grcEa
rb/
IIu, 542915 5429,5 5429t5 5429,5 5429t5 W915
r1 193,10 lgl, lo 393,10 l93,ro 393r10 193, r0
Pré1èvGD.Àt.-E. tf 1!6êa P1
DEI'ISCELÂI{D
(m)
trr.1-cr.tz.-Pr.Iaa DI 354t60 354t60 )54,60 354r60 357,01 357,03
^brcIirptEEt.Â
F1 12or9r 320,9r 320,9r !2or9L 121,11 123rL1
!1
PRAlICE
Prlr frrEco groatlàra
lt 547 164 y7,64 547,64 547,64 547 164 y7,64
Prél,ar...nt.
TL 401t55 40L,5' 40tr55 40r,55 4ol15, @Lr55
Fl.
ITALIA
Èatzl lrÙco-flortla!r L1t 66.?8r 66.781 66.78L 66.781 66.781 66.78L
PraIl.rl
rl 386,80 t86,80 186,80 386r80 386,80 186,80
n
t66
PRIX FR.ÂNCO FRONTIERE
FREI-GRENZE. PREISE
PREZZI FRÂ}ICO-FRONlIEnl
PRIJZEN FRAI'IC0-GRENS
PAIS TIER.s
DRITTLTNDER
PAESI TERZI
DERDE LANDEN
uc-RE/1oo Kg
irou pe/Produl'
iruppe,/Produk
iruppo,/Prodü
]ro€p/Product
1) 't966 1967
l'ÀI JUN JUL ÂUG SEP 0cT NOV DEC JAN FEB
PG 01
A 15,95 16 ,00 16,00 16,00 15 ,96 1r,95 16,06 16 t't\ 16,OO
B 1?,go 17,15 16r60 16.60 16 
'16
16 t55 16r66 16.?\ 16r60
PC 02
A 52,\5 52tOO 51,81 51,8' ,1,90 51 ,91 ,2,1' ,2164 52,86
>r,48 52,80 ,?,28 ,r,8) 5r,90 >,,9' 54.'1, ,\,ÿ 5r,25
PG O'
A 29,o2 28,6' 28, 80 29,o9 )o,70 ,1,19 t1 r2O 11 r14 ,'t,ro
B ,1,O2 ,o,12 10,ro ,o,r9 ,1,84 ,1 r8o ,1§4 >2,O5
PG 04
À ,o,66 ,o,66 ,o t66 fr,66 ,o,66 ,o,66 ,o.65 ,o,66 n,66
B ,o,66 ,o $6 ,o,65 ,o,66 to,66 ,o 166 to.55 ÿ,66 >o,56
PG 05
A t4,8'l ,4,81 ,4,81 ,4,81 14,59 ,4,2' ,r,94 ,),?o ,,,70
B ,4 ,81 ,4,81 >4,81 14 ,81 ,4,>9 ,\,25 ,rt94 ,r,70 ,r,?o
PG 06
A 9r,16 9r,56 95,56 95,16 95,r5 95,56 95.16 95,16 9',55
B 9?,>6 9?,16 9?,>6 9?,56 97,16 97,16 9? §6 97,56 91,16
PG 07
A 116,5O 116 tro 116,r9 112 t',l' 111rOO 110,52 1 1O.OO 111 129 'l12rOO
B 116 )5O 116 SO 116 ttg 't 12 t1> 'l11,OO 't10 t12 1 10r 0O '111 t29 112r00
PG 08
A 90,91 90r0o 90 ioo 90 !OO 90,oo 89,11 88r 40 90,80 91r01
B 90,91 9O,OO 90,00 90 r0o 90,0O 89,r7 90i20 go,80 9r,6r
PG 09
A 60 t27 59,5' 59,)o ,9,',i1 ,9,11 ,ô,9) t8,40 58,40 i,8 
'40
B 62,2? 61,5) 61,1O 6't ,1'l 61,11 50,9, 6orS 60.40 60,40
PG 10
A 81,28 81 ,28 81 ,28 81 ,28 78,81 81,01 ?8 t)9 ?8,19 78,3g
B 8r,28 8r,zB 81,28 8r,28 80, 81 8f,01 8o,rg 8o.19 80,39
PG 11
À 82,99 8t,o2 8>,o2 8,,o2 8,,o2 82,64 8ari2 82.>2 82152
B 84 
'gg
85,o2 85,02 8r,r2 8,,o2 84,64 84,r2 84.>z 8\,52
PO 1'
A 25,1? 25,r4 25,74 2>,4o 2',28 25 128 25.28 2r.28 25,28
B 2r,1? 25,>4 2r,74 25,40 25,û 2',28 25'28 2>i8 2r,28
BI'RAC
Â 64,66 60,80 60,oo 62,82 6o'æ 6'r,?9 51 t25 48,oo 48,87
B 66 t2? 62t80 62,OO 6r,28 6o,5o 61,81 ,1 r?9 48,0o 49,2'
BURDO
l ?9,?6 6?,8'l 60,oo 6,,76 60,50 6,,r? ,1,2' 48too 48,8?
B 80,t 59,61 62,Oo 64 t21 60'ro 6,,64 5L,79 48,oo \9,2'
CEE
Â 4t,o, 4r,o, 4',65 46, 18 47 118 4? ,18 4? j8 46t?4 46 t,,o
B 4r,o, 4r,o5 4r,65 46, 18 42,18 4? ,18 42, 18 46,?4 46,ro
lIL
A 7',11 ?2,8? ?1 t61 7',1,N 71,ro ?'t,ro 69,8r 69 ,81 69,81
B ?5,1',l 7a,87 ?t,61 71 
'1o
7r,ro ?r,0, 71,81 7r,81 ?1 ,81
l,) Pou! lea l,lportatiou6 vers 3
Fiir EinfuhrsE aacb :
Pa! IEportâzioni verlo 3
Voor lÀvoor uail 3
A = II.E.B.L./B.L.E.U. - DEUTJCEI.AND (BR) - TBÀXCE - NEDEBIAND
B = ITAI,IA
167
PBII [RrtICO FRONÎIERE
FREI-ORENZE-PREISE
PREZZI FRÂNCO-FRONIIERA
PRIJZEN FRANCO.ORENS
PAYS TIERS
DRIllLTNDER
PAESI TERZI
DERDE LANDEN
UC-RE/100 rs
iroupe/Produl,
1)
196?
irup!e/Pr JAN FE li1ÂR
,r sPPq/.rosq
lro.p/Produc t
9-15 16-22 2r_29 ,o-5 6-12 1r-19 20-26 27-5 @ 1r-19
PO 01
À 16,00 1 6,0o 15, 90 1',90 1',4? 15,\?
B 16,60 16160 16t5O 16t50 't5,4? 15,4?
PG 02
À ,,,oo ,],00 52,?5 52,?5 ,2,?5 52,?'
B 5r,oo 5r,oo ,2,75 52,?5 52,?' 52,?5
PG O'
A ,1,ro 51 ,rO ,1t40 ,2,80 ,2,80 ,,,20
,1,ÿ 11,ÿ ,2tOO ,2,æ ,2,80 ,r,80
PG 04
,o,66 ,o,66 ÿ,66 ,o,66 ,o,66 ,o,66
B ,o,66 ,0,66 ,o,66 ,o,65 ,o 166 ,o,66
PG 05
A ,,,70 ,r,?o ,r,70 ,r,?o ,r,?o ,r,?o
B t ,?o ,r,?o ,t,?o ,,,70 ,r,70 ,,,?o
PG 06
A 95,56 9',56 95,56 9r,56 9r,16 95,56
B 9?,56 97,16 9? 
'56 9?,56 97,16 97,56
PO 07
A 'l 12,00 I 12,0O 1 12, OO 't 12,0o 1 12,O0 I 12,OO
B 'l'r2,o0 't 12 rOO 1't2 t0o 112iOO 112r00 1'12 tOO
PG 08
A 91 91 t12 91r10 91r10 91 ,10 91 r'rO
B 91 ,12 91 t1Z 9r,10 9r,10 9','10 9r,10
PC 09
Â 58,1o 58,40 58,40 ,8,40 >9,11 ,9,11
B 60,40 60.40 5o,fo 60,40 61 ,1i 61 1',l
PG 10
Â ?8,,9 78,r9 ?E,19 ?8ir9 ?E,t9 ?8,r9
B 80,19 8o'lg 8o'ls 8o'lg 80, 19 8o'19
PG 1'I
A 82 
'rz
82,52 82,52 82,52 82,52 82 
'rz
B 84,52 84!t2 8\,52 84!52 84'ra 84,52
PG 1'
A ?r,28 21.28 25,28 z5,zB z5,28 25,28
B 2r,28 25,28 25,28 25,28 25,28 25,28
BUR.A,C
A 48,00 48,o0 51,OO 51,00 51,OO 51,0o
B t8,oo 48, oo ,2,2' 52,25 52,2' 52,2'
BI'RDO
I 46,0o 16,oo 5'r,oo 51,OO 51,00 51 ,00
B 48, oo 48,o0 52,2' 52,25 52,25 52,25
CEE
À 46,50 46,50 46,50 l+6,50 46, r0 l+6 ! 50
B 46,>o 46,50 46, r0 46,5o 46,ro 46,50
TIL
A 69t81 69,81 69,81 69,81 69,8.1 69,8',1
B ?1,81 71,8'l ?1,81 ?1,81 71,81 ?1 8i
1) Pdr leE leortattona vgrE a
Fllr Eufu-hrü træh .
Pê! lnport4lonr ÿer6o a
Voor i.nvoer n@ :
A - U.E.B.L.Æ.L.E.u. - Dg.EscELAsD (BE) - mrucE
B 
' 
IIÂLIA
t68
rE)ERLÂ]rD
PNODUITS LJTIÎIERS
}IIt,cEEEZETONISSE
PROD. LATÎ.-CA8.
ZI'IVELPRODIICTEII
I
PBII DE SEUIL
SCHBELLENPNEISE
PNEZZI DIENTRATA
DREIIPELPNIJZEII
PBII FNAilCO FROIITIERE
FREI-GNENZE-PREISE
PREZZI I'Nrl{CO-TROIIIIERA
PRIJZEN TRÂNCO-GREITS
PREI.EUIHEM§ ETVEN§ PAII ÎIES
ABSCBOPNNGEN GEOENI'BEN DRITTLTIDENT
PRELIEÿI VERSO PÀE"'I TERZI
EEPFINOEU TEGENOVEE DEEDE LiNDH
Paya
la!d
Paa6 o
Dê.crlption 
- 
Balchrcibug 1966 1967
HAI rIT}I ,nL AI'O SB oc:t rov DEg ,rrx rEB
Pc 01 : Poudrc da séru MolkqEDulvc! Slrro dl latte Ll,p@a.!
I'EBLÆLEU
PrlI da sCuiL-
Drêûp.lprlJzc!
fb/
FIU 1ÿ7r,o
PrlJaâ! fraûco-gre!5 Flu ?9?,6 8oo,o 8oo,o 8oo,o 798,0 79?,6 8ol,t 806,8 799,8
Eeffl!gen îb/Flux 28o,o 280, O 28O.0 28OrO 28o,0
260 rO 2?8§ 26r.O a69r4
DEI'TSCELAIID
(BR)
SchreIlêEprel6c
F!cl-G!6!zê-Prel,6e
AbrchbpfuEBâD
I)It 86roo
DH 6,,80 6Il,0o 64,oo 64roo 6r,84 6r,80 64.2' 6\§4 6,,98
Dtt 19,99 19,99 19,99 19,99 19t99 19,99 19.8? 18r79 19,14
TN.ANCE
Prlr de 6eul.l'
Prlx fralco f!o!tLèsa
Pré1èveEeDtB
Ff 106 j'
rf ?8,7' ?8,99 78,99 ?8,99 78,80 ?8,75 79t50 79,66 78'gz
rf 26,85 26,8' 26t85 26,8' 26,85 26,8, 26t?O 2r,r? 25,80
ITAIIA
Plezzl, dretrt!êta Llt 1r.625
PrêzzL f reEco-froatlsra Llr 11.186 1o.72, 10.r?, 10.r7, 10.rro 10.r4t 10.414 'to.459 'to.r7,
Prel1ev1 Llt ,.rr4 ).?88 4.11, 4.11, 4.,t1, 4.,t1, 4.11, 4.'11, 11'
NEDENLAND
IrrêEpolp!LJ zeû
Prljzetr fraûco-gr.E6
rl 6r,16
FI 5?,74 ,? t92 ,7,92 ,7,92 ,? t?8 ,?,74 ,8,1' ,8.41 ,?,91
Eefftuts! r1 ?,60 ?,60 7,60 ? t60 ?,@ 7,50 7.49 6§2 6,8,
PG 02 | i:i:^": ::i:: l: aj.t aE poudro Q4 à 2? !i) Hllch uEd nab! IE Pulvêrlota (24 tts z7 ÿ)§tt. rn Dôle.r. 124 a 27 *l !{61k ctr rood iD Doed.! (24 tot 2? *)
UEBLÆLEU
Prix de Eeuil-
Dr6Ep€lprIj zeE Pfu ,9roto
Plix fraico frotrtière-
PriJzen frânco-Br6t6 flur 2622,6 2600r( 2591,5 2191,5 ?595 to 2196,, 26a6§ 25)2t1 264rt1
PréIèÿeneats 
-
Eef f llgeD Flux 1rs7,4 1))Otl lrro to lrro to lrro to 1ry to 1510tO 1297 t7 1485,6
DEUTSCEI4TD
(Bn)
SchrcII€DprêlB€
F!ê1-Orenzê-PrGLsê
Àb6chüpfuBtca
DM ,'t9,46 ,261?6
DM 209,80 2O8 | O( 20? trz 20? trz 20?,@ 20? t?2 208.,2 z'.lo.r? 21',1r4'
DM 1OOt62 1o2r4l 10214' 't1o t52 110 t,Z 11O t52 1 lorta 10?.2, 10, rr2
rRÆICE
Prû dê 6eu11
Prlx lruco tloûtlàrc
Pré1èÿêEêÀts
rt 4?4,?2
rf 258,9' 216,7' 255,89 2rr,89 256,2' 216,r8 2r7,16 2r9r9O 260,98
rl 214,96 21? ,11 217 ,19 2't? r'tg z'.t? )19 21? )19 217 t19 a14ro1 212,26
tîÂrIÀ
Pr.zzl, d'ratrata
Prszzr. tlaaco-floBtl,cra
Ltr 62.ooo
Llr 11.42? ,r.oq ,2.676 ,r.644 ,r.688 ,r.?06 ,r.8r1 ,t.9ro ,5.281
Prolleel L1t 24.O1? *.44\ 24,697 2r.8n 2r.8ro 2r.8ro zr.8ro 2r.54? 24.O7?
IIEDEBLilD
Dto[pê]prlJz!! rI 28o§,
P!Ljzca tlaÀco-8rê!6 tr1 189,8? 1E8,2li 187 t62 18? t6Z 18?,88 18? t98 188,?1 'tgo,16 't91,N
EGf l1!8cn fl ?7,56 ?9 t19 n,19 ?9 t19 ?9,19 79,19 79 019 ?6.8, ?r,r7
169
L*r,,r. **r"*I
L,r.oo**r.r" I| ,or. *rr.-"^". I
| ,orrorrorr.r* l
IIII E SEIIIL
SCf,IEIJ,EPNAISE
PEZZI D.Erf, t
DEII'EINEIJZE
PXII TXilOO TEOXTIEE
rtrEI-GEZÈPTEISE
PnEZZI tnlrco-rRoiIlEn
PBIJZEI FNÂTOO.GEETS
PIEA'EIEîs EÜTENS PAII IIES
IBSCEOPN'IGEI GEGETUBER I'RIr!I.TITDEil
PRELIEÿI YEEiO PÀ8.5I ÎEEZI
EEIITXGEI TEGETOYEtr DEBDE I"iXDEI{
Paÿa
L!ô
Pac0c
196?
Drærlptlo 
- 
EGæh.ibEt
,rtx I'EB MAX
9-15 't6-22 2r-21 9-' 6-12 1r-19 ao-26 2?-5 6-12 1r-19
PO 0',1 Poudr. dc séru! HolJr.trpul,Ycr gl.ro dt lÀtt. tr.1poêdêr
UEL/tLr
Hr dc 6cu.1L-
DlcDeLIEt JrG!
?b/
Elq 1 .O?5 )O
Hr lrcutLèrcÈqr.D fEco-tfcnE tb/EIU Sooro looro ,9,,o 795,o ?7r,, 77r,5
Iolfll8Ç! fIq 265)O t65,0 t80,o 28O,0 n1,> )a1,5
DEI'I8CEI.|ID
(Bn)
SchrGIlêDFd6a
hc14pæÈc1æ
lbæàtDlul8u
n 86,0o
m 54roo ;4roo
',r,60 6t,& 61 t88 il ,88
IN 18,?9 8,79 t9,99 19,99 21 ,71 I t71
'ITCE
hrr riG Beqll
Prir lruco lrùtLèr
hélèroænts
r1 106)15
l1 ?8,99 18,99 f8,æ ?8,ro ?6J8 ?6J8
FI 2, 
'r7 t5,r?
t6.85 26 t85 2.8,92 28t9?
ltlr,I,l
Èezzl. dreDtrata
hêzrL fracètlottl.GE
Ll.t 15.625
Lir 10.r7, lo.r?, 10.r1, o.r1, 9.669 9.669
he1LY1 Ll.t 4.,t,t, 11' .11' 11' 11.819 4.819
TTEEIJTD
DlqElpru!a
PliJæn fruco-Eræ
tr.ltrrarD
EI 6, j6
II ,7,92 i7 t92 ,7,16 i?,16 ,6,oo t6 roo
E1 6'rz ,2 ?,60
'60 9,16 9,16
Lrit .t crèt. d. 1.1t ca Pouü. (z+ I é7 É,vs 9é I Lâtt. . crG!. d1 lattê ln polvcrc Q4 t 2? %)
EICÀ Eq I@! aB 4rvarrorE \<l DIE
tl.1} cD !oo! iÀ po.d.r G4 br 2? *)
ûBr./tr.EU
Prh dc adll-
IrrârpèIprij rêÀ EIU 41ærO
Prù fruco tloEtLèra
hiJzGL fr.ÀcG8!êra Flu 2610ro 1610,o 2617,' a6r7,, t6r7,, 26r?,5
kéIèt.EDta
fefll!8eD Elu 1492t' 1492,' 14921' 1492,' t492,5 't,t92,'
DET'TSCIIJID
(EE)
ScbÉ11ênIEal,æ
fr.,'-{ir.!re-h.l,Eê
lb6chüplute!
t»r ,26|?6
lx 2 12,00 212 rOO 21 1 iOO el 1 ,oo 111 rOO 2 t't,oo
D{ 'torrr2 105,r2 105,r2 1ortrz tort52 1ort12
rE4rcE
hl,r d. E4an
Èh lrùco frùtièrc
Èélàv.cDt6
11 4?4t?2
F! 261,66 26't t66 260 t4, 2@14' t6or4, 260,4'
tf 212t2.6 12126 212,25 ?,'12,26 t12,26 212r25
ItirLLr
Pr?zzl ilraDt!âte
kêrzl lrocÈlutLera
PrêlierL
Ltt 6a.o00
L1t ,r.12' ,.'t2, )2.969 ,2.969 ,2.969 ,2.969
Llr 24.r19 2\.r'19 24.r19 24-r't9 Lt+.r19 24.r19
IETL TD
ÈGIIElprU!à
Prr.JrêE fruco-Eleaa
tr.llil8cÀ
EI a8p'r,
n 191 tE6 191,86 190,ÿ 190,96 19ot96 ÿ,96
rl 7r,r? 7r,r? 75,5? ?r,r7 ?5,5? ,5,,7
170
Pou! lnportâtlonB ver6 : Pür Er,lfuhroD trâch :
PNELEVI}ENIS ENVENS PÀIS îIENS
ISSCIOPFI'NGEN OEoEIUBEN DRITTLTTDInII
PRELIEVI ISISO PÂISI IERZI
EETFIIICB{ ÎEGEIOVER DENDE LINDEII
Pcr hDortezl,o[i v.rEo i Voor bvoqrga aaar :
PRIX DE SEUIL
SCIIII'ELLENPRE]SE
PREZZI DTENIRÀTa
DREI'iPELPRIJZEII
PRII FR.NCO FRONTIERX
FREI-GRENZE-PREISE
PREZZI FR/\NCO-Fn0NTIERA
PRIJZEN TR,INCO-ORBIS
-!99iÂ
Pây!
LaDd
Pagsc
Dêscrrptlor 
- 
Boschrolbun8
De6crrzLoB. - Oa6chrljviDt
1966 196?
I,IAI JI'N JÜL
^uo
§EP ocl NOV DEC JÀN FEB
Pgor: 'IaltenpoudrrIâtte iD poLvr
. 
(< ,t)5 %)
erc (-< 'l ,5 S)
MJ.l'cà J'l Pulÿ.rfom (-- 1,5 %)
MrIk iD (:1,' *)
TEBL/BI,EII
Prix dê seuil,-
Drer,pelpriJ srn
Prl* fraaco frotrtl,èrê-
Prljzen franco-Ere!6
Pré1èveEênt§-
EeffLEEêa
tb/
FIUt-
Flu
18ro,5
1451 t O 14>'.t t, 1lr4o rO 1454,, 1rr4 t8 1169,' 1160.2 1567 t2 'trî4,8
Flux ,?9 19 405,, \or,5 ,86.2 ,o4,t 2?9,? 26r.8 261'1. 246,6
DEUTSCEIJITID
(BR)
SchüeI1enpro16s DM 1r8,r, 14r,60
Frei-G!oDza-Prol6ê
Ab 6ch6pfunBeD
DT 116 i 08 1 14,50 11' t20 't16 tr6 122,78
,125,56
124 182 12r,,8 125,98
DM 1 8,41 20, f6 20,46 2',22 17,49 15,r2 14r?1 1 4.04 12,8?
TRANCE
Prix d. Eouil
Prlx frâDco froEtlèrê
P!é1èveacntê
rf 2r9,1'.i
Ff 14' t27 141 tfi 't42J9 14r,62 151 ,55 15\,9? 154t06 154,7' 1r5,50
rf 95,O7 9?,60 9?.60 95,69 8?,61 85, 18 84, i9 8t.r, 8r'92
ITALIA
Prezzl d'êEtrata Llt ,r.500
Pr6zzi fraco-f!ontierâ
Pre11evl,
Ltt 19.r8? 't8.8zt '18.9t8 19.119 19.898 19.994 19.8?8 19.965 2OO16
L1t 1.661 12.26\ 12.2r' 12.01 1 11.206 11 .171 11.1?1 11 171 1',1.1r1
TEDERLÂTD
Dreûpê1p!iJ z€!
PriJzêa frâEco-glcDa
F1 115,?5
r1 105 tO1 10' t6' 1O4 126 105,r1 1'.l1 t12 111 t6' 112t96 11rt47 1 14,02
Eeffi!E€E F1 ,o,72 t2,r8 ,2,58 ,1J8 25,26 2r,47 22,7, 22 11' 21 t08
PC04 Iâit coldaaré (su6 adiiLtioB dc aucrc)Iêttê condêÀBeto (âdra âÉÊ:tEte dl zu trord.r[llch (rlcht Bêruck.lt)4..^nd.nr.-nâ- r-lL r'Âiâ-' +^
BEUIIQUE/
BEI6IE
Drêûpelp!iJrr! Fb 2149 tO
P!ù flaaco !ro!tlèr.-
Prijzen flqDco-BreD6
Pré1,èÿeEsÀts-
EefflDgon
Fb 15rr,o 1,rt,o t,t ,o 15r',o 15rr,o 15tr,o 15rr.o 'tSrrto 't5t ,o
rb 816,0 816r0 316,0 816,0 816,0 816,0 81 6,0 816,0 816r0
DEUÎSCBLAND
(BR)
Schrell,ênpra16a Dll 't?o,5t 1?2r47
Frel,-Orcnzg-Preiee
Ab6chBpfuDgqÀ
DM 122r64 't22t64 122t64 122164 122164 122164 122t64 122t64 122t6\
DM 45J2 45J2 4r,12 4r,12 41112 4,,12 4r)12 4rt12 \r,12
FRIIISE
Prlx dc sGu1l
Pl1I Î!ânco frortlèrc
P!éIèÿeûsDta
rt 26',41
rt 151 ,57 151,r? 151 ,r? 15',t ,r? 151 ,t7 '151 ,r? 151 tt7 151 o5? 't51 ,r?
rf 10o,84 100,84 1OO | 84 lOOi 84 1oo,84 lOOt 84 lOOr 84 lOOr 84 1OO,84
ITALII
Prczzl drentrêèê Ltr ,9.06,
Plezzl lleco-froatlele
Prc11êÿ1
LtÈ 19.161 't9.16' 19.'.t6t 19.16' 19.16' 19.16' 19 .16' 19.16' 19.16'
Llt 1?.O41 17.O41 17.O41 1?.O41 1? .O41 17.O41 1? .O41 1? .O41 1?.O41
Lt xEr.rBot Ro
Prlx dê e.ul] FlU 2111 $
Prh freDco lroEtlèr.
P!éIèÿeEcDta
FIU 1,tr,o 15r',O 1rrr,o 15tr,o t5r,,o 15rr,o 15rrto 't5rr.o 15rt,o
FIU
NEDERLÂI{D
D!ê!p.lpriJz.!
PrlJz.a fratrco-glau
E.ffln6.À
rl 169,1O
r1 1 10,99 110i99 11A,99 110,99 11O t99 11O,99 1.to rgg 1 lOr 99 '11O,99
F1 50,25 ,o,2, 50,2' ,o,25 5a 12, ,o,25 ,0t2, ,c,25 ,o,25
17r
Pour lûporùatlotr! ÿar! : P[r Eisluà!.B uch !
PNEI.B'BTTTS ElUAEi PAIS IIT3
§SCEOPÿI'f,CE ODOAUEEN DXI!ILTIDIil
PrElraÿr Egto P^Esl tEzl
EEI?IToE TEIEOVTO D@8 TTDEI
Par hDo!t.z!'o!L taEo i Yoor L!ÿolrra Bltr :
PNU DE SEI'IL
SCETELI,ENPREISE
PREZZI DIEXÎRAîA
DNEHPEI,PNIJZE
Pntr r&'Jtco FnomrER!
FREI-GNENZE.PREISE
PnEZZI FnÀrCO-FBOrîrEnr
PRIJZEN I'NANCO.OREI§
1oO Ir
PrJ'r
IrEd
Pâa!0
DGrcrlptlo! - E.!ch&1bu6
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